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L A G E A M A L L A D E L 
r 
LA "SITUACION/ D E MEJICO.—Cuatro "soldados" de las tropas de Carranza, hechos "trlslonoros" por 1» 
columna punitiva del general Pershing, y los cuales deben rer juzgados aun: se trata de precisar si se 
los condena como vulgares bandidos, o se les trata como soldados enemigos. 
L O S I N G l f S B D E S A L O J A D O S D E L A S 
P O S I C I O N E S Q U E O C U P A R O N E L L U N E S 
L A B O I S S E L L E C A E E N M A -
N O S D E L O S I N G L E S E S . 
A R R E C I A E L F l l O D E L A 
A R T I L L E R I A A L E M A N A 
L a o f e n s i v a 
. . . P E R O N O S E C E L E B R O S E S I O N ^ 
EN LA CAMARA, MIENTRAS LOS* 
CONSERVADORES LLENABAN EL 
SALON DE SESIONES, LOS LIBE-
RALES EN VOZ MUY BAJA 
En voz muy baja, discutían. Cerra-
das con llaves las puertas de la Biblio-
teca, donde se reunieron. Con cancer-
beros junto á las escalinatas. Pero lo 
más sorprendente de esta reunión de 
los liberales fué el tono de voz 
"¡Los liberales unidos y no atronar 
los aires . . . ! * ' Milagro, milagro, decía, 
con mirada mística nuestro querido 
amigo el señor Coyula. . . 
POR QUE HUBO QUORUM Y NO 
HUBO SESION 
El misterio ya no existe, dijeron, 
hace años, algunos sabios materialis-
tas y ayer el señor Mulkay. . . "—Se 
trata de la Lotería; y les ha caído el 
gordo a los liberales" Un ujier pa-
sa. . . —"¿Qué hay por allá arriba?" 
—No sé nada, no se oye nada. . . 
Los liberales hablaban en secreto. 
Y 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
H E N E O ü E N , D E S T R U I D O 
P O R U N V O R A Z I N C E N D I O 
A LAS DOCE Y CINCO MINUTOS DE LA MADRUGADA SE ORIGI-
NO EL SINIESTRO, Y EN POCO MAS DE UNA HORA, EL DEVAS-
TADOR ELEMENTO DESTRUYO UNA FORTUNA DE $70.000 
L A JORNADA D E A Y E R 
Londres, julio 3. 
Las noticias de hoy son nuevas es-
trofas del canto de victoria que en-
tonan ingleses y franceses desd»' que 
empezó su ofensiva. Se pelea con sa. 
ña y ardimiento encarnizados en to-
da la línea. Los ingleses conservan 
todas sus posiciones al S. del rio An 
ere, en donde continúa foro/ y sjiii-
grionta la batalhi. Tomaron a L a . 
doinelle, cuya guarnición capituló 
después de una heroica y prolongada 
resistencia y siguen batiéndose con 
buen éxito en los alrededores de Ovi-
11er y al N. de Tricourt. 
E l público inglés no supo hasta 
hoy que el general Foch, cuyos ta-
lentos y bizarría militares lo han 
acreditado de jefe admirable que es. 
ta guerra, estaba dirigiendo las ope 
tropas más allá de la segunda línea 
enemiga, tomando a Bancourt y Flan 
court, haciendo numerosos prisión;1, 
ros heridos. 
E l número de prisioneros hechos 
por los franceses asciende ya a más 
de ocho mil. 
Un secreto a voces. Dentro d j esta nequén. 
Los vecinos del barrio de Atarés, 
fueron testigos de un voraz incendio 
que en las primeras horas de la ma-
drugada de hoy, destruyo por com-
pleto un edificio en el que se hallaba 
establecido un almacén de maderas 
del país, la mitad del cual había sido 
cedido, recientemente, para almace-
nar cierta cantidad de pacas do he-
E L SISTEMA D E L A S D E F E N S A S 
A L E M A N A S . 
París, julio 3. 
Nada denota mejor la saña y de. 
f-esperación con que se polea en lo 
tiue llaman los partes oficiales "la 
línea" que los progresos constantes 
del ejército francés en el Norte. La 
"línea no designa un simple coríj,ón 
d<' trincheras trazadas a nivel, sino 
fl importantísimo sistema de obras 
de defensa que tienen «medio o una 
milla de. fondo y que constituyen un 
inextricable laberirto de zanjas, fo. 
eos. slasis. parapetos y cuantas mi-
jllas de protección ideó la inventiva 
¡humana. Las trincheras comunican 
i con una especie de puestos avan/a-
raciones al S. del rio Somme. Estal^os Prontos de corazas y erizados 
noticia ha acrecido la confianza de ! ^ a,Vetralladoras'. En J.as *riI.IC'?ei:as 
los ingleses en que una decisiva vic 
E L G E N E R A L P E R S H I N G Y SU AYUDANTE.—Ult imo retrato. L a 
cuesfon es ésta: ¿dónde está Villa? 
colectividad política plantéase un agi' 
tado problema: algunos legisladores 
"quieren" la "lotería", y no la desean 
"tocar"; y otros, a quienes no les "to-
ca" nunca nada, son indiferentes; y el 
resto, en fin, es partidario de cortar 
por lo sano en ese Departamento, pro-
pósito topográfico-anatómico que les 
obliga a no saber por dónde deben ini-
ciar el corte. . . 
Resultado: que se nombró a los se-
ñores Cortina, Barreras y Méndez Pé-
ñate para que, en unión de los señores 
Milanés, Víctor de Armas y Collantes 
redacten un programa parlamentario... 
Oportuna medida ésta, ya que las va-
caciones de verano están próximas y 
el período electoral reclama en pro-
vincias a los legisladores. 
(PASA A "LA CINCO.) 
Dicho almacén, establecido en ese 
edificio djsde hace más de tres años, 
era de la propiedad de los señores 
Sampelayo e hijo, sociedad de la que 
es gerente el señor Oscs*r Sampefa-
yo, vecino de Santa Irene número 
catorce, en Jesús del Monte. Las exis 
tencias de ese depósito de maderas 
del país, no se hallaban aseguradas. 
L a finca, de reciente construcción, 
moderna, de ladrillos, situada en me-
dio de una extensa parcela de terre-
no yermo, establecida en la Calzada 
de Cristina número 58, entre las ca-
lles de Corta y Delaquinta, tampoco 
estaba asegurada. 
Sí, las pacas de henequén, ascen-
dentes al número de mil quinientas, 
propiedad de un señor mejicano, re-
sidente en el Vedado, que se nombra 
Alfredo Medina. Dichas pacas, que 
según , el dueño de las maderas que-
ni siquiera rn sereno particular que 
cuidase las mercancías allí existen-
tes. 
Dijo también ti señor Sampelayo 
que habiendo terminado el sábado el 
señor Menéndez de traslada"; a sú al-
macén las pacas en cuestión ói huLo 
de indicarle la conveniencia de colc-
har un sereno que cu^todias-í «sus 
materias de fácil combusíicn, pero 
Pquél, según parece, no lo creyó n j -
ct-sario, pues, n'.ngún pa»o dio en ese 
sentido. , 
Al hacerse •»! depósito de esas pa-! , , . r a ,a .división que protegía ambas 
cas de henequén en el a.macén de ! ,lb?ra8 del 3 ° ™ ™ ? ^ * ^ o b , , 
toria coronará la actual campaña. 
Los franceses han tomado a Her. 
hecourt y Assevillers y alcanzado 
(ttras ventajas importantes. C'ojieron 
más prisioneros y piezas de grueso 
calibre. f 
Ya las avanzadas francesas están 
â  tres millas de Peronne, Importan-
tísima estación donde empalman y se 
cruzan varios caminos -íe hierro. 
En Londres ha causado el parte 
oficial alemán de ayer el efecto de 
una confesión explícita do los triun-
fos aliados. Los alemanes reconocen i 
que hubieron de retirar a la segunda 
k a señores Sampelayo, es 0£ coMu 
preudienio 'a gran exposición en que 
te hallaban suj, pxop&ducku. hicie-
ron ver al señor Medina la conve-
niencia o la necsidad por parte de 
el,os, de garan^uar en alguna forma 
sus intereses, comprometié*: î oá-j en -
tonces él a abonarles, en caso de si-
niestro, muy posible, la suma ds cua-
tro mil pesos, cantidad casi semejan-
te al valor de los ochenta o cien mil|!lficar de tremebundo el cañoneo de 
pies de maderas, de cedro y caboa, ! 'aK baterías inglesas. Los artilleros 
total de sus existencias. ¡ *«rvían las piezas sin darse punto 
—— de reposo hasta que el sueño los ren-
Cuando ya el capitán Torricella ac-! día» En los breves instantes de des-
tuaba, en una ambulancia de la poli-' canso dormían profundamente en me 
cía Nacional, llegó ai lugar del hecho dio del pavoroso y horrísono tronar 
gado a evacuar el sábado parte de las 
posiciones que ocupaba. 
Según los partes alemanes las pér 
didas de los ingleses y franceses fue. 
ron "extraordinariamente 
f-as". Los partes Ingleses, por el con-
trario consignan que las bajas en 
nuestras filas fueron menores de las 
que se esperaba. 
Todos los parles convienen en c^-
abundan unas torecillas blindadas 
que protegen las ametralladoras. 
La segunda y tercera líneas de 
obras defensivas que han levantado 
los alemanes en Francia son no mo. 
nos formidables e intrincados. Es 
menester que los ejércitos aliados 
atraviesen esas tres líneas de defen-
sa, si quieren obligar a los alema-
nes a presentar batalla en campo 
abierto. 
En las ofensivas de Arras y la 
Champagne, los franceses atacaron 
la segunda línea alemana, sin haber 
allanado el camino a la Infantería 
por medio de un eficaz y continuado 
cañoneo. No incurrirán segunda vez 
en tan grave yerro. 
La cantidad de municiones que han 
acumulado los aliados en su frente 
de ataque sobrepuja los más atreví, 
dos cálculos. No puede decirse otro 
ro^ llanto de los alemanes que disparan a 
" ' razón de un tiro por cinco de los alia 
dos. Los que siguen con interés y au-
toridad el curso de la batalla creen, 
por eso, que el extenso frente ale-
mán no está tan bien guarnecido y 
defendido como en anteriores oriisin. 
nes. 
\A p e M a c i o n c i c i ó n i -
g j , h a s t a i t i o r a , c a r e c e 
de í m p o r í a n c í a 
"Observatorio Nacional, Julio 3. A 
lay ocho p. m. 
Kn las últimas observaciones ele 
€!íta tarde, recibidas de Washington, 
l^inar del Río e Isla de Ptnos, se acu-
san vientos algo más fuertes que al 
medio día, lo que juntamente con el 
descenso que ha tenido ei Barómetro 
ligeramente más pronunciado hacia 
Guane, indica que la perturbación se 
ha ido aproximando a las inmedia-
ciones del extremo Occidental de la 
Isla; notándose de las observaciones 
simultaneas de esos lugares y de es-
ta capital, que hasta el presente no 
Ee da gran importancia a '.a pendien-
te barométrica. 
De Isla de Pinos se nos informa a 
las 7 p. m. que las rachas son menos 
fuertes y continúan los chubascos, 
ios cuales deben seguir también en 
Finar del Río". 




M s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 3 
EDICION DEL FVENIN8 SUN 
A c c i o n e s 2 3 2 . 6 0 0 
i c o n o s 1 . 9 4 1 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
«n la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
n"\g-Sun", importaron 
5 1 0 . 2 2 5 . 5 4 6 
Tan pronto se tuvo conocimiento 
del inicio del siniestro, el fapitán de 
la octava estación de policía señor 
Torricella, se constituyó en el lugar 
del hecho, iniciando las actuaciones. 
A dicha autoridad fué presentado 
por el vigilante número 428, Maria-
no Hernández, el señor Oscar Sam-
pelayo, de quien se esperaba que con 
sus declaraciones diera alguna luz 
sobre el origen del incendio. No ocu-
rrió así, pues el señor Sampelayo de-
claró en los primeros momentos qus 
ignoraba en lo absoluto, la forma en 
que hubiera podido desarrollarse tan 
rápidamente el fuego, pues desde las 
seis de la tarde en que todos los em-
pleados como es costumbre^ se mar-
charon de la casa, quedó ésta com-
pletamente sola, por no haber en ella 
veira, asistido del escribano señor Ha sido de grande utilidad a los 
Oliva y escribiente señor Perfecto ingleses los morteros de recienta 
López, continuó las diligencias ini-, creación que ha causado terribles es. 
ciadas, procediendo a tomar nueva tragos en las trincheras alemanas 
madas valen unos sesenta mil pesos, j el Juzgado. E l licenciado Julián Si l - , deTTk>s cañones, 
fueron aseguradas por la suma de' 
veinte y cinco mil. en la "Hanford F i -
re Insurange Company". 
E l señor Sampelayo estima que las 
maderas quemadas tienen un valor 
aproximado de cuatro mil quinientos 
pesos, y que el edificio, que es pro-
piedad del señor Ramón Planiol, pue-
de valer, seis mil. 
CUENTO P I N T O R E S C O 
Londres, julio 4. 
Anoche llegaron a las tres prin. 
clpales estaciones de Londres varios 
Irenes especiales cargados de heridos 
procedentes del campo de batalla.— 
(irandes multitudes se reunieron en 
las inmediaciones y prorrumpieron 
en vivas y aclamaciones a los solda-
declaráción, ampliada en lo posible. Aeronaves y aeroplanos cooperan efl La n13^1" parte de los 
al señor Oscar Sampelayo. cazmente al buen éxito de las opera-
Díjole dicho señor que ayer tarde ¡ clones, 
había estado en su casa un inspector! Hasta ahora no parece que la nue. 
de la "Hanford Fire Insurance Com-1 va ofensiva haya repercutido en la 
pany", a quien oyó decir que era ne- batalla que se está librando en Ver. 
cesario practicar una Inspección en <iún. Los alemanes prosiguen atacan 
do sin tregua ni desmayo y los fran-
ceses resistiéndose bravamente. 
OCUPACION D E POSICIONES 
Londres, 3. 
Las tropas británicas han ocupa'Io 
el edificio con el objeto de estudiar 
la» seguridades que ofreciera a los 
intereses de la Compañía que repre-
sentaba. 
Ante el licenciado Silveira fueron 
presentados también los jóvenes Car-
los Souto, vecino de Flores número Inuevas posiciones, mas ventajosa* en 
18, v Francisco Machado, amigo de jel «l'strito de Albert, proporclonár-
a r S ^ i ^ ^ ^ r T ^ ^ ^ una gloriosa jornada más a su hls-
pudiendo ver, como el f uego se ha-! ^nientos prisioneros mas al ^ e n u . I tona 
bia iniciado por el interior del alma-i go. 1 ^ Barri0ron materialmen(p co* to. 
cfsá V n d e e ' s tXn S s í t a d a f l i s L A S TROPAS A L I A D A S O P E R A N ¡do lo que encontraron a su paso v 
S a S s de h w S o X T l £ ^ u e r t í l de*1 C0N' C A U T E L A . Ifomaron la primera linea de deetro-
pacas ae nen quen. î as pu«nas aei, p . „ | zadas trincheras sin que cavera un 
frente de dicho local teman cristales ÍT1"1^ . . . . . I , u^^u^. pv iaB «f.^ro^ i , oí 
Por haber recibido los alemanas >o10 nombre, t n las aíueras de la al. 
cuales recibieron sus heridas duranf 
los combates del sábado. 
Algunos de ellos estaban todavía 
tan aturdidos que ni sabían que día 
de la semana era, pero la mayoría 
ios casos no eran graves. 
Se \notó que muy pocos tenían he-
ridas de proyectil, la mayor parte de 
bis heridas eran de bayoneta. 
Ksto prueba la índole de los com. 
Tjates, que fueron evidentemente 
cuerpo a cuerpo. 
Traeh noticias excitantes de la ba-
talla. Un holandés, declaró que el 
famoso regimiento había agregado 
E L C O N F L I C T O Y A N Q U I -
M E J I C A N O 
Washington, Julio 3.—Por más que lo» aspectos diplomáticos áe la crisis 
mejicana no han cambiado, hay esta noche claros indicios, a juzgar por la nue-
va disposición de las fuerzas de la frontera, ordenada por el Ministerio de la 
Guerra, de que a los millares de milicianos que se están concentrando en el Sur 
esperan algunos meses de servicio activo. Sólo falta que se confíe a un gene-
ral el mando supremo de esas fuerzas para completar la adecuada maquinaria 
administrativa, no sólo para las operaciones de la frontera, sino para una cam-
paña de cualquier importancia o proporciones que se deseen en Méjico, si llega 
a estallar la guerra. 
Con arreglo al nuevo plan, las 1.800 millas de la frontera serán dividid» 
de manera que los departamentos militares del Sur y del Oeste se hagan car-
go, respectivamente, de las extremidades oriental y occidental de la línea. El 
Mayor General Frederick Funston, relevadq, a instancias propias, de la res' 
ponsabilidad exclusiva en toda la frontera, continuará al mando del Departa-
mento del Sur, mientras el Mayor General J . Franklin Bell, al frente del de-
partamento del Oeste, trasladará su Cuartel General de San Francisco a Don-
glas, Arizona, para estar en contacto directo con la parte de la empresa que 
le corresponde. 
La sección del medio de la línea fronteriza, abarcando todo el terriloric 
entre E l Paso y un punto situado cerca de Douglas, y extendiéndose hacia el 
Norte hasta el confín del Estado de Colorado, será conocida en lo adelante co-
mo el departamento de Nuevo Méjico. Bajo su jurisdicción caerá la expedi-
ción punitiva, cuya base está en Columbus, Nuevo Méjico, y al Brigadier Ge-
neral John J . Pershing, que hoy manda la fuerza expedicionaria, se le ha ofre-
cido el puesto de jefe de departamento. 
E N T R E CARRANZA Y WILSON 
Washington, 3. 
Sábese que el Gobierno ha tenido 
noticias, por informes privados de 
que el general Carranza desea arre-
glar satisfactoriamente las diferen^ 
cías que existen entre los Estados 
Unidos y Méjico, si se le da tiempo 
para ello, antes de contestar la nota 
americana, y para tranquilizar la opl 
nión pública, asegurando también 
que el presidente Wilson se inclinará 
a aceptar esa proposición siempre 
que no haya en la frontera amena» 
zantes manifestaciones mejicana». 
ocurrido en el café inglés. 
y debido a ello esos jóvenes, pudie-
(PASA A L A U L T I M A ) 
grandes refuerzos en el área de Pe- dea, sin embargo, 
ronne, las tropas aliadas operan abo 
ra con más cautela-
L A A S A M B L E A M A G N A D L M A E S T R O S 
fOR u Ü i ^ FFSTIVO HOY NO ^ABRA COTIZACION 
Celebró sesión ayer tarde en el lo-
cal del "Consejo de Veteranos", cu-
ya benéfica sombra ha sido también 
factor importante en el triunfo que 
regocija a los maestros. 
Fué su primer acuerdo que sus-
tituyera al activo y buen compañero 
señor Conrado González en la presi-
dencia, por haber necesitado éste re-
gresar a las Villas, el señor Oscar 
Ugarte, maestro de la Habana a 
quien los asambleístas profesan ana 
£lta estimación y profunda gratitud 
por su desinteresada y noble actua-
ción al lado de las justas aspiracio-
nes de los Maestros del interior. Pa-
ra ocupar el cargo de Tesorero qüe 
deja el señor Ugarte, se tuvo el acier 
to de nombrar al distinguido maestro 
de Guanabacoa, señor Rafael Pina Y 
sigue actuando a satisfacción de to-
dcs, de secretario el señor Alvaro 
Alfonso. 
He aquí otros acuerdos: 
Ratificar el testimonio de gratitud 
que se le anticipó al honorable presi-
dente de la República en reciente te-
learama. v a r sai hermoso raaoro He 
protección al Magisterio Nacional, 
sancionando la Ley del Representan-
te señor Sagaró, para quien hubo 
también nuevas manifestaciones de 
agradecimiento, reconociendo que a 
BOMBARDEO DE T H I B P V A L 
l Londres, 3. 
Los ingleses están 
i a Thlepval. Continúa 
lucha en la Bolsellle, donde os al» 




él en primer lugar, entre los señores ; s.es han capturado el bosque de Cha 
representantes se debe la confección pitr0 y ia a\¿e& ¿e Feilleres. al sur 
de la Ley aprobada. • • • • 
Publicar un manifiesto de gratitud 
hacia todas las personalidades que 
han colaborado en Ley tan justiciera, 
así como a la prensa. 
Tratar el miércoles cinco varios 
asuntos muy importantes relaciona-
dos con la aprobación de la Ley Sa-
garó. 
Citar a todos los maestros para 
que con motivo del anterior acuer-
do, asistan los que estén en la Ha-
bana a la sesión que, el miércoles 
a las tres de la tarde se efectuará 
en el "Consejo de Veteranos", Pra-
do 71. 
Darse por enterados del cariñoso 
telegrama en que el primer presiden 
te de la Asamblea, señor Pellerano, 
agradece el pésame que «© le en-
vió. 
los alemanes ha-
bían ocultado varias ametrallladoras 
que dejaron caer un huracán de plo-
mo sobre los que Iban por delante. 
Pero estos no vacilaron, penetraron 
saltando en las trincheras despejan, 
do línea tras linea con la punta de 
la bayoneta. Después siguieron has-
ta la aldea, aunque todavía era bom 
bardeada por la artillería. Tan luego 
como lograron sentar la planta en 
ella se alteró la elevación de los ca-
ñones y cayó una cortina de fuego 
sobre él terreno por detrás, donde 
los refuerzos del enemigo se estaban 
concentrando. 
La aldea fue disputada palmo a pal 
de Assevillers, habiendo pasado las ¡ mo» P*^0 l'egaron refuerzos y al año. 
LOS MEJICANOS OTRA V E Z E N 
CIUDAD J U A R E Z . 
E l Paso 3. 
Los funcionarios públicos de esta 
ciudad han tenido noticias de que Ciu 
dad Juárez, evacuada la semana pa-
sada por la guarnición mejicana, há-
llase nuevamente ocupada por setc. 
cientos soldados mejicanos, provistos 
de dos cañones modernos y doce 
ametralladoras. 
A L L A COMO A C A 
México, julio 3. 
Con motivo del nuevo Presupues-
to cebaron hoy en sus puestos cien 
empleados de la Secretaría de Ha-
cienda. 
En otras oficinas se ha reducido 
el personal también. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L O S E S -
T U D I A N T E S . 
Ciudad de México, 3. 
Los studiantes hacen grandes pre-
parativos para celebrar como una de. 
mostración de solidaridad latina el 
aniversario de la Independencia de 
Venezuela^ el miércoles cinco de ju . 
lio, del mismo modo, se proponen fes 
tejar otras fechas patrióticas de la 
América. 
DOS G E N E R A L E S V I L L I S T A S 
México, julio 3. 
L a Secretaría de la Guerra ha cir-
culado las órdenes oportunas para 
que los generales vllllstas Juan C a . 
bral y Ramón Sosa salgan inmediata 
mente del territorio mexicano. 
NOTICIA F R A N C E S A 
París. 3. 
Al Este de Mireacourt los franco. 
El general i e n o c a l va 
pronto a Santiago de Cüb] 
Después del día diez de este mes 
y antes del 15, el señor Presidente 
de la República -veitará la capital de 
Santiago. 
E l v îaje del gener.|l Menocal a 
dicha ciudad, obedece ai deseo que 
tienen la mayoría de los veteranos 
checer los hlhlanders 
apoderado de ella. 
ya se habían 
C R E A C I O N D E L E G A C I O N E S 
Ciudad de México 3. 
E l Gobierno ha acordado la crea, 
clón de tres nuevas legaciones en 
Centro-América, las cuales quedarán 
distribuidas así: Costa Ri«i y Hon-
duras, Salvador, Nicaragua* y Guate, 
mala, comisionando al señor Salva--
dor Martínez Alomla que es en la 
actualidad el agente confidencial en 
la América Central para establecer, 
las. 
Mañana martes ai medio dia pre-
ementará sus credenciales d nuevo 
ministro de España. 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
2.7 16. 
F R E N T E D E L O E S T E 
La gran ofensiva anglo-francesa 
que había sido preparada con medios 
«in límites durante muchos mese», 
empezaba al fin ayer sobre un frente 
de 40 kilómetros de largo en ambos 
lados de los ríos Somme y Ancre des 
pués de siete días de preparación 
fuertísima por medio de \¡\ artillería 
y de gases. Desde Gommécourt hasta 
el distrito de Laboisselle e? enemigo 
qe aquella región de que les haga j no tuvo ningún éxito dlgn^ de men-
una visita, deseo que le expusieron j sióu, pero sufrió grandísimas pérdl. 
aquellos a su paso por la Habana du-; 
rante las fiestas del 20 de maya ÍPASa. A L A S I E T E i 
TOMA D E P O S E S I O N 
Ciudad de México, 3. 
Ha tomado posesión del gobierno 
de Durango el general Fortunato 
Maycotte. quien lo recibió de1 licen-
ciado Adolfc González. 
MANIOBRAS M I L I T A R E S 
Ciudad de México, 3. 
E l general Carranza presenció hoy 
en el pasto de la Reforma, las ma-
niobras militares de los voluntarios, 
aplaudiendo e' buen aspecto que pre-
sentaban dichos cuerpos, en los que 
se revela buena preparación militar 
E l miértolefi se efectuará el conse. 
jo de guerra en el que serán juzga, 
dos los presuntos responsables de la 
wuerU del corone? Nicolás Maríel 
D E S T R O Y E R A M E R I C A N O E N 
V E R A C R U Z . 
Veracruz juüo 3. 
Llegó a este puerto el cazatorpe. 
dero de la Armada norteamericana 
número 21. 
S E R I N D E UN C A B E C I L L A 
México, julio 3 
E l Gobernador de Zacatecas, gene. 
| ral Plank comunicó a la Secretaria 
de la Guerra que el cabecilla insur. 
tjente coronel Enrique Ugarte se rin 
dió lucondicionalmente en Pinos con 
280 hombres armados. 
LOS O B R E R O S Y L A G U E R R A 
^yashiIlgton, julio 3. 
Una junta; de miembros promlnen 
tes de las principales asociaciones 
obreras americanas y mejicanas se 
reunieron aquí en el domicilio cen-
tral de la Federación del Trabajo de 
los Estados Unidos, con objeto de de. 
liberar sobre los medios necesarios 
para evitar la guerra entre ambas 
naciones. » 
La Junta ha publicado un llamn. 
;^ ento al gobiernoy al pueblo da 
Norte América y Méjico para que 3Q 
esfuerzo en impedir que estalle la 
guerra. 
La Junta acordó que se crease una 
Comisión mixta de americanos v me. 
fcicanos encargada de arreglar las 
diferencias que separan ambos put-
blos surgidas "de malas inteligencias 
que tienen su origen en informes In. 
coherentes e inexactos." 
A N T E L A V I R G E N D E L P I L A R 
Ciudad de Méjico, julio 3 
Hoy se ha publicado una carta fir-
mada por S. Cosme Zafra, en la que 
se alude a un acuerdo que se dice 
fué celelírado entre 19 paises latino-
americanos, para resistir la agresión 
de los Estados Unidos. 
Dicen que este acuerdo- se fírn.ó 
(Pasa a la página S I E T E ) 
I N F O R M A C I O N e s t o p q g y i é á i c o M E R C A N T I L 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a Bolsa afxrló ayer Inactiva, pero 
«1 cerar lo hizo con alguna anima, 
ción, notándose domanda por accio-
nes de la Cuban Toiepihone que se» 
pagaban al 94%; por las del Banco 
Español, que se pagaban al 102%, y 
póf las del Banco Nacional de Cuba, 
que se pagaban al 161. 
De l a s ventas oíectuadaa durante 
«1 día, tuvimos ConOcimento de las 
siguientes: 
50 acciones Havana Electric, Co-
munes, a lOOíi. 
150 aciones Comunes de la Compa-
ñía Naviera a 78%. 
100 acciones Preferidas de la Cora, 
pañía Naviera a 94^4. 
$5.000 Bonos de la República exte-
rior a 101. 
A l clausurarse ol morcado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 102% a 105. 
t . C . Unidos, 98Mi a 99%. 
H . E . Light Preferidas, 105% a 
110. 
Idftm Comunes. lOO^í a lOl1^. 
Tplófono. PrGfferidas, 102 a 120. 
IclQm Comunes, 94 Va a 96. 
• Compañía Naviera, Preferidas, de 
94^ a 95%. 
Idem Comunes, 78% a 78%. 
N i v í m l e e t s de A z ú c a r e s 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en ios distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el 3 
del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos . . . . 
Total 
Exportado: 
Por los seis puertos prin-
cipales : 






Total. . . . . . . 
Existencias! 
En los sois puertos princi-
pales 





Centrales moliendo: 15. 
Exportado parn Europa: 4,269 to-
neladas; y para New Orleans, 7,400. 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
" L A T R O P I C A L " y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
Autorizado el señor Presidente de esta C o m p a ñ í a por la J u n -
^a Directiva de la misma en acuerdo adoptado en su ses ión ordina-
r ia de 2 8 de Junio ú l t imo para decretar el reparto del dividendo 
C U A D R A G E S I M O C U A R T O al respecto del CINCO P O R C I E N T O , a 
jtodos los s eñores accionistas que lo fueren en el d ía de hoy, de or-
den de dicho señor Presidente hago saber por este medio a los in-
teresados que pueden concurrir a hacerlo efectivo, a las oficinas de 
la Adminis trac ión General. D E P A R T A M E N T O D E C A J A , situadas en 
la C A L Z A D A D E P A L A T I N O , n ú m e r o 8 . en esta ciudad, a partir 
del d í a D I E Z del p r ó x i m o mes de Julio, é s te incluido, en las horas de 
8 a 11 a. m. 
Habana, 3 0 de Junio de 1916. 
1 E l Secretario. 
Cristóbal Bidegaray. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
L a Comisión nombrada en la primera sesión de la Junto. Ge-
neral ordinaria verificada el 13 de Mayo último, para el examen de 
la Memoria y glosa de las cuentas del año 1915 ha terminado su 
cometido. 
Lo que comunico a los señores asociados citándolos para la se-
gunda sesión que tendrá efecto a la una de la tarde del día 8 del 
mes de Julio venidem, en las oficinas, Empedrado número 84, en 
esta Capital, cualquiera que sea ci número de los conciu-rentes, en 
cuya sesión se dará lectura al informe de la referida Comisión; se 
resolverá sobre la aprobación d« la Memoria y cuentas menciona-
das y decidirá sobre los intereses sociales dentro dé los límites fi-
jados por los Estatutos, según le disponen loa artículos 36 y 37. 
siendo válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo 
a los mismos, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana 7 de Junio de 1916. 
E L P R E S I D E N T E . 
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A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
S u b a s t a p a r a o b r a s d e r e f o r m a s e n e l 
e d i f i c i o d e l a s A c a d e m i a s 
Hasta las ocho de la noche del d ía siete ( 7 ) de Julio p r ó x i m o , 
i admiten proposiciones en pliegos cerrados, para la e j e c u c i ó n de 
As obras que se indican, dirigidos al señor Presidente Social, en cu-
yo d ía y hora se ce lebrará la S U B A S T A por la Directiva o Comi-
sión en quien és ta delegue. 
E n la Secretar ía General se hallan los planos y pliegos de con-
diciones a d i spos ic ión de las personas que deseen examinarlos. 
Todo lo que de orden del señor Presidente Social p. s. r. se 
Kace públ ico por este medio para general conocimiento. 
Habana, 2 8 de Junio de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
C E N T R O G A L L E G O R 
A V I S O 
Se hace saber por este medio a los señores Tenedores de B O -
NOS D E L N U E V O E M P R E S T I T O de $1 .075 ,000 .00 C y . . de este Cen-
tro, que. en las oficinas del B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U -
B A , se halla al pago el C U P O N n ú m e r o 3 del mismo, vencido en el 
d í a 30 del mes de Junio p r ó x i m o pasado. 
D e l M e r c á i s A z u c a r e r o 
Cerrado continúa ©1 mercado de re-
molacha on Londrty?. 
E l mercado de azúcar existente en 
New York también permanece cerra-
do debido a las fiestas del cuatro de 
Julio. 
E l mercado on esta isla rige inac. 
tivo y sin cambio. No s© dió a cono-
cer ayer venta alguna. 
Los fletes no acusan variación a lo 
anteriormente avisado. 
Se cotiza: para New York a 35 een 
tavos; para Boston a 39 centavos; y 
para New Orleans a 5 centavos. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Cologio d« Corredores cotizó a 
los sigulentog pr«cloa: 
Artcnr centrífuga polarización 96 
aa 4.90 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén públco da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.19 cetitavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
quincena: 
4.86 id id. 
4.78 centavos 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, «n almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
rue: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores,, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores,, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra, 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la "ibrjt. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar d® guarapo polarización 96: 






Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Sp.arunda quincena: 4.85 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
Ídem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Sejrunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primei'a quincena: 
Segunda quincena: 




Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mee: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.77. 
Junio: 
Primera quincena: 4.S. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: , 
Primera quincena: 4.08. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió con escasa de-
manda, la que «e limita solo a lo in-
dispensable para e] momento. 
E l precio por letras sobre España 
acusa fracción de alza. 
L a Perla, lisa, en tambores ¿e hie-
rro de 100, §15.75 quintal. 
L a Perla, granosa, en tamboras de 
hierro de 100. $15.75 quintal. 
Embutidos frescos: 
Bolonia, 17 cts. libra. 
Weiners. 17 Id id. 
Queso de cabeza de puerco, 17 id 
Idem. 
Salchichón de hígado, 17 id Id. 
Salchichón de lengua y sangre, 17 
id id. 
Jamón embutido ahumado, 35 id id. 
Lengua de vaca ahumada, 35 id id. 
Embutidos secos y curados: 
E n cajas de madera blanca de 50 
llb» a^: 
Chorizos secos en cajas de 4 latas 
cío 20 libras,' 33 cts. libra. 
Mortadella, do 4 a 6 libras, 34 idm 
ícem. 
Mottadell» marca B . . 30 id id. 
• ' • - "" —s 
^icmcnon tipo ñ . , ¿Jo in lo. 
Salchichón tipo C , 21 id id. 
ChoriaOi, tn manteca, $11 caja. 
Ja.nnnej coc aos, desosados y sin 
cordo. (no hay existencias). 
Tripa-: 
De pmrco, 70 cts. libra. 
Entrecijos de buey, 50 cts. l ío . 
Finas de buey, 26 cts. l ío. 
Gordas de buey, 15 cts. una. 
Miscelánea: 
Aceite de manitas en barriles, 85 
cts. galón. 
Idem idem medios barriles, 90 cts, 
idem. 
Idem idem latas de 5 galones, 95 
cts. Idem. 
Abono en sacos d© 100 libras, $1.50 
saco. 
B u q o e i í e T a l i i i t a i e 
Julio, 3. 1916-
E N T R A D O S 
Cárdenas, goleta María del Carmen 
p. Colomar, 250 pp. agte. 
Cárdenas, goleta Rosita, p. Ense-
ñat, 800 fardos, azúcar 400 pptes. al-
cohol. 
Cárdenas, goleta Julia, p. Arbona, 
20 bocoyes agte. 10 pptes y 3 4 pp. 
alcohol. 
Cabañas, goleta María del Carmen 
para Bosch, 10 bultos, accesorios ma-
quinaria y hierro viejo. 
Matan, goleta Tenesa para Seijas 
50 sacos azúcar y efectos. 
Cabo San Antonio, goleta Merce-
dita, para Vila 270 sacos carbón y 
200 caballos .leña. 
Caibarién vap. Campeche, cap. Gon 
zález, 28 barriles miel y efectos. 
Caibarién y Sagua, vap. La Fe cap, 
Monteavaro. 7 tercerolas miel, 4 far-
dos cera y efectos. 
Gibara y Nuevitas, vap. Caridad 
Padilla, cap. Macíá, 564 piezas ma-
dera y efectos. 
Cuba y escalas, vap, Antonógenes 
r 
B A N C O E S P A K O L D E U I S L A G E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A ? S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUÜR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { Qaíiano 138—Monte 202 . .0 f l c»o» 42 . Be-laseoatn 20.-Egido 2.-Paseo da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río, 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién, 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
=====rz===========: P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O • 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ - ^ ^ - ^ - ^ - ^ ^ „ r ¡ 
Menéndez, cap. Gómez, 230 sacos ca-
fé 15 fardos tabaco, 69 losas caoba 
y efectos. 
Mariei, goleta Altagracia para Na-
varro, lastre. 
Santa Cruz, Balndro Benita, para 
Farías, lastre. 
MBriel, chalana número 28, prra 
Lorenzo, 250 metros arena. 
Bañes, goleta San Francisco, para 
Rioseco hierro viejo. 
D E S P A C H A D O S 
Malas Aguas, baiamh-o Pájaro del 
Mar, p. Bosch, efectos. 
Mariel, chalana número 28, p. Lo-
renzo, lastre. 




D E C U B A , S i . 
S E C R E T A R I A 
HABIENDO ACORDADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE ESTA EMPRESA REPARTIR A LAS ACCIONES COMUNES UN 
DIVIDENDO DE UNO Y MEDIO POR CIENTO DE SU VALOR NOMI-
NAL A CUENTA DE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO 
ECONOMICO, SE HACE SABER A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE 
EL PAGO DEL MISMO SE EFECTUARA DESDE EL DIA PRIMERO 
DEL MES DE JULIO PROXIMO, EN LAS OFICINAS DEL BANCO ES-
PAÑOL DE L A ISLA DE CUBA, SITO EN AGUIAR, 81, TODOS LOS 
DIAS HABILES, DE 9 A 11 Y DE 1 A 3, EXCEPTO LOS SABADOS, 
QUE SERA DE 9 A 11 SOLAMENTE. 
HABANA, JUNIO 23 DE 1916. 
LUIS OCTAVIO DIV1Ñ0, 
S E C R E T A R I O . 
C - 3 4 8 9 
C A R T A d e C R E D I T O 
l ia comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el ertraajero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas • me 
tablcclraientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual aue 
lesulta, después de pagados los gastos y siniestroi. 
Valor responsable de las propiedades aNoguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de 
de 1916 Abrü 
^ ^ n l ^ ^ ^ f * lo8 Soci08 coni0 8obrautes"de W á ñ i > e de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelT* este año'como' sobranVc de " 1*914 
Sobrante de 1915, que se devolverá oí- 1917 
Importe del fondo especial de re-arv*. consi¿teiíte* *en"pr^ 
piedades, hipotecas Bonos de la República, Láminas del 
Ayuatamiento de la Habana, efectivo en « j . y en loa 







Londres, 3 d'v , , 
Londres, 60 d!v. -
París. 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 d!v. 
E . Unidos, 8 d'v. 
España, 3 dV. . , 
Florín Holandés . 
Oeprnrrito papel co 
















10 r . 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas, 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t O M O B B A N Q U E R O » « A B A N A 
V c n d c m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . á e r . . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito* «n «cta Se tcdóa 
pagando intereace mi i p % o n a m l 
Toda» catas operaciones pueden ef*ct«arse también por 
J 9 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * ~ ' * ' * * * * ~ , , , , ^ 
Habaaa, 31 de Mar «8 .064.78 
/ E L C O N S E J E R O D I R E C T O R 
> A SANTOS G A R C I A MIRANDA. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $13.75 
quintal. 
Sisal R^v, de 34 a 12 pulgadas, a 
$14.25 quintal. 
Manila lesfítima corriente, de 3¡4 a 
32 pulgadas, a $16.75 quintal, 
Maníla Rey extra superior, de 8|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
L I S T O r p l C l f l S 
Los vigentes par-, la semana que 
termina el 8 de Julio, quedando por 
lap recente anuladas las listas ante-
riores, son: 
Manteca: 
L a Perla, liga, en tercerolas, a $14 
26 centavos quintal, 
L a Perla, granosa, en tercerolas, a 
Í14.25 aulnt^l. 
" T H E 1 1 0 1 m i O F C U D A " 
F U N D A D O £ N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V . i $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $236.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. WiUiam & Cedar S U . — L O N D R E S , 2 Bank 
Buldingfi, Princees St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e Islrs Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables do* mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O do VÍIORROS se admiten depósitos a 
Interés dead© CINCO P E S O S en arelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HAfl>NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 62.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal O B R A P I A , 33 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A, F . J . B E A T Y . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA «MpfnMdo lo» domlnr?» T JaeTM DESDK tA HABANA, I.A MA8 
DIRECTA. RAPIDA. COMODA Y I.A MAS CORTA POR MAHC PARA TO-
DAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.— ruta «ficUl de correos en-
tre Cuba y lo» Estado» Unido», 
5 7 0 , 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Dlre«U> «In cambiar de trenes o con privlleslo de hacer escala a la ida f • 
la vuelta en WASHINGTON, la «ran e Ln^renante capital; BAETIMORE. FI -
LADEEPJA y demás ciudade» «a el «tunino. Con privilegio de REGRESAR 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de sela a s i e te h o r a s 
Desde K»y We»t el mejor serrlclo, por Ferrocarril en magnifico» carros J»»* 
laeloa Pollmac, Todo» de acero, cq n alambrado y abanico» eléctrico»; carro* 
dormitorio» con eompartimiento» e amaróte» y de litera», carro» restaurant» 
a la carta. 
Para, informes, reiervacione* y billete» dirigirse a la 
P e n i o s É r and Occidental Steamsiiip C o . . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 H a b a n a , C u b a . 
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E D I T O R I A L 
l a i c i s m o d e l 
" P r e v e n t o r i o M a r t í " 
Volvemos a repetir que una de las 
obras más beneméritas, más memora-
bles de la Sanidad cubana ha sido la 
fundación del "Preventorio Martí." 
Ha de ser aquel un cuidadoso alber-
gue, un firme resguardo para la salud 
corporal de la niñez pobre y fatalmen-
te enfermo. Pero ha de faltar allí al-
go muy importante y muy vital. El 
niño que recibirá alimentación sa-
na y nutritiva con que robustecer y 
purificar su sangre, el niño 'que aspi-
rará aire oxigenado y salubre, el niño 
que desarrollará las energías de su 
cuerpo, qüe ensanchará su pecho y 
sus pulmones que aprenderá teórica 
y prácticamente higiene y gimnasia, 
ese niño débil, desvalido, propicio a 
una de las más crueles e inexorables 
dolencias crecerá en el "Preventorio" 
con el corazón ayuno y seco de fe, de 
creencias, de calor y sentimientos re-
ligiosos. A las angustias de su enfer-
medad hereditaria y de su penuria se 
juntarán en su alma la aridez y la 
frialdad espantosas de la irreligiosi-
dad y del ateísmo. A ese niño le ense-
ñarán a respirar, a correr, a saltar, a 
aislarse, pero no le enseñarán ni a 
creer en algo más que lo que ye con 
los ojos del cuerpo ni a esperar en 
algo que anhela irresistiblemente y que 
no ha de encontrar jamás en las va-
ciedades de la vida, ni a consolarse con 
algo que no sea la medicina anesté-
sica ni a implorar a algún ser que no 
sea tan pequeño, tan egoísta, tan im-
potente como los grandes de la tie-
rra. Ese niño está bautizado, ese ni-
ño es cristiano. Sus padres son tam-
bién, seguramente, cristianos. Y sin em-
bargo a ese niño no le dirán ni quien 
fué Cristo ni cómo vivió y murió ni 
cuáles son sus sublimes e incompara-
bles doctrinasv Ese niño, como cuba-
no verá ondear la bandera de su pa-
tria en el "Preventorio." Ese niño co-
mo cristiano no verá allí ni un altar, 
ni una cruz como enseña de su fe. 
El Secretario de Sanidad ha ex-
trañado, según lo afirma un periódi-
co, que en la información sobre el 
"Preventorio Martí" se haya habla-
do de la anhelada erección de una 
capilla en uno de los departamentos 
del edificio. No se levantará allí nin-
guna capilla, según el Secretario de 
Sanidad, porque ni en las escuelas 
públicas ni en ningún establecimiento 
oficial se pueden autorizar prácticas 
de religión alguna y porque la educa-
ción es obra de adaptación en el ho-
gar. 
Respecto a las escuelas públicas no 
somos nosotros los úincos que las he-
mos encontrado vacías de alma, ári-
das de altos y fervorosos ideales, man-
cas de vigor y fuegos patrióticos, ti-
bias de espíritu nacional por su lai-
cismo e irreligiosidad. Así las encon-
traron también cubanos tan fervoro-
sos y tan ilustres como el muerto Di-
rector del Instituto doctor Jover, co-
mo el Presidente del Tribunal Supre-
mo doctor Pichardo, como el Fiscal 
del mismo doctor Cárdenas, como los 
generales Padró, Rabí, Cebreco y todos 
aquellos caudillos orientales que en 
el templo del Cobre proclamaron Pa-
trona de Cuba a la Virgen de la Ca-
ridad y declararon solemnemente que 
la religión católica formaba parte del 
programa de la Revolución. Pero aun-
que en las escuelas públicas no se 
autoricen prácticas religiosas no está 
en el mismo caso el "Preventorio Mar-
tí." Los padres que quieran educar re-
ligiosamente a sus hijos pueden muy 
bien enviarlos a los colegios privados. 
A los niños enfermos, raquíticos, ané-
micos, pretuberculosos y pobres, los 
padres no pueden enviarlos más que al 
"Preventorio Martí," al único estable-
cimiento benéfico que para este fin se 
ha fundado. De donde resulta que el 
laicismo y la irreligiosidad del "Pre-
ventorio Martí" son un laicismo y una 
irreligiosidad forzosos, impuestos por 
d Estado a un pueblo creyente y ca-
tólico em su mayoría. De donde re-
sulta que es el Estado el único res-
ponsable de esa educación incrédula 
y atea que con grave perturbación de 
las conciencias y contra la voluntad 
de la mayor parte de los padres de 
familia se impone a los niños pretu-
berculosos en el "Preventorio Martí." 
Alega además el Secretario de Sa-
nidad que las creencias religiosas son 
obra de adaptación en el hogar. Pe-
ro si en el "Preventorio Martí" se re-
coge a los pretuberculosos desde la 
infancia ¿no es allí donde se traslada 
su hogar? ¿No es allí donde los direc-
tores del establecimiento, los profeso-
res, las enfermeras representan a los 
padres de los niños? ¿No es por lo 
tanto allí donde se ha de efectuar esa 
obra de adaptación a que se refiere 
el Secretario de Sanidad? 
Si nosolios acometiésemos una em-
presa tan generosa, tan humanitaria, 
tan noble como la del "Preventorio 
Martí," no quisiéramos a la verdad 
que los niños pretuberculosos al salir 
de aquel establecimiento pudieran ha-
cernos responsables de su sequedad de 
creencias, de su irreligiosidad. 
r | l | | 
_ W 
V e L R K D 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
£1 debate del Mensaje en el Congreso.—El problema catalán.—Un 
discurso de Cambó.—Este pide la soberanía para Cataluña.—Otros 
diputados catalanes se oponen a la demanda del diputado de la l i -
ga.—Defensa del idioma castellano por el diputado de Sabadell, 
Salas Antón.—El representante genuino del regionalismo, Felipe 
Rodés, ataca a Cambó. Una gran peroración de Alcalá Zamora. Pa-
labras viejas y profecía cumplida 
Madrid, Junio i 6. 
E n mi carta anterior daba cuenta 
del debate del Mensaje en el Senado. 
Ahora hablaré de la manera como 
ose mismo debate se va desarpollando 
en el Senado. Hasta el día de hoy lo 
esencial de la discus-ión se ha referi-
do a la demanda de los catalanistas. 
E l señor Cambó pronunció un dis-
curso que ha durado dos tardes, y 
en él ha probado nuevamente este 
Orador su eran talento. Líbrenos 
Dios de la pasión que niega al ad-
versario sus méritos. Cuando así se 
procede sie pierde el derecho a com-
batir las doctrinas ajenas; es la jus-
ticia base de toda polémica, y quien 
de ello se aparta pierde la fuerza 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 la. 22 jn. 
virtual de las ideas propias. No hay 
pues razón para que, estavido en ab-
soluto disconformes con el credo re-
gionalista, dejemos de alabar el talen 
lo de su mantenedor. 
L a característica del señor Cambó, 
es la sutilidad de.' ingenio dialéctico 
y la preparación cuidadosa de sus dls 
cursos. Nada hay en ellos improvisa-
do, nada que quede sujeto a los ca-
prichos del azar. Va siempre a. com-
bate oon un recio arsenal de armas, y 
cerno es maestro en la esgrima inte-
lectuaJ, pocas veces le falta e.' éxito. 
Esta jomada ha de quedar entre las 
más brillantes del definidor de la 
Lliga. \. 
Pero como su campaña no se ins-
pira en sentimientos de cordialidad 
a España, sino de injusticia para Ca5é 
tilla y para Madrid, no le ha bastado 
a,' orador su talento, para ocultar un 
sentimlefnto que manchaba sus pala-
bras. Par ser ellas elocuentísimas 
han dado más realce a esas manchas. 
Sobre el armiño todos los matices 
parecen negros. 
Franca y paladinamente ha pedi-
do el señor Cambó el establecimien-
to de Cataluña como nación autóno-
ma, con su gobierno, su parlamento, 
C 16024 6 J-'. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e toza 
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R A R A F U M A R S A B R O S O 
Y S A C A R S E L A L O T E R I A 
f l O R D f J O M A S G U T I E R R E 
- — G r a n P r e m i o y Medalla de Ore — 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 1 9 1 1 . 
LAS P O S T A L E S DE LOS CIGARROS 
"BOUQUETS" SE CAMBIAN POR OB-
JETOS EN LA FABRICA Y POR 25 
P O S T A L E S S E ENTREGAN EN TO-
DAS PARTES. 
U f ó f r a c e f e de Billete de (a l o t e r a Nacional 
su Ubre albedrío, sin más autorida-
des que las del pueblo catalán, algo 
semejante a lo que pasa con Austria 
y Hungría. Y ha sazonado tal reque-
rimiento con ataques arbitrarios al 
pueblo castellano considerando Cas-
tilla todo lo que no sea las provin-
cias del Principado, estableciendo 
comparaciones inadecuadas e ir.e-
xactas acerca de la cultura y e.' pro-
greso de catalanes y castellanos. 
No basta su palabra para que sea 
creído. L a mejor prueba de la cultu-
ra castellana es que el "leader' del I 
regionalismo ha podido decir todo 1 
eso sin que nadie se lo vede, sin que 
al agravio conteste el agravio, fuese 
rep.lcado con otro agravio. 
Si ef "leader" de los catalanistas 
hubiera hablado de la capital de 
Barcelona todo elogio nos parecería 
escaso a ensalzar el esfuerzo que al'l 
realizan el Municipio, las sociedades 
particulares, asi .'as de la confesión 
católica como las disidentes y libre-
pensadoras para crear escuelas. Las 
de los cer.ucs católicos son admirx-
bles, da una perfección modernísima, 
de un material de enseñanza com-
pleto y de un profesorado insupera-
ble. Poro en esta obra cultural de 
Barcelona el Estado pone una buena 
parte, dotando los institutos pedaV 
gógicos elomenla.'es y primarios con 
esplendidez superior a la que dedi-
ca a Madrid, no ?5in que por ello al-
guna vez hayan protestado los ediles 
de la Villa y Corte, uno de ellos el 
actual Ministro de la Gobernación, 
señor Ruiz Jiménez en el período en 
que fué concejal madrileño. 
Parécenos que el sistema que si-
gue el señor Cambó es dañoso a 
los intereses que supone defender, 
porque, • como ha dicho " E l Correo 
Español", antiguo e importante ór-
gano tradicionalista de Barcelona, 
con tal lenguaje y con tales ataques 
a las provincias centrales, lo que 
consigue e.' orador barcelonés es ex-
citar el odio de unos contra otros, 
sembrando antipatías entre los que 
deben amarse como hermanos que 
son. 
Dice el señor Cambó que España 
no tiene ideal nacional. ¿Cuál es el 1 
de los regionalistas? ¿Bastará que 
ellos quieran ser irn pueblo autóno-
mo para que esa aspiración pueda 
ser llamado un Ideal? No se compo-
ren los programas de negaciones, si-
no de afirmaciones. 
E n una ro;'a especie de considera-
ciones tiene razón este propagandis-
ta funesto; en la que se refiere al 
desgobierno en que la nación hispana 
yace. En esto coincide con nosotros 
L a política desdichada que se viene 
desarrollando apena a todos los pa-
triotas; pero ¿será modo de corregir-
lo el que en Barcelona re cree un 
Parlamento que tendría que ser re-
medo del do Madrid? ¿Dónde está 
en Cataluña el hombre grande que I 
por acá-abajo echamos de menos? 
Son los que representan la polítl-
CS barcelonesa de la mistna estofa Jf 
de la misma hechura que los que re-
presentan las madrileñas. No son 
más limpias las aguas del Besós que 
las del Manzanares. 
Nadie acusó los errores de los gT>-
bernantes con la elocuencia, la ra-
zón y el brío que don Joaquín Costa 
y sin embargo, no se le ocurrió al 
gran españo.' de Graus que el reme-
dio de tantos» males estuviera en la 
disgregación del conjimto histórico y 
geográfico que Te denomina Nacio-
nalidad Española. 
En cuanto a la enemiga al Idioma 
castellano que palpita otra vez, co-
mo siempre, en los discursos del se-
ñor Cambó. , no somos nosotros los 
que ahora hemos de contestar, sino 
dos diputados por Cataluña: el señor 
Giner de los Ríos y el señor Saigas 
Antón. Ambos en sus peroraciones 
han mantenido el prestigio del idio-
ma de Cervantes. Y el segundo do 
los citados proclamó que el pueblo 
catalán, seguro dé que su vida y su 
gloria están más allA de las frontf-
ras regionales, y muy espeda.men-
te en la América Latina quiere do-
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. EJ boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
minar y conocer a la perfección este 
Idioma, el más extendido de todos, 
©1 que sin cesar y por su Rropia vir-
tualidad se propaga, el que usan las 
razas más inteligentes e idealistas 
del mundo; sin que eso signifique 
desdén de la lengua nativa. E l amor 
y la oración hallarán «iempre bu» 
acentos más du.'ces en las palabras 
que se aprendieron en el regazo ma-
terno. Todo cuanto los rcglonalista' 
demanden para honor de su lengua 
nos inspirará respeto y considera-
ción: pero entre el culto que se debe 
a ese idioma y el odio al castella-
no hay un abismo que no es posible 
franquear. 
Lo más grave que ha dtóho Cam-
bó eptá en el siguiente párrafo que 
con la venia de la Cámara, leyó en 
catalán, y que forma parto del do-
cumento que en las fiestas de la 
Unidad Catalana se redactó, y que 
fué dirigido a Europa. 
"Es preciso—dice—que esto acabe. 
E s preciso que en interés de Espa-
ña cuando se celebre el Congreso de 
!a paz al hablar el representante de 
España no se levante alguna voz po-
tente diciendo que no habla eu nom-
bre de España toda". 
Pero ¿resonará esa voz?—pregun-
tamos nosotros. ¿Habrá alguien que 
de tal suerte quiera herir a la patria, 
entregándola a sus enemigos? Pues 
si lo hubiera, sobre él caerla el 
oprobio universal. 
Y por si algo faltaba otro dipu-
tado catalán recordó quo Cataluña 
es una región fronteriza. ¿Soñará 
algún separatista con pedir la inter-
vención de Francia para conseguir 
el logro de sus ansias mortales? 
Quisiera yo qxie constara en las 
columnas del DIARIO D E L A MA-
RINA el hecho de que un diputado 
catalán, hijo y nieto de catalanes, ele 
gldo por un distrito obrero, como el 
de Sabadeil, el que va a la cabeza 
de La industria de aquel país, es quien 
ha defendido el idioma castellano 
contra los regionalistas. Este es el 
caso del ya citado señor Salas An-
tón. "Véase una parte de lo que ha 
dicho. Después de manifestar que no 
le había convencido el señor Cambó 
en su demanda de oficialidad para el 
idioma cataj'án, añadió: 
"Yo voy a oponerme a esa preten-
sión de los catalanistas en nombro 
de la cultura de mi reglón. 
"Vosotros apoyáis esa petición en 
razonamientos sentimentales; yo en 
el positivo. 
"Pedir la oficialidad del idioma 
catalán representa arrebatar a Ca-
taluña una gran riqueza y arrebatar 
a los obreros catalanes el derecho a 
i'a vida. 
"Queréis que los obreros no sepan 
el castellano porque, como represen-
táis la plutocracia de Barcelona, si 
conseguís que los obreros no sepan 
hablar castellano les sujetáis en 
Barcelona, los tenéis presos en las 
redes capitalistas y les impondréis 
vuestro yugo a todo vuestro placer 
y con ello conseguiréis rebajar ei 
precio de la mano de obra impo-
niéndole vuestra tiranía Esos obre-
ros conociendo el castellano, pueden 
emigrar y ganarse la vida con el fru-
te» de su trábalo, pues el obrero es-
pañol es muy inteligente y sus ser-
vicios son muy estimados en el ex-
tranjero; pero desconociendo el idio-
ma español los condenáis a reclusión 
perpetua. 
"Harto conocéis vosotros Ja con-
veniencia del conocimiento de los 
idiomas. Bien lo prueba que vosotros 
los plutócratas enseñáis a vuestros hi-
jos el inglés, el francés y el alemán. 
E n cambio, pretendéis que los pobres 
Ignoren hasta el Idioma de la nación 
española, que es hablado ñor 84 mi-
llones de» hombres repartidos sobre 
el planeta en una extensión de i8 mi 
llones de kilómetros cuadrados. 
"En Cataluña las Sociedades obre-
ras hablan todas el castellano. E s -
tas, frente a vuestro "nacionalismo", 
representan el "internacionalismo". 
"Ya sabéis vosotros, aunque apa-
rentáis desconocerlo, que ios obreros 
catalanes saben que sus hermanos no 
son los pocos obreros naciona^stas 
catalanes, sino los de allende los ma-
res y Tos Pirineos. 
"Se ha dicho aquí en días anterio-| 
res que los regionalistas han cam-
biado de finalidad y que se declaran 
ahora nacionalistas. 
"No hay tal cambio. Siempre fue-
ron nacionalistas. 
"Cuando se pensó en la fundación 
de " L a Veu de Cataluny'", se reu-
nieron los que Iban a ser sus funda-
dores, y e*1 primer debate lo originó 
la disparidad d© criterio sobre si el 
periódico se habfa de escribir en cas-
tellano; pero los más se pronuncia-
ron porque se escribiese en catalán, 
porque así Irían propagando es© idio 
ma, y teniendo idioma tendrían na-
ción. Estos señores vinieron a ser 
una especie del célebre don Juan dfe 
Eobreat (Risas). 
"Pi y Margall, que era catalán, 
siempre habló y escribió en castella-
no. 
"También recuerda que los coros 
Clavé, que se niegan a cantar en cas-
teb'ano. fueron muy mal recibidos en 
Londres. 
"Cuando yo era niño—dice—.había 
en Barcelona un teatro en el que 
se declamaba en catalán. E n cuanto 
surgió el regionalismo. desaparecvS 
U N D E R W O O D * 
L a máquina que finalmente com-
prará. Pero absténgase, ds' coia» 
prarla reconstruida, que no e l 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a preckM 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni meeá* 
nicos viajantes, aunque varios l a . 
dividoos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestros 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual.Baldwüv 
Obispo^ 10L 
Cerramos los 
Sábados a la L 
aque.' teatro. Todo eso es lo que han 
conseguido estos señores. (Risas). 
"Está bien que a los párvulos s© 
les enseñen ]as primera letras en ca-
talá.n; pero sólo mientras sean pár* 
vulos. 
"Pretender que se hable en el 
Ayuntamiento y en la Diputación es 
un desatino, porque lo que resulta es 
que hablaremos mal castellano y 
mal catalán. No habléis tanto de cul-
tura. Hagámosla, que es lo que hace 
falta. 
"Y nada de 'esto va contra la li-
teratura catalana, de ta. que soy ad-
mirador, como también lo soy do la 
gallega. 
"Yo entiendo, y descargo mi con-
ciencia declarándolo, que la palabia 
"autonomía", lanzada como se ha 
lanzado en pleno Parlamento, puede 
ocasionar grandes males. (Muy bien 
muy bien.) 
"¿Para qué queréis la autonomía? 
¿Es acaso para entregarla a los al-
caldes y Secretarios de Ayuntamieto 
cte esos pueblos de Cataluña en donde 
esos funcionarios hacen mangas y 
capirotes de todas las leyes habiías 
y por haber?" 
Conste que quien asi ha hablado 
es un catalán auíténtico, que de tai 
modo se halla en contacto con la 
cpinióoi de su país, que esta acaba 
do elegirle para que la represente en 
el Congreso. EJempi'o tal demuestra 
de un modo palmario que los regio-
nalistas abusan de la buena fe de 
las gentes madrileñas al suponers-? 
Investidos de la voluntad unánime 
de Cataluña. 
Habló después el diputado republi 
cano ftacionalista señor Rodés, y no 
( P A S A A L A C U A T R O ) 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras qne 
están en la misma calle, porqne 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el Dama-
do curso "Ford" en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
sas de automóviles de lujo. 
Curso completo de máquinas 
grandes: $30, garantizando la en-
señanza en pocos días. La obten-
ción del título, gratis. 
Se hacen copias en máquina de to-
da clase de documentos, minutas, 
etc. y traducciones de inglés y es-
pañol, a precios muy módicos. Lla-
me al teléfono A-1926 y en segui-
da se enviará a su domicilio. 
15054 3 a 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres s© vuelven blasfemos 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espeeura de su cabe-
lle. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber qu© el "Herpicid© Newbro" s© 
ha colocado en el mercado. E s el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpi-
rtde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 ©n mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agente» 
especiales. 
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E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maraviliosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más d etreinta años. Millares de en fermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS EN F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
S I N O P E R A C l C N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
C A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
PAGrWA C U A T R O U1AK10 D E L A M A K I N A 
/ULÍO 4 DE 1916 
/ — s 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p a r » t o d a d a f e d e l í q u i d o » 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A . L - L E F R A N C O Y B B N J U M E D A . T E L E F O N O A - 3 7 a ^ 
i S a b e V . C U A L E S s e n los S Í N T O M A S 
d é l a s D o l e n c i a s d e R í ñ o n e s ? 
van 
de armas y mucho menos que ese mo-
L a P r e n s a 
J vimiento se propague. 
L a nueva ofensiva del frente anglo ! 
f ráncés no podía menos de regocijar j 
a E l Mundo, que ya da por resuelta y 
definitiva la victoria de los aliados. | 
Hay que aguardar un poco , para ver 
hasta dónde nega esta ofensiva. Mu- ¡ 
cho más brava fué la de Septiembre 
de] año anterior en la Champaña, y i 
los alemanes recobraron las^ posicio-1 
nes perdidas, quedando las líneas co-1 
mo estaban antes. 
Pero veamos como se las compone i 
E l Mundo: 
Dice: 
La defensiva francesa y la resistencia 
rusa quebrnron la táctica alemana de "la 
gruerra fulminante." Y Alemania, que de 
esa táctica esperaba la salvación con la 
victoria! Alemania, que se prometía una 
guerra muy corta, de pocas "semanas 
en Francia, y de pocos "meses"' en Ingla-
terra; Alemania, que confiaba en una vic-
toria rápida, se ha encontrado con dos 
cosas que la desconciertan y perturban, 
que la desazonan, que la angustian. Lna, 
con la guerra larga, con la guerra pro-
longada, con la guerra tenaz, con la gue-
rra de usura, de desgaste, de agotamien-
te. ; Ah! Los recursos financieros y 
económicos del imperio sólo vonsentfan 
una corta campaña, y ahora resulta que 
ta guerra no es de semanas, ni de meses, 
sino de afios. De ahí la penuria de la 
batleadá imperial. De ahí la miseria-cre-
ciente en la burguesía y en el proleta-
riado imperiales. La otra cosa descon-
certante y perturbadora, desazonadora y 
deprimente con qu^ tropieza el imperio 
germano, es con la estupenda transforma-
ción militar que se ha operado en Ingla-
terra. Kn dos años escaso» se ba obrado 
el milagro de enmbiar profundamente la 
mentalidad inglesa a este respecto. De 
hacer de una gran nación pacifista una 
gran nación militar. . 
Cien veces ha repetido el colega 
que Alemania no previo la duración 
de esta guerra. Si no la hubiese pre-
visto ya estuviera rendida cien ve-
ces. 
Lo que no previó Inglaterra es que 
Alemania pudiese resistir el bloqueo 
por tiempo indefinido, como lo está 
viendo-
Cuanto a lo de qu>i Inglaterra es 
nna nación pacif ista. . . . vaya con 
Dios, 
"Véase la lista incompleta de las 
jruerras que ha promovido la Gran 
Bretaña solamente en el siglo XIX> 
Guerras napoleónicas 1SOO-1515. 










E l Transvaai; 1900. 
Y quedan algunas más que no re-
cordamos ahora. 
Pues si eŝ 0 l1^6 lina nación pa-
cifista, qué hará ¡gran Dios! al mos-
trarse bélica. 
Sobre Ins amenazas de revolución 
oup parecen estar en boga, dice E l 
Tiempo, de Cárdenas: 
La representación conRresional no es 
•para emplearla en los combates partida-
ristas. Nudie podrá sostener esto. Es 
para atender a los más altos intereses na-
cionales. Si esa fuerza que el Congreso 
es y significa, se emplea para las luchas 
de trrupo se emplea contr:» el Poder Eje-
cutivo directamente, se emplea contra el 
Drosldente de la Uepública por el hecho 
de ser este candidato nuevamente a la 
primera magistratura, en uso de un per-
feetlslmo derecho que le dan las leyes y 
porque asf lo ha querido un partido que 
representa más de la mitad de la vo-
Inntad nacional, es natural, es lógico que 
el presidente, que el Poder Ejecutivo que 
el Gobierno, conteste a esa fuerza con 
su propia fuerza que es, naturalmente 
mayor, porque tiene el arma del veto, 
que contrarresta todos los esfuerzos del 
Poder Legislativo mientras no se trate 
de las d̂ s terceras partes, con las que 
no cnentíin los adversarlos de la situa-
ción, ni mucho menos. 
Guerra avisada no mata soldado. 
No hay que esperar un movimiento 
E l Financiero, habla del nuevo pre-
supuesto Municipal, y dice: 
Entre las cantidades rebajadas, figu-
ran algunas que hablan sido consignadas 
en el presupuesto para uagar deuds y es 
te procedimiento también tiene entre los 
moiíismos populares el que le corresponde, 
o sea el de "trampa adelante' y que re-
sul sencillisimo para nivelar presupues-
tos. 
Entre los acreedores que por esas rc-( 
bajas se quedarán sin percibir sus cré-
ditos, figuran el Estado, por la cantidad 
facilltafla para la compra del acueducto 
del Vedado, varios profesionales por ser-
vicios prestados al Municipio y el dueño 
de una sastrería por trajes de gala he-
chos para la Banda de Música del Ayun-
tamiento. 
La mayor parte de las cantidades que 
se dejan sin pagar, son de escasa impor-
tancia, habiendo alguna (pie. sólo ascien-
de a doscientos veinte y cinco pesos. 
Esto no es obstáculo para que se haya 
aprobado un sin número de subvenciones, 
algunas de las cuales son de utilidad pe-
ro otras son para objetos de ningUn be-
neficio pueden reportar al pueblo que ha 
de pagarlas, como la de mil doscientos 
pesos a un "Club de Ajedrez," y otros 
por el estilo. 
Las becas para estudiantes de pintura 
son tantas, que nos hace enorgullecer al 
enterarnos del gran número de genios de 
ese arte con que contamos, sin que nadie 
se haya enterado de ello hasta el pre-
sente, más que I05 concejales. 
El modo de formar los presupuestos 
municipales es irritante, por el despilfa-
rro y la falta de equidad que en ellos 
se nota. 
Efectos de la abundancia. Somos de 
casa rica, y no sabemos qué hacer del 
dinero. 
Lo triste será cuando haya que 
comprimir esos hábitos de derroche 
Sigue el Heredes de cuatro ruedas 
atrepellando niños por esas calles de 
Dios. 
E l sábado, en Galiano y Reina, es-
tropeó al niño Juan García Ramos. 
E l domingo, en (no dice el jiarte 
donde) causó heridas graves al niño 
Wenceslao Santos. 
Y el mismo día en la calzada de Je . 
sus del Monte, lesiones de gravedad a 
la niña Silvia Elcid. 
De este último caso, dicen, que la 
niña no fué partida en dos porque el 
automóvil iba a marcha moderada. 
No sería muy moderada cuando no 
pudo detenerse. 
De modo que, puede darse por muy. 
dichosa la niña con sus lesiones gra-
ves, cuando pudo haber muerto aplas 
tada como un sapo. 
Y a lo sabéis, ¡pobres niños! E l ir 
atolondrados por la calle, es Un atroz 
delito que se castiga hoy con pena de 
muerte o trituración de huesos. 
Aquí, donde no se da garrote a los 
criminales, se mata sin piedad a lo* 
niños inocentes. 
E s que ahora nos atiborramos de 
civilización, y, según parece, la civi-
lización es una máquina de correr, 
manejada por un bárbaro que la ha-
ce correr por capricho, y después de 
haber hecho centenares de víctimas, 
todavía cree éstas tienen la culpa, 
Y todavía la gente se queda miran-
do con la boca abierta a esos bár-
baros que marchan veloces por las 
calles y no los increpan llamándoles 
como se merecen. 
No hay quien no haya oido hablar de dolencias de ríñones — 
f»ero extraña el ver que pocos son los que saben cuales son os •inlomas de es-í mal mortal. ¿Los sabe V. ? ¿ Puede V. decir 
•1. padece ó no de los ríñones? Vamos á 
v«r unos síntomas. Dolores en los orazos, E8l. terrible 
Eternas, músculos y articulaciones, ojos dolor luchados, orina turbia, jaquecas, boca h ta eip&ldt. 
amarga por la mañana, pies doloridos é 
hinchados, sensación general de debilidad 
y mal humor y sensación de pesadez y 
•opor durante todo el día. 
Esos síntomas los creó la Naturaleza 
para advertirle de que si no obra pronto 
•e le desarrollarán serios males, como son : 
reumatismos, dolores en la espalda, gota, 
ciática, lumbago, arenillas, pieora y cistitis 
(inflamación de la vejiga). Le dicen que 
•us riñone» están debilitados v neceshaa 
fortificarse inmediatamente y que está 
corriendo inminente riesgo *de terribles 
dolores de ríñones -> precursores de la 
ispantosa enfermedad de Bright, de la cual 
todos los años mueren milea de seres 
humanos. 
Ya sabe pues por qué loda tardanza es 
dañina. Compre en seguida una caja de 
Pildoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga. Esos maravillosas pildcritas están 
Sreparadas especialmente paralas dolencias e piñones, y su éxito es debido al hecho 
de no pasar sencillamente por los intestinos, 
pues van directamente á los riñones y 
vejiga, arrastrando el veneno mortal, forti-
ficando los riñones y ayudándolos á cumplir con su cometido 
como es debido al estar en estado sano y norma!. No acepte 
pildoras ordinarias para los riñones ó los dolores de espalda 
porque no sabe, no tiene prueba alguna da que havan ejercido 
•u acción sobre los riñones. No vaya á perder su dinero 
•segúrese pues de que las pildoras compradas irán directamente 
al punto flaco : los ríñones, y de que, según sus esperanzas, 
le dejaran sano. Tomando las Pildoras De Witt para los 
Ríñones y la Vejiga, tendr.1 tal pruebs dentro de las & horas: 
cuando vea el tono azul de la orina. 
Las 1 Udoras De Witt para los Riñones 
y la vejiga se venoen en todas parles en 
cojas de (0 cents y g 1.40. Pero la caja de 
• i.4U resulta más económica — es da 
aconsejar. 
l í í 86 l* PJ^W'tare alguna dificultad para 
obtener Pildoras De Witt para los Riñonea 
y laVejiga mande a Johnson y Ca., Habana, 
o a José Sarra, Habana ó á 0. Morales y 
Cn., Santiago de Cuba, el importe de la 
caja deseado y se la mandarán con porte 
pagado, á vuelta de corrao bajo simple 
cubierta. J r 
Las Pildoras De Witt para los Riñones 
y la vejiga se acondicionan enteramente á 
maquina Ninguna mano las toca nunca. 
Lxijan el sello de lacre azul sobre Is 
boteiuta. 
Para curar las dolencias de ríñones, de 
toda especie, ca menester en absoluto 
suprimir la causa : el ácido úrico tóxico. 
Con tai fin, un remedio verdadero deberá 
atravesar los ríñones v la vejiga v no los 
intestinos, como sucede con la mavoria de 
pildoras para los riñones. Cuando "observe 
que el color de la orina se vuelve azul 
turbio efecto peculiar de las Pildoras 
ue Witt — queda avisado con seguridad 
de que las pildoras han hecho su salutífero 
. buen sitio : ríñones v vejiga. * 
Es una pildora maravillosa que obra directamente sobra 
los ríñones y por eso las Pildoras De Witt produce tan 
rápido alivio á cada prueba. La cura definitiva vieneTuesro 
en casi todos los casos. Trate de obtener aquel tono azul 
de la orina. 
I A V o l U r t T A D 
Y E L C E R E B R a 
Cientos de hombres proyectan, etres 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
ti mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lle-
vadera, 
The Ulr i c i Medicine Company 
INEW Y O R K 
efecto en 
manos y colaboremos en la obra fe-
cunda de la patria única. Y, el eá 
preciso, que sean anulados los hom-
bres políticos que aspiran a su me-
dro a costa del interés de los ciuda-
danos. 
J . Ortega MI NIIjTjA, 
NVECCION 
'BieiiJiraflia.' M m n t s m a -
(OHBa, Plore» BIaoom y tada 
1 clast? de flujos, por •«atrguov 
|que seaa. 3« fnrantiza no 
causa , Estrecheces. 
PSISKtVATITO 
HPSUBL 
R a m ó n L ó p e z 
O l i v e r o s 
Y a restablecido, ba vuelto a sus 
trabajos en esta redacción, nuestro 
querido compañero señor Ramón Ló-
pez Oliveros. 
Durante su permanencia en la ca-
sa de salul de la Asociación de De-
pendientes, fué muy visitado. 
Oliveros nos encarga demos las gra 
cías a cuantos se interesaron por su 
salud y especialmente a 'os médicos 
y enfermaros, que tan atentamente 
lo atendieron en aquel admirable es-
tablecimiento benéfico. 
A l e g r e s s e p u r g a n 
Eso solo pasa cuanflo se da a los ni-
ños el bombím purgante del doctor Marti, 
que ellos desconocen tienen oculta una 
purga ,v lo toman con verdadero gusto. Se 
toma por las noches y en la mañana ope-
ra. Se vende en au depftsito "El Crisol," 
Neptnno y Manrique .v en todas las bo-
ticas. Los niños gozan con el bombón 
purgante del doctor Marti. 
D E G O B E R N A C I O N 
M U E R T O A T I R O S 
Según telegrama recibido en el 
Departamento citado, en la finca " F i -
rré", del término de Güines, fue 
muerto a tiros Santiago León Torres, 
por Demetrio Gorreu, ambos eran 
trabajadores de la finca citada. 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
1 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de Lraxdreth, purifican ia 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
*¿r? 1 E»t«-ñ,ni,ent<>' Blliosldad, Dolor doCabex., V.hld*a. Alieata Fétido. 
Dolor de Estómago. Indigestión. DUpep*l¿, M.l del Hlg.do. Ictericia, y los dos-
arreglos que dimaaan de la impureza de U sangre, no tienen ¡bu.I. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ̂ ^ ^ ^ 
Acérque el grabado 
4 los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 




P i l d o r a s D e W I T T 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
sólo reobajió la demanda de sobera-
nía para Catai'uña que había expues-
to el señor Cambó sino que la con-
sideró ahora ineficaz, inoportuna y 
dañosa para todos. Es el señor Rodés 
el único diputado nacionalista Que 
ha triunfado en las últimas eleccio-
nes. Los demás han sido arrollados 
por la Lliga. y sus aliados. Nadie tie-
ne la autoridad que Rodér. para ex-
presar el sentido nacionalista. M-in-
lúvoi'o afirmando que no ha abjura-
do de sus doctrinas de siempre, pero 
añadió que lo que el señor Cambó 
quiere no es la unidad de mando in-
dependiente de las provincias cata-
lanas, sino "con^agrar'^ ima unidad 
de mando de la Lliga sobre toda Ca-
taluña". 
Y luego dijo estas importantes pa-
labras que en sua labios adquirían 
mayor transcendencia: "Enfrente de 
esa realidad de Cataluña (la que él 
supone de ambicionar la soberanía), 
existe una realidad española que no 
cá hostil. Hoy acaso no se ha mani-
festado todavía, pero si apunta la in-
diferencia para con nosotros. Y ese 
ambiente de indiferencia v de ábateti 
clón puede convertirse en un am-
biente de hostilidad; yo entiendo que 
contraeríamos una gravísima resnon-
sabllidad ante Cataluña y ante Espa-
ña si por los términos acres y apre-
miantes del problema colocáramos a 
Cataluña en una siutación de aisla-
mien moral dentro líe España. 
Conviene ir fijándose en que los 
más prestigiosos mantenedores do la 
vida catalana están en desacuerdo 
con el señor Cambó y con la Lllga 
RegionaUsta, por lo que -puede ase-
gurarse que él y esta no son sino una 
liarte, un rector, como ahora se di-
ce, de las aspiraciones de aquel país. 
Había contestado al señor Rodés 
en nombra de .'a Comisión del Men-
saje el señor Ortega Ga^set, y en el 
discurso de éste se halla la prueba de 
que en los momentos actuales la in-
dustria catalana se halla en un perío 
do floreciente, y que el Estado es-
pañol la ha dedicado un apoyo mag-
nánimo y constante. 
Una peroración del más alto mé-
rito pronunció después ei diputado 
demócrata señor Alcalá Zamora, que 
es, sin disputa, uno de I03 más gran-
dres oradores de la nueva genera-
ción. Habló como patriota, sin desa-
mor para Cataluña, antes al contra-
rio, con matices de cálida admira-
ción para aquel pueblo; pero cuidó 
de que la idea de nacionalidad no 
sufriera menoscabo. 
E l Presidente del Consejo expuso 
ideas de concordia, por las que pue-
de llegarse a una fórmm'a que a to-
dos satisfaga. Pero esta es materia 
que no puede tratarse hasta que el 
debate concluya. Entonces le resu-
miremos sacando las consecuencias 
de lo actuado. 
Para nosotros {o esencial es que se 
conserve la unidad nacional y que 
el Idioma de Cervantes salga incólu-
me de los ataques que le amenazan. 
Y a este propósito he de recordar 
palabras que hace /argos años pro-
nunció el gran poeta castellano e in-
signe político don Gaspar Xúñez de 
Arce, quien con una videncia clarísi-
ma de lo futuro, anunció los días 
presentes y los conflictos que hoy se 
plantean. 
E r a por el año de 1886, cuando 
Núñez de Arce, Presidente del Ate-
neo de Madrid, leyó en el acto inaugu 
ral de sus tareas un admiralble dis-
curso, en ci que condenaba los exce-
sos perturbadores del catalanismo 
político, y recordaba las elocuentes 
palabras del poeta provenzal Mistral, 
el glorioso autor de "Mireillo". cuan-
do éste "exclamó enternecide, olvi-
dándose de añejos resentimientos, y 
tendiendo amorosamente sus brazos 
a la gran patria francesa: "La Pro-
venza cantaba y el tiempo corría; y 
Y como el Durenzo pierde su curso 
tn el Ródano, así el risueño reino de 
Provenza se durmió al fin en el seno 
de F r a n c i a . . . ¡Oh Francia, lleva 
contigo a tu hermana. . . Dirigios 
juntas hacia lo porvenir en la alta 
empresa que os solicita.. Tu eres la 
fuerte, ella la hermosa; y veréis huir 
unidas la rebeide noche delante d^l 
lesplandor de vuestras frentes coro-
nadas". Y Núñez de Arce anuncia-
ba que si no se imponía la pruden-
cia en los agentes del catalanismo, 
sobrevendrían peligros para la paz de 
la Nación. Imposible es copiar aquí 
ese discurso memorable, pero no re-
cordar que en sus páginas hay una 
lección de historia y una profecía 
ahora confirmada. 
Resuélvase cuanto antes el proble-
ma catalán, véase el modo de que i"as 
contradicciones se borren, para que 
pronto nos miremos todos como her-
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
Con objeto de cambiar impresio-
nes se reunieron ayer a las cuatro 
de la tarde en el local que ocupa la 
Revista Protectora de la Mujer 
Obispo 78, altos, los comeroianres 
interesados en que se modifiquen l i s 
tarifas de los aranceles aduaneros 
en lo que respecta a los ramos de 
vestidos, corsés y sombreros, pues es 
sabido que hay miles de obreras sin 
trabajo por esta causa. De esta reu-
nión salieron muy optimistas, pues 
es de creer que los representantes 
comprendan ia a'ta necesidad que 
hay de atender a la mujer obrera. 
L a Revista Protectora de la Hu-
jier ©s el paladín de esta causa y 
como hasta ahora en todas ha sali-
do bien, no dudamos tendrá igual 
éxito en esta. Nosotros lo deseamos 
de corazón puesto que se trata de al . 
go muy justo. 
Quedaron en reunirse nuevamente 
el jueves a las ocho, de la noche— 
tn punte—en el mismo local. 
Supresión ds r m i -
E m p l a s t o s P o r o s o s de A l l C © C R 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde qniera que se sienta dolor apllqnesc un emplasta 
^ V V ^ V 5 ~ P m * ^ ^ ¿ 9 ^ & % 
N o hay mal traje ni cuerpo imperfecto, con un buen corset. 
E l m á s elegante y m á s selecto es L E C H I C . 
A d q u i é r a l o e n " L A M U Ñ B C A " 
D e A r m a n d o M o n e d e r o 
E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
V E R M I F U G O 
D E J H 
D A R A ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1827 
B . A . F A H N E $ T O C K COt 
P I T T S B U R C H t P A . E . U . D E A. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí» 
Especialista en la curación radical 
tíe las hemorroides, sin dolor, ni em« 
pleo de anístéslco, pudlcndo el pa«* 
cíente continuar buz quehaceres. 
Co-nsltaa de 1 a 3 p. m., diaria». 
Neptuno, 19S (altos) «ntr» Bel»»* 
eoafn y Luc^"* 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Despuéf de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr.J.H. Dyeperfeccioncrel 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
J T.A." E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer ? 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A . ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C I I E L L A , el cual permitirá el arribo de 
«u futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
}r glándulas secretas de la leche, dando uear a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar ul recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
espoea, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad degyardar dicta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
¡GRATIS 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dícej 
"Como dar a luz n i ñ o s sanos y 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como llegar a s e r madre." 
Este libro contiene consejos muy valí-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío: —Cuando escribí a V<L 
sentía malestar en todo e) cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, pondos pomos de "Compuesto 
Mitchclla" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. ' 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hieo m Vd. presente ane todo» medicamento* 
que le« be recetado a mis cnfernui, han dado muy 
bueno* resultados, espero me mande mi* librito» púa 
darles a Binchas mas de mis diente*. 
(Pda.) Sra. Leónidas Ruminot de A (Matrona) 
S/c Aldúnate No. 457. Temuco. Chile. S. A. 
La Sra. Feliia L. de Borji, Calle Léper No. 580, de 
la dudad de Santiaeo, Chile, dice que h^ü mnebo* 
«fío* no habla podido loen: criar ninruna criarura. y 
despuí* de haber tomado 2 pomo* de "Ccapuato 
Mitcbdla" tiene una robusta j aana, 
Co nceslonarlos para ia República de Gubai Avarna i Laza, S. Cárlos 163, Cleofuejo, 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
Con el fin de introdu. 
( ir nuestro surtido de 
joyería, de gran valor 
y de buena aceptación 
en todas partes del 
mundo, desearnos que 
V. sea nuestro agente 
especial en su locali* 
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
Joyería puede ser vendida por 
15c oro y más, le hacemos la cierta siguiente: Le enviaremos 25 piezas de 
joyerfa. junto a los siguientea premios: Una Puliera dorada de cinta con ex-
tensión, que puede ajustarse a cualquier brazo. Un Medallón con acabado de 
oro y su cadena correspondiente de 2» pulgada» de largo y cuatro roagnifícaa 
sortija* doradas. O un reloj remontoir. dorado, garantizado por 5 años, con 
su cadena imitación cable y un magnífico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
P i d a 
nuestro 
c a t á l o g o 
es gratis 
1 .1 _. "¿alaremos35 piezas de nuestras jovas con piedras Drecio«:as como indi-cado arriba y EL FON OG RAF O MARAVILLA", de apariencia atracUy^ de tono ¿lee y suave y puro que har* gozar toda la familia. ^ oc 10110 UUMi 
*r P P,r!8ci0 < í u e P « d " n o s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
^0kÍ^-S^S^32^Sia"?ÍS^xtó1***• í«26«ra£<x La máquina corresponde a su 
^ . / i n w so orn pi^'S^v, ' darnos GRATIS con el fonógrafo cuatro dUcoc. Todo 
W^y.WJOOEK.H e™o lo hacemos por correo certificada Notay temor que se extravie. 
- P * ™ * * * * - 5 0 t ^ r J Q r ^ & Z Z ? ? ? Á ( í t L a r a J ? s w n d a . indicríndono* cuales son ¡es p r f 
mtos tftte Gtsea. HAGA SU PEDIDO AHORA. EN EL ACTO. SI ESPERA OLVIDARA. 
HENRY J E W E L R Y C O . . Dapt. ¿.52 Cambridge Bldg.. C h i c a g o . U . S . A J 
E l señor Benjamín Gíberga, Mi-
nistro de Cuba en Bueaos Aires, Ar-
gentina, ha remitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente Informe: 
"Es sabido que mediante el empleo 
de anestésicos generales o lócale?, 
6G impide perfectamente que los ope. 
rados sufran durante las interven,, 
clones quirúrgicas; pero al salir da 
la anestesia, a menudo experimentan 
dolor al recobrar la sensibilidad. Un 
conocido médico inglés, el doctor 
Forbes Ross, declara que el dotor 
post-operatorio puede y debe suprl. 
mirso: el procedimiento es bastante 
eenrillo. Mientras el paciente se ha-
lla bajo la acción de la anestesia ge. 
neral y antes de practicar la opera-
ción, se le aplican alrededor del sitio 
en que ha de intervenir el cirujano, 
varias inyecciones subcutáneas de 
una solución esterilizada de quinina 
y de clorhidrato de urea. Estas in-
yecefiones producen una anestesia 
que dura desde 24 horas a 6 días, sin 
dificultar la cicatrización. E l doctnr 
Forbes Ross recomienda este proc». 
dimiento especialmente para las víc-
timas de magullamientos que exigen 
amputación. 
A l i m e n t o d e t o d a h o r a 
Eso resulta el Ovoracao, que slpmpn 
es buena hora de tomarlo, lo mismo en 
las mañanas, que al medio día que por 
las noches, n toda? horns se hace con so-
ma facilidad, se toma con deleite y sf 
queda regustado para la próxima oca-
sión. 
Ovocacno es el alimento mejor que 
puede dar al convaleciente, al pobre sn-
jeto cuyo estOmajfo estñ delicado y no es 
Capaz de funcionar debidamente y por 
ello el Ovpcacao es lo indicado, toda vet 
que su digestión es sencilla, su asimila-
ción Inmediatu y no cansa por ello el es-
tómago. 
Ovocacao, tomado a cn.-ilqnier hora. e« 
una bebida deliciosa, que mucho gusta y 
como siempre agrada, se pueude tomar 
como mcricrul.-i y como cena, no carga el 
cstómngo y da muchas fuerzas. 




H A B A N E R A S 
I L a b o d a d e a n o c h e 
H O R T E N S I A M U X O 
Y R A U U C A S T R O 
Hortensia y Raúl: i 
Una p-íiejita simpática. 
La señorita Muxó, tan bella y tan 
graciosa, ha sio siempre n uy ".ele- j 
orada en Ioí- salones ha^anjros. 
Su nombre, aj pasar por las cróni-
cas, tuvo la compañía inseparable de 
un elogio. 
Cuanto al señor Raúl Castro, inge- \ 
niero joven e inteligente, es hijo del 
distinguido caballero Ernesto Castro, | 
figura de alto relieve en la buena 
¡sociedad cardenense. 
Recibieron anoche Hortensia y Raúl | 
la solemne bendición de sus amores 
en el templo de Monserrate y ante 
un selecto concurso que limitábase, 
por el carácter íntimo del acto, a 
familiares y amigos de los novíos ex-
clusivamente. 
No se hicieron invitaciones. 
La señorita Muxó, radiante de be-
lleza y elegancia, fué la admiración 
de toda la concurrencia. 
Estaba preciosa. 
Fué padrino de la boda la respeta-
ble caballero doctor Alejandro Mu-
xó, padre de la desposada, represen-
tado por el señor Alberto Farrés. 
Y la madrina, la distinguida dama 
Bernardina A. de Castro, madre del 
novio, en nombre del cual actuaron 
como testigos los señores Alejandro 
Neyra. Juan Castro y Pío Gaunaurd, 
alto funcionario de la Secretaría de 
Agricultura. 
Y como testigos por parte de la Un 
da novia su señor tío, el ya expresa 
do caballero Alberto Torres, el licen-
ciado Emilio Iglesia y el Director de 
Beneficencia, doctor Femando Mén-
dez Capote. 
Los simpáticos novios, por cuya fe-
licidad hago fervientes votos,' salen 
dentro de breves días para Cárdenas. 
Fijarán allí su residencia 
Almanaque en mano. 
Están hoy de días las Lauras lo 
mismo que las Bertas. 
Y" también los Laureanos. 
Saludaré primeramente a una da-
ma tan culta como distinguida, Lau-
ra G. de Zayas Bazán, para la que 
tiene el cronista, y el amigo, un sa-
ludo especial, muy afectuoso. 
Otra Laura. 
La delicada y muy graciosa señori 
ta Laura Plá. hija del doctor Eduar-
do F. Plá, distinguido director del 
Instituto Provincial. 
Tres jóvenes señoras celebran sus 
días, y son Berta Radelat de Oliva, 
Beita Casas de Ducassi y Berta Erd-
mann de Juarrero. 
Un saludo especial para la joven y 
distinguida dama Berta Blay de Oli-
va. 
Y mi felicitación más cumplida pa-
ra la señora Berta Demestre de Ro-
4611. 
Una Berta más. 
Señorita que es un encanto por su 
| delicadeza, gracia y simpat'a, la be-
lla rubita Berta Gutiérrez, para la 
| que siempre hay del cronista una 
i frase de elogio. 
| Son también los días de su hijo, el 
inteligente doctor Laureano Fuentes 
|V Duany, abogado joven, con altos 
I méritos, de porvenir. 
No olvidaré saludar a los señores 
Laureano Chacón y Laureano Rodrí-
guez Castell. 
A todos, felicidades! 
Un bachiller más. 
Trátase de Fernando García Koh-
ly. primogénito del Ministro de Cu-
1 ba en Holanda y su distinguida espo 
jsa, Renée G. de García Kohly. 
Fernando, que es un joven inteli-
I gente y muy estudioso, dió en los exá-
menes las más cumplidas muestras 
I de su aprovechamiento. 
M u c h a c h a s Que Trabajan 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer ae pie desde la 
mañana hasta la noche. Dia por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se maniñestan prorto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte bajp. del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga i y 1=1 e 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
E l Compuesto Vegetal de la S r a . Lydia E . Pinkliam 
es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi universal-
mente usado por gran número de las mismas. 
" Por espacio de varios años estuve sufriendo y no hubo doctor que 
pudiera aliviar mis males. Estando en Barbados de visita, una buena 
amiga me recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Al 
terminar la primera botella me sentí aliviada y después de tomar la 
tercera ya estaba curada. Recomiendo este valioso remedio a todos mis 
hermanas que sufran. "—Srta. GEORGINA F. Peter, KingSt., St. Joseph, 
Trinidad, B.W.I. . 
Si está Ud. sufriendo alernna de estas enfermedades y desea un 
consejo especial, escriba oonftdencialmento sí Lydia E. Pinkhani Medi-
cine Co.j Ljnn, Mass., E. 1. de A. Su caria sef.i abierta, leída y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confldencial. 
El título de Bachiller, que ya os-
tenta, se lo ha ganado por méritos 
propios. 
Ha estudiado y ha vencido. 
Enhorabuena! 
De amor. 
El último compromiso. 
Se refiere a una vecinita del Ve. | 
dado tan encantadora como Elena 
Alonso. 
La gentil señorita ha sido pedida 
en matrimonio por el joven ingeniero 
Sergio Ruiz de Lavin. 
Pláceme, después de consignada 
la grata nueva, en saludar a la se-
ñorita Elena Alonso, lo propio que a 
su venturoso elegido, con mi felici-
tación. 
Haciendo votos por sus bodas. 
Despedidas. 
En el Mofto Castle, que sale el 
¡jueves para Nueva York, tiene tqma-
• do pasaje el señor José A. Barnet, 
Cónsul General de Cuba en Hambur 
go, quien va de nuevo a tomar po-
sesión de su destino. 
Lo acompañan su distinguida es-
posa, la señora Marcela Cléard de 
Barnet, y su espiritual y muy gracio-
sa hija Georgina, que tantas simpa-
tías han sabido captarse en la socie-
dad habanera. 
En el mismo vapor embarcan, con 
sus encantadores hijos, los distingui-
dos esposos Segundo Casteleiro y Lo-
lita Colmenares. 
Va también un matrimonio joven y 
distinguido, David Suero e Isabel Fa-
lla, con la hermana de éste, la bella 
señorita María Teresa Falla. 
Y dos lindas hermanitas llevará el 
Mcrro Castle hasta las playas neo-
yorkinas. 
Esther y Emma la Moneda. 
Acompañadas de los jóvenes espo- ¡ 
sps Mr. y Mrs. Colé van a pasar el 
verano en un pintoresco lugar de 
Buffalo. 
;Lleven todos un viaje feliz! 
Cortesía. 
Jacinto Arroyo y Carmen María 
Acosta, después de comuaicarme su 
efectuado enlace, tienen la amabili-
dad de ofrecerme su casa de Compos-
tela 167. altos. 
Días de recibo: los viernes. 
Amelia Angulo y Domínguez. 
Una encantadora niña, muy apli-
cada, que en los exámenes del Cole-
gio de la Inmaculada Concepción fué 
una de las alumnas que cqn mayor 
lucimiento se condujo. 
Obtuvo la nota de Sobresaliente. 
Muy merecida. 
Hoy. 
Celébrase el 4 de Julio, el glorioso 
aniversario de la Independencia de la 
gran nación americana, con fiestas 
Habrá en el American Club el al-
muerzo de costumbre, 
diversas. 
fíran velada en Miramar. 
El favorito carden lucirá una vis-
tosa iluminación en su jardín, enga-
lanado éste con plantas, banderas y 
colgaduras. 
Se ha combinado un bonito espec-
táculo con números de concierto y 
exhibiciones cinematográficas, com-
pletando la Banda de Ta Marina Na-
cional, con la elocución de variadas 
piezas, los atractivos ríe la noche. 
En el Country Club se festejará alo 
gremente el 4 fie Julio con grandes 
comidas, fuejros Hvtíficiales y el bai-
le r o m o comnlemento. 
Fiesta grande. 
Oue estará animadísima. 
Dé los espectáculos de la noche, la 
función en el Cine Nueva Tnerlate-
rra, dp San Rafael v Consulado, oa-
ra dedicar s'1? nro-'nctos a la Litra 
Benefactora de la Mujer. 
Y en Faii«*o continuará la exhibí-
ció" de T>a Moneda rot>i ron los eoi-
sodíos diecinueve y vpjnte titulados 
El fueeo sasrrado y Peligro en alta 
mar. tan interesantes como todos los 
anteriores de e t̂a película maravi-
llosa, incomnnrable. 
i Alero más ? 
V ] paseo del Malecón. 
Paseo de la tarde con la retreta co-
mo su inavor aliciente. 
Enrique FONTANILLS. 
Phototrarh 
Copyrif bted by 
RABO Coriet Qo, 
Chica ro 
y el C o r s é 
Madame La Bello. 
Siéntate frente a un espejo 
al p r o b a r t e un corsé 
K.ABO y podrás apreciar 
^el arte é inteligencia de 
sus diseñadores. Seno 
y abdomen en posi-
ción natural. F i -
gura e l e g a n t e . 
C o m o d i d a d 
absoluta. 
Los c o r s é s 
K A B O son 
d i s e ñ a d o s 
y aj us ta d os 
sobre modelos 
vivos, en tres 
diferentes po-
siciones; senta-
das, de pie y 
reclinadas. 97 
m o d e l o s de 
diferentes figu-
ras y estaturas*. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n . T e n e r P r e s e n t e : 
1 . —Que no deben adminis t ra r nna medicina á sus n i ñ o s •in 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que Castoria es puramente vegetal , y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella; « i 
3. _QUe estos ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, 
y los mejores para los niños; • 
4 . —Que Castoria es l a receta favori ta de un distinguido médico, y e5 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
6.—Que Castoria puede ser adminis t rada por cualquier per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; > ^ « 
6.—Que teniendo Castoria en l a casa se evitan muchas penosas 
vigi l ias , los n i ñ o s se conservan robustos y alegres, y las 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. / 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
Las damas 
trarán que el 
reduce las caderas y cintura, de 
una a tres pulgadas más que cualquier otro 
corsé. Garantizamos el corsé KABO 
contra roturas, desgarre, o 
miento. 
Kabo Corset Co. 
New York - Chicago 
San Francisco 
gruesas encon-
corsé K A B O 
enmoheci-
K A B O 
E l C o r s é M o d e l o V i v o . " 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A I S L A . 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. Listeb, Rogers (Ark.) 
' "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
w Dr. WlLLlAM Belmont, Cleveland (Ohio) 
V é a s e que 
i a firma de 
"Receto la Castoria á mié clientes y la oas 
en mi familia." 
Dr. W. F. Wallace. Bradford (N. H.) 
"He osado la Castoria por varios años «B 
mi SKSCtica. y siempre la he encontrado, se» 
un KfiaMdio seguro y de confianza." 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N.T.) 
"Durante muchos afioa he recetado la 
Gaatorip. á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H. J. Taft. Brooklyn (N. Y.) 
se e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CEIfTAUB COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A-
S r t a . R o s a M a r i o 
' Con nota de Sobresaliente en to-
das las asignaturas, esta simpática 
y bella colegiala acaba do aprobar el 
primer año de Bncbillerato en el Ins 
Ututo de la Habana. 
En las oposiciones obtuvo, adeinás. 
tres premios: en Inglés, Gramática 
y Geografía. 
Rosa María es la querida hija de 
nuestro aprecínblo amigo el doctor 
Jacinto Menéndoz, prestigioso medi-
co de la "Covadonga", v es también 
sobrina da nuestro querido compa-
ñero de redacción señor José María 
Herrero. 1 
Reciba nuestra cariñosa fo.'icifa-
ción la aprovechada estudianta, or-
gullo de sus padres, hasta quienes ex-
tendemos nuestra felicitación. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Á" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
L i q u i d a c i ó n d u r a n t e e l m e s d e J u l i o 
H U B O Q U O R U M . . . 
6 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más dcotifico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
• ' »— 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Lm bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN' LA HABAHA 
D r o g u e r í a S A R U A 
=»ar » ¿ a c : = » s e r . 
C o m p r o m i s o a m o r o s o 
Blanquita Hernández Alvarez 
Ha sido pedida en matrimonio ésta 
bella y virtuosa señorita, hija de nués 
tro querido compañero señor José M. 
ría Hernández, por el correcto joven 
Jósé la Nobal. 
. Son nuestros deseos de que pronto 
vean realizados sus sueños tan sim-
pática parejita. 
O oo69 
Suscríbase al DIA1ÍIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARTO DE 
LA MARINA 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
3 Julio 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Gn^enwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 757.50; Habana, 758.50; — 
Matanzas, 758.00; Roque, 759 50; — 
Isabela, 759.00; Santiago, 760.00. 
Temperatura: 
Pinar,dei momento 25; máxima 28; 
mínima 25. 
Habana, del momento 25; máxima 
30; mínima 23. 
Matanzas, del momento 25; máxi-
ma 31; mínima 21. 
Roque, del momento 26; máxima 
32; mínima 23. 
Isabela, del momento 25; máxima 
1 30; mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E. 6.0; Habana, S. 8.0;— 
Matanzas, E. 8.0; Roque, calma; Isa-
beia, SE. 4.0; Santiafo, NE. 4.0. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 30.0; Habana, 22.0; Matan, 
zas, 8.0; Roque, 3.0; Isabela, 26.0; 
Santiafo, 2.0. 
Estado del cielo: 
Pinar e Isabela, lloviendo; Habana, 
Matanzas y Roque, cubierto; Santian 
go. parta cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia d« 
Pinar del Río ven las de la Habana, 
Matanzas, Santa Clara y Camagüeyf 
y en Puerto Padre; Auras; San An^ 
drés; Santa Rita; Balre; Manatí; Me^ 
dia Luna; Niquoro; Campechuela| 
Bueycito; Guisa; Veiazco; Delicias; 
Chaparra; Holguín; Cascorro; Baya^ 
mo; Cobre; Cristo; Palma Sorianei 
Sagna de Tánamo; Cayo Mambí; Ja* 
maica; Baracoa; Caney; Dos Camú 
nos; San Luis; Paimarito; Biram) 
Freston y Santiago de Cuba. 
D r . G á l v e z G o i l l é m 
Impotencia, Pérdidas semi l les . 
Esterilidad, Tenéreo, Slfüfto Ber-
nias o Qaebradaras. Coosolfu: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAEA LOS POBRES BE 
3 ^ a i 
D E 
T O D O S L O S A R T I C U L O S d e V E R A N O 
C O N U N S O l o D E R E B A J A 
ORGANDIS FLOREADOS Y A RAYAS, NANSUS FLOREADOS A RA-
YAS Y CUADROS, CEFIROS Y MUSELINAS COLOR ENTERO, TE-
LAS DOBLES PARA SAYAS, INFINIDAD DE ESTILOS, CREPES 
BLANCOS, COLOR ENTERO Y FLOREADOS, ORGANDIS, CEFI-
R0S Y MUSELINAS BLANCAS. CON DIBUJOS NEGROS Y RAYAS 
— IT" " t 
Y CUADROS 
F í n d e S i g l o 
G a r c í a y S i s í o . S . R a f a e l y A p u i l a . T e f s . A - 7 2 3 6 A - 7 2 3 7 
C M * ' 5d-2 
(VIKNK DK LA rKIMKKA PAGINA) 
P E R O 
Pero los liberales, por boca del doc-
tor Ferrara, convinieron ayer que el i 
señor Presidente de la República me-
rece todos los respetos del Poder Le- j 
gislativo; y que, por tanto, la comi-| 
sión de legisladores integrada por l i -
berales y conservadores debe incluir 
en ese programa, y en lugar preferen-
te, todas aquellas leyes que el general 
Menocal ha solicitado en sus pasados 
y presentes mensajes. . . 
¡Y entre estas leyes figura la de su-
presión de la lotería! 
Acuerdo por tanto . . . 
LOS CONSERVADORES 
Y EL QUORUM 
Y ¿cómo había tantos conservado-
res en el salón de sesiones, habiendo 
éstos tomado el acuerdo de no asistir 
a sesión alguna en cuya orden del día 
figurase la ley suprimiendo el Depar- ¡ 
tamento de la Renta. . . ? j 
Pues porque en la orden del día de j 
ayer, no figuraba ese particular. Una ; 
omisión, que fué la causa de que no j 
hubiese quorum. 
Explicaremos e s t e quid-pro-quo. I 
Los conservadores, como ya digimos. 
estaban en gran número en el Salón 
de Sesiones, esperando a los liberales, 
quienes se hallaban reunidos, en se-
sión misteriosa, a puertas cerradas y; 
con cancerberos en las escaleras que 
conducen a la Biblioteca. 
Terminóse esta reunión. Descendió; 
el doctor Ferrara. Tomó éste posesión 
de la silla presidencial. Agitó la cam-
pánúla. Vió la orden del d í a . . . ¡y; 
pegó un brinco en el asiento! ¿Y la 
ley suprimiendo la lotería. . . 7 Un mi-
nuto y medio después, el señor Se-1 
cretario particular del doctor Ferra- ¡ 
ra transmitía una orden a los libera-
let, la de no "integrar el quorum." 
Y no hubo sesión, a pesar de que en! 
la Cámara estaban presentes cincuen-
ta y tres señores representantes. . . 
LA MAYORIA DE LOS CUALES... 
Felicitaba al señor Antonio Pardo 
Suárez por su disciplina política. Este i 
distinguido político considera ya se- ] 
gura la designación del señor Azpiazo 
para Alcalde por el partido conserva-
dor. 
Aunque no se resolverá este pro-
i blema hasta el miércoles o el jueves: 
; próximo. 
| Y terminamos con esta noticia, las j 
) oresentes breves notas de la Cámara. 
V 
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S a l ó n - T e a t r o " P R A D O 
H o y , M a r t e s , 4 , d í a d e m o d a 
G r a n d i o s o e s t r e n o d e l a g r a n p e l í c u l a d e a r t e e s p a ñ o l , t i t u l a d a : 
" L a d e u d a d e l p a s a d o 9 ' 
Primera de la serie BORRAS-OLIVAN, de la Hispano Films de Barcelona, 
adquirida recientemente por Santos yArtigas. Esta película está interpretada 
por el eminente actor Jaime Borrás y la gran actriz Luisa Olivan, quienes 
hacen una verdadera creación de esta notable cinta de gran arte. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 6 0 " l l /S> o * 
LA FLOR DEL CAMIXO.—Kn el Tea-
tro de la Comedia se estrenarou anoche 
dos obras cubanas: el drama de Ichaso 
y Sanz La flor del ramlno y el juguete 
cómico de Tomás .Tüstiz Terrible Sunidua. 
La flor del camino es una creaciOu dra-
mática de poderosa fuerza, que encierra 
un gran caudal de sentimientos liumanos 
en hábil contraste presentado por los 
autores, quienes en rada nueva produc-
ción dan mejores pruebas de su couoci-
miento de la técnica, de su' competencia 
en el andamiaje de la farándula. 
Erhegafay, Sardón, o el mismo Bers-
tein hubieran aplaudido anoche la rique-
za de matices en el argumento, la inten-
sidad pasional de las figuras centrales, 
admirablemente delineadas, y como agua 
fuertes de Alberto Durero acusando los 
perfiles en enérgica expresión. 
Cuando se sabe cómo los señores Icha-
so y Sanr, darle vida a personajes que 
tengan vigor y naturalidad, que sean se-
res humanos en la stragle for Ufe. cuan-
do pe utilizan sin que el espectador vea 
el hilo de la tramoya, loa recursos que 
mueven el conjunto que produce el dra-
ma, cuando se puede comunicar ni audi-
torio la emoción honda y sutil con la pa-
labra única que hace vibrar las cuerdas 
más delicadas de las vidas sensitiva e in-
telectual, puede decirse que se es dra-
maturgo. 
Ichaso y Sanz conmueven y hacen pen-
sar y éste es el mayor elogio que de su 
labor teatral pudiera hacerse. 
La flor del camino fué interpretada con 
grandísimo a'cierto. 
Cuantos tomaron parte en el desempeño 
de la obra, contribuyeron al conjunto 
brillante que mereció aplausos muy entu-
siáslilcos del público. 
La señora Adams de Casado encarnó 
la Eva—personaje que parece un tipo de 
Flaubert—de modo magistral, revelando 
sus grandes facultades y su savolr falrc; 
la señora Rouora hizo el role de Clara 
con gran discrección; la señora Garrido 
se condujo bien en el papel de »na; la 
señorita Celia Casado dló a la Olita la 
expresión adecuada, mostró su personali-
dad artística, significándose como actriz 
de gesto sobrio y elocuente que no ape-
la jamás a la exageración; Margot Ca-
sado fué una inimitable Rosalía, y con-
quista legítimamente, por el propio mé-
rito, un aplauso cerrado, unánime, del 
selecto concurso que llenaba la sala de 
la Comedia. 
Soriano Vlosca, actor de gran valer, que 
tiene para cada sentimiento la especial 
expresión, la máscara natural y el ade-
mán adecuado, desempeñó el papel do 
Saturnino Inadjetivablemente, como sólo 
puede hacerlo un intérprete que conoce 
la vida y el teatro y que se ha apodera-
do de la psicología del personaje que 
ha de llevar a la escena; Montalt. muy 
bien, en el Edgardo; Garrido, hecho un 
det«ctlve de primera calidad, buceador de 
«spfritus y descubridor de misterios; 
Bandera, ajustado a su misión eu el Fa-
quín. 
Las ovaciones que se tributaron a los 
autores, que fueron llamados por el pú-
blico muchas veces a escena en todos los 
actos, estaban justificadas por el mérito 
de la obra, que ha sido, en verdad, un 
acierto. 
Ichaso y Sanz merecen alabanzas caln-
xosísimas, así como los artistas todos que 
encarnaron los personajes de La flor del 
camino. 
Terrible Sanidad es un gracioso jugue-
te cómico debido a la pluma única y 
agresiva del doctor Tomás .Tústlz. Tiene 
escenas de verdadero efecto: situaciones 
y chistes divertidos y, sin duda alguna, 
merece loa Rosa, Cucha, Paco y los doc-
tores son personajes bien ideados y la 
trama es bien conducid» al desenlace. 
El juguete de .Tústlz, que es un inge-
nioso sainetero, fué objeto de las cele-
Oraciones generales. 
Hoy so pondrá en escena el drama en 
tres actos de don José Echegaray, titula-
do De mala raza. 
MARTI.—Mañana debutará en el coli-seo de Dragones la Compañía de Qul-nito Valverde. El debut será con "La niña mimada", actuando María Marco y Ma-nuel ' Villa. 
AL1IAMBRA.—El programa para hoy es atrayente: "Opera Nacional", en primera tanda. En segunda, "La Mosquita muer-ta". En tercera, "Postales de actualidad". 
PRADO.—Función de moda. En prime-ra tanda (sencilla), "La Amada". En se-gunda (doble), se estrena "La Deuda del Pasado", película española de la serie Bo-rrás-Olivan-, 
FORXOS,—Primera tanda, "El falso 
Vladlmlro". En segunda, "El justiciero in-
visible". 
GALATHEA,—"El Altar y el Amor", en primera tanda. En segunda, "El Poeta y la Mujer". 
MI PEQUES A BABY.—Esta cinta ha si-
do hecha por Francesca Bertinl. Santos y 
Artigas han adquirido dicha película y la 
fecha de su estreno será señalada en bre-
ve. En "Mi pequeña Baby" hace la Ber-
tinl el papel de colegiala. 
i.i. RESCATE DE SANÍiUILT.—La pe-
lícula titulada "El rescate del brigadier 
Saugully por el Mayor General Ignacio 
Agrámente," está terminada. Santos y Ar-
tigas fijarán muy pronto la fecha de su 
estreno. Esta cinta es verdaderamente no-
table, toda vez que se trata de la repro-
ducción de un hecho heroico de la guerra 
de los diez años, tomada en el mismo lu-
gar en que se llevó a cabo el rescate de 
Sanguily y con los mejores elementos dis-
ponibles. 
PELICULAS ESPADOLAS,—Mañana es-trenan Santos y Artigas, eu el Salón Pra-do, la película dramática titulada "La Deuda del Pasado", interpretada por el actor Jaime Borrás. primera de la serie española Barrás-Olivau. manufacturada por la Hispano Film, de Barcelona, Es-tas películas son las mejores que se han fabricado en España y pueden competir favorablemente con las otras manufactu-ras europeas. Después de "La deuda del pasado", serán estrenadas en «turno, "La tragedia del Destino", "Los muertos ha-blan" y "El León de la sierra." 
Muy pronto llegará "Fedora", cinta ba-sada en la obra de Victoriano Sardón. Tam bién será estrenada en breve por Santos y Artigas "Lágrimas que redimen". 
NACIONAL.—En la primera tanda de esta noche se representará "La Estrella de Olimpia". En sección segunda, "Cava-Uoría rusticana", adaptacióu a la escena española de la ópera de Mascagnl. 
En el reparto de esta obra figuran Car-men Alfonso y Lola Arellano. 
Mañana, miércoles, "El anillo de hie-rro."' 
T E A T R O DE " L A COMEDIA" 
Esta noche se verificará en este teatro 
el estreno del grandioso drama de don Jo-
sé Echegaray, titulado: "De Mala Raza". 
Es esta una obra vigorosa, llena de emo-
cionantes situaciones que llevan al públi-
co al entusiasmo. El público, correspon-
diendo a los esfuerzos realizados por la 
Compañía que actúa en este teatro, acude 
a él cada vez en mayor número y aplau-
de la labor de los modestos y apreclablea 
artistas. Pronto estreno de "Cabrita que 
tira al monte." Espectáculo de gran mo-
ralidad v cultura. Unico en su género en 
esta capital. Función continua de siete y 
media a doce. 
TEATRO MAXIM 
La primera y cuarta tanda de la gran-
diosa función de h ó f , martes, serán cu-
biertas con la exhibición de selectas pe-
lículas cómicas del extenso e insupera-
ble repertorio de "La Internacional Ci-
nematográfica," de los señores Rivas e 
Hijo, de esta ciudad. En segunda Irá 
"Un Drama en la Costa Bravia," en 4 
attos, de la marca .Gaumont, y que ano-
che alcanzó un éxito extraordinario al 
ser estrenada en este fresco y elegante 
teatro. En tercera tendrá efecto el es-
treno de la muy hermosa y romántica 
cinta, en 6 actos, denominada "En el País 
de los Molinos," de la famosa marca Pa-
thé y en colores. El jueves de la pre-
sente semana estreno de "Teresa Baquín,' 
la grandiosa novela del Inmortal novelis-
ta Emilio Zola, firmada por la importan-
te marca "Morgana Film" e interpretada 
por la egregia actriz italiana María Car-
mi. Y muy en breve estreno de "Desho-
nor que no deshoura," en 7 actos y .1,000 
metros, que es la mejor película editada 
hasta la fecha. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
recobran la esperanza después tie probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
/ H a s t a ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. L a s dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víct ima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S f o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espirita alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P l 1 ^ í l 5 l t Í l 1 5 l SAJIZ DE CARLOS- Cnn el cxtrenimientô  
1 I I I J J C I U I I U 9 Pudl.eD<io conseguirse con su uso una deposició» 
. .. diari». Los enfermos biliosos, la plenitud gá»-
tnc* vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
4 . R a f e c a s y 0a.4 O b r a p í a , 1 9 , U n i c o s R e p r f l B e n t a n t e s p a r a C v t o * . 
Suscribas© al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DK 
LA MARINA 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garanta, nwia T «Ido» OATKITECATieO Oti ?.A tnflV»-
Prado, aúmsro a& de 12 a todos lea días, excepto los domlnspa. Con-ralt&a T operacIodc* en el Hospital "Mercedes," Iones, m l i r c o i t » T rter-nes a las T <J* 1a xmatlftti s. 
BAÑOS DE MAR PARA LOS PO. 
BRES 
Ha sido adjudicada al señor Car-
neado la subasta para los baños d€ 
mar gratis a los pobres. 
Cobra el señor Carneado, por esa 
servicio, sin limitación de baños, la 
cantidad de quinientos peses. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licenciéis comerciales: 
Manuel Bruzan para café cantina en 
Amistad 130, Palacio Fuentecho pa-
ra panadería en Bernaza 59, Fernán-
dez y Co. para fábríca de perfumes 
en Fal güeras 7, José Sabondo para 
cantina en Amargura 19, José M. 
Domínguez para lechería en Milagros 
y Lawton, Alberto Coríde para pues=. 
to de tabacos en Monte 83, Manuel 
Menéndez para sastre con géneros 
en Compostela 67, Manuel Otero pa-
ra bodega en Justicia A, Ricardo Na-
varro para puesto de tabacos en Ga-
bano 119, Antonio Alvarez para café 
y billar en Rayo 34, Balbiuo Castru 
Hon para mueblería en Dragones 5, 
Emilio Rodríguez para contratista de 
obras en Dragones 96, Lorenzo Her-
nández para tienda mixta en la Ví-
bora, Isidro Noreña para agente, 
Luis Bellido para bodega en O'Reilly 
30, Esquinas! y Mitrani para ferrete-
XTa en Zulueta 63, Angel Paola para 
ORailly o y Perterrer Prieto para a¡. 
macen de tabacos en Dragones 48. 
UN DERRUMBE 
El vigilante número 61 ha parti-
cipado a la Alcaldía haber ocurrido 
un derrumbe en Economía 20, casa 
propiedad de María Hernández. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de Ucencia 
p o r enfermo a Leovigildo Merquida, 
empleado del Departamento de Fo-
mento. 
E L REGISTRO GENERAL 
Por el Registro General del Muni-
cipio han entrado durante el ejercicio 
económico que terminó ei día 30 do 
Jumo 78.413 asuntos y tuvieron sa-
lida 18.994. 
LOS VEHICULOS 
El cobro del arbitrio por circula-
ción de vehículos se verificará en 
la taquilla 9, del Municipio, por Mer-
caderes. 
El reconocimiento de dichos vehí-
rulos se hará en los Fosos Municipa. 
UN TELEGRAMA 
i i "¿í**^ lla enviado un telegrama 
ai de Guane pidiéndole que envu- el 
psaj6 fe la,pareja del eiército uno 
habrá de conducir a aquel término 
ai menor Salvador Siró que se en-
cuentra en Tiscornia. 
ASUNTOS DE BOMBEROS 
kl Jefe del Cuerpo da Bomberos 
ha participado al Alcalde, para su 
eancion, los asuntos siguientes: 
Nombrando 1er. Brigada a " Pedro 
Bosch. 
Nombrando ler. Jefe de la 3a, 
compañía al teniente de la guavdia 
permanente Daniel Miguel. 
Nombrando ler. Brigada Ayudante 
de la Jefatura a José Arana. 
Nombrando ler. Brigada Jefe de 
la 4a. Sección a Horacio Valladares, 
Quedar constituida la 2a. v 3a. bri-
gada por personal retribuido en la 
misma forma que la la. 
Accediendo^ la solicitud de Tomás 
A. Leáre sobre anulación de la nota 
que lo incapacitaba para ser bombero 
y declarándolo en servicio activo, re-
conociéndole el tiempo que llevó en el 
Cuerpo, 
Nombrando Capitán de la 6a. Com. 
pañía al Subteniente Francisco Ta-
rrada. 
Ascendiendo a Capitán Jefe de la 
Banda de Música al teniente Deogra-
cias Hernández. 
Ascendiendo a ler. teniente de la 
3a. Compañía al Subteniente José Rai-
ces. 
Trasladando instancia del bombero 
Antonio Tejas, de la antigua guardia 
permanente, ñor la que comunica que 
se le trata de excluir de los benefi. 
cios que concede la Orden General 
número 2 de 25 de Febrero último 
que se le descuenta 10 pesos mensuales 
para vestuario y 9 para comida, 
Dna opinión de méri to 
Kl que suscribe, Médico y Cirujano 
Municipal de este Término. 
CERTIFICA: Que la señora Mariana 
Quintero de la Hoz, casada con el se. 
ñor Ramón de la Hoz, comerciante do 
este pueblo se encontraba padeciendo 
de "Hepatitas:" afección que le mo-
lestaba mucho, y que habiéndole in-
dicado como t rala miento terapéutico 
tomase la Pepsina y Ruibarbo, gra-
nulado efervescente preparado por el 
doctor A. C. Bosque, con seis pomos 
se curó completamente. 
Y para que e] doctor A. C Bosque 
1 haga el uso que le convenga, expido 
la presente en Candelaria a 14 de 
Noviembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
I el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga> 
| ses y en general todas las enfermeda-
i des dependientes del estómago e in-
testinos. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansando, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-nomico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Masa., E. U. A. 
l i n i m e n t o 
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AMMAR lid 
E n e l S u p r e m o 
DISTRIBUCION^DBL PERSONAL! 
EN LAS PRESENTES VACACIO 
NES. 
En reciente sesión acordó la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo 
designar los funcionarios y emplea-
dos del propio Tribunal que les co-
rresponde disfrutar de las vacacio-
nes, así como los que han de pasar 
los rigores del verano. 
He aquí a los que les corresponde 
vacar: 
Secretario de Gobierno doctor Pas-
cual de Rojas y Piñeiro. 
Secretario de la Sala de 'o Civil, 
doctor Federico García Ramis. 
Oficiales de Sala, señores Alfre-
do G. Lebredo y Judío Sánchez Frías. 
Oficiales de Secretaría señores Jo-
sé G. Escobar y Enrique Herrera. 
Oficiales clase A. señores Virgilio 
Leret y Pedro G. Escobar. 
Escribientes: señores Amelia Her-
nández y Juanita Revilla y señores 
Carlos Morales, Manuel Portocarrc-
ro, Rafael Vázquez, Francisco Buce. 
lo y Gustavo G. Lavín. 
Quedan en funciones dos siguien-
tes: 
Secretario de la Sala doctor Ma-
nuel S. Portillo y Bruzcn. 
Oficial de Sala, doctor Leandro Ca. 
ñizares. 
Oficial de Secretaría, señor Eladio 
Castro. 
Oficial clase A., señor Ricardo G. 
Lavin. 
Escribientes, seño>Jltas: Carmen 
Eges, Eugenia Ayala, Aida Raucho-
man y Luisa Arrangeiz y señores 
Juan Llerena Aurelio Vaamonde y 
clon Félix de los Ríos. 
EN LA FISCALIA • 
Prestarán servicios: 
Tenientes Fiscales: señores José 
Figueredo y Wenceslao Gálvez. 
Abogado Auxiliar, doctor Rogelio 
de Armas. 
Auxiliiar. de Fiscalía: señor Raúl 
Forcade. 
Mecanógrafa: señorita Julia Villa-
rreal. 
Disfrutarán de vacaciones: 
E l Jefe del Ministerio Fiscal, doc-
tor Julio de Cárdenas. 
Teniente Fiscal, doctor Pedro Pa-
blo Rabel!. 
Oficial de Fiscalía, señor Frar.cis 
co Marty. 
Mecanógrafos: señorita María Gon 
zález Arrieta y señor Víctor F c i . -
trer. 
LA CONSERJERIA 
Prestará sus servicios durante los 
dos meses de vacaciones en el cargo 
de Consefge Mayor, el señor Gumer-
sindo Novoa, estimado amigo de los 
"chicos de la prensa" y a quien to-
cfas distinguen y aprecian por la 
amabilidad que lo caracteriza. 
LOS ALGUACILES 
Prestarán servicios como tales du. 
rante las citadas vacaciones, los se-
ñores Francisco González, Luis Vila, 
Manuel Longa Juan Esperón. Mar-
celo Hernández y Mauricio Fernán-
dez. 
Vacarán Ignacio Fernández y Ma 
nuel Alfonso. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE'VACACIONES 
Sección de lo Criminal 
Vista del recurso de casasión por 
infracción de Ley. Alberto _ Sánchez 
Martínez por violación. Audiencia de 
C A B E L L O ® 
M 
B E L L E Z A \ 
F U E R Z A 
SUAVIDAb 
CON EU EMPLEO DK 
L A B E L L O T I N A 
Aceito d a B e l l o t a de 
P . G A U T I E R y C 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
' Jabón Yema de Hueva. 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a » ( 
Infdii doliente de reuma, que m aun galante puedes ser. porque tu-dolor temblé, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a , 
A N T I R R E U M A l l C O ^ D E L D R . ^ R U S S E L L l H ü R S T 
T e a l i v i a r á e n ; s e g u i d a y t e c u r a r á v p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S FARMACIAS 
Santa Clara. Fiscal: señor Rabell.— 
Ponente: señor Forrer y Plcabia, 
SECCION DE LO CIVIL 
Vista del recurso de casación por 
infracción de Ley. Juzgado de Pri-
mera Instancia de Morón. Desahucio. 
Bartolomé Vinagre contra Francisco 
Borróte. Ponente: señor Edeimann. 
Leti*ados: señores Bidegaray y Sán-
chez de Fuentes. 
Infracción de Ley. Juzgado de Pri 
mera Instancia del Este de la Haba-
na. Desahucio^—José de Gia Vallina 
contra Claudio Mimó, Ponente señor 
Menocal. Letrado: señor Pedro He-
rrera Sotolongo. 
C U I D A N D O D E L A I N F A N C I A 
Infracción de Ley/ Juzgado de Pri 
mera Instancia de Hoiguín. Mayor 
cuantía. La "Compañía ganadera de 
f-Laiguín" contra James R/encusert, 
Presidente: señor Ferrer y Picabia. 
Letrado: doctor Arturo Fernández. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sección de lo Criminal do 
la Sala de Vacaciones estuvieron 
ayer señalados para celebración los 
juicios orales de las causas siguieu-
tes: 
Contra Agustín Linares Rodríguez 
por homicidio, para quien ^i. interesa 
la pena de catorce años, ocho meses 
y un día de reclusión temporal. 
Se le acusa de que ^hallándose dis-
gustado con Juan Piñedro Barro, al 
encontrarse con él en la mañana del 
primero de abril último, en la villa 
de Güines, con un revólver que sin 
licencia portaba le hizo un disparo, 
causándole una herida cerca del ojo 
derecho, que le ocasionó la muer-
te. 
Contra Celestino Fuenjles Martí-
nez por tenencia de instrumentos des 
tinados al robo, para quien se intere 
sa un año, ocho meses y un día de 
presidio. 
A este sujeto se le acusa de haber 
sido sorprendido en la madrugada 
del quince de mayo último en los 
momentos en que trataba de come-
ter un robo en el café "Los Cocos", 
en Casa Blanca, encontrándoseJe 
oculto en sus ropas una barrena, un 
pedazo de cegueta y un llavín "Ya-
íe". 
Contra Gertrudis, Rectfndo Alpi-
zar, por homicidio para qî ien se 
Interesa la pena de 17 años, cuatro 
meses y un día de reclusión tempo 
ral. 
Recondo Alpizar es acusado de que 
habiendo tenido una cuestión^ en la 
plataforma que para pesar caña exis 
te en la finca "Pilet", en Güines, 
con José Várela Martínez, con un cu-
chillo de punta que portaba para su 
trabajo de carrero le infirió tres he-
ridas, una de las cuales le interesó 
el corazón, produciéndole la muerte 
inmediatamente. 
Y contra Eduardo Civielles Silva, 
por estafa, para quien se interesa la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto ma,yor. 
A este sujeto se le acusa de haber 
se presentado al señor Antonio Cate 
rillo, invocando el nombre del señor 
Antonio Hernández Ferrei-, cónsul 
de Méjico en la Habana y le pidió 
la suma de doscientos pesos que se 
apropió. 
E N UN INTESTADO 
En el intestado de don Ignacio Es . 
trada, Marqués del Toro; seguido en 
el juzgado de primera instancia del 
Este; la Sección de lo Civil de esta 
Audiencia ha fallado confirmando el 
auto apelado de fecha tres de febre 
ro último y la pi-ovidencta concor-
dante con el mismo de fecha doce de 
enero anterior, con las costas de esta 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
JUICIO DE MENOR CUANTIA 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía seguido en el juz-
gado de primera instancia del sur 
por la Sociedad de Piñán y Compa-
ñía (S. en C.) como continuadora, 
sucesora y liquidadora de la del ee-
ñor Piñán (S. en C.), contra don 
José María Hipólito Majinoi y do 
la Iglesia, en cobro d© pesos; la Seo, 
fllón de lo Oivll referida ha faUadv 
La humanidad futura, la componen 
los niños de la época actual, ellos 
serán los sostenedores del mundo en 
las venidei-as edades, por ello, para 
que la humanidad, lejos de perder en 
su fuerza de constitución, las mejore, 
se hace preciso que se cuide mucho 
de Ja salud de la niñez-
Cuidado primordial e inmediato, es 
el que hay qu© tener con el agua de 
su consumo; si los niños beben agua 
tal cual sale de las llaves del servicio 
público, la humanidad se degenerará, 
porque sin duda alguna contraerán 
los niños afecciones de distinto orden, 
que los debilitará y pondrá en malas 
condiciones para la lucha por la vi-
da. 
E l cuidado del agua, es sencillo de 
tener, fácil de mantener, proveyén-
se de un filtro Fulper, lo mejor gue 
hay en filtro, provisto de una piedra 
de filtrar que hac© maravillas, pu«([ 
limpia de tal suerte el agua, que pa-
rece imposible, la sabrosura que tiene 
el agua filtrada por el Fulper, en 
comparación con el agua salida de las 
cañerías. 
Los filtros Fulper, son inconfun-
dibles, porque llevan su nombre con 
letras negras en su frente y están 
de venta en el palacio de cristal, de 
G. Pedr-oarias y Co., de Teniente Rey 
y Cuba, teléfono a-2982, donde hay el 
más variado surtido de filtros que se 
puede imaginar. 
Quien filtre en su casa el agua del 
consumo, en un filtro Fulper. tiene 
la seguridad de que sus niños jamfS 
tendrán trastornos gástricos y se 
criarán hermosos y saludables, por, 
c(ue el Fulper, les libra de los mil pe-
ligros que corren los que beben agua 
sin filtrar en el filtro Fulper. 
confirmando la sentencia .apelada, 
con las costas de esta seguada ins-
tancia de cargo de la, Sociedad ac-
tora. 
MENOR CUANTIA 
En el juicio de menor cuantía se-
guido en el juzgado de primera ins-
tancia del Norte por don Manuel Me 
néndez Benítez, como cesionario de 
don José Ros y Martí, contra don 
Marco Antonio Dolz; lá propia Sec-
ción de lo Civil ha fallado revocando 
el auto apelado de fecha tres de m^r 
zo del año actual y la providencia 
concordante del dia 18 de febrero an-
terior, ordenando que en su conse-
cuencia, se haga como se scílicita; 
sin hacer especial condenación de 
co&tas en ninguna de las instan-
cias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE VACACIONES 
Sección de lo Criminal 
Juicio oral de la cansa contra Car-
los Osorio y Enrique Paraños por 
hurto. Defensores: señores Herrera 
Sotolongo y Camacho. 
Contra Julio Santuiste por lesio-
nes. Defensor: doctor Arturo Fer-
nández. 
Contra Armando García por aten-
tado. Defensor: doctor» Camacho. 
Cdntra Angel Morís por asesinato. 
Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Manuel Seijóo por atenta, 
do. Defensor: doctor Mármol. 
SECCION DE LO CIVIL 
No hay. ^ 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de lo Civil, a notiificarse, las per-
sonas siguientes: 
LETRADOS. 
José E . Gorrín; Luis Llorens; Ma. 
nuel Secados; Armando Gobel; Luía 
Felipe Nuñez; Juan Ledón; Miguel 
V. Constantino; Carlos de Armas; 
Arturo Méndez Verdes, Pedro Hent 
ra Sotolongo; Agustín Romero; Teo 
doro Cardenal. 
PROCURADORES 
Luis Castro; G. de la Vega; I 
Rincón; Sterling; Barreal; E . Am> 
yo; E . Pintado; Pablo Piedra; Dau 
my; V. Hurtado; Llanusa; J. Illa-
Llama; R. Zalba; N. Cárdenas; Re-
ÍTuera; Saenz Calahorra; Sien-a Toz-
cano; Monnar; Francisco Díaz; R 
del Puzo; P. p. Soldevilla; Perelra, 
t j . Yamz, Zayas, Amador Fernández 
F. Ferrer; L. Calderín; Aparicio W. 
Mazon; G. del Cristo; Luis Hernán 
dez. 
MANDATARIOS 
-belix Rodríguez; Rafael de Ara-
zoza; Juan Vázquez; Antonio Pére? 
J-'eo; Ave lino Breijo; Serafín Sán-
chez; J S. ViUalba; Isaac Regalado, 
^edro Acosta Pérez; Luis Márquez; 
-Francisco María Duarte; José A. Fe-
rrer; Eduardo V. Rodríguez, Silves-
tre Granda; Pablo Rivera Cabrera; 
^etra Casimira Pelayo; Rafael Veleí 
Mayorga; Ramón Illa; Emilia Cíe. 
mente; Mateo Lór|>z Batista; Pe*, 
nando Montefú; Francisco G. Qu5' 
ros; Rafael Reyna; José Savcdra; 
Felipe Asensio; Vicente de la To-
iré; Lius C. Blanco; Emiliano Vivó} 
Juan José Fernández. 
Dr. Francisco M. Fernándex 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-tos Fernández. 
n-0io".8t̂  061 "Centr<» Gallego. -^ 10 * 8- Prado. 106. 
G o m a s N O R W A L K 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a » t r ó p i c a 
l e s , y n o d e a q u e l l a s q u e s e v e n d e n e n J o s m o f -
e a d o s d e s u p r o c e d e n c i a , o s é a s e e n c K m 5 ^ 
f r í o s . E s t a r a z ó n y o t r a s m u c h a s h a r á n q o e e t f 
m u y p o c o t i e m p o l a N O R W A J L K w a t t e g e 
m a p r e d i l e c t a , t a n t o p o r s u o o n s t r n e c i ^ 
c o m o p o r s u d u r a c i ó n . 
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U o f e n s i v a f r a n c o 
i n g l e s a 
(VIE>'E DE I>A PRIMERA PAGINA) 
das. E l enemigo logró entrar en al-
irunas partes en lo más avanzado do 
kis dos divisiones juntas al Somroc 
or jo que retiramos estas dos divl-
?jones de sus totalmente destruidas 
trincheras a nuevas posiciones sitúa 
das como una cuadra entre la prime. 
ra y la segunda línea. 
Los materiales de defensa de estas 
lincas, después de haber sido inutllK 
zados,' fueron naturalmente abando-
nados. 
En combinación con esta gran ope. 
ración había en los frentes adyacen* 
fes violentos ataques de artillería y 
tentativas de ataques de menor im-
portancia lo mismo que al oeste y 
suroeste de Tahure. Todos estos ata. 
ques fracasaron. En la orilla izquier. 
da del rio Mosa secciones de trinche-
ras francesas en la altura 304 fueron 
ocupadas y un ataque con granadas 
de mano fue rechazado. 
En la orilla derecha del Mosa, el 
enemigo atacó ayer y también esta 
mañana con fuertes contingentes 
frescos ias líneas alemanas en 'la 
ultura cerca de Thlaumont, y parti. 
rularmente el fuerte blindado de es. 
te nombre. E l enemigo fué rechaza-
tado con enormes bajas por nuestro 
continuo fuego. L a flota aérea del 
enemigo era muy activa. 
Nuestras escuaddras aéreas, obli. 
garon al enemigo en varios lugares 
% encuentros, y le causaron grandes 
pérdidas. 15 aeroplanos enemigos fue 
ron derribados, la mayor parte en el 
distrito del ataque grande, y en el 
rio Mosa. De ellos ocho Ingleses y 3 
franceses cayeron dentro de las lí-
neas alemanas. E l primer teniente 
Barón vou AUhaus puso fuera de 
combate a su séptimo adversario. 
Los alemanes no perdieron ninguna 
máquina, solamente tuvieron a algu-
nos pilotos y observadores heridos. 
L A V A R I A D A E X I S T E N C I A D E T E L A S D E V E R A N O Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
E l C o r r e o d e P a r í s * , O b i s p o . 8 0 
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G E O R G E T S . T I R A S BORDADAS E N BLANCO Y E N C O L O R E S ; D E N A N S U K , M U S E L I N A D E C R I S T A L 
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de nuestras tropas de una parte de | trinchera. Hemos cogido hasta ahora 
las posiciones que habían capturado 
<'sta mañana; pero los demás ataques 
¿e los alemanes fueron rechazados en 
todas partes, con grandes pérdidas 
para ellos". 
" E n varios otiros lugares hemos 
continuado progresando, habiéndole 
hecho al enemigo cuatro mil trescicn 
tos prisioneros". 
Londres, 3. 
E l general sir Douglas Haig, jefe 
de las fuerzas británicas en Francia, 
comunica que bus tropas han cap. 
turado nuevas posiciones en varios 
puntos y que los remanentes de la 
guarnición alemana de la Boisello s«» 
han rendido; que en los combates úl. 
timos log resultados favorables han 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, julio (via Londres) 
E l parte oficial de hoy dice que 
los aliados continúan su ofensiva en 
ambas riberas del Somme y que no ¡sido alternativos para ambos adver 
han alcanzado ventajas al N. de di- sanos y que en Villers los ingleses 
cho rio, aunque si obligaron a reti-1 han hecho cuatrocientos prisioneros, 
rarsc a una división alemana que es. l E l parte del general Haig termina 
taba al S. del Somme. Dice el parto diciendo que las tropas Inglesas con-, 
que los aliados sufrieron horribles' servan el terreno en el sur del An-
bajas en los combates librados al N. ere. 
del rio. j 
Berlín, 3. 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia que el avance anglo.francés ha 
r«ido contenido en el norte del rio 
Somme; pero que los alemanes se 
han retirado a la segunda línea s¡-
(üada en el sur de dicho rio. 
Berlín 3. 
Las tropas alemanas han captura, 
do la batería enemiga de Deunloup 
al sudeste del fuerte de Vaux. 
Seis aviones enemigos fueron de-
rribados durante un combate aéreo, 
cayendo cuatro de ellos dentro de 
la linea alemana. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 3. 
E l parte que ha publicado el Mi-
nisterio de la Guerra dico: 
" L a lucha que sostieen el ejérclfo 
inglés ha fluctuado alrededor de la 
Boisselle y al sur de Thepval; siendo 
la ventaja para nosotros en todo él 
repto del frente". 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, julio 3. 
Nuestros ejércitos prosiguen su 
marcha victoriosa al S. del Somme 
y E . de los bosques Mereaucourt. 
Ocuparon esta mañana el bosque de 
Chapstre y la aldea de Feullierps. 
Más al S.. nuestra infantería atacó 
y se posesionó de AssevIU^rs. centro 
de una comarca en que habían levan-
tado los alemanes poderosas obras 
defensivas, 
Al S. de Assevillors hemos toma, 
do la segunda línea alemana hasta 
los arrabales de Estreé. Por la tarde 
dejamos atrás en nuestro avance )a 
segunda línea alemana y tomamos a 
D iscourt (al E . de Fenílleres) y a 
Flaucourt. E i r esta parte del frente 
tune el terreno recuperado por no-
sotros cinco kilómetros de largo (más 
exactamente: de fondo) 
Cayeron en nuestro poder, entro 
otras cosa^. siete baterías, de las que 
más de ocho mil prisioneros. 
En la orilla derecha del Mosa ocu-
rrieron violentos cañoneos en la re. 
gión del cerro Poivre y en Thlau-
mont y Damloup. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
LOS RUSOS R E T R O C E D E N 
Londres^ julio 3. 
Un despacho de Retrogrado dice 
que después de una semana de cos-
tosos ataques los austrogermanos 
han obligado a los rusos a retroce-
der cinco millas desde algunos sec-
tores, entre el Styr y el Stockhor. 
E n B é l g i c a 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
París, julio 3. 
L A R E B E L I O N D E I R L A N D A ¡ 
Londres, julio 3. 
L a Comisión Real que investigó el i 
origen, causas y proceso de la rebe-: 
iión irlandesa entregó hoy su dicta-,' 
men en el que hace constar que no 
C U A R T E L 
2.7 16. 
G E N E R A L A L E M A N 
Hemos cañoneado de manera te icabe responsabilidad de ningún gé 
rribie v devastadora, y con muy buen ' í1**0 ? ^?r0Tn. ^Jimborne.. Lord 
éxito las posiciones alemanes do "«nador de Irlanda a quien no pue, 
Dreis Grachten y las que están sitúa I ?.en ""Putarse las culpas de la poli 
das al E . de Steenstralte. E n el ex- 1 tlca del srobierno central. 
E l C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
tremo S. de la línea belga ocurrió un 
combate v a que jugaron papel prin-
cipal las granadas de mano. 
"Al Sur de Thiepval los contra.ata 1 tres son de grueso calibre; una gran 
ques del eneníigo arrollaron algunas He de ametralladoras y un cañón de 
M I N A S D E B A C U R A N A O 
Conforme a la convocatoria hecha por el Secretario de la Unión Oil Com-
pany, ayer se reunieron, en sus oficinas, gran número de accionistas con ob-
jeto de celebrar junta general, según lo disponen los Estatutos, y abierta la 
sesión por el señor Vicepresidente, el señor Fernando Fueyo, presidente de 
una comisión nombrada por gran número de accionistas que representan cien-
to cincuenta mil acciones, entregó al presidente una moción en la que pedía 
la suspensión de la Junta por ser insuficiente el local, dado el inmenso núme-
ro de accionistas que concurrían, acordando solicitar otro local en una de 
nuestras sociedades regionales para celebrar dicha Junta en el más breve pla-
zo posible. 
P A T I N E S 
D E M U N I C I O N E S 
D E S D E 
$ 2 . 5 0 A $ 3 . 5 0 . 
PedrosoTexidor Gomm Oo. 
AfilílAB, 65. TELF. A-8309 
H A B A N A 
F R E N T E D E L E S T E 
Los ataques del ejército del gene, 
ral Von Linsinger están progresan-
do. E l número de prisioneros aumen-
tó en 70 oficiales y 1410 hombres. 
Contrataques hostiles en varios lu-
gares comp>letamente rechazados. 
Tropas austrohungaras y del ejército 
del conde von Bofhuer asaltaron las 
alturas de Verobiewka al suroeste d© 
Tarciopol recientemente ocupadas por 
los rusos,, apresaron 7 oficiales y -892 
hombres y tomaron 7 ametralladoras 
y dos lanza minas. 
P A R T E A L E M A N . 
Berlín 3. 
Los rusos han empezado a atacar 
el ejército del Príncipe Leopoldo, en 
el centro del frente oriental. Dicr el 
parte oficial que los rusos han podido 
avanzar en un paraje que no se men-
ciona pero que fueron rechazados rn 
todos los demás lugares del frente 
.con grandes bajas. 
Los rusos atacan también en el 
Norte las fuerzas del Inquebrantable 
Feldmariscal Von HIndenburg, aun-
que sin resultado. 
E n G r e c i a 
C E S E D E L B L O Q U E O D E G R E C I A 
Atenas, 3. 
Las naciones aliadas han levanta, 
do el bloqueo de Grecia, como conse» 
cuencla de haber procedido el gobier 
no heleno a la desmovilización del 
ejército y a la remoción de los altos 
funcionarios germanófilos. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Declara la Comisión culpable en 
primer término a Agustín Birveel 
que ocupó el cargo de Lord Gober. 
nador poco tiempo después de haber 
f-ido sofocada la rebelión. 
E l C O N f l l C T O . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
por los representantes de los diez y 
nueve países en Zaragoza, España, el 
19 de novlémbre de 1908. 
Según la carta de Zafra, los firman 
tes pasaron ante la Virgen del Pilar 
para proceder de acuerdo en el caso 
de que cualquiera de esos países o 
cualquier grupo de repúblicas latino, 
americanas fueran amenazado por 
los Estados Unidos. 
L a Iglesia de la Virgen del Pilar 
es una de los famosos altares de 
España, construido en 1681. L a oca-
sión del pacto solemne a que se alude 
fué la celebración del centenario de 
la emancipación de España del yugo 
napoleónico. 
Dice Zafra que 19 banderas do Re. 
Ipublicás hispano.americanas, 3a de 
!\J[éjíco en primer lugar y la de Chile 
eii el último, fueron depositadas a 
los pies de la Virgen, en prenda de 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
Teniente Rey, 1 0 . — T e l é f o n o A - 4 5 2 3 . 
c. 3645 8d-2 
P A R T E O F I C I A L D E P E T R O G R A -
DO. 
Petrogrado, julio 3. 
Siguen librándose feroces batallas 
entre el Styr y el Stokhod y al Sur 
de estos ríos. E n el frente Koptcht 
Glelenorka.Zobary, después de las rá 
ta gas de fuego de la artillería, los 
alemanes saltaron de sus trinchera? 
e Intentaron asaltar nuestra línea. 
Fueron rechazados por nuestro fue-
go. 
Protegido por un bombardeo do 
extrema violencia el enemigo inició 
una ofensiva al Sur de LInewka, pe-
ro fué contenido por nosotros. 
En la reglón de Ziublno y Zaturge 
(al Oest3 de Lutsk) los austríacos 
emprendieron la ofensiva en compac. 
ta formac'ón, pero fueron rechaza, 
dos y sufrieron bajas numerosas. 
AI Este de la aldea de Ougrinov, 
a medio camino entre Lutsk y Goro-
chov»% fuerzas enmigas de refresco 
contuvieron jiuestro ataque y nos te. 
nían bastante estrechados cuando 
nuestra caballería, mandada por el 
coronel Kortchenoff, las atacó por el 
flanco. Bastó un Impetuoso ataque 
para derrotarla, cayendo la mayor 
parte bajo el filo de nuestros sabies. — • » » t»i , 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, julio 3. 
Ayer, en la reglón del Valle de 
Adige, cañoneó el enemigo nuestras 
posiciones desde Sevravale a Monte 
Pasubio. Nuestra artillería contestó 
briosamente. Continúan los combates 
de infantería en las laderas septen-
trionales de Monte Pasubio. 
E n la alta planicie de Aslago he. 
mos avanzado hasta más allá de] ex 
tremo N. del valle de Asa^ E n la par. 
te alta de los valles de But, y Fella 
desplegó grande actividad la arti-
llería. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Julio 3. 
A i mando del general Foch, las 
tropas francesas, cooperando con l^s 
Inglesas en la gran ofensiva en la re-
glón del río Somme, han alcanzado 
notables ventajas en la dirección de 
Peronne, uno de los puntos estraté-
gicos más importantes de ese frente. 
Sucesivamente han capturado a Her-
becq^rt, Feuille^s y Flaucourt. Más | 
hacia el Sur la mfantena francesa Comentando este Ppisodi0i Zafra 
tomo por asalto y ocupo a Assevilles. dice que las RepúbUcas de Centro v 
agregando inmediatamente a^estj» ha | Slir América, tienen que unirse como 
un solo pueblo contra los Estados' 
Unidos, imitando la "disciplina y ab-
negación de la gloriosa Alemania a 
fin de resistir con buen éxito al co-
loso del Norte". 
V 
É 
N E V E R i r A S 
* ' A L A S K A * 
<le $8 a $12.50. 
P a r a c o r t a fa -
m i l i a y h a b i t a 
c i e n e s 
L A G R A N N E V E R A 
W H I T E F R O S T 
O f r e c e l a s v e n t a j a s d e H I G I E N E , 
q u e p r o t e j e la s a l u d de s u f a m i l i a ; 
E L E G A N C I A , s i e n d o u n a d o r n o p a -
r a s u h o g a r ; E C O N O M I A e a e l c o s t o 
y c o n s u m o d e l h i e l o . 
Modelos Redondos; $ 4 5 hasta $ 7 5 . 
Modeles Cuadrados! $ 25 hasta $ 75. 
P I D A C A T A L O G O . 
: Fraok 6. R o é s Co.. Obispe y Habana 
H A B A N A . 
C í a-2 
zaña la captupa de la segunda linea 
de trincheras alemanas hasta la» 
afueras de Estrees. Después vino l» 
captura de Buscourt y Flaucourt. 
Ganaron así algo más de tr^s mí* 
Has, que agregadas a las conquistas 1 
anteriores da u log franceses un I 
avance bien definido de unas seis mi - ¡ 
Has, en el punto más lejano, hasta 
colocarlas a unas tres mHlas de Pe- j 
ronne. 
Mientras tanto los ingleses, avan- \ 
.zando con más lentitud, pero en un ! 
frente mucho más largo, han captu- ¡ 
rado a L a Boisselle, donde los comba ! 
tes de los últimos días han sido de i 
los más encarnizados. Los ingleses | 
también anuncian un "progreso sus- | 
tancíal en algunos lugares" y la re-
pulsa de muchos contrataques de los 
alemanes. 
Las tropas lngles?js, sin embargo, 
se han visto obligadas a retirarse de 
algunas de las posiciones que hablan i 
tomado en las primeras hor^s de la i 
mañana del lunes, y es evidente que | 
el fuego de la artUlería alemana ha 
llegado a ser mucho más fuerte y nu-
trido que durante los comienzos de la 
batalla. 
Los prisioneros que hasta aquí se 
han hecho forman un total de 4,306; 
al paso quelos franceses han captura-
do ocho mi' 0 más. E l material de 
guerra ocupado por 'os franceses com 
prende siete baterías de grueso cali-
bre, muchas ametralladoras y caño-
nes de trincheras. Otras baterías e" 
casamatas también cayeron en manos 
de los franceses. 
E l parte oficial alemán, sin dejar 
de reconocer que se retiró una divi-
sión de las trincheras de su primera 
línea, alude muv ligeramente a la ba-
talla que se está desarrollando. 
Las operaciones en Verdón van, a» 
parecer, debilitándose, por más que 
en ciertos puntos el bombardeo eg 
bastante violento. La Infantería, en 
cambio, está descansando. 
Una creciente actividad aérea eq 
uno de los aspectos de esta reñida 
batalla de Somme. Centenares de 
máquinas se dedican a hacer recono-
cimientos, dirigiendo la puntería de 
los cañones. 
E n los tres días aue ha durado M 
batalla los ingleses han perdido quin 
ce máouinas. 
E l Ministerio de la Guerra ruso 
anuncia la captura de 2,300 prlslone. 
ros en los varios sectores del frente I 
oriental. E n muchas partes del fren | 
te ruso se libran reñidos combates v 
los auptriacox han iniciado una pode. ¡ 
rosa ofensiva al Sur de Line-wka, j 
inaueurando también al Oeste dff | 
Lutsk otras acciones agresivas que. | 
sí trun Petrogrado, han sido recha-i 
zadas. 
Continúa sin Interrupción la ofen. | 
sivn italiana, empleándose tanto la 
artillería como la infantería «n fuer-
tes ataques contra austríacos. 
——• • • • r— 
L a c u e s t i ó n d e 
I r l a n d a 
S E A C E P T A L A SOLUCION D E 
L L O Y D G E O R G E . 
Ihiblin, julio 3. 
L a Junta Directiva Nacionaf de 
la Unión o Liga Irlandesa se reu-
nió hoy bajo la presidencia d« John 
Redmond y acordó acéntar la solu. 
ción del problema irlandés que propo 
ne David Lloyd George. 
L A I N F A N T E R I A D E MARINA 
A M E R I C A N A E N SANTO DO-
MINGO 
Washington, 3. 
L a Secretaría de Marina ha reci-
bido una comunicación de la Repúbli-
ca Dominicana dlciéndole que en un 
combate con los revolucionarios la 
Infantería de marina que se internó 
para Ir de Santiago de los Caballeros 
í» Concepción de la Vega tuvo un 
muerto y tres heridos. 
E N C U E N T R O S E N SANTO DO-
MINGO 
Washington, 3. 
E l Contralmirante Caperton comu-
nicó hoy a la Secretaría de Marina 
que los soldados aericanos tuvieron 
dos encuentros con los insurgentes 
dominicanos, cerca de Santiago. Las 
bajas americanas fueron un muerto 
y tres heridos. 
D e l j a p ó n 
NUEVO MINISTRO 
Tokio, Julio 3. 
E l Barón Jonsuhe Hayashi, Emba-
jador japonés en Italia, ha sido nom-
brado ministro de su país en China 
para s u c e d e r á Eklklokl. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L O S L I N C H A M I E N T O S 
E N LOS E S T A D O S UNIDOS 
Montgomery, Julio 3. 
Los datos estadísticos que se guar-
dan en el Instituto Tuskegee prueban 
que hubo 25 linchamientos en los Es -
tados Unidos durante los primeros 
seis meses de este año, comparados 
con 24 para el mismo período del añu 
pasado. Dos blancos y 23 negros fue» 
ron víctimas de las turbas, y ocho 
fueron muertos en Georgia. Cinco 
fueron acusados de atacar a las mu^ 
^res . 
E L GOBIERNO D E P U E R T O RICO 
New York, Julio 3. 
Arthur Yager, Gobernador de Pueí 
to Rico, vino como pasajero a borejo 
del vapor "Brazos", procedente de 
San Juan. 
E l señor Yager trae una misión 
oficial, cuya índole se niega a reve-
lar. 
E P I D E M I A I N F A N T I L 
E N N E W Y O R K 
New York, 3 . 
L a epidemia de parálisis infantil 
hñ causado ya 82 victimas. Desde el 
sábado al medio día han ocurrido 23 
defunciones.Se avisa la existencia do 
muchos casos nuevos. E l Departa-
mento de Sanidad está haciendo una 
enérgica campaña para contener los 
estragos del terrible mal. 
H a colocado carteles en todas par-
tes para alejar al público de las callee 
donde hay atacados de la parálisis. 
A S C E N S O S M I L I T A R E S 
Washington, 3. 
Los ascensos de oficiales por la ley 
de reorganización del ejército son loe 
siguientes: 
E l brigadier general Albert L . 
Mills, actual j*fe del depf| tamentoi 
de la milicia, asciende a Mayor Gene-
ral, y cinco coroneles a brigadieres 
generales; ascensos que el Presidente 
Wilson ha sometido hoy a la aproba-
ción del Senado. 
E l general Mills se halla en servL 
cío activo desde el año oe 1874, ha-
biéndose distinguido como oficial de 
caballería en la campaña contra los 
Indios y en la batalla de Santiago de 
Cuba, donde fué gravemente herido. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E UNA MTLLONARIA 
Nueva York, 3. 
Mrs. Helly Green, conocida como 
la señora más rica del mundo, falle-
ció hoy en esta ciudad. 
L a finada tenía ochenta años. 
E n los últimos tres meses tuvo tres 
*uertes ataques de parálisis; y hace 
varias semanas quedó completamente 
paralítica. 
L a fortuna de la s«ñora Hell^ 
Green la estiman unos en veinte mi-
llones de pesos v otros la hacen as^ 
tender a cien millones. 
E S T A B L O D E L U Z m j m o P E 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
t e l e f o n o s { í : í i i i ( í i s m t í » e l S ! : 
c o r s i n o f e r n a n d e z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y -4 B O V E D A S . 
F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - S 1 3 3 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York. 
Llegadas: vapores Yaque, de Ma< 
corls; Metapan, de Puerto Limón! 
Cristóbal y Habana; Dictator, norue* 
go, de la Habana para Perthamboy. 
Salidas: vapores Tlmeg para la Ha-
bana, y Mannee, para Clenfuegos. 
Flladelfia. 
Lleg óel Venator, noruego, de Sa^ 
má. 
Salieron: Amsalon, danés, par» 
Antilla ; Venator, para Gibara; petra, 
para Antilla. 
Tampa: 
Salió la goleta Ralphe Eaton, para 
Cárdenas. 
Nueva Orleans. 
Salidas: Miguel M. Pínillos, 
Barcelona, vía Habana. 
para 
Port Eads. 
Llegadas: Chalmette, <Je la Haba-
na; Margarina, de Sagua la Grande. 
Cristóbal. 
Salió el Pastoreg para New York, 
vía Habana. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn . . . . . . . . . 37 
Boston m 33 
Filadelfia . . . . . . . . . 34 
New York . * , > SD 
Chicago , 33 
Pittsburg 30 
Cincinati . . . . . . . . . 29 









L I G A A M E R I C A N A 
G. P. 
E L L C D O . S R . 
F e r n á n d e z 
y C a s t e l l a n o s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispueso su entierro para el día de hoy a la-s cuatro y me-
dia de la tarde, su viuda, hermanas, sobrinos, hermanos políti-
cosi y demás personas que suscriben, ruegan a sus amistades se 
nirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Paseo 
número 20, Vedado, hasta el Cernen terio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, 4 de Julio de 1916. 
Eugenia Desvernine, viuda de Fernández Peüón; Eugenia, 
Cándida, Dolores y María Teresa Fernández Pellón y Castella 
nos; Enrique y Miguel Barinaga y Fernández Pellón; Carlos, 
Pablo, Ernesto y Eduardo Desvernine y Galdós; Laureano Ro 
dríguez y Alvarez; Cándido Díaz A-lvarez, doctor Andrés Valdet 
Eico, doctor Luis Montané, doctor -Octavio Ortiz Coffigni. 
No se reparten esquelas 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
New York . , . . •.• v . , 39 
Cleveland 39 














L I G A A M E R I C A N A 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
S5.O0 Coche» t>*ra entierros tfJíO V l s - e - v i « , corrientes 
boda* y baotíros -» ^»*«»*^vf Id, blanco, con alumbrado flO.OO 
Zanja, 142. T d é f o ^ C ^ f ^ ^ W é * : A-4686, Habaaa. 
Chicago y San Luis 
•Chicago, 3. 
E l Chicago le ganó al San Luis ua 
juego en que hubo no poco de azarj 
por tres carreras a dos. 
Posó la victoria sus doradas alai 
sobre la enseña del Chicago en el sép 
timo inning. al dar Schalk un hit sen-
cillo que fué la señal de triunfo. Si-
guió a Schalk Wolfgang, que no hi/a 
cesa notable, pero tuvo la rara suer-
te de que no hubiese nadie en prime-
ra cuando Weilman tiró a sacarlo. 
Mientras que los dei San Luis sa 
afanaban en buscar la bola y devol, 
verla al cuadro, llegó Schalk como uu 
relámpago al homo y Wolfgang a te-
cera base. 
Los d©! San Luis estuvieron a pun-
to de ganar en el octavo inning: te-
nían tres hombres en bases y ningún 
out, pero o suoieron aprovechar las 
circunstancias favorables. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
San Luis . . . 000200000— 2 8 3 
Chicago . . . . IOIOOOIOx— 3 7 5 
Baterías: San Luis. Weilman v Se. 
veroid; Chicago, Wolftrang y Schalk. 
Umpires: Evans y Nallin.' 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
4 0 1 1 0 0 
Filadelfia y Boston 
Filadelfia, 3. 
D© nada valió n los valiente? del 
Filadelfia e] brío con que pecaron en 
el juego de hoy ni el haber hecho sal 
tar del box a Shora en el noveno in'* 
M G i N A OCHO DíARiO DE U MARINA JULIO 4 U t 1916 
nlng. L03 dol Boston ganaron por 
sois carreras contra cuatro. 
Los del Boston no le escatimaron 
los hits a Nabo ra, qua s© retiró moli-
do y triste en el octavo Inning. A 
Shehan le hicieron en el octavo In-
ning dos carreras do la manera si-
guiente; dió nna base por bolas, re-
cibió do shits sencillos y cometió un 
erro. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Boston . . . . 100210002— 6 11 1 
Filadelfla . . . 002000011— 4 12 3 
Bateríao: Boston, Shore, Mays y 
C a A y ' , Filadelfia, Nabors, Sh-ohan y 
Meyer. 
Úmpires: O'Loughlin y Hildobran l 
New York y Washington 
Washington, 3. 
Mala la hubo el Washington hoy en 
su propia tierra. Verdad es que su-
daron forcejearon mucho los vetera-
nos de! New York para derrotarlo. 
Se jugaron once innings, sin que ni 
CaJdwell ni Johnson, dos gloriosos 
pitchers. recibiesen un hit. En vano 
dcsf-laron per el heme uno tras los 
más diestros bateadores de ambos 
clubs; hasta e! último instante se con 
servaron invulnerables los dos pit-
chers . 
En e? undécimo inning logró Nu-
r.amaker llegar a primera base, mer. 
ced ?. la falta dol righ field, que dejó 
C5ca.nár?ele do las manos un fly. 
Cal.dwell le dió a Nunamaker el pasa-
porte para la segunda, a la que llejró 
felizmente. Dió Gilhooley un boundr>r 
y S'íwyer hizo una tirada demasiado 
larg^ a la primera, pasando Caldwe 1 
a segunda. High lanzó un voleo por 
Encima de Shanks y ya con tres honj-
brea en base<, empuñó el bate Har*;-
sei] por Peckinpaugh y dió un fly cor 
to hacia la izquierda. Caldwell se 
apuntó uua can-era. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . 00000000001— 1 6 0 
Washington.. 00000000000— 0 3 1 
A Baterías: New York, Caldweli y 
Nunamaker; Washington, Johnson y 
Vinsmith. 
"Cmpires: Owens y Connolly. 
Detroit y Cleveland 
• Cleveland, 3. 
El desconcierto de Dauss, que no 
iió pie con bola desde el principio del 
pueda derivarse, ha dirigido una car. 
ta ej Presidente dol club Brooklyn da 
la Liga Nóacional, señor Carlos 
Ebbeta, a John Toner, Presidente de 
¡a Liga Nacional, pidiendo que cuan-
do el umpire dudare una bola "bean 
hall1* paso el bateador inmediata-
mente a ia primera sin atender al 
número de bolas o strikes que pue-
dan habérsele contado ya. 
Mr. Ebbeta cita en apoyo de su pe. 
tlción el reciente caso de Mays, la 
muerte de Dodge, jugador de la Aso-
ciación del Sur, y oí hecho de que ha-
ce muy pocos días estuvieron a punto 
de perder la vida Stengel y Daubert 
en un juego celebrado en Brooklyn,' 
en el que Barness. del Boston Nació- i 
nal, les lanzó la bola a la cabeza. 
También se queja Mr. Ebbeta de que 
Tesreaa ,«1 pitche,- de los Gigantes, 
hirió a Daubert en la cabeza, en un 
juego que se celebró en terrenos del 
Brooklyn. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
VALORES 
New York, 3. 
El mercado de hoy, interpuesto en-
tre dos días festivos, fué en sumo 
grado Insignificante y de poca im-
portancia. Las operaciones fueron 
desde un principio ligeras y reduci-
das, encalmándose cada y * z más des-
de el medio día y sumiéndose luego 
en el más absoluto retraimiento. E l 
total de acciones que cambiaron de 
manos apenas llega a 250,000. 
Las mejicanas se r**pusleron de 
marcada manera sute la más favora-
ble perspectiva de li. situación, y va-
lores como Mercnntile, Marine, Te-
xas Company y Cuban Cañe Supar 
se mantuvieron bastante firme» du-
rante toda la sesión. 
La hora final fué la mejor de' mér 
f-ado. debiéndose la mejora a rumores 
de que se había Iletrado a una intell-
pénela para la pronta retirada de las ¡ 
fuerzas amerlcanas de Méjico. E l pe 
tróleo mejicano alcanzó un alza ex-
trema de cuatro puntos, y otros espa-
cíales remuneraron la mayor parte 
de lo perdido. 
Los bonos estuvieron firmes, ron 
demanda constante para las emlslo. 
nes anelo-franrcsas y canadienses. 
juego y jugó calamitosamente en el f Las ventas totales, a Ia par ascendle-
qiunto Inning, unido con dos garrafa- ron a $1.920,000. 
les errores, dieron la victoria al Cle-
veland por seis carreras contra cua. 
x o del Detroit. 
Loudermilk, del Cleveland, ocupó 
rl bóx en el primer inning, pero fué 
nandado retirar y lo sucedió Bagby, 
."¿ue se portó gallardamente. E l De-
troit pudo anotar dos carreras en el 
r.oveno inning. 
A Cobb le notificaron hoy que se le 
prohibía jugar durante tres días por 
haber arrojado ayer un bate a la-ó 
gradas del Chicago. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Detroit . . . . 010100002— 4 11 2 
Cleveland . . . 20003010x— 6 6 2 
Baterías: Detroit. Dauss, Erickson 
v Stanage; Cleveland, Loudermilk, 
Basrby y O'Neill. 
Umpires: Dincen y Chill. 
VALORES 
COTIZACIONES A LA HORA DEL 
CIERRE. 
LIGA NACIONAL 
Boston y Filadelfla 
- Boston, 3. 
Un aguacero cortó en el sexto in-
ning el desafio que celebraban aquí 
hoy el Boston y el Filadelfia. E l Bor, 
ton había hecho cinco carreras y el 
Filadelfia una sola. Este triunfo co-
loca a los del Boston en el segundo 
lugar del campeonato. 
A Alexander lo trataron sin piedad 
ni consideración. Un hit sencillo de 
Konetchy valió dos carreras al Bos-
ton en el primer inning. Un pelotazo 
a un bateador, un sacrifice hit y un 
error do Killifer, dos hits sencillos v 
una base por bolas dieron tres carre-
ras más a los del Boston en el sexto 
inning. y 
Debieron su carrera los del Fila, 
delfia a un hit sencillo y una base ro-
bada por Niehoff, a una pésima tira-
da d» Konetchy y un hit sencjlo de 
Stock. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia. . . . . 00100Ó—1 5 S 
Boston 200003— 5 8 2 
Batería?: Filadelfia. Alexander y 
Killifer: Bostón, Roulbach y Gowdy. 
Umpires: Quigley y Byron. 
Brooklyn y New York 
Nueva York, o. 
Brooklyn ganó con facilidad el pri-
mer juego de la serie con New York 
hoy, con una anotación de seis "contra 
una. El team de Robinson le pegó 
duro a Anderson. que no estuvo muy 
bien apoyado, or,pocialmonte en el 5o. 
inning. jack' Cocmbs. como pitcher 
del Brooklyn, sé condujo con notabl? 
habilidad. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
B r o o k l v r . . . . 010230000— 6 9 0 
New York . . . 10000O000— 1 3 3 
Baterías: Brooklyn. Coombn y Mi-
i'er; Nów York, Anderson, Sobupp y 
Rariden. 
Umpires: O'Day y Eason. 
Chicago y Pittsburg 
Pittsburg. 3. 
E l Chicago dovrotó hoy al Pitts-
bnrg por tres carroras contra dos. 
Los dol Chicago hicieron un juego 
lucido e igual en todos los inningR. 
En el octavo hicieron tres carreras 
por tres hits consecutivos de Knabe. 
Wiliams y Zimmermr'm. una base a 
Hcndrix y una disparatada tirada de 
Hinchman. 
Los Piratas hicieron una catrera en 
el primer inning, merced a un hit tri. 
pie dé Hinchmon que metió a Carey, 
el cual estaba "anclado" en una base 
después de haber dado un bonito es-
tacazo. La aegunda carrera de los 
Piratas fué hecha por dos hits, una 
basepor bolas y un error de los con-
trarios . 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 000000030— 3 7 3 
Pittsburg . . . 100000100— 2 6 1 
Baterías: Chicago. Beatón. Packard 
r Fischor; Pittaburg, Haromn, Coo-
per y Wilson. 
Umpires: Klem y Emslle. 
?ARA PROTEGER A LOS BATEA-
DORES 
New York, 3. 
A causa de la frecuencia con que 
los pitchers arrojan la bola contra loa 
bctesidores para intimidarlos y en 
previsión de las desgraciadae consc-
ap îas qu6 d*5 ^ nefanda Dráctica 
Azucarera Cubano-Americana. 225. 
Cuba Cune Sugar (bolsín) .>0.1¡2. 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
220. 
Bonos del Empréstito de Cuba de í 
por 100 (año de 1»14), 9 ~ . ¿ t. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial- S'/i a 33/4. 
Libras esterlinas: 
LIBRAS 
A sesenta días: 4.72. 
Por letra: 4.75»/, 
Por cable: 4.76.716. 
FRANCOS 
MARCOS 
Por letra: 73 
Por cable: 73 18. 
CORONAS 
Por letra: 12.65. 
Por cable: 12-70. 
FLORINES 
Por letra: 7 16. 
Por cable: 9 16. 
LIRAS 
Por letra: 6.S8. 
Por cable: 6.37. 
RUBLOS 
Por letra: 30 3 4. 
Por cable: 30 7 8. 
Plata rn barras: P5. 
Peso mejicano: 50. 
Interés sobre pristamos: n 60 días: 
3 112 a 90 días: 3.12 a 3 3 4 a 6 me. 
sos: 3 1 2 . 3 3 4. 
TijM) ríe infoiés: rl más alto: 3.1 2, 
f\ m á s bajo, 3. 
l ltlma operación: 3. 
B01>iA D V . PATÍIS 
Renta del 3 por ciento: 62 frs. 60 
«últimos al contado. 
( amblo sobre Londres: 2» Tis. IB 
centimos. 
Kmprc«tito del S por ciento: 89 frs. 
20 céntimos. 
BOLSA !>»: l.OXDRES 
Consolidado*: 61. 
C H O R I Z O S M O R C I L L A S 
i 4 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
i » 
P U N T O S DE» V E N T A E N 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e sus 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
to gusto. 
• 
E X I J A S E E S T A M A R C A . 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R K C E P X O R E S : 
G O N Z A L E Z y S U Í R E Z 
B A R A T I L L O . 1 . — H A B A N A 
L A H A B A N A t 
"1* Viña," Rdna, 21. 
"Bt Progreeo del País," GaJía-
no, 78. 
José M, Angel, Acosta, 49. 
" E l Bomtero," Galiano, 12a 
"La Flor de Cuba," CyReilly, 46 
"La Montañeea." Neptuno e Ih-
duatria. 
EL Sánchez, Belascoain, 110. 
José NistaÁ, Plaza Polvorín 
por Monserrato. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An 
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
podrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Hnoe., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno,, Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 156 
F . R Bengochea, Baratillo, 3-
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y ViHegas. 
Fernández y Hno. Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila 187. 
Bernardo González, Aguila, 
116. 
José Blanco, Cerro y Conseje-
ro Arango. 
Manuel Capín. Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. " 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alón 
so, Galiano, 132. 
Mltinuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San Jeeé. 
Vinuela y Hérnumoa, Paula y 
Habana. 
José Alvaílño,. San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hno«. "Loe Mara-
ffatos," Haza del Polvorín. 
E l Rosal Reformado,'* Manuel 
Martín, San Miguel, 182 
Le Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitio» y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angujo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regia. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra VUJa, "El Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvaroz, Falgueraa y 
Pinera. 
La Sucursal de la Viña, J. del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Menín,) Obrapía, 
número 86. 
Angel Ortiz, Luyanó, 56. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagueruela 
y la. 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, "La Mara-
villa" 
Maifell Motar Co 79 
Mexlcan Petroleum O*̂  
Ml.imi Copper." 35^ 
Missouri. Kansas and Te-
xas pfd 
MiBBonri Pacific " 
National Lead «V» 
New York Central 105 ̂  
12 Comp 
. T., N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 113"* 
61%
Im. 4%8 
Ne-v York Central deb. 6s. 
New York City 4%s (1965). 
New York Kailways adj. os. 
N. Y., N. H. and Hartford 
cv. fis 
Norfolk and 'Western cv. 4̂ 8 
.Northern Pacific 4s. . . . 
( Northern PacUfc Ss 
Oregon Short Line ref. 43. 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 
, Peunsylvania Consolidated 
j í*Ab . 
: PcnnsylTanla gen. 4^8. . . 
j Keading gen. 4s 
I Kepublic Steel os (1940). . . 
U. ref. 4s 
St. Louis and San. Fran. R. 
St. Louis Southwestern Ist. 
j Soaboard Air Line adj". 6s. 
| Southern Bell. Tel. 5s. . . . 
i Southern Pacific cv. 5s. . . 
Southern Pariflo ref. 4s. . . 
Southern KaiUvay 5s. . . . 
Southern Railway gen. 48. . 
Tenn. Copper cv. Gs 
Texas Company cv. 6s. . . 
Texas and Pacific Ist. . . . 













76V, tí-% 100% 








Union Pacific 4s. . . . . . . 
Union Pacific cv. 4s 
U S. Ilu'ober 6s 
ü. S. Steel 5s 
Virginia Car. Chemical 5s . 
Wabash ref. 4s Ctf 
Western Union 4ií.8. . . . 
Westinghouse Electric cv. 
5s. . . . . . . . . . . . . 







ves. Dominion of Canadá of 1931. 






ULTIMA VE>T.\ Dü ACCIONES 
Ofc. 
Comp .Tnlio 3. 
Allis-Chalmers 
American Keet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Locomotlve. . . . 
American Smeltinsr and Ue-
flniug 
American Sugar Refining. . 









Anaconda Copper S2% 
Atchlson. . . 103% 
Haldwin Loeomotive. . . . 71% 
Kaltiuiore and Ohio. . . . 89% 
Bethelehem Steel 425 Comp 
Brooklyn Rap. Transit. . . 85% Comp 
Butte and Superior tVT 
California Petroleum. . . . ir>% 
Canadian Pacific 180% 
Central Leather 56% 
Chesapeake and Ohio. . . . {i3 
Chicago, Mil and St. Paul. . 98% 
Chino Copper 22% 
Chicago R. L. and Pac. R. 50% 
Colorado Fuel and Iron. . . 42 
Corn Products. 14 
Crucible Stel. . . . . . . . 71% ' 
Denver and Rio Grande pfd. 30% 
Erje sfiî  
General Electric 1(57 Comp 
Ooodrioh Co 73% 
Great Northern Ore Ctfs. . . 34% 
Great Northern Pfd 120% 
Illinois Centnl. 105 Cómp 
Interborough Consol. Corp. 17% 
Inter. Harvester, N. J. . . , 112% Comp 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 92% 
Lackatfanna Steel Comp 
Lehlgh Valley 79% 
Loulsville and Nashvllle. . . 133% 




















IT," S: ref. 2s. registered. . . 9S% Comp 
17. S. ref. 2s. con pon 98% Comp 
U. S. registered 1'jO Coltan 
IT. S. 3s <:<>upon 
U. K. 4s recrî terfd 
TT. S. 4s. «-oiipon 
Panaina 3s. coupon 
American Agric\iltural 5s. . . 
American Cotton Oil 5s. . . 
American Tel and Tel. cv. 
4% s 
•Vmer'can .Smelters (Vs. . . . 
American Tobacco fis. . . . 
Anglo-French 5s. .' . . . . 
Armour and Go. 4%8. . . . 
Atchison gen. 4s. 
Aíciiisou cv. is 1960). . . . 
Atlantic Coast Line Consoli-
dated 4s 
Raltimore and Ohio 48. . . Haltinv-rc and Ohio ov. 4,A9. I'.etMehMu Steel ref 5« 
iírooklyn Transit 5s (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated r.s.. . . . 100% 
Central Leather 5s 102% 
Centrdal Pacific Ist. . . . 8*% 
Chéftapéaké aña Ohio 4%8. 90 Comp 
Chosai>eake ynd Ohio cv. 4%8. 85% 
Chicago B. and Quincy Joint 
4s 08 
Chicago, B. and Quincy gen. 
ts « 
Chicago Great Western 4r. . 
Chicago Mil. and St. P. cv. 
58. . . . . 
Chicago, Mil and St P. gen. 
4% 100% 
Chicago, R. I. and Pac. Ry. 
réf. 4s 75 
Chicago and Northwestern 
gen. 3%s 
Colorado nnd Southern ref. 
4%8 
Consolidated Gas Co. rv! ña. 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 4s 7g Distillers Securities 6s Erie cv. 4p series "B" Erie gen. 48 







General Electric 8  104 
Great Northern Ist 4%s. . 99 
Illinois Central ref. 48. . 89 
Illinois Steel deb. 4%b. , . 901 
Interborough Rapld Transit 
5b j^gt 
Interborough-Met| 4%b. *.' '. 731 Int.-Mer. Marine 4%8 Stfa. . 105' Kansas City Southern ref. Cb 90 Lnckawannn Steel ñs (1950). 91 LaVe Shore deb. 4b (1931). . 94' Llggett and Myers fik. . . . 1011 l.orllard 5a 1011 
L••*-.! ir'He 
• « • . . . 
Missturi. Kan. 
!,t 4b, . , . 
Missouri 
ted Ob. 
Montana Poie'P 'sg'. '.' / * ' 
>>ew York Central reí and 










«ISO MCI O 
Vacia? A R 116 
1 
1 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o es a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O ' . Q U E T O M A i 
S A N A H O G O , 
se c u r a e n b r e v e . . t i e ^ 
S a n a K o g o ? 1 o ^ ™ n d a n ^ ^ 
. los q u e - f u e r o n a s m á t i c o s y ^ S a n a h o g o c u r ó . -
De venta en todas LasjFarmacias. DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO 91. 
Pennsylvania 5* 
Rny Consolidated Copper. . 22% 
Reading 98% 
Republic Iron and Steel. . . 45 
Southern Pacific 9'!% 
Southern Railway 25 
Studebaker Co 134 
Texas Co. . . 192 
Tennessee Copper 35% 
Union Pacific 339 
United States Rubber. . . 54% 
United States Steel M)% 
United States Steel Pfd. . . 117% 
Utah Copper 78 
Wabash Pfd. B 38% 
Western Union 93 Comp 
I Westinghouse Electric. . . . 57% 
| Kennecatt Copper 49 
Tuban Amn. Sug 225 Comp I 
Cuban Cañe Sug 59% Comp 
Senth P. R. Sug. Ex. Dio. 160 
O E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
UNA JOVEN ENVENENADA 
E l doctor Vega Lámar, médico de 
guardia anoche en el centro de soco-
rros de Jesús del Monte, aáistió a la 
joven Adolfina Raudo Curbelo, de 15 
años de edad y vecina de Municipio 
número 137, de una intoxicación gra 
ve, que sufrió por haber ingerido va-
rias pastillas de bicloruro de mer-
curio con ánimo de suicidarse. 
UNA CAIDA 
Jugando en el patio de su domici-
lio, el menor Angel Fernández Ro-
dríguez, de 5 años de edad y vecino 
de Marina letra K., en Jesús del Mon 
te, hubo de caerse, sufrif̂ ndo varias 
lesiones graves con los fracmentos de 
una botella. 
ALLANAMIENTO DE MORADA 
Telesforo Matrón, natural de Can-
tón, de 71 años de edad y vecino, de 
Industria número 75, altos, acusó 
anoche al vigilante 1051, de haber 
allanado su morada y de acusarlo fal 
sámente. 
También fué denunciado dicho vf-
Cfilante por el vecino de los bajos de 
Industria número 75, señor Emilio 
Roses y Lander, de haberlo atrope-
llado en la misma forma. 
APRENDIZ LESIONADO 
Al ser alcanzado por una polea en 
e! taller de pailería situado en la Cal 
zada de la Ciénaga esquina a Ald-
coa, el aprendiz Antonio Ciruz y Val-
dés. de 15 años de edad y vecino de 
Atocha letra A., sufrió varias con-
tusiones graves y la fractura del bra. 
zojderecho. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
OCUPACION OE UNA MAQUINA 
E l teniente Nespereira. que se ha-
lla a las órdenes del señor Fiscal de 
'a Audiencia, ocupó ayer en casa de': 
s^ñor Lorenzo Mugno, vecino de Moa 
te 26, una máquina de escribir marca 
Underwood, que el 10 del mes pasa-
do le había sido estafada al señor 
Marcial Fació, domiciliado en Haba-
na. 64. 
El señor Mugno declaró que había 
comprado dicha máquina a un inlivl-
duo para él desconocido, cuyas señas 
coinciden con las del estafador, de-
que se Ignoran sus generales. 
CHINOiS QUE FUMAN OPIO 
Por les inspectores de Sanidad 
Amenábar y Gutiérrez, auxiliados del 
vigilante número 1,310, fueron sor-
prendidos ayer tarde los asiáticos 
Joaquín Achón. Alfonso Lee y Do-
mingo Whay, en la casa Rayo núme-
ro 16. donde fumaban opio. 
Presentados ante eíl señor Juez de 
Instrucción de la Sección Seguna, és-
te los dsió en Ubertaxí. 
CINCO PROCESADO? 
Fueron ayer tarde procesados por 
los eñores jueces de Instrucción de 
esta capital, los Indiv duos siguien.-
tes: 
Juan de Mata, ñor estafa. Se le se-
ñaló fianza de $200. 
José Valdés Armas (a) "Bisté",con 
fianza, de 500 nesos. 
Benemérito López v Rodríguez, co-
nocldop or "Pogolotti". acusado de ro 
bo. con $200 de fianza. 
Faustino Fernández González, por 
legiones, con $100 de fianza. 
Por el mismo delito, v con fianza 
de $200. fué procesado Gastón Alon-
so v González. 
7 5 A N O S 
C O N T O S E S 
Hemos tenido sententa y cinco 
años de experiencia con el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y tenemos 
en éi gran confianza para la curación 
de toses, resfriados, bronquitis, de-
bilidad de la garganta y de los 
pulmones. 
e 
w D r . A y e í 
Se ha vendido durante 9 7 6 afioe 1Queremos que también tengáis con. fianza en esta medicina. La tendeéis con seguridad con sólo probaría. Preguntad al médico qué confian̂  
•
tiene en ella. Se vende en frascos 
de dos tamaños. 
Fnertea resfriado» y toses i menodi» trastornan todo el sistema. E ] hígado m pone perezoso y padecéis de estrefli miento, indlgestimi, y _estadn bilioso' Tened presente que la» Pildoras del Ayer son pildoras para el higa ' directamente sobre el hígado. 
Preparado por Dr. J- C. Ayer y Cla_ 
LowpiII. Mam.. K. U. A. 3̂ 
Ob§j 
tast y licoi-es, gobresaltendo e! eapu, 
moso champagne, Iiaxilendo las fami-
liares de ambos contrayentes los lio, 
ñores, con extremada bondad. 
Después de las diez, la. feliz parefi» 
ta abandonaba ©I templo paterno 
para dirigirse a donde barL Levantado 
su nido de amor. 
Que el ingel del mfortemio se eĵ . 
je de eK'os y el de la dicha extienda 
protectoramente sobr» s u s cabezas; 
la nitidez de srrs alas, son Los deseoi 
del cronista. 
S o c i e d a d e s * 
t i 
E s p a ñ o l a s 
"LA UNION PILOÑESA' 
SOCIEOAD DE BENEFICENCIA E 
INSTRUCCION 
Se cita por este medio í> todos los 
siiapatiu. 'es d.-. esta nuevi Asc-
« (»-';6o ;.-.a la junta general q-.e .so 
efectúarfi c' día 5 d» . «.s corr i-ivlf.* 
a Uis ^ * \ o p. ra. ;n ti Centro J * 
ria:.o. 
Y se ruecra la más puntual asisten-
cia, por tratarse de un asuntu d? 
gran importancia para esta Asocia-
ción, y principalmente para 'os pi-
loñeses que residen en esta isla. 
D e s d e Z a z a d e l M e d i o 
joiío, lo.; I 
Ayer tuvo efecto en este pobladn. la 
boda de la interesante ppfiorita Mnrifl 
Vera Gutiérrez, con el correcto caballero 
señor Santiago Pérez Rodrigiiez. 
Fueron los padrinos de la boda, fl se-
ñor Miguel Pérez Rodripnez y la encané 
Tadora y sugestiva Rosarito Pérez, het-
manos ambos del novio. Luciendo una; 
11 elegante toilette se destacaba ante el altar 
'la figura d ela gentil desposada, más en-
cantadora que nunca. 
Numerosa era la concurrencia, que a. 
presenciar dicho acto, se dió cita en casa 
«le los familiares de la desposada; entre 
ésta, se encontraban las señoras .Innna 
Juana Bethencourt de Garda, Juana Mon-
teugudo de Carmona, María Artiles fie 
Cruz, Caridad Pino de Vera y la intertí-
sante viudita Juana Hernández de Fer-
nández. 
Formando un grupilo simpático, viraos 
n la inteligente y todo hermosa Aguedita 
García, a las elegantes Mece y Otilia 
Carmona, Linn y Tomasita Cáseres, In̂ S 
Artilos, Josefita Sánchez, Iluminada El-
fnirl;! y otras que la mente del cronista 
no recuerda. 
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H I M E N E O 
Previa itenta y delicada invita-
ción, tuvimos el gusto de asistir la 
noche del sábado primero del que 
cursa, al enlace de i'a muy bella se-
ñorita Isabel Puig y Hernández, con 
el culto y distinguido joven, señor 
Antonio Hidalgo Coloma, empleado 
del Banco Territorial de Cuba. 
La ceremonia se efectuó en el her-
moso templo de La Caridad, que re-
sultó pequeño para dar cabida a las 
numerosas personas que, deseosas de 
patentizar su afecto a los felices no-
vios en día tan solemne, concurrie-
ron a dicho .'ugar, ávidas de ver rea-
lizarse el sueño que acariciaba la gen 
til desposada. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
del Sagrado Coraxón 
en flan Francisco 1 
La» fiesta» 
de Je sús < 
Dolores, 
Con grau pompa y esplendor sp han 
celebrado en estos dias el Triduo v fies-
tas dedicadas al Sagrado Corazón de Je-
sús en las Iglesias de San Francisco t 
cargo de los R. K. Paúles v de Dolores, 
a cargo de los RR. PP. Jesuítas. 
Pauto en la una como en ia otra, han 
rlvurizado en hacerlas más soberanas no 
solamente en su parte religiosa sino que 
también en el arreglo de sus respotlvaí 
Iglesias cuyo adorno y gusto artístico 
llamaban la atención. 
Grande y distinguida concurrencia en 
particular señoras y señoritas asistieron 
para dar más realce a las fiestas cele-
bradas y pii las cuales asistir. Mouseñor 
Guerrr. Arzobispo de archidiócesis, fiulca 
continua tan Incansable como siempre, 
trabajando a fin de .me los cultos cató-, 
icos íiueden n la actura que se merece eB-
bicu de la Iglesia Católica de Cuba. 
Lu la Iglesia de San Francisco se tenia, 
(fue celebrar una solemne procesión que 
tenia que recorrer algunas calles pero a 
causa de una pequeña lluvia que hizo a 1* 
hora crftiea de salir se tuvo que suspen-
der y se hizo por dentro la Iglesia. i 
Julio, lo. 
Tristes recuerdos. l>e triste recordación es para los es* panoles la primera quincena de este mes, pues nos recuerda aquellos ataques al Ca-ney por las fuerzas americanas en lai que perdieron la vida tantos héroes ame-ricanos a cuyo frente se encontraba el valoróse General o.Taquin Vara del Rey y que sus épicas proezas nos recuerda» t^q "nueve de la noche serían pró- nqueilas de nuestros antepasados que lu-•Las r «harón en Sag-unto. Numancia, Zaragoza, ximamente, cuando hizo su entrada 
en el sagrado recinto, el séquito nup-
cial: la aparición de la novia arran-
có de todos los labios una sincera 
exclamación, y el grato murmulla 
"¡qué linda!" se propaió como un 
perfume exquisito que todos aspira-
ren: en verdad. Isabel, era un en-
sueño de amor, una virgen puesta 
en el suelo, para recordarnos las del 
cielo. 
Su "toilet" era sencilla, que no 
siempre la opuleVicla cerntribuye a la 
belleza; el hermoso velo de tu.' y la 
simbólica diadema, hacían de marco 
a sus facciones; ligeramente pálida, 
estaba encantadora: esta "toilet" es 
sin duda de todas las que la mujer 
viste en su vida, la que deja en ella 
mayor impresión y más gratos recuer 
dos. 
!De toda/i las felicitaciones y votos 
(por su futura dicha, ninguno más ne 
cesario y oportuno, agradecidos y elo 
cuentes que los de éste día de legiti-
mas y profundas emociones... 
Concluido el acto, fué estrechada, 
la mano del novio, que es nuestr9 
amigo, con cariñosos votos, y besada 
con fruición por sus incontables ami-
gas la ya señora de Hidalgo, la cual 
agradecía estas mueertras de afecto 
con la más angellcaj de sus sonrisas. 
En la casa de lo» padrea de la des-
pesada, la «jOiurr^aoLa fué obse-
CLUlsda. -'̂ ^ Ajai-> <s « i • • i.. 
Herona y tantos otros puntos que son in contables. ^ El día 3 fué el día que la escuadra de Servera se hizo a In mar. acto heroico', también como pocos reKistra la historia, pues al verlos salir como vo los vi sacar tan animosos como un solo hombre sa-biendo que fuera del Morro estaba pf ene-migo mucho más numeroso v más per-trechado que ellos y que al ¿aiir ibnn % encontrar la muerte regular sin una que-ja ni 'una observación y todos contentó* y orgullosos sabiendo que iban a dar vida por la Patria. 
Por fin en f̂ te mes dejó de ondear I» Bandera roja y guarda en esta pobla-ción y empezó la uueva era en la Isl» i | de Cuba. 
Descansen en paz todos aquellos qn» | | 
ofrendaron su vida tant.. en tierra como l | 
en el mar por su Patria v nosotros lo» 
que quedamos procuremos imitar a aque-
llos héroes, honrando como es debido * 
nuestra querida Patria viviendo en estfti 
hermosa Isla con una fuerte nuî n y com-
pañerismo. 
Enfermo. 
Se encuentra enfermo en el Hotel Ve-
nus, el s'enndor por Orlente. Manuel Fer-
nández Guevara, que hacia pocos días !>'}' 
hia llegado en viaje de propaganda pt"'* 
tica. 
Mucho siento ]n enfermedad que retie-
ne en cama a tan distinguido señor y h"' 
go votos para que pronto mejore de sus 
dolencias. 
Fanerimiento. 
Ayer dejó de existir el reputable 
ballero doctor en Farmacia, señor ^ 
rico Grámarez, dueño de la botica de San 
ta Rita en la plaza de Aguilera. | 
Reciban sus numerosos familiares ^ 
más sentido pésame particularmente • 
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D e S a n i d a d 
LOS OAFBS C A T A N T E S 
c-j doctor Prlmelles y el Jefe fle 
ffeniería Sanitaria señor Dubois, 
11115-on ayer a inspeccionar las obras 
f i z a d a s en algunos cafés de la cjc-
l'fn^uida zona de tolerancia. 
En podfrr de." señor Secretarlo de 
c nidad ':l"jedan aúri cuatro expedlcn 
¿e otros tantos cafés, que tam-
!yn han realizado las obras manda-
os por Sanidad. 
algunos dueños de estos cafés han 
ca*mbiado de giro, estableciéndose co 
n10 bodegas, pues creen que no te-
jan vida ocmo cafés, dado el núme-
-o tan crecido que habla. 
Los cafés que sean abiertos no po-
drán tener espectáculos de ninguna 
E L R E G L A M E N T O D E 
O I A K E X T E X A S 
Los doctores López del Valle y H'»-
v-erts, tuvieron ayer un largo cambie 
de impresiones, tratando sobre el Ro 
giamento de Cuarentenas que han 
'erminado y presentan hoy a la Jun-
ta Nacional de Sanidad para su dis-
cusión. 
En dicho Reglamento oe han intro-
ducido las modificaciones aconseia-
das por e.' coronel Jané, Capitán del 
puerto. 
LOS CARROS T R A S P O R T E S D E 
C A R N E S 
En la sesión que celebrará ésta 
tarde la Junta Nacional de Sanidad, 
ge dará cuenta de un informe de lo« 
doctores Lope?: del Valle y Tamayo, 
eobre el trasporte de las carnes. 
El señor Secretario de Sanidad, tie 
ne el prepósito de que esto se hag.'* 
con arreglo a los procedimientos mo 
¿cjrrís, en carros verdaderamente r i -
giéricos y a ser posible, en automó-
vile!». 
Aambién tratará de que e;i dichos 
cirros Leven hielo para que las car-
nes vayan, en buenas condiciones 
I 
M A E S T R O : 
MATADERO DE LÜYAÍíO 
Reces sacníicadas noy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 49 
Idem lanar 0 
125 
Se detalló la carne s tos siguí»*' 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 28, 31, 32 y 33 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavo». 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . » 
Idem lanar . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
fe detalló la c a n » a lee «traía*. 
.as precios en moneda oficial; 
Vacuno, a 28, 30 y 32 Cenravf»» 
Cerda, de 38 a 42 centavo*. 
Lanar, a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse detalló el j a -
nano en les corrales durante el día» 
Vacuno, de 7.7 8 a 8 centaeos. 
Cerda, a 8, 9, 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar a 7.1 ¡2, 8 y 9 centavos. 
L A P L A Z A 
E l morcado ha permanecido quieto 
¡ en la mañana do hoy, las ventas que 
I se efectuaron por sus afueras, na 
! lleg-aron a 20 resos que alcanzarou 
! a 7.7 8 centavos; pero la cotización 
j fija es hoy a 8 centavos, con tenden-
I cia a la alza, con mucho más motivo 
I si no entra algún ganado, que está 
[ muy lejos de sucoder, pues no se es. 
i pera ningún tren durante el dia de 
hoy. 
i Parece que se esperan mejores pre-
j cics, para remitirse a la plaza de la 
Habana. 
T o d a s s e r á n bellas 
Pf. üin excepción alguna, todas las mti-
lereP embellecerán si saben tomar un re-
constituyente d etanta efectividad como 
las Pildoras del doctor Vcrnezobre, que 
se venden'en todas las boticas y on su 
deposito Xeptuuo 91. 
Cnfliitfs damas toman estas Pildoras 
tÜipiezaE a enpruesar, mejoran su cuer-
po y suman bellezas, porque las carnes 
las ilau. 
n o t i c i a s d e l 













ite el albir 
u, más en 
Procedente de Barcelona, vía Ca-
narias y Puerto Rico, conduciendo 
carga general y sobre 330 pasajeros, 
•al q ic se gv^ró «5n puerto ayer después de las 
corr ¿•r.if.í, s¡ete ia -noche, el vapor correo es-
pañol "Antonio López", que no será 
despachado hasta hoy por la maña-
na. 
Este vapor tomará en la Habana 
sobre 8.000 sacos de azúcar y 300 ca-
jas y 20 tercios de tabaco, con desti-
no a puertos españoles. 
1SL "OL/IVETTK" 
Ayer a las cuatro y media de la 
tarde h'egó de Tampa y Key West, el 
vapor correo "Olivette", con carga 
y 63 pasajeros. 
De ellos anotamos a los señoros 
Emilio Muntejo, Margarita Rodrí-
guez. Emma Cruz. León S. Gonzívle^, 
Marfa Sánchez, José González. Enil-
Ho López, Bernabé Díaz, Elvira Ló-
pez, A. P, Barranco, Emilia J . Casi-
nova. Manuel Pérez, A. D. Sllvera. 
Rodolfo Rodríguez y ffr.tiilia, Dalia 
Díaz y Julia Echemendía. 
PODRAN T R A P I C A R 
Por orden de >a Secretaría de Ha-
cienda se ha levantado la disposición 
de amarre que se había dictado con-
tra el remolcador "Vicenva. Salgado" 
y 44 embarcaciones más de la com-
pañía propietaria de aquel, por lo 
que podrán seguir traficando en 
^•ahía, previos loa requisitos legales. 
VIENE R E T R A S A D O 
E L "SARATOf.A" 
E l vapor "Saratoga" que salió el 
sábado de New York con algún re-
traso, no llegará a i'a Habana hasta 
el miércoles por la mañana, 
E L " M O N T E R R E Y " Y E L 
"ESPERANZA" 
Hoy por la mañana se esperan en 
Puerto éstos dos vapores americanos 
«le carga y pasaje que vienen, e! pri-
mero de puerto de Méjico con Tiumo-
rosos fugitivos, y el segundo de New 
York. 
E L ALFONSO X I I " A V E R A O R L Z 
Mañana por la tarde se dispone a 
seguir viaje a Veracruz, el vapor co-
rreo español "Alfonso X1T". 
CAUTO" Y "PAJIIJCO" 
Estos son los nombres que se ha 
acordado poner a los dos nuevos vapo 
res de carga que eŝ tá construyendo 
en el Pacifico la Ward Line, como 
recuerdo de los ríos así nombrados, 
tino de Cuba y ei otro de Méjico, 
ESTADISTICA D E PASAJEROS Y 
RECAUDACION 
Por la casilla de Pasajeros, duran-
te el mes de Junio, desembarcaron 
2̂9s pasajeros, se recaudaron por de 
rechos 11.179,02, se hicieron 1777 de-
claraciones verbales y se remitieron 
a almacenes v depósito 13 bultos. 
E l ; "PENOBSCOT" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Baltlmoro en seis días de 
viaje. conduciendo carga general 
SALIO E L "MATANZAS" 
Rara Sngua la Grande a dejar y 
tomar carga salió ayer el vapor ame 
icano "Matanzas". 
Para Koy West salló el ferry-boal 
"FVagler", con carros vacíos y otros 
ÍJenos de miel. 
Para el mismo puerto salió av^r "M 
apor correo "Miami" con carga y 
0 pasajero?. 
ia, que a 
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DNSAL 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
"ATRICION. TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
P 
o r h o y p s i g a l a r e t r e t a , p e r o e n ^ c o n c l u y e n d o é s t a p i e z a , d é p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
q u e s e c u r e n . E n f e r m o » , n o p u e d e n m a r c a r e l c o m p á s , l e s p r e o c u p a s u m a l . 
¡ M U S I C O S A C U R A R S E ! 
§ y | e g . Q ( g Q 1 s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS: S A R R A , JOHNSON. 
TAQüECHEL. G O N Z A L E Z , MAJO C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FlSH S T R E E T H l L U MONUMENT SQUARE. LONDRC*. 
París, 3 d!v. . . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 djv. . 25 26 D. 
E . Unidos, 3 d|v. . V* D. 
España, 3 d!v. . . . %P Vé D. 
Tlorín Holandés . . 42% 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
S t C C i O N V 
' M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U L I O 3 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba . . . . . . 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . 
lOOVa 101 
95^, 95% 
Id. 2a. id. id . . .. 1 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos 
Id 2a. Id id 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . 
itonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 




dadas de los F . C. 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . . 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id Id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la . mpoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Ciego de Avila . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
Ta . F . C. U . H. y Al -
macenes de Regia 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R- y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
^uín • 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritug . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . 
Havana Electric Rv. 
Light P. C (Prefe-
ridas) 
















C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l . d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i j i o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . É l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e é l p ú b l i c o 
























E l anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d» guarapo po-
(aiización 96, cu almacén público de 
esta ciulad para la exportación, 4.90 
centavos aro nacional e americana 
(a l»bra. 
Azúcar d» míe! polarización 8S, 
para la exportación, 4.19 centavos 
oro nacional o americano la ;lbr». 
Señores Notarios de turne: 
Para Cambios: Francisco G . Bon. 
net. 
Para Intervenir en la cnti^nívón 
oficial de la Bolsa Privada: A . Fuen 
tes y Pedro A. Molino. 
Habana, Junio 3 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Sindico Presi-
dente p. s. r.—-M, Casquero, secreta-
rio contador. 
C U E R O S 
E l mercado de cueros continúa sin 
demanda por los Estados Unidos, 
motivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el mercado más precios que 
los cueros dej campo a $15.00 y $17 
qvintal los de los Rastros de la Ha-
bana. Basados que las ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de $17.1'2, 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin piquetes y de los ma-
taderos de la Habana. 
V E N T A D E S E B O 
Los precios que rigen en ei merca 
do por el gebo, son filmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
res precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga a 3.1|2 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por quin-
tal a $12.00. 
P I E L E S D E C A B R I O 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando ol precio por docena d» 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 3 
Entradas del dia 2: 
A Betancourt, Nogra y Ca., de Sá-
balo, 10 machos y 3 hembras. 
Salidas dei dia 2: 
Para Minas, a Alvaro Sánchez, 25 
machos. 
Para la Primera Sucursal, a Ar -
mando Crui;, 1 cabcalo. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 6 machos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Francisco Concepción, 2 mach'8. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
do Dementes, 30 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 130 
Idem de cerda 54 
Idem lanar 34 
218 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30, 32, 33 y 34 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 44 centavos. 
O L E O - M A R G A R I N A 
E n estos dias anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
H U E S O S 
Las operaciones qu» se realizaron 
en el mercado sobre ios huesos es co-
mo sigue: 
L a tonelada a $17.v0, el quintal s» 
paga a 90 centavos 
M a t a d e n 
d e L u y a n ó 
O f i c i a l e s 
Carnes de res, 28 a 32. 
" de cerdo: 38 a 44. ' 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos 7 % a 8. 
Toros y novillos, 7 a 7.7]8. 
Cerdos: 9 a 12. 
Manteca "Sugarland." * 
"Palmiche." 
" " L a Perla" Granosa: 14}% 
" L a Perla" Lisa: 14%. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
* " "B:M $0.26 libra. 
" C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra. 
" Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. I d c 
Propagandas Industríales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
AGUIAR NO. 116 DEPARTAMENTOS 44 . 4 5 . 46 . 47 Y 8 6 Edificio L l a t a -
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
















^a. Curtidora Cubana 
N 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . 100 l i h 
ínban Telephnne Co. 
Pref 102 108 
Id. id. Comunes . . . 94*4 96 
fhe Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) N 
latadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . . N 
Janeo Fomento Agrá. 
rio (en circulación) N 
Janeo Territorial do 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba . . . . . . . N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pf . ) . . . 40 
Id. id. Comunes . . . 15 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Tiust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
N o t a s T a b a c a l e r a s 
COMPAKAC'IOX D E ARRIBOS 
Comparación de arribos semanales 
de tabaco en rama al mercado de !a 
Habana procedentes de todos los tér-
minos tabacaleros de >a Repúblfca 
durante los años 1916, 1915 y 19Í4. 
Las fechas indican el día en que 
terminó la semana. 
* ' 1916 1915 1514 











Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . 34 99 
Id. id. Comunes . . . 59 62 
Comnañía A^cf'rrra 
Ciégo de Avila . . 99 130 








Marzo 4 . 
Marzo 11 . 
Marzo 18 . 
Marzo 25 . 
Abri; 1 . 
Abril 8 . 
Abril 15 
Abril 22 . 
Abril 2 8 . 
Mayo 5 . 
Mayo 12 . 
Mayo 19 . 
Mayo 26 . 
Junio 2 . 
Jnnio 9 . 
Junio 15 . 






































































RAMA E X P O R T A D A 
Enero 











Argentina . . . 
Australia . . . 
Africa Francesa 
Africa Ingiesa . 
Canadá . . . . 
Colombia . . . 
Canarias . . . 
Costa Rica . . 
Chile 
Dinamarca . . . 
i E . Unidos. . . . 
• España . . 
! Francia . . . . 
[ Gibraltar . . . 
' Holanda . . . 
: Inglaterra . . . 
I Méjico . . . . 
, Noruega . . . 
i Portugal . . . 
I Panamá . , . . 
Suecia 
Uruguay . . . . 
192 




































S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION OE CEDULAS DEL PRIMES EMPRESTITO 
Cédulas hipotecarias de! Primer Empréstito que esta Asociación tiene 
concertado con ei "Banco Español d( la Isla de Cuba" por la suma da 
$?50.000 m. a. qu». han resultado agraciadas en el 24o. sorteo efectuado 
por ante el Notario Licenciado Francisco de J . Daniel, el dia 30 de J n . 
nio de 1916. 
































































































































Total 176.700 164,884 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A I 
Londres. 3 d'v . 
Londres, 60 d.v. 
Kanoir Comer. 
clan tes. 
4.77a; 4.7514 v. 
4.74 *i 4̂ 01< v 
- « r ^ ^ T 5 \e <*dulaS haberlas efectiras tn el C c o 
ta fecha ' ^ t*mMén loB ^ P 0 » 6 * venddos 





















De orden del señor Presidente n. « r 
ISIDRO BONAVIA, ' . ' 
Secretario. 
It-lo. i d - 7 
P A G I N A D I E Z 
i i lAKlü O t L A M A H Í N A / U L I O 4 D E 1 9 1 ^ 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
CILTOS AL SAGRADO COKAZON DE 
j B S ü S . EX EL TEMPLO J>E SAN 
FELIPE.—LOS PADRES CARMELI-
TAS Y LA GUARDIA DE HONOR.— 
TKIDI O Y SOLEMNE FIESTA PRO-
CESION DEL CORPUS. 
E n el templo de San Fel ipa han tr ibu-
tndo solemnes cultos al Auitusto Cora-
ron fie Jestis, los Padres Carmel i tas y la 
G u a r d i a de Honor por ellos establecida 
p r r a tr ibutar culto al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de Nuestro Salvador. 
E l T r i d u o á l 6 comienzo el 30 de Junio . 
Por la m a ñ a n a , expuesto el S a n t í s i m o 
Sacramentado, el Coro de la Comunidad, 
a c o m p a ñ a d o al ó r g a n o por el K . P. H i -
l a r i ó n de Santa Teresa , c a n t ó la Misa 
solemne, concluida la cual , se reservaba 
el S a n t í s i m o Sacramento, v o l v i é n d o s e a 
exponer a las. s e l s . y media de la tarde, 
siguiendo el rezo del Santo Rosar lo , pre-
ces del Tr iduo , predicando el R . P . F l o -
rentino de los Sagrados Corazones, sobre 
el amor que J e s ú s nos tiene, y tomo de-
bemos corresponder a él. 
K n la parte musical toma parte el tenor 
s e ñ o r Ja ime Ponseda. y los mejores can-
tores de la Comunidad. 
L o s guardias del C o r a z ó n de J e s ú s , 
acuden diligentes a darle guardia . 
E l s á b a d o , primero del actual, el or-
den de los cultos es el mismo, predicando 
el R . P. R a m ó n de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
Diserta el P. R a m ó n , sobre la Influencia 
que ejerce en la reforma de costumbres, 
l a d e v o c i ó n el Augusto Corazón , y los 
beneficios que alcanzan los que la prac-
tican. 
L a parte musical es d e s e m p e ñ a d a por 
una capi l la de mñsl'ca, constituida por 
reputados profesores. Dir ige el R . P. 
H i l a r i ó n , a c o m p a ñ a n d o al ó r g a n o , el se-
ñ o r Ponsoda. 
L a parte m á s excelente del programa 
fueron, las L e t a n í a s de Frecobnldl y la 
Salve de H e r n á n d e z . 
E l templo luce bri l lante I l u m i n a c i ó n y 
un a r t í s t i c o tocado el a l tar mayor, con-
feccionado por los humildes hermanos de 
la Comunidad Carmel i tana, siempre celo-
sos por el adorno del templo del Señor . 
L a concurrencia en este día . es menor 
que el anterior, por l a torrencial l luvia 
que en ese d ía a z o t ó a la ciudad. 
E l domingo 2, es la festividad mayor, 
desde las cinco a. m., hasta las nueve 
de ia noche, en que c o n c l u y ó el homena-
je, hubo constantemente fieles postnidos 
a los pies del S a n t í s i m o Sacramento, ado-
r á n d o l e . 
Constantemente se d i s t r i b u y ó La Sagra-
da C o m u n i ó n , por la m a ñ a n a . 
A las siete y media, f u é la general, 
d i s t r i b u y é n d o l a , el R. P . T e ó f i l o . C. D. 
Misa de C o m u n i ó n muy concurrida. 
A las ocho y media, c e l e b r ó la solem-
ne, el M. R. P. Subprior de la Comu-
nidad, ac nnnafudo do los P&tlvulB A m b n . 
hio y Leoncio. 
L a , joya m á s bri l lante de ]n f u n c i ó n 
matutina, ha sido el e l o c u e n t í s i m o dls-
c ihso del M. R . P Superior 0.. la Co-
mU nldad. 
L a misma capi l la i c n r i s l c i , dirigirla 
por ei P. H í l a n ó i ) . y a c o m p a ñ a d a al ór-
gano por el notable maestro, s e ñ o r Man 
r i . 
Se In terpre tó la Misa de Rivera del 
S a n t í s i m o Sacramento; Ave M a r í a , de 
Mas-agnl y la Marcha de Goiind. 
• l í e l i l s i m a la liarte a r t í s t i c a . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n al in ics tro Maurl , 
y a! P. H i l a r i ó n , por el é x i t o alcanzado. 
H a s t a que se ver i f i có la reserva los 
miembros de la Guard ia de Honor y los 
de la Comunidad, velaron al S a n t í s i m o 
Sacramento. 
A las seis y media se verificaron l« s 
cultas dej Tr iduo , predicando, el R . P . 
T e ó f i l o . C. D . 
L a jiarte m á s grandiosa, fué la pro-
c e s i ó n del S a n t í s i m o Corpus C h r l s t l . y 
como tal con sus visitas, c a n t á n d o s e p^r 
el S e ñ o r Ponsoda y la Comunidad pre-
ciosos villancicos. 
Inmenso j ú b i l o causaba en el alma, el 
entusiasmo de los fieles, que l lenaban 
completamente el sagrado recito. L u c i a 
é s t e una hermosa i l u m i n a c i ó n . 
A c o m p a ñ a b a al S e ñ o r larga f i las de 
fieles portando cirios, presidleudo la M. 
R . Coinunldad. a la cual felicfTamos. as í 
como a la C o m i s i ó n de la Guard ia de Ho-
nor que t o m ó parte en, su o r g a n i z a c i ó n . 
C o m i s i ó n Integrada por el R . P. F r a v 
Ambrosio de San J o s é . Director-Delegadi> 
de la G u a r d i a : Presidenta, s e ñ o r a Car 
men L ó p e z : Camarera , s eñora A s u n c i ó n 
F l o r e s y Presidente de los coros de C a -
balleros, el s e ñ o r Manuel Seldedos. 
E l pueblo reservado el S a n t í s i m o Sa -
cramento, c a n t ó motetes de alabanzas al 
Div ino Corazón de J e s ú s . 
U N C A T O L I C O . 
s í s l m a Sangre de Nuestro S e ñ o r J e s u 
cristo. 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
Nuestra S e ñ o r a de los Milagros .—San-
tos Laureano , arzobispo, m á r t i r ; Oscar, 
profeta; F lav lano , E l l a s y Peato G a s p a r 
de R o ñ o , confesores; santa Berta , v iuda. 
Dice San Bernardo, que apenas encar-
nó el Dios de las misericordias , cuando 
a todos nos d e c l a r ó que t en ía const i tuida 
u su Madre eu la superintendencia gene-
ral de la d i s t r i b u c i ó n de las g r a d a s . De-
cid, ^ s c r l b l a a los c a n ó n i g o s de L e ó n , 
que A l a r í a h a l l ó para sí y para nosotros 
la fuente de la g r a c i a ; decid que es la 
mediadora de la s a l v a c i ó n y la restaura-
dora de los siglos, t e n d r é i s mucha r a -
zón para decirlo, porque asi nos lo can-
ta a todos la Igles ia . O r á c u l o que debo 
escuchar: g u í a Inefable que debo seguir. 
Dice San Anselmo estas bellas pala-
bras "Así como es necesario, b e n d i t í s i -
ma Virgen , que perezca cualquiera que os 
mira con a v e r s i ó n , asi no es posible que 
no se, salve aquel que d e s p u é s de Dios 
pone en vos toda su confianza." 
• E n el mismo sentido y c ó n el mismo 
fin le dirige San A g u s t í n estas p a l a b r a s : 
"Vos sois la ún ica esperanza de los pe-
cadores, S a n t í s i m a Virgen , por vuestra 
I n t e r c e s i ó n esperamos conseguir el per-
dón de nuestros pecados y los premios 
eternos." 
"Hijos m í o s , dec ía San Bernardo, esta 
Señe ra es la escala de los pecadores, es 
mi gran confianza: toda mi esperanza es-
tá fundada en su poderosa p r o t e c c i ó n . " 
Siendo c o m ó es tesorera de las gracias 
que nos m e r e c i ó Jesucris to , ¿ e n favor de 
q u i é n e s d e r r a m a r á estos tesoros de ben-
d ic ión , sino sobre los que la honran con 
un tul to verdadero, la aman con ternu-
ra, imitan sus virtudes, y la s irven con 
celo y con fervor? 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las d e m á s iglesias 
l a s ' d e costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 4.—Corresponde 
v is i tar a Nuestra S e ñ o r a del Rosar io , en 
Santo Domingo. 
A V E S O S 
. I n l g x m o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c í a 
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e 47 a p e -
l l i d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R H , d e l G o b i e r -
po de E s p a ñ a , f e c h a ¿ 2 de A g o s t o 
ú l t i m o , n o se a d m i t i r á e n e l v a p o r 
; n á s e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r 
0 l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r 
s u b l U e t e e n l a C a s a C o n s i g n a t a r l a . 
— I n f o r m a r á s u • c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o N o . 72 , a l t o s . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n l i c o s 
k Pinillds, izquieídd y ü 
LOS oviNri: .heves kn honor d e l 
SANTISIMO SACRAMENTO 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
LINEA Y 16, VEDADO 
E l p r ó x i m o Jueves, d ía (5 de Ju l io , da-
rán principio en esa Iglesia los cultos de-
dicados a J e s ú s Sacramentado, por "espa-
cio de Quince Jueves consecutivos, en la 
forma siguiente: 
A las 4 p. m. E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
Majestad. 
A las 4 y media. Se rezará el Santo 
R o s a r l o : s e g u i r á la l e t a n í a cantada, el 
ejercicio de los Quince Jueves, y ser-
m ó n ; t e r m i n á n d o s e con la b e n d i c i ó n y re-
serva del S a n t í s i m o Sacramento. 
Se supl ica la asistencia de los devotos 
de J e s ú s Sacramentado a estos solemnes 
cultos. 
L . D . V . M. 
10256 5 j l 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves 0, a las ocho, solemne misa 
cantada a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado 
C o r a z ó n . 1(1:124 6 J l . 
S A N A N T O N I O D E P A D U A 
( E N L A K i L K S I . V D E S A N F R A N C I S C O ) 
E l p r ó x i m o martes (d ía 4,) se c e l e b r a r á 
el Martes Primero de mes en honor de 
San Antón;;n. A las 7 y media, la misa de 
C o m u n i ó n Géneral . A las !». la Misa solem-
ne, con orquesta, s e r m ó n y p r o c e s i ó n . 
1618a 4 J l . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes sulutos en honor de Sun uAn-
tonio 
E l día 4 de Ju l io , primer martes de 
mes, se c e l e b r a r á n en honor de San Anto-
nio, solemne cultos costeados por una 
señora devota de San Antonio, en a c c i ó n 
de g r á n e l a s por un beneficio recibido. 
A las 7% a. m., preces a l Santo. A las 
8 a. m. misa solemne con orquesta y mi -
nistros. E l s e r m ó n e s t á a cargo del R . 
P. Corta S. J . 
Se Inv i ta a los devotos de San Antonio 
a estos solemnes cultos. 
16131 4 JL 
E l v a p o r E s p a ñ o l . 
Miguel M. Pinüios 
C a p i t á n R . M A R T I N 
s a l d r á de e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l d í a 
7 de j u l i o 
S a n t a C r u z de l<t P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s «le G r a n C a n a r i a s . 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
T a m b i é n a d m i t e c a r g a e n g e n e r a l 
p a r a t o d o s los P u e r t o s de s u r u t a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A S A E N Z Y C a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . — H a b a n a . 
E l V a p o r E s p a ñ o l . 
" M A R T I N S A Í N Z " 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z . 
S a l d r á de es te p u e r t o s o b r e ol 1S 
de J u l i o . 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e á d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s . 
* S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C a , 
i S a n I g n a c i o 1 8 . — H a b a n a . 
« m m i i n i m i i m n i n i H i n i r n i i i i i n i n i i i n i 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a 
Sección da Plumas da Agua. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a r i o s 
d e p l u m a s de a g u a q u e p u e d e n a c u -
d i r a s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o n l g u n o , 
' a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l ex-
p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o m o m e t r o s 
c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , a l t a s , a u -
m e n t o s o r e b a j a s de c a n o n q u e no s e 
h a n p o d i d o p o n e r a l c o b r o h a s n 
a h o r a , a l a s C a j a s de e s t e B a n c o , s u 
i o e n l a c a l l e de A g u i a r , n ú m e r o s 
81 y 8 3 , e n t r e s u e l o s , t a q u i l l ? s n ú -
m e r o s 1 y 2 de l a s c a l l e s c o m p r e n d i -
d a s de l a A a l a L L y de La M a 
: a Z r e s p e c t i v a m e n t e t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s , de sde e l I d e J u l i o , a l 4 d e 
A g o s t o , d u r a n t e Üm h o r a s de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a y ¿c, 12 n 3 de l a t a r -
de , a e x c e p c i ó n de l o s s á b a d o s q n e 
v e r á de 8 a 1 1 % a. m . a d v i r t l é n d o -
l e s que e l d í a 5 de d i c h o m e s d e 
A g o s t o , q u e d a r á n i n c u r s o s l o s m o r e -
s o s en e l r e c a r g o de d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o q u e d e b e n p r e s e n t a r a 
ios R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o 
s a t i s f e c h o c u a n d o s e t r a t e de c a s a s 
11c n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 30. de J u n i o de 1916 . 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e . 
E l S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o d e l a L l a m a . 
5 d — 3 0 
- • - - — 5 
do o en 
efecto u n a 
cant idad Igual , por" lo menos, al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes 
que le s irve de tipo, y que los autos se 
encuentran de manifiesto en la Secreta-
d i e n t e ; h a l l á n d o s e e x p u e s t a s l a s ' li,0lta'l0lr1esten líl ™ e 8 ] . dei J u i z ^ 
j 1 1 1 • •!• el establecimiento destinado a l ef 
l i s t a s d e e l e c t o r e s e n e l d o m i c i l i o 
s o c i a l a l o s e f e c t o s d e l a s r e c l a m a -
c i o n e s C o n t r a e r r o r e s , Q U e a q u e - ' r t a ' donde p o d r á n ser examinados. 
^ Y para su p u b l i c a c i ó n en un p e r i ó d i c o 
a s C o n t e n g a n . ' d iar io de la localidad, se l ibra el pre-
i p . . , . . , , I s e n t é en la H a b a n a a veintisiete de J u -
L a L o m i s i o n d e s t i n a t o d o s l o s nio de m e . 
d ' 1 1 , . Rodolfo Plel iardo. 
l a s Q e O c h o a d i e z p . m . p a r a j K l Secretario del Juzgado , Alfredo Me-
a t e n d e r l a s r e c l a m a c i o n e s d e l o s j 016389 4 JL 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s , e x p i r a n d o e l « " « x s c x s c s o a o a a c w c ^ ^ 
Í 5 1 
I^ D I C A C I O - Y H O G A R . E D r C A R E Y J a c e p t a r é al culadodo de mi famil ia , 
hasta quince a ñ o s en cal idad de pupi los ; 
para cuyo objeto c o n t a r é con una espa-
ciosa casa eu lo m ñ s alto del Vedado. T r a -
tos por escrito, antes del 10 del presente. 
P ido y doy referencias. S e ñ o r Garc ía , G , 
242, Vedado. 16295 6 J l . 
r 
E m p r e s a s mnieircsuni1 
p l a z o p a r a f o r m u l a r l a s e l d í a c i n -
c o d e l o s c o r r i e n t e s a l a s d o c e m . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
E l P r e s i d e n t e , 
V i c t o r i a n o P é r e z L ó p e z . 
C o l e g i o d e A b o g a -
d o s d e l a H a b a n a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r D e c a n o i n -
t e r i n o , c i t o a l o s s e ñ o r e s C o l e g i a -
d o s p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e , c o n f o r m e a l o s a r t í c u l o s 
9 y 1 j d e l o s E s t a t u t o s d e b e c e l e -
t f r a r e s t a C o r p o r a c i ó n e l d o m i n -
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
ern ni<Á<iM J « l ~ . 1 1 i Se e n s e ñ a a bordar grat is c o m p r á n d o m e 
g O n u e v e d e l m e s a c t u a l , a l a s O C h o una m á q u i n a "Singer". A v í s e m e por co-
r l o 1- = 1 1 1 J 1 r I rreo o l lamen a l telfono A-2000. Gal iano, 
a e i a m a ñ a n a , e n e l l O C a l d e l L o - | n m ^ r o ISC, a l t ó s , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
l o r r i n r , , U « LlJÍ / I A U i la d i r e c c i ó n v p a s a r é por su casa. Se ven-
l e g l O , L U D a , n u m e r o 4 Ü , b a j O S , p a - j d e n al contado y a plazos; tres pesos a l 
r a t r a t a r d e l o s d i f e r e n t e s a s u n t o s 
a q u e s e c o n t r a e e l a r t í c u l o q u i n -
c e d e d i c h o s E s t a t u t o s ; h a c i e n d o 
c o n s t a r q u e , p o r t r a t a r s e d e l a s e -
g u n d a c o n v o c a t o r i a , l a J u n t a 
DOS P R O F E S O R A S : U N A P R O F E S O R A dle L o n d r e s ) da clase a domicilio de 
idiomas que e n s e ñ a a hab lar en cuatro 
meses, mfisica e I n s t r u c c i ó n . Otra desea 
emplear las horas de la m a ñ a n a como 
inst i tutr iz y dar lecciones o dinero en 
cambio de casa y comida o un cuarto en 
una azotea. Dejor las s e ñ a s en Campana-
rio, 79. 16250 .r> JL 
H I E L O 
Maquinis ta experto en f á b r i c a s d« 
hielo, con buenos conocimientos v 
p r á c t i c a en el ramo de re fr igerac ión 
desea proposiciones para fAbrlcá 
importante, o reformas y reparado 
nes de cualquiera. D ir ig i r se a l ta' 
Uer de f u n d i c i ó n de A . Velo. SuJ 
J o a q u í n , n ü m e r o 20, Habana . 
J f U U C 
E S T A B U 
18365 
MO D I S T A : O F R E C E A U K T F . U E S Bfa servicios en Compostela. 105, hace t i 
da clase de trajas \<or del ira. ia qUe ^ 
)a c o n f e c c i ó n y especialidad en traje» h*' 
noche y sal idas de teatro, lo mismo nn i 
trajes de novios a precios convención» 
les. 1344142 5 
P A R A - R A Y O S . p E C A N O V E 
r ^ B ^ K A . ^ B . E a Morena, Derano Electr ic is ta 
Constructor e instalador de para-ravog . . . 
toma moderno, r n edificios, polvorines u l ribor» T t>rr 
rres , panteones, buques " • . 
nos, garantizando su In 
r í a l e s . Instalaciones de iuz e léctr ica , mliM^.^mAo t 
toies y ventiladores. ""^ mA- ba 
C i l l e j ó n de Ebpada , n ú m e r o 12, H a W . T a donnclllo j 
15183 20 J l / l r » » - ^ all"*1' 




l A l ( q i M Í l l @ ¡ r © 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. A v í s e n m e . 
16275 31 j l . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
D I A 4 D E . T I ' L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a la Precio-
E S T A B L O D E L U l 
(Antiguo de I n c l á n ) . 
C A R R U A J E DE LUJO: ENTIERROS, BODA^ 
BAUTIZOS, ETC. 
r i ' L E f O N O - 9 \ A - 4 6 9 i ¡ALMACENA 
C O R S I N O F E R N A N O E - S . 
L I N E A 
W A R D 
P A N í M S m i N A Ü G S 
DÍSPOESTllS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS, 
r . E S T E B A N . M A R M O L I S T A , T E -
L E F O N O F - 3 1 3 3 . 
E . P . D . 
B E D O C T O R 
F e l i p e A r a n g o 
y L á m a r 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro pora 
hoy, 4 de Ju l io , a las 4 de l a 
tarde, su v iuda, sobrinos y do-
m á s famil iares invitan a sns 
a m i g o » se s irvan concurr i r a l a 
casa mortuoria , calle Belascoain 
n ú m e r o 26, altos, esquina a San 
Miguel, para desde al l í acompa-
ñ a r el c a d á v e r hasta el Cemen-
terio de Colón . 
Habana , 4 de Ju l io de 1916. 
Clor lnda Collado, v iuda de A r a n -
go; E d u a r d o , Mario, Alfredo y 
R e n é G. Lebredo y A r a n g o ; 
R a ú l , Roberto y G a s t á n A r a n -
go y So lar ; J e s ú s Col lado; J a -
cinto Col lado: Melchor F e r r e r ; 
D r . Alberto R e c i o ; D r . M. Mar-
t ínez D o m í n g u e z ; D r . E . Albo. 
N o r e p a r t e n e s q u e l a s . 
i w s s 4 J l . 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, núm. IlUeléíORO A-5171 
L a R u t a P r e f e n d a s i 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A i 
Y O R K 
S a l i d a s todos l o s J u e v e s y S á b a d o s 1 
- T A R I F A D E P A S A J E S -
F r i m e r a : d e s d e $40 .00 . 
l u t e r m e d i a : $28 .00 
S e g u n d a : $ 1 7 . C 0 
S e e x p i d a n b o l e t o s a t o d a s p a i t e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á a 
p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s los L u n e s a l t e r n a n d o p a r a 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s n ú m e r o 24 . 
D e s p a c h o de P á s a l e s : 
P r a d o n ú m e r o 118. 
E s t a b l o ' ' M o s c o u " 
C a r r u a j e a d e L u j o d e 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M a e n í f l c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
CompañíaTrasatlántica Española 
A N T E S Q £ 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i a h i l o s . ) 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
s a l d r á p a r a l a C o v u ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r e l 20 d e J u l i o a l a s c u a t r o 
de l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n 
c j a p ú b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r e s y c a r g a g e n e r a l , 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a l ó 1 ^ 
i de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d e l a 
l a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r . 
do 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
C n e l b i l l t t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e i C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e co-
i r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n n 
i j a s . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e las-
i L a n c h a s h a s t a e l d í a 19. 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
a d m i t e n h a s t a e l d í a 18 . 
P r e c i o s de p a s a j e s : 
l a . C L A S E ' d e s d e $ 1 6 8 O r o A m e -
r i c a n o . 
2 a . C L A S E $ 1 4 6 O r o A m e r i c a n o 
3 a . P R E F E R E N T E $103 O r o A m e -
r i c a n o . 
T E R C E R A , $ 4 5 O r o A m e r i c a n o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e 
mi n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a 
i l d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t © 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I ^ O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a i m u e l l e m á s c a r g a que i a q u e el b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z . q u e la a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i spues to lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e s t a 
E m p r e s a p a r a a u e e n e l los se les p o n -
g a el se l lo de " ' A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r de l c o n o c i -
m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o no 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l m a c e n e s 
d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e 1Q16 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C o b a . 
Caja de Ahorros de los So-
cios del Gentío Gallego 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
D é o r d e n d e l s e ñ o r D i r e c t o r , c i t o a 
los s e ñ o r e s soc ios s u s c r i p t o r e s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e , a te-
n o r de lo d i s p u e s t o e n el a r t í c u l o 6 1 , 
e n r e l a c i ó n c o n e l 18 d e l R e g l a m e n t o 
de l a S o c i e d a d , h a b r á d e t e n e r l u g a r 
los d o m i n g o s 9 y 16 d e l c o r r i e n t e m e s , 
a l a u n a de l a t a r d e , e n l o s s a l o n e s 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E l d í a 9 , d e s p u é s d e d a r s e l e c t u r a a 
l a M e m o r i a q u e p r e s e n t a r á el C o n s e -
j o , se p r o c e d e r á a e l eg ir a l o s s e ñ o r e s 
S o c i o s que p o r e l t i e m p o r e g l a m e n t a -
r io h a y a n d e o c u p a r los p u e s t o s de 
l a m i t a d d e l m i s m o q u e se p a s a n a ex -
p r e s a r : D i r e c t o r . T e s o r e r o , V i c e - S e -
c r e t a r i o , c i n c o C o n s e j e r o s y tres S u -
p l e n t e s , m á s otro S u p l e n t e p o r u n a ñ o . 
y los dos S e ñ o r e s q u e h a n d e c o n s -
t i tu ir l a C o m i s i ó n de G l o s a . 
E l d í a 10 se d a r á p o s e s i ó n a los 
s e ñ o r e s e l ec tos , se d i s c u t i r á l a M e m o -
r i a , y se a c o r d a r á e l D i v i d e n d o q u e 
h a de r e p a r t i r s e a los s e ñ o r e s S o c i o s 
y D e p o s i t a n t e s p a r a I n v e r t i r . 
L o s s e ñ o r e s S o c i o s d e b e r á n p r e s e n -
t a r en a m b a s J u n t a s , a l a C o m i s i ó n 
d e p u e r t a s , e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l mes de J u n i o ú l t i m o , p a r a a c r e d i t a r 
s u d e r e c h o y p e r s o n a l i d a d . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o de 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L d o . J o s é ' L ó p e z . 
C - 3 6 2 0 8 d . 1. 
a l e b r a r á c u a l q u i e r a q u e s e a e l n ú - K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
i P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
m e r o d e c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 3 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
A n t o n i o G u t i é r r e z B u e n o . 
Secretario-Contador. 
P . S. R . 
"fininniiiiiiiiiijiiiiniinmiMinimtMfi» 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s ven-
\ t a j a s . 
i I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a V i d a l , 
i T a q u i g r a f í a P i t m a n . 
1 N u e v a s c l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r á -
t o r i a s n o c t u r n a s : de 7 . 1 2 a 9 . 1 2 . 
A l u m n o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p b r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n d e f á b r i c a , q u e o c u p a r á a 
f i n e s d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o : A m i s -
t a d , 8 3 - 7 . 
C - 3 6 2 6 i n d . 1 j . 
T T N A SE5í( 
L ' U dar el a sí 
f domicilio. Ce 
ÑORITA. SE OERECE PARA 
es de i n s t r u c c i ó n p r i m a r í a , a 
^on el m ó t o d o que emplea se 
j ven muy pronto r á p i d o s progresos. I n -
foriuau en Sol, 2, segundo piso. T e l é f o n o 
I A-5533. . . . 4d-lo. 
C 1 5 1 7 7 !0 j l . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s de ta l l e s q u e se d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR JjAB 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
I P a r a internas, medio pensionistas y ex-
| ternas. Clases graduadas. J a r d í n de la 
i In fanc ia para p a r v u ü t a s . D i r e c c i ó n : V í b o -
ra . 420. T e l é f o n o 1-2634. 
E l nuevo a ñ o escolar se a b r i r á el d í a 
4 de Septiembre. 
16043 29 J L 
i r n e a S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a l o s t e n e d o r e s d e B o -
n o s 5 p o r c i e n t o a l P o r t a d o r d e e s -
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e l o s i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
e n p r i m e r o d e J u l i o d e 1 9 1 6 , o 
s e a u n 2 1 1 2 p o r c i e n t o , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 9 5 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 , d e b e n d e p o s i t a r s u s l á m i n a s 
e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a 
e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a -
m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
s o , n ú m e r o 3 0 8 ; d e 1 a 3 p . m . , 
l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r -
l a s c o n s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s , 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
C 3535 10d-29 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
l a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ojo, no confundirse: 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . -
Abierto d í a y noche. Son las mejores 
aguas, por su s i t u a c i ó n m á s batientes y 
cr is ta l ina a, p e g ú n certificado de los me-
jores m é d i c o s . Prec ios a mitad de otros 
lados. De pr imera hay 53 b a ñ o s reserva-
dos y 3 p ú b l i c o s . Nunca hay que esperar. 
H A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D E 191C 
• 12916 30 ap. 
»••• — , • • • - • 
P é r d M a 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L a s nuevas clases p r i n c i p i a r á n e l d í a 
3 DE JUEIO 
Clases nocturnas. 5 pesos C y . a l mes 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
idioma i n g l é s ? Compre usted ?1 M E T O -
D O N O V I S I M O R O B E R T S , reconocido 
uuivcrsalmente como el mejor de los m é -
todos hasta la fecha publicados. E a el 
ú n i c o racional , a l a par sencillo y agrada-
ble; con él p o d r á cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
nec-esr.ria hoy día en esta R e p ú b l i c a . 
14040 14 jl. 
i 
S E 
e s p l é n d i d a 
[mero 2 5 , a 
pe C e n t r a l ; 
fento. I n f o r n 
C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
ente. 
% U - Q X ' I E A N 
gas, n ú m e r o 
A L Q r i E A 
para carbono 
fctas, en Ben.iu 
, en Benjume 
deea. Su duefi< 
" J g , . Teléfoj 
A C U A D R A Y M E D I A D E L P A R o r j i iglltí de T r i l l o , en la calle de Hospital , m í- r . , , 
mero 29, se a lqui la una casa de piso bajo p ' • m'pdn 
de nueva': c o n s t r u c c i ó n , ron toda ''lase d ^ P6?^111^"^'a 
ladra SE ALQUILAN DOS l'ISOS E N LA nue. ves en líi bod v a casa de Empedrado . 31. L a s llavei a Marques c 
en la p o r t e r í a . P a r a informes: Muralla. 21 varez Mercadf 
16368 0 jl 7830 y i 1-*-' 
6117 
' E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y F R 
S eos altos de Dragones. 39-(:. esqulmpE ALQUILA 1 
a Campanario , compuestos de sala, come- cia' I"'nioro 
dor, cocina, doble servicio de b a ñ o e Ido- ileppn<í,ent,¡í;.H 
doro, pasil lo, cuatro cuartos, luz cli'rtr;. n saín, rec ibía 
oa. entrada independiente. Infonman en el f'0 nioderno, 
a l m a c é n . 16374 11 Jl. ¡iffo >' f e r v l " 
í »: ?<5 los í11 AL C A N T A R I L L A , 20, S E A L Q U I L A ei. rruan cu Cuba ta casa, con sala, un cuarto, patio y H)121 
servicio sanitario, en $10; moneda oficial r 
L a llave al lado. I n f o r m a n en la cal •K'X?'.(ÍV.I.I'AX 
de C u b a , 140; de 8 a 11 a. m ; y de 1 a 
3 p. m. 
16343 "J 31 
OJO: S E A L Q U I L A L A C A S A , M A X B l Í8125 que. 148, acabada de fabr icar , con seii Z T I r m n \ 
habitaciones, sa la , comedor y servicio mo- h ímÍ, n i 
derno, a una cuadra de K e l u a . Infor-' l o p , 
m a n : I n d u s t r i a . .88, altos. ^Vo- P 
10359 13 JL >61-7 
espléndidos 
sala, recibid 
resio. L a lia 
a en San Laz 
MI S I O N , N U M E R O , 29. E S Q U I N A A 80. fo^'^llntric meruelos, propia para establecimiento L l n ^ , J l ( ? r c 
de bodega u otro a n á l o g o . L a l lave en la Bc0 t n íw^ 
f e r r e t e r í a de F a c t o r í a y Glor ia . Informan £"m',n F \ V 
en Cuba._48, altos. Licenciado Miguel VI-
vancos. T e l é f o n o A-9412. 
1638S 11 jL 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y B O . » ^ - ' v h a ñ 0 nitoa altos de l a hermosa casa Ville.] ¡ Z . fampanar 
gas, 22. P r ó x i m o a desocuparse los ba- igvu ' 
jos. L a llave en la bodega. I n f o r m a n : Es- — l — , 
i r a d a P a l m a , 3. T e L 1-2138. I •LAZA D E SA 
16435 "7 jl- I a la nueva 
un piso de 
SE A L Q U I L A L A C A S A P A U L A , NU^ 1]̂  comedor, mero 19, con sala, saleta y cuatro ha-, Lpleta . agua 
bitaciones. acabarla de pintar . Serviflo sa- 16]:!S 
n l t á r i o moderno; la l lave en la bodega. In-
formes: Saji F r a n c i s c o , 25, V í b o r a . ' i 'N $60, S E A 
16436 11 i . > (lulun de Sai 
— — '^la, comedor. 
AM A R G U R A , 88, S E A L Q U I L A E L M. >. L a llave en so p r i n c i p a l : cuatro cuartos, con aguí izaro, 54, alt 
corriente, sala, comedor, etc. L l a v e en 101̂ 6148 
altos, el pr imer piso. I n f o r m e s : Obispo, 
n ú m e r o 80. U 31-, 
hy 42 F E S O S , 
L Aguiar. 107, 
N «40, S E A 
Nlcolfts. 90. 
la. comedor, 
L a llave 
Lázaro , 54 
8140 
E l C o l e g i o " A c a d e m i a d e L a S a l l e " 
da clases de Vacaciones. Aguiar , 108 y 
medio. T e l é f o n o s A-1834 y F-1705. 
15710 6 J l . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l c o r t e d e S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . C u r s o e c o -
n ó m i c o . D i r e c t o r : R . A l o n s o . V i l l e -
g a s , n ú m e r o 5 6 , a l t o s , H a b a n a . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s . F r a n c é s , Tenedurln 
L i b r o » . M e c a n o g r a f í a y Piano. 
de 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e n y a C o m e r c i a l 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s : de íi a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de la T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
A r r o y o A p o l o , s e a l q u i l a , p o r año 
o t e m p o r a d a , c o n q u i n c e m i l m e t r o i ~ 
t e r r e n o , a r b o l e d a , a g u a V e n t o , elec-
t r i c i d a d , t e l é f o n o , o c h o c u a r t o s , am-
b o s l a d o s y t r e s d e c r i a d o s , jardines , 
g a r a g e y t o d o c o n f o r t ; e n l a C a l z a - Jaka cahb 
d a , dos c u a d r a s de H a v a n a C e n t r a l , r 
se i s de los t r a n v í a s . P r e c i o m ó d i c o . In-
f o r m a n : P r a d o , 3 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A . 9 5 9 8 . 1 6 1 4 1 8 j l . 
K A L Q U I L A 
la moderna 
l i taciones reí 






R E I N A , 9 7 
Se alqui lan los altos de esta hermosa o-
sa, compuesta de gran terraza, sala, sale-
ta, comedor, nueve cuartos, cuarto de ba-
ño completo y d e m á s servicios para criada 
Informan en R e i n a , 103, p a n a d e r í a . Telé-
fono. A-3812. 16312 6 Jl. 
VI V E S , 54. S E A L Q U I L A N L O S BAJOS fonm-si ,.n de esta c a s a ; 300 metros; propia pa- 16173 
ra a l m a c é n de tabaco, t a b a q u e r í a , car 
p l n t e r í a o cualquiera otra industr ia gran-
de. Prec io : 55 pesos. I n f o r m a n en los al 
tos. 16294 10 j l . 
B A L Q U I L A ? 
1 sa Lealtad, 
'A, comedor, 
|Mtea, con 
mploto y a 1 
nnacia San ( 
U "Miguel, e 
érelo, 516. A l 
16144 
E A L Q U I L A 
coaln. 61, en 
S 
, í f $S0, A L Q U 
•i la, 184; sa 
an patio, cua 
- • La llave en 
E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S AL- Cniupana 
tos de Consulado, 30. a media cuadrt jieoi'l 
del Prado, con sala, recibidor, seis cuar- ._ 
tos, comedor y b a ñ o con agua fr ía y ca- i .V^ 11 A, 
l í en te . I n f o r m a n : A m i s t a d , 66, altos. Te- . . í i"11^!"3 '!> 
l é f o n o A-4023. 16305 ' 6 31. 1°a a S:ln,v 
• ¡a y comedor 
16034 
S E A L Q U I L A N 
IN G L E S V J E N E l por part ida doblt D U R I A D E L I B R O S , e. profesor competen-
te, da lecciones a domicil io o en su casa . 
Amis tad , n ú m e r o 90. altos. 
15350 4 j l . 
los ampl¿ps y ventiladoe altos de r-n-npes- £, ^ ' f ír v 
tela. 141, frente a l Colegio de B e l í n , p l* , *ltos 
l -X- - '-"n- - f. . » UllH CliadrE 
•>^- «- sala y der 
R A N L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I B N ' f r u í a n el po 
" entre los dos Bancoi / laclo Colon. 
. ' - .^ b̂ ûw. .. ..ítc habitaciones grande* 't*1 
Contrato por cinco a ñ o s . T e l é f o n o A-223ft 
16-43 B l l K A L Q U I L A 
Wf* de Hab 
£»Í,.:110, J,int,> 
en la boi 
CC R I S T O , 35, B A J O S . C A S A M O D E R N A 'f*»" 'l
J para corta famil ia . P r e c i o : $30 y t i - °1''0. 
dor. Informes en Mercaderes, 7. Tolífon 
1fi>kR k u. •"w» 
A-1782. 
' — j - ^ , — — 
NTON R E C I O , 98, B A J O S . CERCA A ,^ A L Q U I L A 
Vives. Sala , comedor t- e n n t ™ í-rande» modernos, e: 
kBumero 34. 
Melones, es p 
Jl. l f e o . L l a v . 
, w.- . vr . i \v 
vives. Sala , comedor t cuatro grande» 
uauitaciones. Sombra y br i sa $30 L a 11»' ; u;"n,:>ro 34. 
ve en San Rafae l , 20. T e l é f o n o A-2250- K ! f l ° , } e s . .e» P 16244 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A . A c m é , sistema r á p i d o , en >els meses, 
puede terminar sus estudios. E l e n a R . de 
S u á r e z . E g i d o . 15. altos, esquina a Sol. 
14234 8 j l . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e e x p e n d i c i ó n d e 
a l c o h o l e s , v i n o s , a g u a r d i e n t e s , 
l i c o r e s y c e r v e z a s . 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 6 A 1 9 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r el c o n c e p t o e x p r e s a d o , q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s 
c u o t a s s i n p e n a l i d a d a l a s o f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o , M e r c a -
d e r e s y O b i s p o , T a q u i l l a n ú m e r o 2 , 
todos los d í a s h á b i l e s , de sde el d í a 3 
de J u l i o a l l o . d e A g o s t o , a m b o s i n -
c l u s i v e , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i -
d a s e n t r e 7 y 3 0 y 11 a . m . ; a p e r c i b i -
dos de q u e si t r a n s c u r r i d o el c i t a d o 
p l a z o n o s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u -
r r i r á n e n l a p e n a l i d a d de l a d o b l e c u o -
t a , y se c o n t i n u a r á el c o b r o de l a ex -
p r e s a d a c a n t i d a d , d e c o n f o r m i d a d c o n 
lo p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o 3 o . y 4 o . 
d e l T í t u l o 4 o . de l a v i g e n t e L e y d e 
I m p u e s t o s -
H a b a n a , 2 8 de J u n i o d e 1 9 1 6 . 
F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C - 3 5 5 8 5 d- 3 0 . 
BANCO NACIONAL DE CÜBA a ' m ^ ^ H 
I montos servibles ú n i c a m e n t e a l interesa-
Bonos del "Centro Gallego" 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta. n ú m e r o 20. E s t e acreditado plantel 
tiene abiertas las clases duraute el verano. 
15593 4 j l . 
T T N A 
U c ía 
C u p ó n n ú m . 2 1 
V e n c i e n d o e n l o . d o J u l i o d e 19? 6 
C u p ú n N o . 21 de los B o n o s H i -
| p o t e c a r i o s de l a S o c i e d a d " C e n t r o 
! G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s c o n l a p r o p i e -
; dad " T e a t r o N a c i o n a l , " se a v i s a a 
¡ l o s s e ñ o r e s B o n i l l a s p o r e s t e m e d i o , 
j q u e d i c h o s c u p o n e s s o n p a g a d a r o s 
j e n l a O f i c i n a P n n c i p a l d e l B a n c o 
! N a c i o n a l de C u b a , H a b a n a , d e s d e -si 
d í a l o . de J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o 
I e n a d e l a n t e , de 12 m . a 3 p. m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i l i a r s e 
I y p a g a r s e e n N e w Y o r k p r e v i a s o . 
j l i c l t u d a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
H a b a n a . 21 d e J u n i o d e 1916. 
' C 3479 1 0 d - 2 n 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D A 
ses de Injrlés. tqqul j í ra fu , (P<t-
. man. m e c a n o g r a f í a e instruccbln. en su c í -
es de color amari l lo , con iuscr ipdrtn sa. Empedrado , 4». bajos, y a domicil io. 
• L a Acacia". E l <iue la T a m b i é n se hacen cartas , escrituras, d r -
en Clenfuegos. 29, a l - | ca lares , etc.. en i n g l é s y e s p a ñ o l . Precios 
m é d i c o s . 
15116 4 j l . 
mentos servibles 
do 
por las dos' caras 
entregue completa 
tos. se le g r a t i f i c a r é . _ i . 
16427 J 
s E A L Q U I L A U X D E P A R T A M E N T O , C « * E ~ r r ^ 7 T 7 - T - J tres habitaciones, m u v frescas, coft ^ alQCIJ.A 
b a l c ó n a la calle a matrimonio sin ni8<* K, ^0;, 31' co 
en Inquis idor y Sol . I n f o r m a n . Inqulsl- : ' ^ ' ' a v e en 
dor. 10, bajos , lfifiJforman: 
16210 ir? j l . •lW,l0 
AL Q U I L O E S Q U I N A P A R A C V A L Q V I V * V V , (U I L A 
establodmlento: contrato. Vendo M" orla v v 
dega buena, esquina, b a r a t a : poco alqul' $28 T s8v,0 
l e r ; quiero trato directo con el compra* nna^Ar,' 'X' 
dor.^ I n f o r m a n : R e i n a , n ú m e r o 64, esanP. rriAo ° a n i t a ! 
fi 11 e'léctrb 
2 3 - ldor 'leí com 
SE A L Q U I L A N " L O S A L T O S D E COM- '• Informan 
p ó s t e l a , n ú m e r o 104. entre Sol v Luí. - aini 
a medi cuadra de BpVti. In forman cñ Com-»*ou'^ 
n a Campanar io 
. 1618S 
postela y Sol , j o y e r í a . 
KUSO 
J u a d l n o s 
! 
PR O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A Y labores, l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a V i z c a -
y a . D a clases en su casa y a domicilio, a 
precios m ó d i c o s . Obispo. 14. 
18478 23 j l . 
SE A L Q U I L A N ' L O S A L T O S D E L A CA sa San Rafael . 105. compuestos de s í " 
locibldor, comedor, tres cuartos y cua* 
de b n ñ o de lujo , cocina, servicio de criad 
y un cuarto para los mismo. L a llave 
el 107. ^ 
16107 * 9fl 
- « MODICO 





N O C T I R N A S D E L A S E S 
Lecciones especiales diarlas 
( i convencionales. Informan altos. T e l é f o n o A-Í483 . 
$ 14855 
I N G L E S 
a precios 
en Re ina . 17, 
16 JL 
/ - ^ A S A D E M O D A S Y A C A D E M I A D E 
corte y costura, dir igido por la sefl(> 
- i á r i ta F l d e l l a H o r n í l n d e z . Se hace cargo de 
D o c t o r R o d o l l O P i c h a r d O y A l T O n - toda clase de trabajos y cuenta con esco-
U l . 
11 
"Colonia Española de Cuba 
"CO illSlflN ELECTORAL" 
C o n f o r m e a l a v i s o d a d o p o r l a 
P r e s i d e n c i a g e n e r a l d e e s t a S o c i e -
d a d p o r m e d i o d e l a p r e n s a , s e h a -
c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
q u e c o n e s t a f e c h a h a q u e d a d o 
a b i e r t o e l p e r í o d o e l e c t o r a l y 
f u n c i o n e s l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n -
n i u i i x u u v i ^ i j i C J ' gldo peraotlal. Referenc ias : buenas e i 
f i n I i l P 7 M u n i c i D a l d e l O U r , d e mitadas, se dan clases d iar las y alterar 
Q O , J U C Z m u i u w p » , utUl5r;inflo la ]abr,r er. sug propios trajes . 
U H a k n n n I L a Academia en local aparte del tal ler, n a o a n d . i„K Snn J o s é . 34. T e l é f o n o A-S270. Habana . P o r el l ^ n t e d h a d g 0 a s a b e r . g q n e i ( i n | ^ 4 Jn 
aTitos del juicio uk —TñfoTirn H o d r í -Miguel Vivancos . contra Antonio K o ü r i 
guez 
A L Q U I L A D A 
l a c a s a d e M r . J o h n H e a t h , S e c r e | ^ ín?orm^, 
t a r i o d e l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a , 
s e ñ o r A d o p h G r e i t . ¿ P o r q u é 
T h e B e e r s A g e n c y . C u b a , 3 7 , 
v a n a y N u e v a Y o r k . 




fia de rata 




M 1 u , \ 
, j ' a jos de 
r familia. 
^ I S : Vivan 
1UILA 
« T h e dispuesto P " " " e V n i ToS ble 
b l ica , por t é r m i n o ocho dias ^ ».ie 
nes-muebles embargados, nua ne-
u n trozo de p lcodor; una n M j r f t ^ u n a 
sa de mostrador, f a l t á n d o l e el p la t" , una 
m á q u i n a de moler carnes : a ™ m f ^ . ^ 
c a ; dos tablas para P ^ a r carne y .a ba-
r r a con 26 ganchos ; un ^ " ^ e t e un 
mostrador con su m á r m o l y l * * 1 0 * " * ^ " * 
accesorios, como c"Chillos, etc. . 0"e b-'n 
sido tasados en la suma de a " 1 ^ 6 J ^ 8 
noventa y cinco centavos, y nu*" • ' «K* 
cnentran en la casa F a c t o r í a r i ' i imro i-t, 
h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o para el acto oei re-
mate las ocho de l a maf íana del r * ™ * ™ , 
del entrante J u l i o , en la Sala de audlen- . Se hacen r á p i d a m e n t e proyectos, calcos y 
c ía del Jj tnsado situado en R e i n a , J U ; | t o d o trabajo concerniente a este ramo, a 
a d v i r t i é n d o s e ' que ñ o se a d m i t i r á n propo-• empresas o part iculares en su estudio o a 
siciones nue no cubran los dos tercios domicilio. Rodrigue. O Re i j ly , 19. altos, 
del avahio; que para tomar parte en l a j T e l é f o n o A-337,S ; de 9 a 12 a. m. y d« 3 
subasta d e b e r á n depositar previamente los a y p. m. 16086 i j l . 
D i b u j a n t e d e A r q u i t e c t u r a 
R E I N A , 2 8 
Se alqui lan los bajos de Re ina . 28. c o l j f e •22.lUl!a0 
puestos de sala , saleta, tres cuartos, V-.fono A-o^W 
raedor; servicio c o m p W o . E n $60. L a L ? " 
ve en los altos. In forman : T e l . F-2134. - •—_ 
puede ver de 2 a 6 p. m. _ <i E W D i 
leoso J - ^ f e " 
SE ALQUILA UN ALTO, 50 PESOS, ^ n r * ^ ' a San la. 18, entre Cuba y S .n I-m -̂o. w ^ «i por f, 
cuadra do tndos los c i r r o s y la 1^ ^yBl!lb44 ooras 
de la Merced, sala, comedor, cuatro 
bitaciones. grandes pisos, mamparas-^jj.l 
vabos, escalera de m á r m o l y muy ve.°a ( 
da. L a llave en la bodega de c ^ . ^ r * 
Cuba . R a z ó n por ol T e l é f o n o I-S. nui 
520S. Regla . Mart í . 110. Gonzá lez . 
10130 * J Z < 
E alquila' e l s r o r v n o Viso 
Vil legas. 21, esquina a Empedra'l11-^,,)-
zrtn: Nueva Ing la terra . S a n Rafae l y 
sulndo. T e l é f o n o A-8067. ^ 4 1 
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E S T A B L O D E B U K K Á 5 ACABADA DE COXSTRriK: SE A l -quilan los bajps de la casa calle d" 
Tompostela, número 207, compuestos dé 
•ala, saleta y cuatro habítaclonea. precia 
S40. I.a llave en Corapostela v Muralln 
Establecimiento de Tejidos "La Eletran-
te." Teléfono A-3372. b 
. Mjlg « fe. 
>  hace 
a que 
trajeg 
_ 5 JL 
ctrlclsta 
orines, 
n 7 mate." 
cvN0 DE LOS DE LA ISLA 
A'iIbJlBA. «6. TELEFONO A-ao4U. 
Monte, número 240. 
Fuén¿ d«« Ch&xez. TeL A-4834. 
Vedado: Baños y Once. 
trícar^L-nndo todo flol país y s.-Iecclon-̂ do. 
u. «no. GR^a"mA, baratos Que nadie. Bervi-
Daban. domicilio y en los establos, a todas 
•)n Ti L . Re nhiuilan y venden lnirrus >a-
fî »- gíj-vns,.. dar los avisos llamando al 
.6242 31 JL 
Q E ALQUILA, EX 25 PESOS. LOS FRES-
eos altos de la casa Corrales. 208. con 
tres cuartos, sala {fraude, cocina moderna 
pisos mosaico. La llave al fondo de la 
fe. in*Hina. 
HABANA, n, KNTRE OBISPO Y OBRA-pla, con tienda trastienda. 3 habita-
ciones, cocina, ducha, inodoros, un eran 
patio &. 80 pesos. La llave en los al-
í?Sn f" d.;iPña :. Srac; Ru,z- 'n 10 Víbora. D. limas, 03, entre San Francisco v Mlla-gros. 158S1 lo Jl  ")H 1 
pRISTO, XTTMERO 4. BE ALQUILA E l 
alto con todas las comodidades mo-
írjíw e lnforme» en el 33, bajos. 
';'N'4 5 Jl. 
ATARES. NUMERO «: RE ALQUILA esta bonita y fresca casa, comintosia 
de sala, comedor, dos hermosas habita-
ciones y servicios sanitarios completos In-
forman en Teniente Rey, número 8* La 
llave en la bodega de la esquina. 
5 jl 
® 
S E A L Q U I L A 
espléndida esquina de Neptuno, 
i [mero 25, a dos cuadras del Par-
l [t Central; propia para estabieci-
lento 
ente. 
s o s 
Informan en el café de en 
16106 4 j l . 
br^XQUILAX LOS BAJOS DE V I L L E -
cas, número 14. 
V 6 jl . 
"••.fl E ALQ' 11 A 1 NA l'sQUI>'A. PROPIA 
oara carbonería, lechería o puesto de 
itas en Benjumeda y Oquendo. Las Ua-
¡ eji Benjumeda y Marqués González, 
¿eea. Su dueño: Sr. Alvarez. Mercaderes, 
altos. Teléfono A-7830 y F-4263 




i'iso najo, ' pniuin , úm
f Ti,la8,e <1« í „ n entre Marqués González y Oq 
-ona taml- rcc¿n comedor, 3 habitaciones, 
rnv „!! ^ ôs sanitarios y buen patio, a 
^> garag» .^a de la Calzada do Bclascoaín. Las 
V LA niIT ves en l.'i bodega de Benjumeda, esqui-
Las' llav».' a Marques González. Su dueño, señor 
•luralla ^ varez Mercaderes, número 22. Teléfono 
0 ] C l - m y F-4263. 
y de 11 
'J 31. 
13 jl. 
Miguel m ^ f t l v 
11 JL 
« jl. 
C esquina ÍAÍ-Q"LA LA CASA PERSEVERAX-
sala ('oinB i cía número 10. los altos j los bajos, 
año e C Jependlentes de moderna construcción, 
uz elérh- n sal», recibidor. 4 4. comedor, cuarto de 
înan en S fio moderno, con agua fría y callente, 
11 i\ arfo v servicio para el criado. Precio 
1 n !SiÍ3 los altos y $05 los bajos. In-
E l - Z «r. ĥKh «R Telífnnn A-fiŜ n QUILA ei. mían en Cuba, «6. Teléfono A-C32n, patio y 1H121 8 jl. 
edail0flê S rTÁl-OriLAX FN -V. CKSTI SF.S, LOS 
espléndidos altos de Compostela, 10, 
a sala, recibidor, siete habitaciones, to-
regio. La llave en la bodega. Dan ra-
in en San Lazfiro, número 340, bajos. 
V, MAMBI. 16125 8 Jl-_ 
ir, con Síii^j. Ar q1 IIjA ex MLRELLA, 50, un pi-
fnTIClT«Sí!' "so pricipal. Informan en ios bajos al-ma, inlor- ict,n »Je paños "f-| sigl0... 
1̂1 JT I Jl-
. E ALQUILA Cl ARTELES. 40, BAJOS, 
hi t i V" lugar céntrico y saludable, sala, ante-
ii„^im,rno la comedor, cuatro grandes cuartos, dos 
nav®. en ^Kiprs La llave Consulado, número 1. 
F-1364. 4 jl. 
E 42 FESOS, SE ALQUILA LA CASA 
i „n w Aguiar, 107, con sala, tres cuartos, co-
«ior v baño. La llave en el 105. Infor-
casa Ville- Campanario, 164, bajos, 
se los ba- lñm 8 Jl. 
jrman; Es- , 
H.A7.A DE 8AX FRAXCISCO: F R E X T E 
a la nueva casa de Correos, se alqul-
un piso de Oficios, 36, compuesto de 
U: comedor, cuatro cuartos y toilette 
uipleta. agua y entrada independientes. 




bodega. In- r 
Dora #>' «50, SE ALQCILA E l 
11 J. 
ALTO, E s -
quina de San Rafael y San Nicolás, con 
la, comedor, tres habitaciones ~ 
Â. E L H- ».'La llave en la bodega. Su dueño: San 
?. con aguafezaro. 54, altos. Teléfono A-3317. 
8 jl. lave en iw 16148 s jl ¡s. OWj'P0* IN ~ gr JJTÜtTlÁ LA CASA SAN 
^ ¡ Kicolfis. 00, bajos, por San Uafael. cou 
A L I A 
comedor, dos habitaciones y servi-
|>s. I.a llave en la bodega. Su dueño 
n Lázaro, 54, altos. Tel. A-3317. 
, por añ(i|niu;i 8 ji. 
nil metro» 
nto, ele* 




« ALQUILA E L PISO PRINCIPAL DE 
la moderna casa Amargura, 88. cuatro 
bltaciones reglas; sala, comedor, doble 
rvlcio sanitario, etc. Llave en el pri-
r piso. Informes: Obispo, 80 o Aguacá-
10S. 16172 4 jl. 
i-AKA CARBONERIA SE ALQITLA 
una accesoria, donde existe una car-
nera antigua, punto bueno y medico al-
inHirn Iih^Her. lufonnan: Imlustria, 72-A. Telé-





irto de bâ  
lara criada 10144 
iería. Telfr 
6 jl. E ALQl'ILA UN LOCAL EX BELA8-coaín. 61, entre Neptuno y Sun Miguel. 
..OS BAJOS formes en el mismo, 
propia pa-£l6173 8 11. 
nería, car 
tatrla gratt 
en los al' 
10 jl. 
RNOS AI" an: Campanario, 11)4, bajos. - IfiOi'l ¡dia cuadil 
fría ^ C t - 1E ALQIILAN EN ŜO PESOS, LOS ES-
altos T»í.?1,''níli(los iX^oí< Ia £a811 Jovellar, es-






^ o ^ A ^ ^ 
6 jl. 
5 JL 













> 64, esquí 
6 jl. 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA 
sa Lealtad, 94, compuesta de sala, sa 
I comedor, cuatro cuartos y uno en 
aaotea, con todo el servicio sanitario 
mpleto y a la moderna. La llave en la 
SE ALQUILA LA CASA PAI LA, 1», .ic» bada de pintar; tiene sala, saleta v 
cuatro habitaciones, servicio sanitario 
completo. Precio $45. Llaves en la bodega 
Su dueña: San Francisco, 25, Víbora 
iri":j 4 JL 
MI RALLA, i SE ALQUILAN LOS AL-tos de diciia casa, propia para fami-
lia u oficinas. La llave en los bajos. In-
forman: Amistad, 104, bajos. Tel. A-6286 
35763 i i 
HABANA, NUMERO 20, SE ALQUILA esta espaciosa casa, de planta baja y 
altos al fondo. Informan en San Juan de 
Dios, número 26; de 1 a 8. 
35727 28 4 Jl. 
AVISO: SE ALQUILA LA ESPLENDI-da esquina de Neptuno, número 100. 
a una cuadra de Belascoaln, propia para ' 
cualquier clase de establecimiento o dep6- i 
sito al no ser víveres, con todas las Ins-
talaciones modernas y montado sobre co-
lumnas. La llave en la bodega de la es-
quina. Informan en la misma. Teléfono i 
A-3(il5: 15782 4 31 
E ALQUILAN LOS BAJOS DE CON-
«mlado. 63. son muy amplios. Informan 
pm teléfono 5594 y en Cuba, frente al nú-
mero 87, en el Convento de Santa Clara. 
15747 4 Jl. 
EN $25, SE ALQUILAN LOS ENTRE-suelos de la casa Bernaza, 67, com-
puestos de cuatro departamentos acaba-
dos de pintar. La llave en los bajos, ta-
baquería. Su dueño: San Lázaro, número 
54. Teléfono A-3317. 
15759 4 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Upmann," 
alquila baratas y espaciosas casas nueras, 
en las dos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. En Infan-
ta, 83, secretaría. Informarán: Teléfono 
A-8200. 4738-39 25 a». 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Troradero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
O «14 IN. lo. f. 
SE ALQUILA UN GRAX LOCAL, COX tres puertas a la calle, situado en el 
Parque de Colón, Amistad, 138, propios 
para almacén. Para Informes y condicio-
nes: Hotel "Perla de Cuba." Amistad, nú-
mero 130 y medio. 
1,038 4 Jl. 
S E A L Q U I L A 
la casa Marina. 10-A, en cincuenta pesos; 
tiene portal, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. En cincuenta pesos. La llave en MI 
bodega. Informan en Agular, 97, Ganta 
Tuñón y Co. 15278 6 Jl. 
SE ALQUILAN LOS «A»OÍS DE LA CA-sa Reina, 68, con sala, dos saletas, cua-
tro cuartos y dos para criados, cocina y 
repostería, servicios y baño doble, agua 
ealiente. electricidad y gas. La llave e iu-
formes, su dueño, en los altos. Tel. A-2329. 
15316 6 jl. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
CHAÜFFEÜRS ! ! 
¿Por qné malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantía» ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que «ólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su ciase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa- . 
mentos de Estudio y Reparación: 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cüba. 
Mr. A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince añoa 
de práciiea en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida boy mismo nn prospecto: 
se envía fratás a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y basta las 10 
de la noebe, sin compromiso pa-
ra usted-
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
SE ALQUILA, EV LA VIBORA, LA C \-_ sa Principe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín. 
portaL sais, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una calería a la enropea, t sala 
de comer ai rondo y doble servicio de 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garape. Todo espléndido, propio 
para .una familia rica. 
15755 4 ji. 
SE ALQUILA PARA CUALQUIER CLA-se de establecimiento majmlflco local, 
puertos de hierro, liabltaclones Internan, 
servicio sanitario, cocina, etc. Luvanft nú-
mero 113, frente a Henry Clay "y Apulla 
de Oro. Informa su duefio: perseveran 
cía. número 52, bajos a todas horas Te-
léfono 9414. 14746 4 
E D I F I C I O L L A T A 
I OCAL PARA TODA CLASE DE ES-J tableclmíenlos, de más de trescien-
tos metros planos, sobre columnas v seis 
cuartos al patio, se alquila. .T. del ifonte. 
156, Puente Agrua Dulce. Informan en los 
altos. 15636 4 jl. 
C E R R O 
Q E ALQUILA LA CASA DE SANTO TO-
O más. número 1. esquina a la Rosa. Ce-
rro, compuesta de sala, siete caartoS, y 
Jardín: también se venden los muebles de 
la misma por tener que ausentarse su 
duefia. informan a todas horas. 
1632© 11 JL 
SE ALQIWLA LA NUEVA Y BONITA . casa. Calzada del Cerro, número 635, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y servicio sanitario moderno. La 
UAve en la bodega de la esquina de Au-
ditor. Su duefio: Buenos Aires, número 
29-A. Teléfono A-4071. 
16189 9 Jl. 
SE ALQUILA UNA CASA. NUEVA, CON cuatro cuartos, sala y comedor, alqul-
11er $20. Cerro y Prensa, al lado del para-
dero de los carros. Iiforman su duefio 
en Vives y San Nicolás, bodega "El Ca-
I flón." 
15842-16018 6 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA ATUNTAMIEN-to, número 14, Cerro. Portal, sala gran-
j de. cinco cuartos, comedor y grran patio, 
muy fresca, en $20. Informan en Campa-
nario, número 147. 
15704 6 Jl. 
G Ü A N A B A C 0 A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
U I I M E H T O 
C A L M A N T E 
1 1 1 DEL DOOTOB 
J . G A R O I N O 
Chira en po coa minutos todo dolor por asrudo 
ouo ««k v especialmente KcnunaítenV.). >euraJsiaa, 
Gota, Parálisl s dolores Musculares de Hueso, tu-
ñones y Muelas. Indispensable a las familias, via-
jeros, caladores, por sus inmeoiatos ^iecZoe-^m 
Golpes, Olidas, Contusiones, Magnlladnroj» y I*»-
locacíoneíi, cicatriza rápidamente la* Hcrioas, evi-
tando el Palmo, inflamaoiones y arravea cense-
cuencias. 
V E M T A KN' T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U I i R L A S . 
| N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
| D E L . D R . G A R D A N O 1 
Sin rival para deTolrer al CABK I X O BLANCO PROORF^TVAMEV-
T E el COLOR CASTASO o X K G R O NATI RAL. de la JtTVENTtID. Ab^ 
•olntaraente Inofensivo. No mancha n i requiere lavado: se aplica con la 
Mano, esponja o cepillo. Preparación que por mis cuaüdndra mpferooaa, 
de fádl aplicación y positivos resultados, lo prefiere 1» nobleza Madrüo» 
ña y arlmocracAa cabana. 
SE SOLICITA UNA CRIAOA DE MANO para una corta familia, que tenga 
| quien la garantice y que no sea demasia-
do joven. Cuba, 122. 
lfi.{01 6 Jl. 
En la calle Principe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 1 Q E SOLICITA UNA CRIADA, PENUN-
hay hermosos, claros y ventilados depar- | 10 snlar. para un matrimonio, que sepa 
tamentos (completamente Independientes,) servir bien, sea Joven, formal y tenga re-
coa dos habitaciones cada uno, cocina, du- ferenclas. Surlrto : 15 pesos y ropa limpia, 
cha e inodoro v lus eléctrico, por SOLO Teniente Rev, 17, altos. 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 10317 6 Jl-
e higiénica, y desde su gran terraza se di- • „ ! — r ^ . t>T .x-rA 
Tlsa el panorama mfls t»el!o de la Haba- SOLICITA INA CRIADA BÍJkJSOA, 
€ S h \ 0 americano, COn ascensor, luZ ; ™ - También se alquilan rmo^alto.. «O «l , Ojioe sepa cumplir con su obligación. 
E n el centro del dis-
trito comercial, a una 
cuadra de los tranvías 
de Cuba j Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas, 
P O R O N C E P E S O S 
NO H A Y NADA M E J O R 
eléctr ica y todo servicio: lavabo 
de agua corriente, j a b ó n , toallas 
y "toilet" moderno. 
propio edificio, para familia de gusto. Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 03 v U~. altos. 
16323 6 jl. 
SOLICITA 
10 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo eonflClO ha ' X l ± para matrimonio sin hijo». Sueldo 
sido completamente reformado. Hay | Compo9tela' 71- aUoB- g ji. 
en él departamentos con baños y de-; o i solicita en campanario, .vu~ 
Todas las habitaciones tienen más servicios privados; todas las ha- ^ c ^ d a ^ ^ ' S . T a f i c í 
bicaciones tienen lavabo de agua co-1 sueldo $6 y ropa limpia 
luz directa del exterior, muy fres- rriente 
cas, vent i lac ión perfecta y d a n 
dad meridiana. 
A G U I A R , N U M E R O 116 . 
i»ii; 4 jl. 
Su propietario, Joaquín Socarras, S E , > 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
. .rabajadora. para todos loa quehaceres 
de una casa. Precisa entienda de coclaa. 
Benjumeda y Franco. Sefior Rotllan. 
16170 4 » 
GUANABACOA: CALLE PEPE ANTO-nlo, númfero 58, se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su gran extensión y comodidades y el 
lugar en que se halla, para familia nu-
merosa, sociedad de recreo u otra análo-
ga. Industrias, oficinas, etc. La llave en 
frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e Informan en lá Habana, ca-
lle de Cuba, número 48, altos. Ledo. Ví-
vancos. Teléfono A-0412. 
16387 11 Jl. 
entre Muralla v Teniente R e y . mercio en la planta baja,. 
J J T E L E F O N O A.9268. 
C3595 7d-l. 
SE ALQUILAN HABITACIOVES pías, grandes, con KE- S
E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
_ juntas o separadas, a hombres solos 
sin gabinetes y I matrimonio sin niños, con 
ofl- | pl 
SE ALQUILA LA CARA MAXIMO OO mez, número 101, en Guanabacoa, tle-
luz eléctrica, 
halcones a la calle, a hombres solos, I isos de mosaicos, servicio y teléfono A-
cinas y matrimonio sin nin.iH. Se da luz, ' §328. Paula, 39, casi esquina a Habana, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapla, nfl- ¡ 15702 4 jl. 
meros 04 v 98, a una cuadra del Parque. ; . 1 
J. M. MantecOn. Teléfono A-8888. ! ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL 
15858 23 Jl. | lO café Vista Alegre, San Lázaro, esquina 
Belascoaín, hermosas y frescas habita-
clones a hombres solos o matrimonios sin SE ALQUILA m HERMOSO DEPAR-tamento, con 3 balcones. por Monte Ujifiog. de ser personas de moralidad, 
y S por Zulueta. Monte, nflmoro o, depar- ¡ 13493-04 5 jl. 
tamentos con comida y habitaciones, des 
ne sau! co^dVr. cinco'cuartos yTodSs "los ! ^ $™- a $100. Teléfono A-1000. En Pra-i C E ALQUILA UNA PRECIOSA SALA Y 
servicios. La llave en la panadería ''ei do, 80, habitación con o sin muebles. Se | O una habitación, altas. #nuy frescas, pre-
Agulla de Oro," situada en la esquina. In 
forman en la Habana, calle Habana, nú-
mero 67. 15988 I Jl. 
1?!.S30 30 Jn. 
HERMOSO CHALET, SE VENDE O al-quila, K, entre 15 y 17, Vedado, con instalación eléctrica y de gas, cielo rasoC 
de acero y cemento, agua corriente, con 
lavabos en seis habitaciones, dos cuartos 
sanitarios, tres inodoros, tres vertederos, 
cocina y repostería, etc. Además dos cuar-
tos de "criados al fondo, con garage, ino-
doro, ducha y vertedero, con jardín al 
fronte y al fondo. Informan: Bol, núme-
ro 85, antiguo, y en K, 102. 
1̂ 54 5 jl. 
ALQUILAN UNOS ALTOS BIEN 
MAR1ANA0, C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
piden referencias. 
16051 JL 
ció módico. Animas, número 149. 
15706 4 jl-
SE SOLICITA UNA MANEJADORA <jn« quiera ir al campo, que tenga experien-
cia y posea buenas recomendaciones. Per-
severancia, número 25, bajos. 
4d-lo. 
CRIADA DE MANO, DE MEDIANA edad, se necesita una que esté bien práctica en su obligación. Calle K, número 
186, entre 19 y 21, Vedado. . •• 
4d-80. 
C R I A D O S D E MANO 
r i A S A S PARA FAMILIAS, DOS PRES-
\ J cas habitaciones, con balcón a la calle. 
fl4: otra $9. Figuras, 50. Monte. 177, una 
espléndida, lo más fresca, $12. Monte, nú-
mero 38, $7. 16037 9 Jl. 
V E D A D O 
EN M 34, 1: ARIANAO: SAN JUAN, 5, 23VÍ x pozo y frutales. Renta: $15, men-
suales en $1.500. Bustamante. Apodaca, 33, 
Habana. . 
16122 4 Jl. 
EN LOS QUEMADOS DE MARIANA O, se alquila la cómoda y amplia casa 
Calzada, número 84, entre Geberal Lee y 
Norte, a una cuadra de ambos eléctricos 
y a dos del Palacio Durañona. La llave 
C E i k M t v a j * * u > « s lílK-> je informes al fondo. Martí, número 15. O amueblados y muy frescos, compues-I isgsg t -i 
tos de «ala, portal, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servido. Calle C, entre 19 y21. 
Vedado. Tel. F-2537. 
15791 11 Jl. 
O E ALQUILA UN SALON, EN V¿ PE-
lO sos. que vale 20. Se presta para guar-
dar un Ford o carpintería o lo que se 
quiera. Informan: Infanta, 45, bodega "El 
Campamento." 
15368 r f Jl-
S E A L Q U I L A N 
pitos muv ventilarlos, en la calle de ííep-
tuno, número 220 Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
niosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de baflo y dos 
servicios sanitarios. La llave en la bodetra 
de Neptuno y Marqués González. Infor-
man en Manrique, número 96. esquina a 
San José, perfumería de IMjinté. 
SE ALQUILAN LOS DOS ALTOS DEL "Néctar Habanero." Prado y Troca-dero, propios para dos familias, comple-
. , lamente independientes: se alquilan Jun-
nnarla San Carlos, Lealtad, esquina a tos o separados; entre los dos tienen veln-
ln Miguel, e informes en Lonja del Co- te tres habitaciones: también puede ser-
érelo, 516. Alquiler, $ol.50 m. o. vlr para casa de huéspedes. Informan: Jo-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
I ÜVANO, REFORMA, 60, SE ALQUILA J preciosa casa, con sala, comedor, dos 
grandes habitaciones, servicios modernos, 
pisos mosaicos. Precio: $15; dos meses en 
fondo o fiador del comercio; también se 
vende en $1.550: se dejan $1.000 en hipo-
teca. Duefio en el 73. 
16440 7 jl. 
SE ALQUILA LA CASA PRINCIPE. NU-_ mero 2, esquina a San Uaiuón, cou 
puertas para las dos calles, propia para 
garage o establecimiento, con servicio sa-
nitario. Informan en Línea, número 95, 
entre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAMON, . número 35, con sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios. Las llares en la bodega 
de en frente. Informan en Línea, número 
95, entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
16400 11 j . 
4 jl. 
'» $50, ALQUILO LOS BAJOS DE Agul-
•* la, 184; sala, saleta, cuatro cuartos, 
m patio, cuarto criado, baño, cielo ra-
I-a lluve en la bodega del lado. Infor-
7 j ! 
San Pranciseo. Tienen 4 cuartos, 
, comedor. Informan en la bodega. 
16034 . 9 jl. 
K ALQUILAN LOS FRESCOS Y LIN-
dos altos de la moderna casa. Animas, 
« una cuadra del Prado, 5 grandes cuar-
», sala y demás servicios, son baratos. 
fruían el portero y en Prado, 54. Hotel 
.alacio Colon." Teléfono A-4718. Sr. Ro 
9 jl. 
& ALQUILAN LOS MODKRNOS AL-
tüH de Habana, 60, entre Chacón y Te-
Hlln, Junto al Obispado. Informes y MODERNA 
7f3Teíéfoní ^ ^ a ' la'bod7ga~y'er_telfonu 1-2807. 
sé Pujol. Zulueta, 36-F, bajos. 
14686 14 jl. 
V E D A D O 
EN LA LOMA DEL MAZO, ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40, con farol de gas 
al frente y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan; Octava, 26. Reparto Lawton. 
16281 31 jl. 
7 jl. 
QTEMADOS DE MARIANAO: SE AL-quila la casa Santa Ursula, número 9, 
acabada de fabricar; tiene buen servicio 
sanitario doble, agua abundante, ocho ha-
bitaciones, comedor al fondo y patio; pue-
de con facilidad repararse un departamen-
to para oficina. La llave en el número 
11: es muy fresca. 
15990 4 Jl. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
CONCORDIA, 5, SE ALQUILA UNA E s -paciosa habitación con su comedot», pi-
sos mosaico, buenos servicios, casa de 
absoluta moralidad, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. 
!««? 11 Jl, 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Elegante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos apartamentos y 
habitaciones. baños con calentadores. 
Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
16102 7 Jl. 
MATRIMONIO DISTINGUIDO, rxtran-jero, sin niños, quiere dos cuartos, amueblados, al principio del Vedado, altos 
o azotea con baño. Calle 17, número 18. 
16058 ' 7 jl. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
TREPADO: PALACIO H, NUMERO 46, 
V entre 5 y Calzada, se alquilan habi-
taciones magníficas, lo más saludable que 
se conoce a $8 y a $5, $15 y $22, a $4. 
15858 0 jl-
J^N 1 ro 9. se alquilan dos hermosa» y ven 
filadas habitaciones, con servicio de ba-
Con cíen habitaciones, cada una con Co- Serón preferibles hoipbrea solos o un 
b - 1 • •• . i 1 1 matrimonio sin hijos, ano de agua caliente, lu?., timbre 15373 c jl. 
y elevador eléctrico. Precio sin comi- T7,n 14. numero entre 13 Y 15, 
ría f^ríf» un ní»sm nnr nerünm w <-ori M-¿ caKa particular, se alquila, a perso-
aa, aesae un peso por persona, > con (le mora¡idad y sin niños, un depar-
comida, desde dos pesos. Para fami- lamento de tres grandes y frescas habí-U • ! taclones, con luz eléctrica y vista a la ca-lla y por meses, precios COnvenciCna- Ue. a dos cuadras de los tranvías y sola 
jes. Teléfono A-2998. ' ,ment! Por ^6Jo1,l0S en n3- lní0Tm'lu 
•icooo „„ _ ila misma. Vedado. 
ir'2i9 81 Jl. 15608 4 Jl-
V A R I O S H A B I T A C I O N E S 
Dos unidas, b a l c ó n a la calle a « • 
matrimonio sin niños , personas de S E A L Q U I L A 
TTinralidarl Tam!ii¿n Kav varíae ' departamento bien amueblado, con 8 
moraiiaao. lamoien nay vanas cnartf,,r. baflo v ascensor, situado en ia 
«í^narartas halrnn a la rail» o infa. calle 15W, número QL cerca del Parqos 
separadas, oaicon a la caue e m í e - Centrali p0r S175 mensuales, informan • 
riores. Altos del c a f é " E l B o m b é . " Kp".°e< hy ?-fe-oero 333 quinta Ave« í ew 
Cuba y Muralla. Te l . A-5498 . 
C 3544 Sd-30 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRTA-do de mano, práctico, fino, trabaja-dor, con Inmejorables referencias. Tam-
bién un buen portero y un muchacho úti-
lísimo para cualquier trabajd. Habana, 
número 114. Teléfono A-4792. 
M 7 jl. 
CRIADO HONRADO Y TRABAJADOR, con referencias satisfactorias. Solicita-se en Monserrate. 7, moderno, bajos. 
10451 7 jl-
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DK mano, limpio y trabajador, con ref». 
rendas de casas conocidas. 13, esquina A. 
Vedado. De 2 a 4 y de 9 a 11. 
101W « Jl-
ATK('ESITO BUEN CRIADO DE MANO, 
>^ ganando 25 pesos, y (los criadas. Tam-
bién dos peninsulares para una fábrica. 
Sueldo: 35 pesos y casa. Habana, 114. 
16005 3 jl. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA, _ para cocinar para un matrimonio y 
ayudar a la limpieza de una casa chica; 
tiene que dormir en la casa. Sueldo $15 y 
ropa limpia. Luz, 22, altos. 
16422 7 JL 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y repostera, peninsular, para un ma-
•ampo. 
lo 20 
Callada del Cerro, 440. 
10345 9 Jl. 
trlmonlo. en el c Que tenga rero-
mendaclén, sueld  pesos. Informan: 
ITNA COCINERA SE SOLICITA PARA ) corta familia. Informan en Muralla, 
número S5. 
10395 7 Jl. 
Í^E ALQUILAN LOS FRESCOS V BONI- V I B O R A 
i tos altos de n. entre i . y 19; tienen Loma San Miguel. Gran casa-quinta. la, recibidor, cuatro habitaciones, ball, I n • c i. • n i ' t 
baño familiar, comedor, cocina, cuarto 1 rropia para Sanatorio y Clínica por 
Í ^ b S ' i o 7 . b a f f í a lía%e10y d ^ f i T 1 » » «tu*¿Ón * ™ ^ « * M ™ t 
K.t:.'i 7 j i .^ con 4,000 metros terreno anexo, con 
V^kkaix): sk, AUQnu.A chauet, acá-1 arbolado y huerta, a dos cuadras doi 
> hado da construir, con todas 'fs co- J« A* \ MnnfA r « n - o modidades necesarias, situado en lugar | tranvía de Jesús del Monte, talle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú 
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
n Ji. 
SE ALQUILA EN 20 PESOS, UVA SALA, con su cuarto, con visca a l a caik os 
muy fresca y clara. Inmejorable para el 
verano y propia para un matrimonio; es ca-
sa de mucho orden. Sol. 72, antiguo. 
, "¡W *" 7 jl. 
GACIANO, 79, ALTOS, ENTKK fiAN RA-fael y San Miguel, se alquilan habi-
taciones amuebladas, con vista a la calle 
y toda asistencia, propias para matrimo-
nios, muy baratas. 
C 3675 r)d-4. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS depar-tamentos y habitaciones, con asisten-
cia o sin ella, en la nueva casa de hués-
pedes de Consulado, 75. altos. 
16346 11 jl. 
alto y í 
entre 25 
16356 
la brisa, calle E, número 





* ALQUILAN BARATOS LOS ALTOS 
isoderuos. espaciosos y frescos de Mon-
Húmero fH, esquina Angeles, con 8 ha-
Blclonee, es propia para huéspedes e in-
llllnato. Llave e Informes: Monte, 103. 
7 jl. 
E ALQUILA EN 910. LA HERMOSA 
casa "Villa Toinastta." situada en la 
calle H ,115, entre 21 y 23. con sala, co-
medor, toilette, cocina y 3 grandes cuartos, 
gruta con peces, portal al frente y al fon-
do, instalaciones de gas y electricidad y 
entrada independiente para el servicio do-
méstico. La llave e Informes: Valdepares, 
al lado, H, 213. _ „ 
lii.W . 7 jl. 
16193 
í ALQUILA LA CASA REVILLAGI-
Kedo, 31, con altos y recién higieniza 
t llave en la h _ bodega, esquina a Glo-»• Informan: San Miguel, 122. 
I80«o 7 jl. 
B ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS 
, de la ca8a caiie de Figuras. 71, entro 
l0Va y Esperanza, próxima a terminarse, 
1 '28 y $23 oro oficial, respecté amento. 
*«ando de sala, dos cuartos, cocina y 
f̂ clo sanitario moderno, todo con Ins-
Wción eléctrlea y cielo raso. Se exigirá 
iflor del comercio o dos meses en fon-
Informan en Teniente Rey. uúracn-
_ almacén; de 1 a 5 de la tarde. 
I1Í07S . 13 Jl. 
DE COM 
Sol y L»1, 
an en Com 
, *V MODICO PRECIO, SE ALQUILA EL 
«'"gundo piso de Compostela, miiuero 
DE LA CA-i«"trM Muralla y Sol, acera de la brisa. 
Informan en 
\
''EDADO: 19, ENTRE N Y O, QUE ES 
la cuadra de 10, Junto a la Batería 
de Santa Ciara. Se alquila $100.00; sala, 
comedor, 6 cuartos, baño espléndido, coci-
na separada, mosaicos, cielo raso, azulejos, 
puertas jauibeadas, persianas, agua ca-
llente, electricidad y en cuerpo aparte, la-
vadero garage, dos cuartos y servicio de 
criados. Su duefio Línea, número 1. Cru-
cero Vedado. Teléfono F 1545. ' 
ir,:',r..-, ' J'- . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-lle B, nmero 175, entre 17 y 1», com-puestos de sala, comedor, cuatro habitado-
servicio sanitario completo. La lia 
SE ALQUILA EN $25, LA AMPLIA Y fresca casa, calle de Milagros, Si, en-
tre Lavrton y Aripas. E l dueüo: Cuba, 44 
Teléfono A-5123. 
16112 4 Jl. 
PAKA ESTABLECIMIENTO: SE AL-quila una cusa esquina San Lázaro y 
Milagros, Reparto Lawton; tiene arma-
tostes. Informan: Belascoaín, 43. 
16077 7 Jl. 
E N L A V I B O R A 
Se alquila una casa de alto y bajos, con 
seis cuartos de dormir, dos cuartos do 
baflo. sala, comedor y garajre, cuartos pa-
ra criados y chauffeur. Informará: Pedro 
Mora, 15 y F, Vedado o San Ignacio, 17. 
C-8557 10 d. 30. 
•\7IBORA: EN 82 PESOS. CON POK-
V tal. sala, saleta, cinco cuartos, sani-
dad, doble calentador de agua, luz eléc-
ve en el 173. Informes: Muralla, número ¡ trica, 24 puertas y ventanas, pasillo en 35. Teléfono A-2608 
16447 11 jl. 
PROXIMA A DESOCUPAR-
itn<i de salí^'. 'laves en los bajos euart«K»lar, número 184. 





, 37, H? 
6 jn. 
W ALQUILA EN 65 P^SOS, LA CASA 
iAncha del Norte, número 122. cou za 
sala, dos ventanas, comedor, tres 
losos cuartos, sótano cimentado, a 
Wha de' ratas e Instalacirtn eléctrica to-
Ift casa. Puede verse de 1 a 4 de la 
n2*- Informan: Campanario, 11H, bajos. 
Kgm * 6 Jl. 
í* ALqcila . ESQUINA AGUILA, 266, 
l5í?>ilri 1)e80S- I"formaIi: De 10 a " 6 Jl. 
, , WíQBlLA, PESALVER. NUMERO P, 
K , • j»«Jos de esta casa, en $2S. para re-
•»¿,« "milla. La llave en los altos. In-
Vivancos. Cuba. 48. TeL A-9412. 
•«9<JG 6 jl. 
la. 28, « 
cuartos. 
$60. La 1 
F-2134. 
7 JL 
^lqeilan los altos y bajos. 
ntos o separados de la casa. Empedru-
p I.a llave Cuba, 33. Informan: Te-
•V92*». De 9 a 11. Teléfono 1-1465. 
JLj - 15975 8 Jl. 
EN B E L A S C O A I N , 26 
ESOS, P - ^ l i lilS*. a Sau Miguel, se alquila 






ñu 'v 'veDt l t f ' f t^^^AN LOS VENTILADOS AL-
, ¿sqiilB8^B? coinr, clasa r * - ^ «íe Obrapía. nfime-
I.S núffl^^atfo c„np"e9t0̂  de sala, saleta, comedor. 
• lMormn„s y sprvlcio sanitario moder-
<*o A 1-52 en 0hrnPía. nrtmero 7. Te-ilea 
nf r " o
4 S>MiS*«» \ i -o  O^rnpí , ú  . »———"-""pí r^T—1'' ' - • 158̂ 1 ''7 jl 
t r P ^ F ^ SE ALQUILAN 
ifael y ^ Mw"" * 
4 ^ 
. -0. dos cuadras de Prado. 
I l̂ 81'--uarto3, comedor con do-
¿te0nuneavô e Sa8 y de carbén. 
TTBDADO 
V se una casa en Lín.ea. entre 14 y 16, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. In-
forman en 16. entre 9 y 11, cuartería: pre-
guntar por el Encargado. 
16306 « Jl-
ambos lados. Víbora, 098, bajos, a dos 
cuadras pasado el Crucero de 1a Havana 
Central. Su duefio en los altos. 
16027 4 Jl. 
CASA DE HUESPEDES, DEDICADA ES-PECIALMENTE PARA FAMILIAS. 
AMPLIAS. VENTILADAS Y EXCH LEN-
TES HABITACIONES. HI ENA ALIMEN-
TACION. FINO TRATO. PRONTITUD Y 
LIMPIEZA. CALLE NEPTUNO, NUME-
RO 57. TELEFONO A-1803. 
16344 13 Jl. 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE, se alquila una hermosa y ventilada 
habitación, con lavabo agua corriente, luz 
y asistencia si se desea. Para matrimonio 
sin niños o persona sola. Se cambian re-
ferencias. Calle 15. número 222. entre F 
y G. Vedado. 
16338 g Jl. 
C U B A , 48 
Se alquilan hermosas habitaciones, para 
oficinas. 10302 8 jl. 
O E 
k5 ai ALQUILA U N A HABITACION 
n un caballero solo, pon luz, se da bara 
ta. Compostela, 115, altos. 
16318 « Jl 
S 
S E A L Q U I L A 
I por mensualidades, un departamento lu-
E ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y Josamente amueblado, on ascensor, sltua-
babitaciones, con o sin muebles, para , do en la calle 81 West, cerca del Parque 
oficinas, hombres solos o matrimonios sin ; Central. Para informes, dirigirse a K-in 
ulfios. con alumbrado eléctrico v servicio i nedy._ 333, Quinta Avenida, New Yorlr. 
de criados para la lirupie/.a. Fíjese bien; I 16078 • 7 Jl. 
es el mejor lugar de la Habana. San Ra-
fael y Gallano (altos de la peletería.) In-
forman en la misma. Teléfono A-9238 y L. 
López. Teléfono A-3040. 
16016 7 jl. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7109. Esplén-
didas y frescas habitaciones; con vista al 
paseo del Prado e Interiores, cou venta-
na v buen servicio completo y esmerado. 
1(5227 31 jl. 
r 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
EN LA CALLE A, NUMERO 2%, LETRA A, entre Tercera y Quinta (Vedado), 
se solícita una cocinera. Sueldo: 15 pesos. 
Se prefiere a la que viva en la barriada. 
16309 6 jl. 
SE ALQUILA. EN AGUIAR, 31. ANTI-guo. entre Chacón y Tejadillo, depar-
O E DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Elíseo Pacheco, de la provincia de 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, para una familia de clnce 
personas. Se desea no duerma en la colo-
cación. Se suplica que si no sabe cocinar 
bien no se presente. Se da buen sueldo y 
si vive en la Habana se pagan los viajes. 
Pasaje Montero Sánchez, número 34. en-
tre 23 y 21. Por los carros de Universidad-
Vedado. 
16320 17 Jl. 
PARA MONSERRATE ,137, UNA COCI, ñera, con $25, para el campo y otrí 
$20, para la Habana. Sin referencias n« 
se presenten; y una criada, con $20. 
10277 5 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA Co-cinar y limpieza. Precio convencional. 
San Lázaro, 97. 
1C039 8 JL 
V A R I O S 
SE DESEAN DOS PLANCHADORES pa — 
Orense. Celenova Casanova. tamentos de dos habitaciones a personas Inocencio López, de Fondevlla, que vive 
de moralidad. 15815 6 Jl. j en Jesús del Monte: San Indalecio y En 
• !carnación, bodega. 
16288 6 jl. 
ra taller de sastrería, si no son b> 
Lo solicita nos que no so presenten. Monte 26 
16335 1 7 jj 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magní f i cas habitaciones y departa-
mentos, todos con b a l c ó n a la ca-
lle. Hospedaje sumamente m ó d i c o . 
Precios especiales por meses y pa-
r a familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz» esquina a Habana. 
16226 31 Jl. 
DEPENDIKNTES DE FARMACIA: Hrf solicita uno que tenga mucha prác-
tica y sea Joven, trabajo fuerte, pero com-
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Pen8ado con salidas frecuentes. Se prefie-Ramón Calvo, de Asturias, que hace i'T p.ri?cert?„(,el «ampo. Informan: Drogue-ría Sjirra. dos años residía en Manzanillo. Lo sollcl 
t ta Valentín Calvo, Ingenio "San Ignacio,"' 
Agramonte. 159G1 4 jl. 
16339 10 jl. 
© M o t a d l a 
SE SOLICITAN DOS SESORAS, POR-¡Pales, prefiriéndolas costureras, para 
la limpieza de un piso a cambio de ha-
bitación y lugar donde coser. En la misma 
alquilo en 10 pesos, una fresca y clara 
habitación. Sol, 72, antiguo. 
16349 7 jl. 
C O S T U R E R A S 
EN AGUILA. 102, SE ALQUILA UN.' habitación alta con 
do servicio arriba, a ma 
fios u hombres solos. 
16319 
O AN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y SAN-
IO ta Clara. Habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas, muy propias para la es-
tación del calor. Se exige refesenclas. 
16299 1" Jl. 
E D I F I C I O " L L A T A " 
j | Compostela, 158, Plazuela de Re- \ 
Vrimonlo ^in ni ' cogidas, inmediata a los muelles y j 
a la Estación Terminal. Para ofici- • 
ñas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen 
S e n e c e s i t a n 
6 jl. 
C R I A D A S D E MANO 
Traiga el nflmero del teléfono por donde 
pueda hablftrsele en caso necesario. Se 
les paga el viaje del tranvía cuando traen 
toda la eostura terminada. Ropa de nl-
fio, de niñas y de sefioras. Las familias 
cumplidoras pueden contar con trabajo 
seguro todo el año. Se paga a precios 
muy razonables. Preséntense solamente de 
8 a 10 de la mañana. Almacenes de In-
clán. Teniente Rev. nflmero 19. 
7 Ji. 
TINA BVSNA L AVANDERA. PAR \ C \ -
sa particular y con buen sueldo, se so-
licita en Consulado, 130, altos. 
IS103 7 jj 
"\"rILLE<iAS, 113, SEGUNDO PISO, CASA 
V particular, se alquila una habitación. 
JESUS DEL MONTEV***. SE ALQUILAN los altos y bajos de estA magnífica 
casa, en lo míls alto de la calzada, sala, 
recibidor, comedor, slfte habitaciones, etc., 
ui.' »w /»itii * Ta rTTvTtT i c» «'"da piso, precio $75 los altos y M8 TTEDADO: SE ALQUILA LA BONITA i„^^í„n„ • Tluf^o Sr T Aî  
> casa Calzada, nflmero 111. entre 4 y 6, 
hall ocho habitaciones, comedor, dos cuar-
tos de criados, despensa, garage, baflo com-
pleto, más dos servicios con duchas. Lla-
ve en el Tennis, al lado. Informan en Lí-
nea, número 11, entre H y G, bajos. 
los bajos. Informan : Bufete del Sr. J . Ale-
mfln Fortún. Gallano, 26, bajos. Teléfono 
A-4515. 
16042 9 Jl. 
16251 9 Jl. 
R E D A D O : SE ALQUILAN DOS CASAS 
\ modernas, calle 9, esquina a Calza-
da, números 149 y IH. enre K y J , cada 
una con las comodidades siguientes. Jar-
dín, patio, sala, saleta, tres grandes cuar-
tos v tres más en los sótanos, todos muy 
frescos cocina, baño, con doble servirlos. 
Informan: Muralla. 123. Teléfono A-2573. 
Las llaves en la bodega. J . esquina 9. 
E N L A V I B O R A 
O'Farrlll, 0, media cuadra de la Calza-
da, cinco cuartos y dos en sótano: todas 
comodidades; $70 mensuales. Dueño: 
Oquendo. 16-A. Tels. A-2274 o A-8369. 
15998-99 6 Jl. 
muv fresca, para hombres solos 
16215 5 Jl. 
Y M A N E J A D O R A S S* ' " ' 
niños en ' el* domicilio 
TA UN PROFESOR, COV 
eferenclas, para que dé a tres 
de estos en esta 
XTN CABALLERO, AMERICANO, DE-, J sea una habitación, con una familia I AdOuO Cabello. 
particular. Con o sin comidas. Se dan y 
piden referencias. Contesten por escrito a 
Mr. O. M. Apartado 2314.. 
10258 5 jl. 
tOS. Se alquila todo ti SISO O DOr /^«lAnA DE MANO, se solic ita on»- k } ^ » ? - hom» diarias de clase prlma-
. . • í ^ i r . que traiga referencias. Calle A, nüme- rla elemental e Inglés. Informan: Haba 
departamentos. Imorrna en la mis-
ma casa su d u e ñ o el licenciado 
ro 131, entre 13 v 15, Vedado. 
16332 7 JL 
TENIENTE REV. 3», ESQUINA HABA-na, altos, se alquilan habitaciones: es 
casa de moralidad. Hay teléfono. 
16285 5 jl. 
L ' 
16145 4 Jl. 
T^FDADO: SE ALQUILA E L MODER-
V no v fresco Chalet "Villa Susana." en 
Nueve, esquina a Seis. Teléfono F-IVS» 
16151 B jl. 
Saco. Se alquila un chalet, con sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina y demás 
' servicios. Informan en la misma. También 
se alquila una casita en seis centenes. 
i v.tQ') 4 jl. 
"1 ^ IBORA: SE ALQUILAN LOS BAJOS 
V de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, patio, baño, cocina y servicio. 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, UNA con vista a la calle, grandes y con luz 
'eléctrica, se alquilan en precio razona-
ble. San Ignacio. 65. entre Luz y Acosta. 
Teléfono A-8l»06, inmediato a la subida y 
bajada de los carros eléctricos. 
16282 6 jl . 
SE ALQUILA EN E L VEDADO,^ POR I prerj0 medico. Informan: Inquisidor, 10. 
16126 
O-dos o tres meses, una casa de seis ha-¡ Te,éfonos a-3198 F-1320. 
bitaciones. amueblada, hien situada y muy I 5 jL 
ppren Precio módico. Teléfono F-lim4. • _ • -
4 Jl. i T UVANO: M0, CALLE SANTANA, 11-B, 
\ . J bonita casa moderna, sala, tres cuar-
tos, cocina, baño, mamposterfa, mosaicos 
y azotea. Tranvía Lnyanó, bajarse en Ln-
yanó, esquina Guasabacoa. Tel. A-5254. 
15884 5 Jl. 
SAN MUiUEL, 64, ALTOS. SE ALQUI-lan hermosas habitaciones amuebladas, 
con lavabo de agua corriente. Precios mó-
dicos . Teléfono A-8832. 
16273 7 jl . 
SI QUIERE VIVIR TRANQUILO Y fref.-co, tome una habitación grande como 
una sala con luz eléctrica y derecho al 
balcón y galería que le sirve de saleta. Sa-
lud, ntkmero S9, altos. 
16101 5 JL 
C 3678 30d 12 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, formal y trabajadora, para los queha-
ceres de corta familia. Sueldo 12 pesos. 
Picota, número 55, altos.« 
16391 . 7 jl. 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, nflmero 
93. esquina a Neptuno-COIl frente! al dp COtdai a una niña durante la travesía 
1 t\ r< *_ 1 i No Importa sea extranjera. Calle I, entre 
Prado y Parque Central en el cruce Línea y 13. De 8 a 10 y de 12 a 3. 
16392 7 Jl. 
na. nflmero 68, altos. 
9 jl. 
SE NECESITA UN TENEDOR DE L I bros para el campo 
Agrimensor, a sueldo, 
mez. altos, oficina. 
16433 
, un Ingeniero 
Manzana de Gó-
7 Jl. 
QE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
O aprendiz, que sea aplicado; si tiene ró-A
TENCION: SE SOLICITA UNA PER-
sona que desee Ir a New York, pa-
(ándele la mitad del pasaje a condición t noclmi to de est  oficio se prefi re. In-
forman en la fábrlcn de bragueros de 31 
Obispo. 31. 10144 , 7 ji. ' 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE BE-pa algo de cocina y que tenga refe-
M A N H A T T A Ü S 
OE ALQUILA, EN LA PARTE MAS AL-
h ta del Vedado, calle 2< esquina a D, 
una casa nueva, con Portal, jardín, sala, 
hall, comedor, stís habitaciones, dos mis 
Independientes para criados, buen bañ ĵ 
con servicio completo, dos cocinas una 
de eas garage v servicio de agua fría y 
caliente. 16008 \ g; 
77 ST RADA PALMA, 10», SE ALQUILA 
Üj esta hermosa casa de dos pisos, jar-
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servido o sin ellos, de 6 a $30 
mes. Uía, desde 50 centavos a $1-50. Co-
mida mes. $15. Día, 60 centavos. Agular, 
nflmero 72, altos. 
16254 5 JL 
blada 
15 PESOS SE ALQUILA UNA HA-
bltaclón. con vista a la calle, amue con luz eléctrica; otra sin mué-
H O T E L 
rencias. Monte. 253. altos de la peletería 
"El Pensamiento." 
\ 8397 7 jl. 
B SOLICITA I NA CRIADA DE MA-
no, peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación, precisa que sea persona for-
mal, sueldo quince pesos. Belascoaín, nfl-
mero 24, altos de "La Alemana." 
10401 7 Jl. 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO, con poco dinero, para un negocio que 
se le dirá ; deja mensual más de $300 Dan 
razón: Teniente Rey. 67. Vidriera del café. 
16443 7 jl. 
i O E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
'• O ra criada de mano, que sepa cumplir 
1 con su obligación. Sueldo: 12 pesos y ro-
i pa limpia. Óbrapfa, 114 (altos.) 
I 1M32 7 jl. 
Se necesita un joven m e c a n ó g r a -
fo, práct i co en inglés y español , en 
una inst i tución bancaria. Dirigirse 
a Secretario, Apartado núm. 529 . 
Habana. 
C-3676 3 d. 4. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
c e solicita i NA joven, PENiNsu- En las fincas de Federico Bascuat V \ . 
VJ lar, para criada de mano; calle 6, es- I t e . i . ^ T ^ T ^ J ? * 
quina 21, Vedado. « « o. es j lometro 26, en la carretera de la Ha-
7 31- . baña a Güines, poblado de Jamaica, 
V I L L A N Ü E V A 
din, portal, esc ler  de mArraol. gar ge 
,y el alto de terraza y seis cuartos, ha-I ÍjIm, eñ diez pesos. Industria. 72-A, y 
SE ALQUILA BUENA CASA, | fjo completo. En la misma informan. Te- Tejadillo. 48, una en once pesos, 
unidas, en 20 pesos. 
15787 4 Jl. i iei63 
VEDADO, a la brisa, de altos y bajos, índepen-¡ iéfono f.2015. dientes acabada de fabricar, se compone 
de sala', recibidor y cuatro cuartos, saleta 
de comer al fondo, agua callente, cuarto | C E ALQUILA LA ESPACIOSA CA 
v servicio de criados, precio módico. San l ¿3 ultu y bajo, gran patio arbolado y ga- 11 \ . na, se alquila habitación 
íftzaro entre M y N, loma de la ünlver- rnge, en Felipe Pocy, número 1, Víbora, j con balcón a la calle 
San Lázaro y Be lascoa ín 
Todas las habitaciones cou bañó 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. S i no 
pn-n es buena que no se presente. Hay 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
10 JL 
TENCION: SE NECESITA UN SOCIO 
•Idad Informan: Teléfono F-1S06. Informan en la misma. 
5 JL 15632 * Jl- * 13984 « Jl. 
hombres solos, en $12.50. 
16130 
ARAMBURU, NUMERO 12, SE forman en "Al Bon Marché 
15705 
i- | "CV 
i Ü J licita una criada do mano, que tenca 
referencias. 16220 «Ti 
i ^nm^ .̂— H.abana: «tro para ca fé 
f,n, ¿«k " ^ i , y d08 mwchachones para 
18176 n axxeláo: Habana, 1Í4 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 4 D E 1 9 1 6 
SE S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o . " O ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
0-3146 l n . -8 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A U N O P E -
R A R I O D E C O N F I T E -
R I A Y B O M B O N E R I A , 
Q U E S E P A B I E N E S -
T E T R A B A J O . D I R I -
G I R S E A F R A N C I S C O 
Ü T S E T , A P A R T A D O 
9 8 , M A N Z A N I L L O 
« j i . 
LEAN B I E N : UN NEGOCIO Ql 'E DEJA uu 100 por 100, necesita un socio con 
tin pequeño capital de $300. Vénmé sin fie-
mora, de 12 a 2 o de 6 a 8, en Merced. 60. 
Aproveche ganga. 16206 6 JL 
T T X A JOVEN", PENINSULAR, SIN PRE-
vJ tensiones, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: Revl-
llaglgedo, nfimero 16. 
16406 7 Jl. 
DOS PENINSULARES: UNA JOVEN V otra de mediana edad, desean colo-
carse, en casa de moralidad, de criadas de 
mano o manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Diaria, uflmero 36. 
16407 7 Jl. 
DOS PENINSULARES, DESEAN Co-locarse; una de criada de mano y la 
otra de cocinera, las dos saben trabajar 
y son formales. Informan: Inquisidor, 2í). 
IfttOfi 7 Jl. 
T T N.A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse para limpieza de liabltaclo-
nes. en corta familia; entiende alpo de 
costura v prefiere dormir en su casn In-
forman: Amistad. 136. departamento 101. 
16:121 
r m i A D A , VINA. PARA CUARTOS DE 
\ J un matrimonio o señora sola, desea 
familia f ina: slrvlrt en casas de la mejor 
sociedad; es de mediana Boad- T » r J e U i 
no. Informan: Baratillo, S, habitaran 12. 
16208 7 J1-
CRIANDERA PENINSULAR, CON BUB-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Marqués González, 
1, establo de coches. 
16175 4 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular, de criada de mano o acom-
pañar una señora; tiene buena referencia 
de la casa donde ha estado; no se'adml-
ten tarjetas; no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Calle Aguila, 116-A. 
163ar. 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o pa-
ra habitaciones y que sea casa de mora-
lidad. Dirigirse a Sol, 12, altos. 
16386 7 Jl. 
UNA SE5fORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano; no tie-
ne Inconveniente en ayudar a la cocina. 
Informan: Puerta Cerrada, nñmero 6. 
16396 7 Jl. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las: una de mediana edad y otra más 
Joven, de criadas de mano o de limpieza 
de habitaciones, en casa de buena fami-
lia, se colocan Juntas o separadas. Infor-
man en Monserrate, número 2-A. 
16399 7 j l . 
TTN'A JOVEN, ESPÁSOLA, SE DKSKA 
U colocar, para limpieza de habitacio-
nes; sabe coser, bordar a máquina. Suel-
do: 20 peses. Informan: Dragones, nú-
mero 1. fonda La Aurora. 
10017 5 V-
SK OFRECE UNA JOVEN, P E N I N S i -lar. fina, para coser en casa particu-
lar o para repasar ropa en hotel. 1 lono 
referencias. Sueldo $20. No duerme en el 
acomodo. Informan : Agular. 11. 
16116 4 31. 
MODISTA: DESEA 0OI.OCAR8B EN casa de buena familia, y para limpiar alguna habitación. Informan: Chacón, nú-
mero 14.» 
16118 4 Jl. 
DESEA COLOCAKSE UNA MUCHA' cha. acostumbrada en el país, para el 
servicio de habitaciones y repasar ropa 
a mano de una niña, que no sea recién 
nacida. Sabe cumplir con su obligación. 
San Ignacio, número 12. 
16143 4 J1-
C H A U F F E U R S 
JOVEN. MEXICANO. RECIEN L L E G A -do. ofrece sus servicios como chau-
ffeur-mecrtnlco. prefiriendo trabajo en ta-
ller o casa comercial. Alfonso Martín. Ofi-
cios. 13, hotel "La Gran Ant l l la ." 
16297 - 6 j l . 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, SIN pretensiones. Informan; Calzada, 71. 
Vedado. 16313 10 Jl. 
I"1 X PERTO CHAUFFEUR: DESEA CO-J locarse en casa particular, en la ca-
pital o fuera de ella. Monte, número 473. 
Teléfono A-7368. 
1617!) B Jl. 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Tínicamente con-
tes ta ré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
16320 IT j l . 
SE NECESITAN DOS JOVENES DE buera educación y apariencia, con o sin 
experiencia, para trabajar en tienda de 
efectos, eléctricos. Thral l . Monserrate y 
Neptuno. C 3051 4d-2. 
SE SOLICITA UN BIEN TEJEDOR DE redes de pescar. Prensa, 29, Cerro. 
16267 5 Jl. 
SOLICITO SOCIO CON 100 PESOS, PA-ra fonda; es gran negocio para tra-
bajador para buscar un sueldo sin que 
lo manden. Informan: Bernaza, 44, bo-
dega. 16279 5 j l . 
CASA PARTICULAR Y F A M I L I A FOR-mal, desean encontrar diez o doce per-
sonas que quieran abonarse a comer en 
•u casa, desde hoy, día 1 de Julio. En 
la misma hay una señora que desea en-
contrar un niño o niña para cuidarlo en 
su casa. Calle del Cristo, número 17. 
16159-60 4 Jl. 
T L C A N I Z A D O R : SE NECE8JTA UNO 
\ para el interior. Se exigen referen-
cias Buena proposición. Merced, 56. 
16065 7 j l . 
SE SOLICITAN CIEN COSTURERAS, que sean práct icas en pantalones en la 
Antigua Casa de J. Vallés. San Rafael e 
Industria. 15073 8 Jn. 
FARMACEUTICO: SE SOLICITA UNO para regentear una Farmacia del lu 
terlor. Informan; Droguería Sarrá. 
15987 5 JL 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
M I G U E L T A R R A S 0 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-6875. 
Aguiar, 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes, porteros, ayudantes, fregadores, apren-
dices, repartidores o cuanto personal ne-
cesite. 16111 4 j l . 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 02. TelOfono A-8363. Itá-
plclamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'RelIy. 
7,2. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
uu buen cocinero de casa particular, ho-
leí, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
i"s. repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se ios 
f:u¡ l i tarán con buenas referencias. Se 
inamlan a todos los pueblos de la Isla y 
t m i-a ¡adores' para el campo. 
16274 31 j l 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Luz, 9L Teléfono A-3404. En 16 minutos 
y con rocomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur/!, 
ayii'iantes y toda clase de dependientes. 
Tan:bien con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
cosínreras y lavanderas. Especialidad eu 
cuadrillas de trabajadores. Roque Galle*©. 
I S e o f r e c e n 
UNA PENINSl LAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mauo o manejadora. 
Tiene referencias. Informan; Calzada de 
Vives. 184. 16S9 7 j l . 
DESEA. COLOCARSB UNA JOVEN, española, para limpiar alguna habita-
ción y coser, que sea casa respetable. Es-
cobar. 98, antiguo. 
16130 * Jl-
CUIAUFFEUR, MECANICO, CON DOCE ' años de práctica, se ofrece para ca-
mión de casa de comercio o de compañía 
Industrial. Dirigirse por escrito a ••Me-
cánico". Amistad. 94. altos. 
15066 5 JL 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, EN INÍÍLES V Español, diez años de experiencia, se 
ofrece para practicar balances generales, 
llevar libros, etc.. en- horas desocupadas; 
I buenas referencias. A. Fernández, Lombi-
Uo B. Cerro. 
16311 6 Jl. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y am'mciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE DESEA COLOCAR UNA MUOHÁ-cha. de criada de mano o de criada de , 
cuartos; sabe coser y snbe cumplir con su i 
obligación. Informan: Progreso, 8, altos 
16431 7 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA PENTN-sular. de mediana edad, de manejado-
ra o criada de mano; tiene referencias; no 
tiene pretensiones. Informnn entre Nep-
tuno y San Miguel, en la calle Bassarrate, 
número 3. 16429 7 j l . 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCIIA-chas, españolas ; una para comedor y 
otra para habitaciones; las dos desean ga-
nar 20 pesos. Informan en H , entre l i y 
19, bodega. Teléfono F-2550. 
16428 7 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MÜCHA-cha. de criada : también ayuda a la co-
cina, siendo poca familia; sabe cumplir; 
tiene referencias. Informnn: Apuila. 157. 
16398 7 j l . 
DESEA COLOCARSE. PARA EL VE-dado, una miu-hachn. de criada de 
mano o manejadora; tiene quien respon-
da por ella. Informan en Oficios, 74, cuar-
to número 9. Habana. 
16450 % 7 Jl. 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora, o para limpiar habitaciones 
o repasar ropa. Tiene referencias. Infor-
man: Cienfuegos, 45. 
16314 6 Jl. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad. ' de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Calzada de Vives, 174. 
16289 6 Jl. 
DESEA COLOCAKSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. También 
sale al campo: no se admiten tarjetas. 
Informan: Teniente Rey. entre Bernaza y 
Monserrate. Letra G, sastrer ía . 
16326 6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de M años, de criada de ma-
no, casa de moralidad; no siendo para cria-
da de mano que no se presente; tiene re-
ferencias. Informan en Gloria, esquina 
Carmen, número 174. 
16257 6 JL 
XTNA PENINSULAR, DESEA COLO-) carse. eu casa de moralidad, de cria-
da de mano, para torta familia o matri-
monio solo; sabe coser un poco y tiene 
referencias. Informan: Angeles, 4." En la 
misma una manejadora. 
10252 6 j l . 
ITNA JOVEN. DE COLOR, HE RECO-) mendada honradez, desea una familia 
que vaya de viaje, bien de criada o mane-
jadora. No tiene pretensiones y permane-
cerá fuera el tiempo que deseen. Infor-
man : Compostela, 32. segundo piso. Telé-
fono A-9319. 16255 6 Jl. 
DESEA COLOCAKSE I N CIUADO DE mano; tiene buenas referencias de la 
casa donde ha trabajado, o para la l im-
pieza de una casa. Informan: C y Calzada, 
bodearO "Las Delicias". Teléfono F-1134. 
]6307 6 j l . 
DESEA COLOCAKSE EN UN COME-dor fino, como primer criado, edad 
mediana, muy práctico, recomendación que 
usted exija. Lamparilla, número 72, altos, 
si su costumbre es de pagar poco sueldo 
no se moleste usted. 
16223 6 Jl. 
TENEDOR DE LIBROS: JOVEN, Es-pañol, con referencias de casas don-
de trabaja, se ofrece en horas convenidas. 
Avisos: Santos. Obispo, 52 o "La Fama," 
Belascoaín, número 61 v medio. 
16072 7 Jl. 
V A R I O S 
JOVEN, ESPASOL, SUMAMENTE H O N -rado y formal, se ofrece para hacer-
se cargo de algunos cobros; tiene mucha 
i práctica e inmejorables referencias./ In -
i forman en la botica de Cuba v Acosta. Te-
I léfono A-121& 16300 7 Jl. 
I[NA AMERICANA, DESEA COEOCAR-J se para cuidar y enseñar Inglés a una 
1 o dos niñas. En Prado, 71, altos. Norman. 
16418-20 11 j l . 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L ' 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
T T E N D O CASAS T SALARES DE TO-
V dos precios, en todos los barrios de 
la Habana y Guanabacoa y doy y tomo 
dinero en hipoteca. Pulgarón . Asrulnr, 
Teléfono A-5864. , 
16253 bJL_ 
EN "BUENA VISTA", EN LO MAS AL-to de Columbia. se vende un precioso 
chalet de dos plantas; situado Junto al 
Campamento mil i tar y entre otras exce-
lentes viviendas particulares. Precio mó-
dico. Informan; Hospital, 9-A (altos.) 
16325 6 j l . 
^ . 0 0 0 SE DESEAN COLOCAR EN HIPO-
W teca al 7 por 100 de interés, sobre pro-
piedad en esta ciudad; trato dilecto: no 
admltf) corredores. Notaría del Licenciado 
A. Marl l l , 98, Habana. 
Ig lg j s j ! . 
SE DESE \ ( OEOCAR DN MATRIMONIO sin niños, de criados: él para portero 
o criado y ella para la limpieza. En la 
misma una criada; no se admiten tarjetas. 
Calle H . núra. 48, habitación núm. 37. Se 
prefiere el Vedado. 
16266 7 Jl. 
i VISO: JOVEN. OE 17 ASOS, FORMAL 
-¿a. y decente, solicita una casa seria, a 
meritorio; sabe algo inglés, algo de con-
tabilidad. Tiene referencias. Contesten al 
Apartado 1764. A. H . Habana. 
1637S 11 j l . 
SI R V I E N T E ESPAÑOL OFRECE SI S servicios de criado, para comedor o 
para caballero solo. Tiene buenas refe-
rencias. Dir igirse: Cuba, 1, esquina Cha-
cón. Cuarto número 3, bajos. 
16280 5 Jl. 
Q B DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
O de 15 años y una señora, para hacer 
limpieza y dormir en su casa. Calle Agui-
la, número 114. 16377 7 Jl. 
^rVAQUIOBAFA: MECANOGRAFA E N In -
X glés y español, con larga experiencia 
en toda clase de correspondencia, traduc-
ciones, excelente ortografía; esmero y 
prontitud. Re ofrece para trabajos por ho-
ras, o en su casa. También lleva conta-
j hllldad. E n la misma se en&efia taquígra-
1 fía Inglesa y española. Pltman y tene-
duría de Ubres en tres meses. Conteste 
por escrito o persona a Academia de Co-
mercio. Calle 15, número 222, Vedado. 
16337 8 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO, DE mediana edad, para^un caballero solo 
o bien sea para una casa particular, es bien 
práctico en el servicio de comedor y en los 
demás quehaceres de la casa. Consulado, 
108. anticuo, esquina a Trocadero. Teléfo-
no A-5796. 10105 5 Jl. 
, - ^ i • 
T T N JOVEN. JAPONES. DESEA COLO- i T^SPASOL: DESEA COLOCARSE DE 
U carse con buena familia, como criado i nl'nflant,í Jardinero: snbe ordeñar va-
cas y otro de caballericero. ayudante chau-
ffeur; no tiene inconveniente en i r al cam-
po. José G, Matas. Santa Clara, 16, Haba-
na. 16371 8 Jl. 
de mano. Jardinero o cualquier trabajo. 
"El Bambú" . Xeptuno, 121. 
16101 4 Jl. 
C O C I N E R A S 
(BOCINERA. PENINSl 'LAR, QUE SA-J be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. No admite 
tarjetas. Tiene referencias. Informan: I n -
quisidor. 29. bajos. 16448 7 Jl. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
J L J ciñera, peninsular, cocina a la es-
pañola y a la criol la: duerme en la co-
locación. Informan: calle B v 19, Vedado. 
Carnicería. 16449 7 Jl. 
XTN JOVEN. DESEA COLOCARSE, PE J camarero o dependiente, para café 
u hotel. Informan; Jesús María, 21. 
163G3 8 Jl. 
T^SPAfíOL, RECIEN LLEGADO, CON 15 
JLi años de práctica en ferretería, víveres 
y maderas, se ofrece para ciudad, casa 
mavorclta o viajante comisiones. Dirigirse 
a Virtudes. 30. Sr. García. 
16425 7 Jl. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A JOVEN .PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, de criada de mano. Infor-
man en Estrella, número 95. 
16265 5 11. 
U NA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, de criada de mano o mane-
jadora, que sea casa de buena conducta 
y si no que no se presenten; que tiene 
aqu í su padre que la representa. San .lo-
se, entre Infanta y San Francisco, letra K. 
1 • 5 j l . 
DESEA COLOCARSE ITNA JOVEN Es-pañola, de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir y tiene buenos infor-
rnf>s: no se admiten tarjetas. Informan en" 
Manrique, 116 1 6278 6 Jl. 
U K DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de cocinera; tlen*- referencias. Calle 
Baños, entre 19 y 21, números 186 y 188, 
moderno. Vedado. 
16310 fi Jl. 
CBOCINERA, P E M N S l EAR, QUE SABE y guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Siendo corta fa-
milia ayuda a los quehaceres. Tiene re-
ferencias. Informan: Ajruacate, ?>'2, esqui-
na a Luz, bodega. 
16318 6 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad; sabe 
cumplir con su obligación: no duerme en 
la colocación; tiene buenas referencias. 
Infarman en San Nicolás, 138.' 
16263 5 Jl. 
/BOCINERA ESPADOLA. DESEA COEO-
carse; sabe cumplir. Duerme en el aco-
modo, ayuda a los quehaceres si el tiem-
po lo permite. Informan: Calle 8 y 13, 
número 29, Vedado. 
16270 6 Jl. 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
O nlo para campo; sabe trabajar en finca 
y sabe ordeñar : tiene tres chiquitos. I n -
forman: Oquendo, 41. 
16426 7 J'-
$ 1 0 0 m e n s u a l e s 
U s t e d p u e d e g a n a r s i es u n a c t i v o 
a g e n t e . D i r í j a s e a M e r c a d e r e s , n ú -
m e r o 3 6 , a l t o s . F . T o r r e s . " 
C 3 5 7 4 8 d -
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA MODERNA. ALTO T bajo, cielo raso, a la brisa, entrada 
para auto, $11,000. G. Maur l i . Agular, 100. 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE LA LINEA, > la brisa, buena casa. $7.500, 50 me-
tros de fondo, cuatro cuartos. G. Maurlz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-0146. 
A MEDIA CUADRA DE 17, EN LA E N -
Jtj*. trada del Vedado, altos, grandes co-
modidades, garage, $37,000. G. Mauriz. 
Aguiar, 100. bajos; de 2 a 6. Tel. A-0146. 
A MEDIA CUADRA D E L PARQUE ME-dlna. casa moderna, cielo raso, seis 
habitaciones. $14.500. G. Mauriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-0146. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE ME-nocal. casa moderna, $7,200. G. Mau-
riz. Aguiar. 100. bajos; de 2 a 5. Telé-
fono A-9146. 
EN SAN MIGUEL, HERMOSA CASA, con zaguán, ocho habitaciones, a la 
brisa, dos patios. $16,000. G. Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a Tel. A-914S. 
EN L E A L T A D , MODERNA, SEIS HA-bltacioneS. brisa, zagurtn, $16,500. (i . 
Mauriz. Agular, 100, bajos; de 2 u O. Te-
léfono A-0146. 
EN SAN NICOLAS, GRAN CASA DE alto y bajo, con todas comodidades 
$22,000. G. Mauriz. Agular, 100, bajos; de 
2 a 5. Teléfono A-0146. 
GRAN PROPIEDAD EN E L VEDADO, moderna, hierro y cemento, de 45.000 
pesos, da mAe del 12 por 100 en bruto, ( i . 
Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Te-
léfono A-9140. 
J U A N P E R E Z 
E N V E N E I 
EMPEDRADO, 47. DE 1 £ 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? p 
¿Quién compra solares? 6 
¿Quién vende fincas de campo?, 
¿Quién compra fincas de campo?, 
¿Quién da dinero en hipoteca?. , 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los nesrooios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a á 
16260 3J 
G R A N N E G O C I O 
Vendo dos casas, modernas, con cuart 
nede fabl* 
CO 5¡ usted 
i r t - 7 a a b r ^ f i n o 5 . y p a 8 
lae 36;) moK mnl 
? m men8u3ltuer7a 
muy . 
E n M a n r i q u e , c e r c a d e G a l i a J ^ ' r h a ? í ' p q o r 
Vendo una casa d(> altos, moderna "0 Iieo ' ' 
al fondo, todo junto, 
más cuartos, el terreno 
sin gravamen. Renta: la oi 
Empedrado, 47, tie 1 a 4. Juan PírMl,¡i,"',,, mala clas( 
léfono A-2711. ^ • ' n"v 11 
dos. sin gravamen. 
f)edrado, 47. de 1 a éfono A-2711. 
Precio 
4. Juan Péréi. Los espejue! 
con armai 
n i me 
una cuartería de altos, moderna, C0B" U1ÍL' -nicricanc 
enanos, sin gravamen, muy bien s i t ^ 01° . i 
E N G L O R I A , V E N D O 
Renta $95 mensuales. Empedrado. 47 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271i' anos sin perdí 
V e n d o 2 casas c o n es tablecimiea j0m0 ^ n l l - Q 
En lo más céntrico, con contrato, Oftoro 
renta, se venden Juntas o separad ¿ t todas man 
también vendo 2 casas en el Vedado • » lae <snn di 
la Loma, con portal. Ja rd ín , sala, gjjJ instales» o"" " 
comedor, 5 cuartos, 1 ruarto de criaA -arla Dar POf 
dobles servicios Renta $95. I'r&S • ««• * . ' 
$11.500. Empedrado. 47, de 1 a 4. j , MlS "68 
Teléfono A-2711. "f^ en Cuba 
E N S A N M I G U E L 
Pérez. 
Mis tres op 
. fe» « 
(gratis) con c 




un garage industria, con uña casa^U08 tigua, se puede dejar en hipoteca 'les s í sultado de m i 
ceras partes, acera do la sombra. Ej, • 
drado, 47, de 
fono A-2711. 
1 a 4. Juan Pérez. 
o. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar $5 y $10 mensuales bien ga-
rantizados. Sin gasto alguno. Puede co-
locar de $100 en adelante. Informes gra-
tis. Oficinas L . ünifin. Aguacate, número 
38; de 0 a 10 y de 1 a 4. 
15731 4 JL 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100. desde $200 basto 00.000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Dirigirse con t í tu los 
a lo oficina A. Busto. Aguacate, número 
38; de 9 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-9273. 
15730 4 j l . 
H I P O T E C A S 
So ofiece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rflstica, interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número 5, No-
tarla. Prado, 31. altos. Teléfono A-9.r)98. 
15T32 4 j l . 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solares en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios er general. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en toda» cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jesú» del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También iO doy 
"para el campo y sobre r.'.qullores In terés 
ol más bnlo de plaza. Empedrado. 47; de 
l a » . Juan Pérez. Teléfono A-2TLL 
16261 31 j l . . 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
ESCRITORIO. TROCADERO, 40, BAJOS 
DE 8 A 11 Y DE 12 A 2. 
Vendo casas modernas y para reedificar, 
calle de Consulado, espléndida casa, de al-
tos, tres huecos, construcción de prime-
ra, precio $17,000, en Animas, otra igual 
$16,600, agua redimida, San Nicolás, 
$15,000 y otras en Amistad, Cuarteles. Tro-
cadero. Maloja. San Lazáro, Perseveran-
cia, Malecón, Concordia, Lagunas. Figu-
ras, Escobar, San José , Acosta, Jess Ma-
rín, Prado y muchas más, tengo dinero 
al 7 por 100 Interés. 
Casas y solares, vendo centros y esqui-
nas, Vedado, calle 19. Línea, 17, F, 11, 
Q 21, A. 23. D, 2 y 25,> varias más desde 
$5. el metro, sin censo. En Columbia, re-
parto Buena Vista, tres solares, dos cen-
tros y uno esquina a $2,70, juntos o se-
parados, el metro, a dos cuadras del pa-
radero de Columbia, Avenida 5a., urge 
la venta. Peralta. 
Calzada Jesfls del Monte, vendo bue-
na casa. con establecimiento, precio 
$8,800 y solares muy baratos, en San La-
záro, preciosa casa, renta $40, precio 
$4,900 y varias más . Peralta. Trocadero. 
40. 
Aviso: me hago cargo de venderle su 
propiedad, sea casa, solar o finca rústica, 
doy dinero en hipoteca al 7 por 100 In-
terés, veáme o escriba, Julio César Pe-
ralta. Trocadero, 40. 
16203 l l j l . 
Q U I E R E U S T E D 
TOVEN, PENINSCLAR, RECIEN L L E -
eJ gado de México, sin pretensiones, ofre-
ce sus servicios como encargado de al-
macén, administrador, listero, capataz o 
cosa análoga; con larga prác t ica ; tiene 
inmejorables referencias de México y de 
la Habana. R. Ortiz. Oficios, 13, fonda "La 
Gran Antl l la ." 10303 6 JL 
S O L I C I T U D 
UNA .IOVEN, PENINSCLAR, DES KA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Maloja, 1. 
16209 6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR CNA JOVEN, PF-nlnsulnr. de criada de mano; sabe co-
ser y zurcir; "no se admiten tarjetas; tie-
ne referencias de las casas donde ha es-
tado. Informan: Sántiago, 21, altos. 
16114 4 Jl. 
Q B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola, de criada de mano o limpie-
za de liabltaclones; no tiene inconvenien 
te dormir en su casa. Informan: Drago 
nés, nfimero 25, el dependiente. 
_ 1«^3 7 31. 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
• riada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Neptuno, 88. 
_ 1637» 7 j l 
si se desea. 16328 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N M -lares: una de criada de mano y la 
otra de cocinera: tienen buenos informes. 
Informan: Luz, número 97, altos. 
. ¿ w a w 7 j , . SE DESEA COLOCAR CNA JOVEN PE-nlnsular. de mediana edad, para criada 
de mano o manejadora. Sefias : Vapor, nú-
mero l i , bajos. 
. . ^ 7 Jl. 
QE DESEA COLOCAR I NA JOVEN PE-
C7 nlnsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene referencias. Infor-
man en Linea y M, bodega. 
7 Jl 
I NA JOVEN, PENINSCLAR. DESEA J colocarse, de criada de mano o mane-
jadora, no es amiga de tener novios, ni 
de salir a pasear, pueden cerciorarse en 
las pocas casas donde ha servido. No le im-
porta Ir al campo, siendo familia de res-
ponsabilidad y moral. Amargura 94 al-
tos 16357 7 ' j | 
TTNA P E M N S l EAR, DESEA COLOCAR-
KJ se. en casa de moralidad, de criada 
de mano. Entiende algo de cocina Tle-
nripne.f,erencla8- ^ f o r m a n : Lamparilia. 7,> 
8 Jl. 
^VOS JOVENES. PENINSULARES, DE-
S sean colocarse: una de criada de ma-
no o manejadora y la otra de cocinera • 
^efp^encia',• Informan: Ravo, l-'O ' 
' 7 j l * 
U NA JOVEN , PEN INSIT.AR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
manejadora o para la limpieza de habi-
taciones. ^Tlene referencias. Informan en 
Carmen, número 4. 
16375 7 j . 
T^ESEA f'OLOCARSE CNA JOVEN, PeI 
A-/ nlnsular, de criada de mano o hablta-
ciones, para ana corta familia. Informan 
i .uo .yd ' ld0- rall'> 10 7 C núm. 170 
" Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA NISTA, DE 13 años, para manejar niña o acom-
pañar una familia, carlfíosa con los ni-
ños. En la misma también un muchacho, 
de 15 años, para comercio o casa parti-
cular; sabe las calles de la Ciudad. Infor-
man en Cuba, 150. moderno. 
16129 4 j l 
T T N A PENINSCLAR DESEA OOLOCAB-
U se. en casa de moralidad, de cocinera 
o criada de mauo. Tiene referencias y un 
niño de corta edad. Informan: Basarrate, 
entre Neptuno y San Miguel. 
IfiHV-' .11. 
DESEA COLOf A RSE, DE COCINER A, una hija del país, de mediana edad, 
con una niña de once meses: deseando la 
den habitación y corto sueldo. Cuba, nú-
mero 120; de. 8 a 6. 
16150 4 Jl. 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
K j guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan; San Ig -
naclfi. 24, habitacli'm 15. 
16152 4 Jl.-
SE DSEEA COLOCAR T NA MCCHACHI-ta. de 14 a 15 a ñ o s ; tiene buenas refe-
rencias y quien responda por ella, si no 
es una casa de moralidad no so presenten. 
No se admiten tarjetas. Obrapla, número 
20. altos. 16140 4 11 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora: sabe coser a máquina y es cari 
ñosa con los niños. Gallano, número 123, 
altos. Teléfono A-7557. 
16136 4 j l . 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Suárez, número 24. 
16133 4 j l . 
SE DESEA CNA MI IER FORMAL V 
trabajadora para criada. J e sús María, 
número 57, altos. 
16166 5 j l . U NA .JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Crespo, 88, altos. 
16156 4 j l . 
Q E OFRECE UNA BUENA COTINERA-
O repostera, peninsular, para comercio o 
nnrtlcular, cocina como exijan y es muy 
formal; no duerme en la colocaclén. Amis-
tad. 40, entre Concordia y Neptuno. 
10154 4 Jl. 
" M A T R I M O N I O PENINSCLAR, M El) EV-
ITA na edad; tiene un muchacho de 9 flños, 
desean colocarse para una misma casa o 
separados: ella es cocinera y él criado de 
mano. Informan: Tenerife, 28. 
16107 4 Jl. 
C O C I N E R O S 
U NA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa de comercio, co-
cina a la espafuda y criolla y es también 
repostera; no admite tarjetas, gana buen 
sueldo; no sale de la Habana ni duerme 
en la colocación. Dragones, 10. 
16366 7 j l . 
CIOCINERO, DESEA CASA PARTICl l -y lar o de comercio; sabe algo de re-
pos te r ía ; sin pretensiones. Aguila. Sfi, bo-
desra La Matancera. Teléfono A-7653. 
Í6430 7 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan; Villegas, 42. 
16053 3 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
U NA JOVEN, DEL TAIS. DESEA co-locarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Informan: 
Habana, número 226, altos. 
16394 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, montañesa, para limpiar habitaciones 
o manejadora; tiene buena referencias; va 
fuera de la Habana. Informan en Lam-
parilla, número 18. 
10424 7 Jl. 
TAESEA COLOCARSE CNA JOVEN. ES^ 
J L J panola. de criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Avisen al Tel. A-6594. I 
. 1641' m 7 Jl. 
Í'VA JOVEV. PENINSULAR. DESe'a 
. V ,ico,°carse- *n casa de moralidad d i 
criada de mano. Tiene referencia, i ñ ^ , 
l i a n : Suspiro, número [|lerenrlas- " « o r -
16404 7 j L 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de cuartos o de 
criada de mano, con una corta famil ia : 
tiene quien la recomiende de la casa dori-
rle ha servido. Neptuno. 205; lleva tiem-
po en el país. 16341 7 Jl. 
Q E OFRECE, PARA CASA PARTIOU-
O lar. un experto cocinero y buen re-
postero, práctico, en la seguridad que han 
de estar muy gustosos de su delicada sa-
zón v cumplimiento Por el Tel. A-3439. 
16327 | 6 j l . 
Un señor, de mediana edad, que hace ocho 
años que está de Jefe de escritorio en una 
casa de comercio de primera clase de esta 
Ciudad, desea cambiar por otra colocación 
análojra. También aceptarla la dirección 
del departamento de contabilidad de al-
gún central de importancia, por conocer 
perfectamente todo lo que se relaciona con 
la misma, tanto en la parte agrícola e i n -
dustrial como en la comercial (tiendas.) 
Informes y garant ías de primera clase. 
Dirí janse por escrito al señor P. y Rey, 
Apartado -404. Ciudad. 
16300 12 J'-
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL, de portero o sereno u oficina, estuvo 
en muv buenas casas de la Habana, es 
honrado y cumplidor. Ttmbién sabe l i m -
piar antomrtvil. Informan: Cuba, 84, esqui-
na a Lamparilla, portero. 
16128 4 J'-
SEÑORA VIUDA, HONRADA, POSEE EL Inglés, desea ser admitida con una n i -
ña en casa de moralidad, para atender 
a un caballero o a un matrimonio; no 
importa sea fuera de la Habana. Infor-
man: Velarde. 30. Reparto Las Cañas. Pre-
gunte por Mlss Mary. 
16168 4 J 
U f A E S T R O CONSTRCCTOR. FUNDA-
ITX dor de Granjas, desea colocarse de 
mavordomo o encargado de finca; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rúst icos, 
de comento nrrtiado; entiende de horticultu-
ra, especialista en paisajes, carpinter ía , 
pintura v mecánica; tengo quien me acre-
díte mis trabajos. Lawton. número 76, Ví-
bora. Informan: R. González. 
16123 4 J'-
DESEA COLOCARSE DN BUEN OFE. rario de sastre, práctico en el oflc.o. 
Informan: Galiano, 70, altos. 
16167 - ü 1 — 
TOVEN PENINSCLAR, DESEA LAVAR 
*) en casa particular. ^orta familia. 
Informan: Trocadero, 40, habi tación ZL 
16153 4 Jl. 
A G R I C U L T O R 
i t a l i a n o , e s p e c i a l i s t a e n f r u t i c u l t u -
r a y h o r t i c u l t u r a , de sea r e l a c i o n a r -
se c o n p r o p i e t a r i o s c a p i t a l i s t a s p a -
r a e s t a b l e c e r n e g o c i a c i ó n a g r í c o l a . 
D . G a s t á i s , H o t e l F r a n c i a . 
loi'i'n , 
A v i s o 
ven. 
6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. en casa de moralidad, en-
tiende ile cocina. Tiene referencias. Inqui-
sidor. 33, Habana. 
16171 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JO-
pcninsular. con ga ran t í a s suft-
ciéntes para cobrador o mensajero de 
cClouler casa de comercio o particular 
para la ciudad. Informa el interesado en 
Neptuno, 202. Teléfono A-3615. 
15781 * 
COCINERO, PENINSULAR, QÜE Co-noce perfectamente la cocina criolla 
y española, se ofrece para casa particular 
o de comercio, es aseado y también es re-
postero. Dirección: B. Guardia. Teléfono 
A 7996. 16155 4 j l . 
r 
j f ^ I M E R O E 
^ H I F O T E C A Q ) 
P A R A H I P O T E C A S 
Se fac i l i t a d inero en todas cantidades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro, Je-
s ú s del M o n t e , Vedado . I n t e r é s m ó d i -
co. T r a t o d i rec to . Luis R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 60d-12. 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender nn» rasa? Véame. 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
KMPEDRADO, 40: DE 1 A 4. 
16200 6 j l . 
OCASION: SE VENDE E L CHALET. S i -tuado en la calle F, esquina a Terce-
ra, esquina de fraile, frente a un parque, 
con 2.200 metros, ocho habitaciones, cinco 
baños, garage y gran patio. Informan en 
Habana, número 82. 
C 3643 7d-2. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
16250 81 Jl. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por cleato dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depc»««lt/>ntes del Departamento de 
Ahorros de Im Asociación de Dependientes. 
Depósi tos garanitzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo . L 
C © í n n i p i r ( 
COMPRAS DE CASAS: DE l A $6.600 compro 2 o 3 casas. Se trata tínica-
mente con los dueños de ellas sin inter-
vención de corredor. No se quieren ni en 
los barrios de .Tesñs María. Peñalver, San 
Isidro, Cerro, Vedado ni Jesüs del Mon-
te, Se reciben avisos: Prado, número 98; 
de 8 a 10 de la mañana. 
16430 " JL 
C O M P R O C A S A 
Planta baja para particular punto céntrico, 
de 12 a $15,000. Vendo una dedicada a es-
tablecimiento, renta ?150, con contrato, gran 
centro comercial. Su dueño : Neptuno. 24, 
altos. 16182 fi J'-
COMPRO CASA. SE COMPRA CNA CA-sa en buen punto; si es posible en el 
barrio de Cayo Hueso. Informan: Café Si-
glo X X I . Aguila y San Rafael. Señor Gu-
tiérrez. Sin corredores. 
15816 8 JI-
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente al Parque de San Juan de 
Dios, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-228e. 
VEDADO. BONITA CASA MODERNA, entre las dos l íneas, calle de letra, 
brisa, jardín, portal, sala, hall, cinco cuar-
tos, saleta, entrada para automóvil, gara-
ge, hermoso patio. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, 12 por 50 metros. 
EN S7.000. CASA MODERNA. MUY Es-paciosa, de alto y bajo, en esta ciu-
dad, a la brisa, con dos ventanas; sala, 
comedor, tres cuartos bajos; Igual en el 
al to; escalera de mármol . Renta $68. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos, 
" O A R R I O DE COLON. A DOS CCADRAS 
J J del Prado, casa de azotea, con sala, 
recibidor, seis cuartos bajos, dos cuartos 
altos, pisos de mármol y mosaicos; sani-
dad moderna. $9.500. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
PRECIOSA FINCA. E N CALZADA Y cerca del eléctr ico; terreno superior; 
magnífica arboleda: palmar, vivienda, po-
zos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T > A R R I O DE GUADALUPE. UNA GRAN 
J J casa, de alto y bajo, zaguán, dos ven-
tanas, sala, recibidor, seis cuartos v sale-
ta, en el bajo; en la parte alta," Igual-
hermoso patío y traspatio, pisos de már-
mol y mosaicos, maderas de cedro v cao-
ha. dobles servicios en ambos pisos, su-
perficie 450 metros. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
CA L L E DE L E A L T A D . CASA MODER-na. Muy cómoda, a la brisa, de alto 
y bajo, con dos ventanas, sala, saleta, dos 
cuartos bajos, buen patio; en el alto 
igual, escalera de mármol . Renta $65. Pre-
cio ^6.300. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
CACEE 17. CN GRAN SOLAR DE E8-qulna. de sombra, con aceras pagas; 
es una de las mejores esquinas por su si-
tuación. 20 por. 33 metros, sin censo. Otro 
de centro en la calle Baños (centro) b r i -
sa, próximo a 17. $12.50 metro. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. 
E SPLENDIDA CASA MODERNA. E N Jesús del Monte, en la mejor calle, a 
la brisa, próxima a la Calzada, con Jar-
dín, portal, dos ventanas, sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos, dos cuartos altos: azo-
tea, hermoso patio y un gran traspatio, 
con un cuarto para criado. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a Palm 
Vendo uno, en el mejor punto; que a 
20 por 40 metros, sin gravamen; tq 
varios, en San Francisco, Lawton, Ce. 
Víbora y en todos los repartos. Kmpeí 







E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
cerca de Prado y Malecón, una casa 
540 metros, de cantería, con zaguáü, si 
saleta, comedor, cinco cuartos grandes,- V » r T N \ V E N T 
cuarto de baño, dos cuartos de crlaí r? Caíz'ada azi 
Jardín, buenos pisos, servicios dolj rT% tres cúart 




4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario, Corrales, Esperanza, E i 4 
Estrella, Kscobar, Fernandlna, San Ni -pU'1010 ' : 
lás, San Miguel. Luz. Lealtad, Maleí j j con 598 
Prado, San Rafael, Salud y varias q r i ^ ' antigua. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-21 •' 'M "na ln(1us 
Trato directo. Juan Pérez Aloy. ír •. :><>>' ll"ftr( 
¡iieta SIOO.OOO. 
16204 
Con* ^ T i \ ' \ iííís i 
día, San Rafael, Jesús María, ManrhJ 0 , en las caí 
Acosta. Consulado, San Lázaro, Maleo m ,tf frente a 
Aguacate, Villegas, Lealtad, Refugio, B i . . " v la 
naza. Lamparilla, Aguila, Bolastoi ¡¡'(ioii bara 
Oquendo, Aramburu y varias más. I „.,.»o lufor i 
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-21 » '-, 'Vi 
Trato directo. Juan Pérez Alov. 
C A S A S M O D E R N A S . 
Neptuno, Virtudes, Campanario, oi 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
rrENDO EN 
V váinen o $i 
Manrique, Campanario, San Rafael, uMfpctec:i. Guasah 
tad, Gervasio, Galiano, Habana. Luí,, ^l'T. <lo» cYâ , 
sús María, Perseverancia, Refugio, Zi , ¡'''Ho y cocina 
Ja. Tejadilllo, Agular, Alcantarilla, E 
pedrado. Corrales, Maloja. Cárdenas y 
r ías más. Empedrado, 47. de 1 a 4. 
léfono A-2711. Trato directo. Juan 
rez Alov. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
B A ^ 
S A N R A F 
T e l é l 
/-lONSCLADO: 




SE V E 
i Jesús del 
,.,la. casi esqt 
Acosta, Consulado, Campanario. Lealh i ras de la sal 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, V1t lirico'chalet co 
Aguacate y varias más. Empedrado, irada indepenc 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato dlret último, para 
Juan Pérez Aloy. truído con tod 
E n O q u e n d o , c e r c a d e Neptnm S 0 
vendo una casa de altos, moderna, con < si todp. por ui 
departamentos al frente y diez cuart »din y portal e 
al fondo, todo está alquilado, .buena 1 tral, en forma 
brlcación. sin gravamen; mide 7'50 por : cuartos a un 
metros. Renta $130. Empedrado. 47; -cuarto do bañ 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. - | el garage tieni 
ini 
Sa 
Uno en 17, en las letras, otro en B a l l y Villanueva. 
otro en 21, otro en F. entre 21 y 23 y» de 12 a 2, y 
ríos m á s : también tongo en los Repait >tardo. 1 
Lawton. Rlvoio y en todos los repartirrTr 
Empedrado. 47: dp 1 a 4. Juan P^rez, T# ^ 
E N V E D A D O , V A R I O S S O L A R J S l ; , ^ ^ 1 ! . 
léfono A-2711. 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo varias, cerca de la Habana y 0 
zada de 1. 2, 4, 5, 6 y 7 caballerías, bue 
arboleda, tierra de tabaco y caña, situsl 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres kilómetros de Corral Falso. Veí 
una con doble arboleda, terreno molote 
perior, se vende en buenas condición» 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pét I 
Teléfono A-2711. 
A-16194 11 jl 
©5.500, PAULA, E N L A MEJOR Ct 
<P dra. vendo casa moderna, de un pl 
sala, saleta, cuatro cuartos, losa por i 
bla. pisos, sanidad completa. San Nlcol 
224. entre Monte y Tenerife. Berrocal. 
16211 6 J 
Se v e n d e , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , 
casa F l o r i d a , n ú m e r o 4 3 , 3 2 0 I 
r a s c u a d r a d a s , 8 x 4 0 . Se d a bar 
t a . T a m b i é n se v e n d e u n terrei 
p e q u e ñ o e n l a p a r t e a l t a de la ^ 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20,000 pesos. Entender-
se con Francisco Ortiz. 23 y 10. Vedado. 
Teléfono F-1659. 
15630 24 j l . 
SE COMPRAN CASAS EN LA HABANA, bien situadas y a precios razonables. 
Oflcina de Miguel F. Márquez. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 
A 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, ' 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a I I a. m. .v de 3 a 5 p. m. 
16271 5 j l . 
C R I A N D E R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para cuartos y costura, cor-
ta familia. Informan: Mercaderes, núme-
ro 39, barbería. 
16338 7 JL 
DOS PEN IN SI" LA RES, DESEAN COLO-carse: qna de criandera; tiene cinco 
meses de parida; tiene certificado de Sa-
nidad, y la otra de criada de mano o de 
habitaciones: sabe coser a mano y a má-
quina: no duerme en la colocación. San 
Lázaro. 2S9; no se admiten tarjetas. 
16333 7 j i . 
TOAMOS S3.0O0.0(K).0O EN HIPOTECAS 
I J desde (5 por 100 anual sobre casas. D i -
nero sobre solares en Vedado y fincas rús-
ticas. Compra-venta de propiedades Ha-
ivana Business. Industria, 130. Tel. A-91U 
16241 13 fl 
T T N A SESORA, ESPASOLA, JOVEN, DE 
vJ dos meses de dar a luz, desea colo-
carse'en casa de buena familia, de crian-
dera: tiene mucha y buena leche; se pue-
de ver su hijo. En 13, número 6, entre M 
y N, Vedado. 
1 16370 7 j l . 
P A R A E L C A M P O 
I Del al 0 por 100. Doy dinero en p r l -
1 mera v seirunda hipoteca sobre fincas en 
I la proVlncia de la Habana y en algunos 
IhiKares de la provincia de Matanzas y I I -
'nar del Río Figai'Ma, Empedrado, 30, ba-
¡jos. Teléfono A-22S6. 
16272 16 J1, 
I 
í 
U R B A N A S 
EN ESTRADA PALMA. BE VKNDE una casa compuesta de Jardín portal sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
ruarto de baño con todos los servicios, 
c a í o de criado, cocina toda de azotea, 
con techo de cielo raso. Instalación eléc-
tHca lavabos con agua fría y callente, 
garage, informan: Estrada Palma. R7 
16360 ' 3,• 
""OREriOW CASA MODERNA, E D I F I -
J. cada, S l|2x45 varas de ladrillos, con-
creto y cielo raso, lujosa, jardín, portal, 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos, come-
dor, doble servicio, toda citarón, ganando 
$4S0 al aflo. $5.500. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
/^ASAS MODERNAS DE ESQUINA O 
K J centro, renta fija de .?5.000. $5.500. 8,000 
pesos, $9,000. $15.000 hasta $70.000. dejan-
do S a 9 por 100 libres. Havana Business. 
Industria, 130. Teléfono A-9115. 
f 
"\ TEN DEM OS 12,000 METROS DE T E -
V rreno en Lavrtoii, a $1 50 metro. Sola-
res y casas en J e sús del Monte. Luyanó, 
Vedado. Havana Business. Industria, 130 
Teléfono A-9115. 
DOS PRECIOSISIMAS CASAS. L u j o s í -simas, modernas, con portal, sala, sa-
leta corrida, tres hermosos cuartos. Iiijoso 
baño, grandes comodidades, patio con ar-
bustos y flores, preparadas para altos, b r i -
sa, una cuadra de la Calzada, punto alto 
Jesús del Monte, c añando $960 al año 
$9.300. Havana Business. Industria 13n 
Teléfono A-9115. 
ATENCION: PARA FABRICAR 12so por 40 varas, muy próximo al Malp-
cón y Gallano. $10.000. Varias esquinas v 
casas viejas, baratas esta ciudad. Havana 
¡Business . Industria, 130. Tel. A-9115 
I 16240 g ' jj 
VDA V 
$1( 
quinta, con Ja 
b o r a , m i d e 6 3 m e t r o s cuad rad i : eS «"slooo." o 
I n f o r m a n : F l o r i d a , 4 3 . 
16219 0 í 
V E N T A 
En la Calzada de Jesús del Monte, reí 
una casa de comercio, nueva construed 
un recibo solo $720 con contrato; y 
paraclones por cuenta del Inquilino, 
últ imo precio $7.650, Francisco Fernánfl 
en Reina, 39, de 1 a 3. 
En la calle Escobar, vendo una esi 
na para fabricar, mide 10 metros ! 
22, se da barata. Pernández, en Relnt^ 
En la calle Gloria, próximo a San» 
colas, vendo una casa en $3.200, con 4 
Comedor y cuatro cuartos, pisos y ! • 
dad. En Revlllaglgedo, vendo otra, < 
sala, comedor y cinco cuartos, en $3,9 
es ganga. Francisco Fernández, en * 
na, 39, de 1 a 3. 
En la calle Escobar entre Neptunol 
Concordia, vendo una casa de planta « ¡'.Un lote de ten 
azotea, escalera de mármol v buenos lp 1 
sos. Renta $S0 y se da en $9,800. 
nández, en Reina, 39. 
16181 7 J 
QOMERUELOS: 2 PLANTAS. ESPLl 
F. Márquez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
VEINTC 
do una es 
piedad, sltuadi 
ma del V.jdad< 
14496 
GANGA: Cl véndense J 
tai, sala, tres 
agua, luz eléct 




casas son Gua 
Admito mitad 
15886 
\nuORA, R 1 día cuadr 
Jardín, portal, 
azotea, servicb 
por 25 de fon< 
guel F. Márqi 
A 
0PORTUNIE lie 25, ent 
>e venden dos 
con todas las 
el número 400 
CALZA  tro, a 
• f N . Cuba 32 
A 
J . M . 
C u b i 
800 caballer 
Bacetas de un 
miuto Inscrito 
mar. libros de 
terreno en In l 
S? 6.30x30, l i l 
vendo on la < 
2? do 492 mel 
Trente. Vendo 
Míe al Malecó 
Pesos. Vendo 
Pesos. Laguna 
Jos on Virtud. 
J1*- Uua finca 
. ^ K o de las 
15198 
p por su f r 
'» ciudad a 
,«-n ia Avenid 
i™8 calles, o t i 
C3 dldas construcción. mVdVTsOxSO^l* n , ^ 
ta $180. Precio $25.000. Oficina de Mií - « f l o r e s . 
B U E N A 
para altos, a . 
22. en $6.! 
* w. Con freni< 
Rs^s t a , 
Q E VENDE LA CASA SAN M^ 
lO 83. entre San Anastasio y Lawton, 
bora; sala, saleta, seis cuartos, saletaí 
comer al fondo, cocina, baño y ssnl»1 
patio, traspatio, entrada 1 ndopendlente M 
ra criados. En la misma su duoño lu fo^ l^an MJo-?>«i 
" J l Bln fco1; rc 
Cf5..->oo, vendo, l ea l tad , PRONlMAlJ11 Campanar 
O San Lázaro, casa do sala, enmodor. ^ l e 8 ^ B ^1° 
cuartos, sanidad, pisos finos, azotea: 6 l f de vender 
18; punto superior. San NI.-oMs, 224. .xlf- todos los g 
tre Monte y Tfnerlfe. Borrocal. A ."q . Polhamus. 16214 5 .1ÍVaJos. 
, VENDO, EN NEPTUNO, VRQi I 
fü; ma a Gallano. casa de sala, saleta, 
cuartos, toda azotea, pisos y s a n i d a d . « 
quiler seguro. San Nicolás, 224, entre M 
te y Tenerife. Berrocal. 
16213 6 
OCiOO, VENDO. UNA CUADRA DE Bl» 
«ÜJ te y dos del Campo de Marte, cas* 
sala, saleta, tres cuartos, toda azotea; J 
sos a la brisa: negocio urgente. Sí10 j 





Se venden dos casas con dos 
en la calle de Campa 13 y 15, 
ganan de $40 a $45 mensuales. 
$3.000, libres para el vendedor, PJ 
poder atenderlas su dueño. Trato o» 
Obispo, 54. 
C-2171 
Habana. -21 ^ 
V E N T A 1 
1?^ LA CAL 
f £ ballcrías, 
^imas, much' 
" l * campo in< 
"Habazar. P i 
t T ^ CENTR 
| P caballería i 
0T<*9 ^ R o 
J $1-.00.000. 
ÍVez caba 
ííhl ríor' en 
tem!? /leí po l 
^atral. Tiene 
lP para t i 
"abajado 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ü O L D E L A 
m O E C U B i 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a t l ibretas se l iquidan c a d a dos meses y el dinero 
puede sacarse de l B A N C O c u a n d o se desee. 
RE vem>k: 
> Tda de Jes 
¡ V ^ D O SO 
1 6 
1 A 4. 
ni, i o i C 
F S P E J U E L O S D E C O B R E S E 
E N V E N E N A R A L A N A R I Z 





¿i usted compra lentes con crista-
ede CfUab!Íl,s fino5 V Paga P ^ " 0 r id ícul0 ' Por 
36ó raehlv' a |a montura tiene que ser de 
-l!!v mala clase, tal vez entre sus amis 
""des ' h ^ quien tenga la nariz verde, 
q3 negra, por el uso de armadura» de 
00S<£ ""tos espejuelos de $2-00 que vendo \ 
. V E N D E . E N E L VEDADO U S an 
- lar, IS'Oe por 50, calle óa.. entre F v V 
renta $25 por mes: y otro solar en el ito' 
parto "Las raflaB". en la calle n r • 
V E D A D O 
S e v e n d e n v a n o s so la -
r e s , e n dist intos s it ios . 
P a r a p r e c i o s e in for -
m e s : A n g e l d e l C e r r o , 
A g u i a r , 1 1 6 , edi f ic io 
" U a t a ; " de 1 a 3 p . m . 
TRASPASO Q U I N C A L L E R I A Y E X 8 E -res, en $850. entra un artículo propa 
Mdo y exclusivo que deja rte $5 a « f i i -
rio. José Fernénrter. O'Uellly. número 82. 
Habana. 15̂ 00 11 Jl 
O E V E N D E O S E ADMITE I N SOCIO 
O en un establecimiento ,\e Vopas con 
sastrería, comercio, peletería y serlería 
Su dueño desea retirarse y no "es eneaf ,; 
BiACOM, pues somete a prueba este ni 
goclo para satisfacción de cualquiera nne 
quiera probarlo. Demás informes- Sefló 
res Izaguirre. Menéndez y Ca. Almiar nrt 
mero 120. almacén de M l á m n0 
15741 J • , 4 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H I O S 
16049 » 31-
íDO con 
armadura de Aluminio y no 
parear, m manchan la nariz, los de 
^en'sf^loro americano en $3-50, duran 10 
irado," 47°' ^ sin perder su brillo ni su color 
\ A;271.1-' rnmo tampoco manchan la piel y los 
^ « m i e j ^oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
' rseparad¿de todas maneras, la calidad do los 
sTf^^Jcristales son de primera, y garantizado 
' . ^ '''HaS ^ a par por escrito. 
l a 4 Prj! Mis tres ópticos los más intellgen-
8 tes en Cuba le reconocerán la vista 
E L (gratis) con calma y exactitud en to-
inaTfls w Hos los casos y garantizo el buen re-
teca dosJuJtado de mis lentes por escrito. 
fe. E5 B A Y A , O P T I C O 
d a Pal* S A N R A F A E L Y A M I S T A D 

































; 1 a 4. 
Jnan 
mao 
OXSrLADO: !EN I,A MEJOK CI'ADRA 
de esta magnifica calle, se vende una 
m Con nueva metros de frente. Iníor-
Habana, número 82. 
7d-2. C 3643 
CKN AVENTURA, A UNA CUADRA 
Calzada, azotea, servicios, sala, rocibl-
Anr tres cuartos, comedor corrido, patio 
v traspatio, en $2.500 y reconocer $1.500 
in lilpoteoa. Oficina de Miguel V . Már-
quez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
A • • • 
T L F I D I O BLANCO. UNA ESQUINA, 
jj n.n 593 metros, se vende en $17.000; 
, i nntignn. eu la calle de Suárez, propia 
riVii tina Industria; un censo de $700 y al 
r , !)ov Uñero en hipoteca desde $10.000 
Em sÍOO.OOO. O'Reilly, 23. Tel. A-SOSl. 
"• IC204 11 31-
UKMADÓS D E MAHIANAO: S E V E N -
den las casas de Boquete, esquina u 
Mlrtt, frente a la Iglesia, todas bleu al-
,V'•;,••.!:;? y la esquina con establecimiento, 
,ü lo i i baratas y con facilidades para 
'„> naso. Informan: Muralla, 78. 
• r.'V4 13 j l . 
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[PO 
f -ICNDO EN *1.80O, L I B R E TODO GRA-
> Mimen o $700 en mano y $1,100 en»bi-
m ! Guasabacoa, 10-B, con sala, come-
¡lor dos cuartos, marapostería. sanidad, 
i i i'o y cocina. Teléfono A-5254. Tranvía 
Li'vanfi, t)ajarfle esquina Guasabacoa. 
" 158ffl 5 jl 
S E V E N D E E N $ 9 . 0 0 0 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E N E L V E D A D O 
V e n d o u n s o l a r de c e n -
t r o , c o n 1 5 cuar tos de 
m a d e r a , m a n i p o s t e r í a y 
t e j a f r a n c e s a , todos a l -
q u i l a d o s ; m e u r g e l a 
v e n t a , y p a r a f a c i l i t a r 
l a o p e r a c i ó n so lo p r e -
t e n d o p o r todo lo q u e 
v a l e e l t e r r e n o y e r m o , o 
s e a a $ 1 1 e l m e t r o ; es-
t á p r ó x i m o a l ho te l 
, " T r o c h a . " E l p u n t e es 
de lo m e j o r . L l a m e a l te-
l é f o n o A - 8 5 2 4 . S r . P a -
l a c i o . H o r a s : de 11 a 1 
y de 6 a 8 . 
16137 
SO L A R E S DE 5 POR 30 Y 10 POR 30i calles Reforma, Municipio. Guasabacoa, 
desde $3.50 metro, aceras, aprua, alcama-
rlllado. Plano y licencia pagados. Dueño: 
Malecftn, 40, bajos; de 10 a' 2. 
15887 5 JL 
TE R R E N O ESQUINA F R A I L E , 12 Y me-dia varas por San Gabriel, por 43 y 
media varas por calle Esperanza, en Pala-
tino, en $800. Informan: Alejandro Ramí-
rez, número 14, bodega. 
15049 9 fl. 
COLUMBIA: SE VENDEN S O L A K E S E N los repartos Larrazábal y Jeaa Marín, 
entre las lineas del Vedado y Zanja a Ma-
rianao. a $2 vara cuadrada, a plazos y al 
contado. Tienen aceras, agua de Vento, luz 
eléctrica y arbolado. Informan en Empe-
drado, 34, altos, oficina número 23. " E l 
Iris." 16188 9 j l . 
S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S 
Se vende una fonda-restuarnnt y casa de 
huéspedes En el precio que se da casi 
lo deja de utilidad al año. Por ser e 
dueño de alguna edad y escaso de salud 
desea retirurse. Informan en Oficios y i 
Teniente Rey dulcería " L a Marina", de 
7 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-7172 
l()44'- 11 j . 
SE V E N D E UN PIANO K L A B E R , D E muy buenas voces, con mandolina, po-
I co uso, cuatro pedales, se da en proporción 
l y también un juego de cuarto moderno 
| con mármoles rosa y un medio juego de 
sala, por embarcarse su dueño. Luz uúme-
i ro 8, altos. 16372 u jj 
I-NSTKCMENTOS DE CUERDA. aZl7 -vador Iglesias. Construcción y repara-
1 clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
\ cialidad en la reparación de vlolinee. etc. 
Se oerdan arcos.. Compro vloMnes viejo» 
1 Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
I loa pedidos del Interior. Compostela. 4S. 
' Teléfono A-4767. Habana. 
ALVADOK I G L E S I A S . CONSTHl CTOR 
Luthler" del Couscrvfctorlo Nac'onal. 
¡ Primera casa en la construcción «lo gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
¡ dos los insir-imentos; especialidad en bor-
1 Iones de gultürra. " L a Motlca", Compc»-
I tela, número 48. Teléfono A-47e7. Habana. 
E V E N D E : POR AUSENTARSE SU due-
ño de esta capital, tfin auto-piano, en 
magníñeo estado de conservación, y con 
un repertorio abundantísimo y selecto. In-
forman en J , número 182, moderno. Ve-
dado: de 9 a 12 a. m. 
15979 13 j l . 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
AcoHta. 61. Tel. A-1AU. 
L< s trr.sladoe .ie muebles en ci Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio que de na lagar a otro de la 
( ilndad. 
162:n 31 j l . 
: L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
1 ditadi. agencia de mudanzas, de Joaé Al-
' varez Suárez. trasporta loa muebles, ya 
1 estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
! yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
, un lugar a otro de la Habana, 
i 16232 81 JL 
L A C R I O L L A " 
SE V E N D E LA MEJOR F R U T E R I A DE la Habana, por los dueños tener otros 
asuntos. Vende 20 pesos, v una vidriera 
en (00 pesos. Informan, de 8 a 10, en Pra-
^ ^ i . Drilgone8' café Continental, vidriera. 
lu-m 7 j l . 
^ E V E N D E UN ORAN PUESTO D E 
J frutas y aves. Luz, 63, Informarán 
Jgffi V JL 
AT E N C I O N : VENDO UN E 8 T A B L E C I -miento o admito socio, con poco dine-
ro; es negocio de mucha vida, pues el 
que lo tiene no puede atenderlo por tê  
ner otros negocios. Véame en Rayo y 
Dragones, café. Jenaro de la Vega.' 
I/MSq o j l 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A:nacén de loa 
íeñores Viuda de Carreras. Alvares y Ca., 
situado en la calle de AgTincate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y piano* 
automáticos Ellington; Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de i uordas romanas para guitarras 
16235 31 j l . 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397a 
' " L A FAVORITA" 
Virtudes. ff7. Tel. A-420C 
Effas Ops asenclaa. propiedad le José 
María López, ofrece ai público en general 
un servido no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y macerial Uuoejorable. 
16409 31 j l . 
• - • " • - f 
e : t a b l o de l u z 
( a n t i g u o de i n c l a n t 
Carruajes de lujo: e n " " ! 0 " ' ^ " ' ^ 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. eatablo. 
almacén. 
CORSINO FERNANDEZ ( 
! E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R T l * 
T I . Elegantea y vle-a-vlB, para bodaa, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífico» 
cocheros. Se admiten abonos a preciot 
1 módicos Xanja, úmero 142. Teléfono A-
852». Almacén: A-46S6. Habana. 
I 163*0 31 j l . 
D e 
OCASION: POR LO QUE OFREZCAN se vende un taller de lavado, reúne 
todas las exigencias sanitarias, buena 
marchantería y contrato. Se vende por 
tener que ausentarse su dueño. Informan-
Estrella, 35, bajos. Miguel Guetiérrez 
Mgg 10 JL 
M a g n í f i c o y a m p l i o l o c a l 
situado en el mejor punto de la calle de 
San Rafael, con buen contrato, se traspasa 
en buenas condiciones. Informan en Cuba 
número 58, bajos. 
CINEMATOGRAFO 
Se vende el mejor Cine de la Habana, si-
tuado en el corazón de la ciudad con con-
trato, acreditado de años y produciendo 
buenas utilidades. Darán razón en Galia-
no, número 42, altos. 
1621G 5 « 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA KI> A y anúncieso en el DIARIO DK LA MARINA 
M U E B L E S Y 
SE V E N D E UN CARRO CHICO, C E -rrado, nuevo; un Juego de arreos; una 
hermosa muía y uu mulo de 6 años, d« 
8 3|4. Por no necesitarlo su dueño: Infor-
man en Estévez. número 102, esquina Fer-
nandina. 15951 10 j l . 
S I N D I N E R O 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clav v E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa. inmediato a los tranvías L u -
yanó-MalecÓn. Vea a M. Miramontes. L u -
yanó, 121. 
16157 8 j l . 
OPORTUNIDAD: SE VENDEN TODOS los muebles, cuadros, lámparas, figu-
ras, jarrones, etc., de una casa particular. 
No se trata con especuladores. Prlmelles, 
18. Reparto "Las Cañas," Cerro. 
i'»':7 l l j l . 
M I E D L E S QCE SE QUEMAN. UN pre-cioso juego ile cuarto modernista, un 
gran centro de sala, mallóllca y otros mue-
bles en Cuba, 133, altos. 
10120 10 Jl. 
L. BLÜM 
VACAS - VACAS - VACAS 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bvlascoafn r Podio. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
« c i o a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
•ervlclo especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en ae-
»ulda que 8e reciban. •— . -
Tengo sucursales en Jesús «tel Monte 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 
tHéfono F-1S82; y en Guanabacoa, 
Máximo Gómez, ¿úmero 109. y en todos 
loe barrios de la Habana avisando H te-
lefono A - « i o . nue serán servidos Inme-
dlstanjpnte. 
Los que tengnn que comprar burra» pa-
ndas o alquilar burras de leche, dirlln^e 
a su dueño, que es t i a todas horas en B * -
lascoafo y Pocito, teléfono A-4ftl0, que se 
las dá m&a baratas que nedie. 
Nota: Suplico a los numeroso» mar-
chantes que ttere esta case, den bus qne-
JA* al dueño, avisando al teléfono A-4*10-
16239 SI Jl. 
SE V E N D E N D O S B U E N O S C A -
R R 0 S , D E M E D I O U S O , U N O P A -
R A P A R E J A Y O T R O P A R A U N 
S O L O A N I M A L . S E D A N B A R A -
T O S . C R U S E L L A S Y C A . M O N T E , 
N U M E R O 3 1 4 . 
33883 5 Jl. 
SE V E N D E UN T I L B U R I , D E MEDIO uso, arreos casi nuevos; un caballo 
Joven, maestro y una monturita chica. 
Puentes Grandes. Calle General Asbert, 
núnuTo 12. Ceiba. 
ie(M5 7 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO, MAR-ca "Clftilmers," 1913. Propio para ca-
mión, se da barato, puede verse en Ma-
rina, 64, garage del Sr. Petriccione. Infor-
man : Dr. Juan Alemán Fortún. Gallano, 
número 26. bajos. 
16041 « Jl. 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Carga bien los acu-
muladores. Contratos mensuales a 
$1.50 y $2 00. 
10 j l . 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Repara y reimanta 
bien los magnetos, aparatos de arran-
que y luz eléctrica. 
10,jl. 
S E V E N D E 
una maquinaria completa, moderna, coa 
edificio de hierro, tándem v desmenuza-
doras, triples y tachos y todas sus anexi-
dades completas para montar un Central 
con capacidad para ochenta mil arrobas 
de caña diarias. E s una instalación mo-
derna hecha con gusto y maquinarias de 
primera clase que se garantizan como 
nueva. Se puede entregar instalada en Cu-
| ba para moler en Euero de 1917. Para má* 
Informes y detalles dirigirse a los sefio-
res R. Labrador y D. Klnghorn. Lonja del 
Comercio número 436. Apartado de Co« 
rreos número 603. Teléfono A-9279. 
15596 9 JL 
baña y 0 
lerías. bue: 
iña, situad GANGA: CUATRO CASAS NUEVAS, véndense Juntas o separadas, con por-
tal, sala, tres cuartos, cocina, sanidad, 
agua, luz eléctrica. $2.200. Sin portal, 1.800 
"'.""""T^M.Pesos, igual distribución y la esquina para 
• establecimiento. S2.300. Todas mamposte-
tía. mosaicos, azotea. Tranvía Luyanó. ba-
- Jándose Luyanó esquina Guasabacoa. Las 
Juan reJ^cagag son Guasabacoa, 10-B y Santana, 11. 
Admito mitad hipoteca. 
15886 5 Jl. 
CAMPO 
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; ;i Jesús del Monte, calle de Santa Fe-
Irclu, casi esquina a Justicia, a dos cua-
tiiüs de la calzada de Luyanó, un mag-
nrico »chalot con un gran garage, con en-
unda independiente, con capacidad, este 
último, para tres automóviles y cons-
truido cou todas las exigencias de la sa-
nidad moderna. Este chalet presenta un 
bonito aspecto exterior y está rodeado, ca-
si todp. por una verja de hierro, con jar-
dín y portal en su frente. Tiene hall cen-
tral, en forma da patio, sala, saleta, tres 
cuartos a un lado y dos al otro, cociua. 
cuarto do baño completo para familia y 
el garage tiene tombién su servicio com-
pletamente independiente. Para informes 
dirigirse a Santa Felicia, 15, entre Luco 
í J Villanueva, y en Lamparilla, 41, bajos, 
de 12 a 2, y después de las cinco de la 
15909 7 Jl. 
do una espléndida casa, de mi pro-
piedad, situada en lo mmás alto de la Lo-
ma del Yodado. Informes en Reina, 115. 
i 14496 12 Jl. 
\TIUORA, REPARTO RIVERO. A ME-i!la cuadra de la Calzada, casa eon 
Jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
azoten, servicios, mide 8 metros de freute 
Por 25 de fondo, en $5,000. Oficina de Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 6 
A 
0P O R T l M n A I ) : EN E L VEOADO. CA-lle 2.'>, entro 2 _ y 4, acera de la brisa, 
se venden dos casas modernas, grandes y 
con todas las comodldiulos. Informan en 
el número 400. 15546 14 Jl-
m terrei ÍSalzada víbora-, so lar pe oen-
J la \ ' ^ tro' a $ w metro Espléndida oosa-
l QC 18 ' ' Quinta, con jardín, portal, sala, hall, cln_ 
l J , . co cuartos, cielo raso, garage, traspatio, 
: U a a r a a V e n ?ir,.ooo. Oficina de Miguel M. Múr-
luez. Cuba 32; de 3 a 5. 
A 
TAMARINÜO. 8E VENDE BARATO T N hermoso solar, en la calle de Tamarin-
do, aceia de la brisa y a dos cuadras de 
la Calzada de Jesús del Monte. Informan 
en Aguila, 299; de 11 a 1 y de 5 a 7. Te-
léfono A-8319. 
16190 9 Jl. 
UN B U E N NEGOCIO CON $2.000. V E N -do un café en punto comercial, con 
buen contrato y deja un sobrante de al-
quileres mensual de 80 pesos. Tiene buen 
billar y buena venta, gran negocio pura 
principiantes; y lo que tratemos de fia-
do le daré plazos cómodos, entiéndase que 
los dos mil pesos son para dar de conta-
do, que no es el precio del café. Para 
más Informes: café Marte y Belona; de 
S a 10 y de 12 a 3. 
161G5 4 Jl. 
T T K D A n O : UN SOLAR A L A BRISA, EN 
V la calle 27, eurte Paseo y Dos. Llano 
y con buen vecindario. Tiene gran canti-
dad a censo y se vende muy barato. Infor-
man : Habana, número 82. 
C 3643 7d-2. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura, 
43. Teléfono A-5039, Habana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
«fectos de primera clase y bandas de go-
mas, automúticas. Constante suplido de 
accesorios para los mismos. 
16230 31 j l . 
SK V ENDEN DOS MESAS DE B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y otra de carambolas y 70 
bolas marfil de carambola. También se 
vende un hermoso aparato de Néctar So-
da. Neptuno, número 2, al lado del café 
"Las Columnas." 
15S86 7 Jl. 
B ) Á E A L A S 
RE P A R T O BUENAVISTA: SOLAR DE esquina, con frente al tranvía, a $3-50 
metro. Oficina de Miguel F . Márquez. Cu-
ba, número 32; de 3 a 5-
A 
SE V E N D E O SE ARRIENDA CN T E -rreno muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy prr) 
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; tamblé^i se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Kuiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 15S02 4 j l . 
S E V E N D E 
U n s o l a r de e s q u i n a , a u n a c u a d r a 
de l t r a n v í a , es r e p a r t o a n t i g u o , 
m u y p o b l a d o , c o n ca l l e s , a c e r a s , 
a l c a n t a r i l l a d o , luz y a g u a , a c e n -
so, p lazos o c o n t a d o y m ó d i c o p r e -
c i o . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a -
b a r t e r í a . 
A l a s s e ñ o r a s q u e q u i e r a n a p r e n -
d e r a m a n e j a r a u t o m ó v i l : 
L a "CASA CEDRINO" da clases a 
domicilio de particulares, con una 
máquina equipada especialmente para 
el aprendizaje de Señoras y Señoritas, 
sin peligro alguno. Se garantiza la en-
señanza en pocos días y la obtención 
del título. Más detalles: San Lázaro, 
252, teléfono A-2617. 
10 jl . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io de A N I -
M A S , 8 4 , . a G A L L A N O , 1 6 . No p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de todas c l a -
ses , los v e n d e b a r a t í s i m o s ; t a m -
b i é n v e n d e j o y a s f inas y r o p a c a s i 
r e g a l a d o s . S E D A D I N E R O S O B R E 
A L H A J A S , C O M P R A B R I L L A N -
T E S , J O Y A S F I N A S Y M U E B L E S , 
P A G A N D O B U E N O S P R E C I O S . 
" L A P E R L A , " G A L I A N 0 , 1 6 . T e -
l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
15259 21 j l . 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
HoiKteia, Jersey, Durabm y Suizas, ¿ ra-
sas, paridas y próximas; d« 16 a 26 litro» 
de leche cada VHM. 
Todos loe limes llegan remesas ene-
Tas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
Especialidad en eaballoh esteros de K«n-
tucky, para cria, burros y toros de te las 
raza». 
Vivjs. 149. Teléfono .V8122. 
16412 31 j l . 
GRAN O r O K T I M D A D : S E V E N D E un autoinévil de dos asientos, francés, 
"Cuña" en buenas condiciones, urge la 
venta y por eso se da n-galado. último 
precio $250. Es una ganga, en Cárdenas, 
52. altos. Informan a todas horas. 
1614G 10 j l . 
A l'TO.MOVIEES S( R I P P S HOOTH, DOS 
xTl asientos, filtimo modelo, con arran-
que eléctrico, lujoso.como nuevo, urpre ven- i 
derlo en seguida. Se sacrifica a la- mejor i 
oferta, pero en seguida. Ganga verdad 
Venga a verlo en Empedrado, 5. 
Ifi2ív4 f. SL 
M . R 0 B A 1 N A 
C 308fi Tn. 4 Jn. 
J . M . V A L D E S B O R D A S 
C u b a , 7 . D e 1 2 a 3 . 
C0<) caballerías vendo en Orlente, con 
Macetas de inndoras duras y blandas, do-
toiulo inscrito, lindando con un río y el 
ttar. libros de gravámenes. 4.000 metros de 
terreno en Infanta, a $0 metro, y 1 solar 
je •í.'ÍQxSO, libre, en Lawton, por $1,000, 
Vendo en la Calzada del Monte un terre-
no de 402 metros, a $30 metro, con 11 de 
frente. Vendo en San Lázaro, casa que 
jale al MaU-cón, con 400 metros, en 35,000 
Pesos. Vendo en Trocadero, casa de 4,000 
Pesos. Lagunas, $3,500. Manrique, $4,000 y 
nos en Virtudes, de $15,000 rada una, nue-
^s. Una finca de media caballería en Saa-
,|o de las Vegas, en $2,500 























S E V E N D E N : 
Jn lote de terreno de 11.150 metros cundra-
JL08. con agua y luz y una línea de tran-
J14 por au frente, distante dol centro do 
Ja ciudad a 15 minutos. Cuatro solares 
*n ia Avenida de Acoata, cou frente a 
S"8 calles, otro en la Loma del Mazo, de 
r0 Por 40. en $4.000. Y un solar de esqul-
ea Plores, de 47 por 22, a $4 la vara. 
B U E N A S P R O P I E D A D E S 
En Neptuno, dos de planta baja, de 0 
P01" 22, construcción moderna, preparada 
Para altos, a $«.500 cada una ; otra de i 00 
22, en $6.500. E n San Lázaro. 8';>0 por 
con /ren^e al Malecón, $18.000. Ln 
Bta, cerca de Compostela, $13.000. E n 
g— Mlguol, corea de Gallano, $15.000. E n 
S,an Lázaro, rentando $130. Precio: $18.000. 
^n Campanario, gran esquina, $25.000. E n 
¿esfis del Monte y Vedado, tengo oncar-
«o de vender muv buenas propiedades, pa-
todos los gustos y precios. Informa Da-
T}ü Polhamus. Casa Borbolla o Cristo. 16. 
*ajos. 6 j l . 
V E N T A D E V A R I A S F I N C A S 
Píí LA caezada DE GÜINES, 13. CA-
H ballerías. de excelentes terrenos. 0,000 
palmas, muchos árboles frutales, una casn 
ie campo moderna. L a atraviasa el río 
calabazar. Precio $33,000. 
^ C E N T R A L E N MATANZAS, D E 180 
caballerías. Precio $2.000.000. 
\ TEDA DO: SOEAJl D E CENTRO, EN la 
V calle 15. a $11 metro, en 13, 33.66 por 
40 a $8 metro. L .entre 25 y 27, 13.00x50. 
a $8 60 metro. 19 y D. a $11 metro. Oficina 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A • • _ 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S , ENO EN el reparto de Ojedn. entre Arango y 
Municipio, con esquina a Guasabacoa, cor-
tado de madera, mide 8,40 metros y otro 
en el Cerro, calle de Trinidad, nfimero 25, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
él de teja y madera. Informan su dueño: 
calle Omoa, número 5, de noche de 6 a 9. 
15379 2-
R U S T I C A S 
OE VENDEN 40 CABALLERIAS EN LA 
provincia de la Habana, próximas a uu 
Central y en carretera. Tierras buonns 
para caña, tabaco, cultivos menores y agua-
das naturales. Informan: Habana, 82. 
C 3643 'f1-2. 
C E VENDE LA FONDA REFCGIO, 2, 
O por no poder atenderla su dueño: tie-
ne buena marchantería. Informan en la 
misma. 16146 10 P; 
GANGA VERDAD. S E V E N D E . EN E L mejor punto de la ciudad, una vi-driera de tabacos y cisarros y quincalla, 
en $400, que casi de existencias los ti. no. 
Vean ésto que les conviene. Informa: Mar-
celino González. Someruelos, número 2. 
16142 0 31 
S" E VENDE LA M ĴOR VIDKIERA DJS tabacos y clgaros de la Habana. \ ende 
diario 15 pesos: es negocio. Informoa de 
9 a 1Q en Dragones y Prado, café Conti-
nental.' vidriera, don Ramón, 
i 10174 4 3'-
¡ G R A T I S ! 
c Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratadlo 
de las Piedras de los Meses, del 
ya famoso autor A. de Rosa, 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
CIASA H C E S P E D E S : MODERNA, fres-i ca. próxima a Prado, se vende, precio módico. Informan: Santos. Obispo, núme-
ro 52. Teléfono A-2298. 
16071 ' •"• . 
CAMISAS BUENAS 
i A precios ¡razonables en " E l Pasaje", 
1 Zulueta, 32, ntre Teniente Rey y 
i Obrapía. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interes 
módico. Hay reservado y «ran reserva en 
las operaciones, be compran y venden 
muebles. 
CONSCLADO NEMS. M f 08. 
T E L E F O N O A-4775. 
1ÜÍS15 31 oct 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
"LA CASA NUEVA" M a l o j a , 1 1 2 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
1.1!)21 6 Jl. 
SE V E N D E N CN LORO, MCV H A B L A -dor, • y varios pichones de este aiio, 
que ya principian a hablar, son del m*-jor 
punto de Méjico: se venden también para 
criadores de gusto, varias parejas de pa-
vos reales, con sus crías de este año y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, varias parejas de gansos; con sus 
crías y una pareja de patos floridanoa 
con sus crías y dos chivas, recién paridas 
y muy buenas lecheras con sus crías. Se 
pueden ver a todas horas en Jesús del 
Monte. 246. Teléfono 1-2377. 
15448 8 j l . 
{Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
¡Teléfono A-2617. Se encarga de com-
i poner, comprar y vender automóviles 
f camiones. Automóviles igualados, a 
| $5 y $10 al mes. 
10 j l . 
C E VENDEN BARATOS DOS ACTO.AIO-
£5 viles. X'n Buick, 1916, f) asientos, va-
rios ¡icceaorios y chapa particular. On 
Cadillac, siete asientos. E l estado general 
de las dos mñquinas es magnífico. Pase a 
verlas y se convencerá. Gnliano. nfimero 2, 
esquina" MalecOn, Teléfono A-8709. 
Híor.n 7 j l . 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Tiene una Escuela 
de Automovilistas, para particulares; 
también para Señoras, con una má-
quina especial, fácil. Se garantiza el 
aprendizaje en pocos días y la obten-
ción del título. Da clases a domicilio. 
10 j l . 
POR ACSENTAKSE SC DCESO: 8 E vende una máqulua "automóvil" de 
30-40 caballos, eu perfecto estado. Infor-
man en Bernaza, número 8. 
I 15007 4 j l . 
P A R A A B R I R P O Z O S 
Hasta 500 pies de profundidad, se vende 
uu aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
D E A L T A V E L O C I D A D 
máquina horizontal, de. 40 caballos. prAc-
ticameute nueva: también máquina in-
glesa, cilindro 14x24. completa, con regu-
lador y polea volante. 
P A R A U N A L A N C H A 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante "NVinton, en excelente es-
tado. 
Puede verse e Informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y Villanueva. .Te-
sús del Monte. 10264 16 j l . 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; Jas me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azücar y todos servicios; Inyectores: tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza. <fc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar 
tado 321. Habana. 
15037 80 de. 
SE " V E N D E E N S500 TTN ACTOMOVIL de 5 asientos en perfectas condiciones 
de funcionamiento y acabado de pintar. 
Darán razón: Carlos Nogueras. Baratillo. 
7, altos. Puede verse eu Espada, 39. 
15005 C Jl. 
" O E R L I E T , POCO E S O : S E V E N D E l'N 
JL> magnífico camiOn de carrocería cerra-
da. 22 HP. propio para ventas de ciga-
rros, reparto de víveres finos o servicio 
de Express. Informan: Aguiar, 134. 
15959 6 jn. 
PAJARERIA 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E B K E I R O 
Cslrada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prenda* 
finna v ropa. 
10237 31 Jl. , 
"LA COTOJUBA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del país y oxtraujero y gallinas de puras 
mzas y pollos y huevos de las mismas, 
garantizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
L a nida de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaro.-;, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. 
"LA E U R O P E A . " 
Gran taller de tnlabartcría, antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San .Tosí5 y 'An-
lue.ta frente al Parque Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
_ l.-|.-.4i>--n 24 j l . 
PE R R I T O S LANCDITOS, M A L T E S E S , muy chiquitos y bonitos. Chihuahui-
tas extras. Dos parejitas Buldog francós 
cachorritos, un Boston Bul. de un año. 
Compro un mono. Aguacate, Obispo O' 
Relily. barbería. 16013 8 j l . 
AP R O V E C H E N GANGA: SE V E N D E N dos automóviles franceses: uno es de 
paseo, marca Renaut y el otro uu camión-
cito de 2 cilindros, acabados de ajusfar 
y siu el más mínimo desgaste en sus pie-
zas; pueden verse a todas horas en San 
Cristóbal, 30, Cerro. Informan: Prado, nú-
mero 110, eu el tiro al blanco. 
15557 9 Jl. 
AUTO: B E R L I E T , 22 I I P . , S E V E N D E uno en perfecto estado, carrocería 
tourlng, siete asientos. Motor el más po-
tente v duradero, para carro, camión, etc. 
Informan: Teléfono F-2124. 
15444 3 Jl. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Pachard, de 18 a 24 H. P., muy eco-
nómico, propio para camión o para fami-
lia. Se da muy barato, se puede ver de 
10 a 3 en Alambique, 15, garage. Infor-
man : Diaria, 20, letra B. 
15721 16 j l . 
l O O 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar7 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
1023S 31 Jl. 
D 
0 T £ 9 PROXIMO A 
«1;>oo.ooo. 
Gl ANAJAT E N 
ÍVE.2 CABALIJCRIAS, T E R R E N O supe-
r^rjor, en Pinar del Río, con grandes 
íPirM ^ cr,17-i e1 río Hondo, a media 
tfntroi 1 noblado, linda con la carretera 
Vepí1 • T-ene 3 caballerías que no tieneu 
u í^o para tabaco, 14 casas capaces para 
^abajadores. $25,000. 
J 
SE V E N D E UNA F A B R I C A D E D U L -ces. con marchantería propia; o se ad-
mite un socio. Informan: Luz, 31. almacén 
de vinos. 16084 P 
O C A S I O N V E R D A D 
Por enfermedad de su dueño, se ven-
de un gran café, vende diario de 70 
a $75 y no paga alquiler. Razón: 
Juan Lago. Obispo, 2, vidriera, a to-
das horas. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta a l es escaso. L a ebr-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se baga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. . . . 31 j l . 
10354 31 j l . 
DOBLADILLO DE O.IO, 10 CENTAVOS vara. Avise al teléfono A-7901 para 
recoger su trabajo. " L a Tropical." Mon-
te. 140. 1" ._'2-23 4 Jl. 
16068-04 Jl. 
O IO- SE \ E N D E l N I ' I ESTO DK fru-tis bueno v de bu^na venta, en punto .¿ntríco v "e vende baratísimo por tener 
ou" embarcar paca España. Informan . _1 la-
Sana entre Luz y Acosta, número l . . . 
leoso • -
No se q u i e r e n c o r r e d o r e s 
c j„ .^o hodeea. casi regalada; tiene Se vende una b o ü ^ ¿ alquiler. Informan : 
la mañana 
nuel Fernández 15002 4 Jl. 
SOLARES YERMOS 
ÍDEN DOS SOL.ARES, CALZA-
'is del Monte, entre Josefina 
Una casa en el Vedado, 
n 14 mil pesos en hipoteca. 
Informan cuarto número 8. 
>rTí: . T J L ^ 
|V eaX»« S O L A R E S E N L A C A L L E 25. 
^blAn Vi' 0 cedo ea cambio de casas, 
^ a i e ,„2tro iO r 21. de esquina ron 
WÍ ^,oa2. llano. Su dueño en Belas-
vpndE CN A BUENA C A R N I C E R I A 
S o s f admite un socio. Informan en la 
misma Jesús María, número 14. 
16057 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D E LOS S E R -vicios en la casa: Manicure 40 centa-
1 vos. Lavar la cabeza, 40 centavos. Arre-
I glar o perfeccionar las cejas, 50 centa_ 
I vos. Masaje. 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del polo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Venaan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 coloros y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
! campo encargos que pidan de postizos de 
' pelo fino u otros péneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A, 
entre Gallano v San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 JL 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A:6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de «sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13;'6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
15290 21 j l . 
GA R A G E D E P. KUIZ. S E ADMITE TO-da ciase de mflqulnns a Estorage, en-
contrando sus dueños ias mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel, 238. Teléfono A-8094. 
146r,0 14 Jl. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, F A K A dos personas, cuatro cilindros, marca 
Trumbull, y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vires y Cristina, taller de carros 
i de C. Monzó. 
14045 7 JL 
ITNA MAQUINA DE P I L O N CON CUA-) drante, completamente nueva, sin es-
trenar, de 8" por 8" propia para marina o 
para lo que se quiera usar. Varios Dokis 
de alimentar y dé elevar. Una propcla de 
bronce semi-pulida de 36". Una Idl de bron-
ce. M'mi-pulida, de 24", Una máquina de ga-
solina de 5 caballos marítima. Una máqui-
na de gasolina de 24 caballos marítima. 
Un horno de fundir hierro hasta 30 quin-
tales. Dos motores eléctricos de 7 y medio 
y 5 y medio caballos de 550 Wls. alemán. 
Un lote de tablones y alfardas de uso, en 
muy buen estado. Taller de herrería da 
Salvador Frosquet. Calle de Perelra, es-
quina a Benito Anido. Tel. A-6283. Regla. 
15449 4 Jl. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con auí 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de cana completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, poi 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja. 440. 1 
C 2572 _ In. » m. ! 
f • — — ~ f 
CALENTADOR DE GAS PARA BASO, se vende uno, de medio uso, eu Con-
sulado, número 47, bajos. 1(3334 7 ^ 
l O O 
Y A L L E G A R O N 
L o m e j o r y lo m á s b a r a t o en l a H a -
b a n a . 
L . B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e l é f o n o A - 8 1 2 2 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedentes de New Vork; 
Pullman, más económico que Ford, arran-
que automlitlco. moderno, nuevo, 1016, con 
chapa. Abbott-Detroit, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta. 34. 
14050 17 Jl. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i -do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 ¡n.—16 a. 
A U T O M O V I L E S 
XVNUION VENDO INO D E LOb 
*-* ,„ii..res ca£¿s de la Habana, solo eu 
^ V̂ n ornUo comercial, mucho trán-
Tt^ Además condiciones Inmejorables, ex-
alto y d^™" fo para quien quiera esta-
^le?teuni-og de importancia. Informan de 
blecimlento de lm¿ ^ Genar0 fle la 
todo en Layo y YiRRS 5 Jl. 
Vega. c a t é . 1-,vS- J 
 fi   
ftfi il <iü 
F A R M A C I A 
dar^«f es buen negocio para el compra-
do? I n f o m a el Licenciado Domingo Ama-
l a r . Teuleate Rey. cümero 43. 
M i u i ( d l a m 
A B S T E N G A S E D E C O M P R A R 
su automóvil hasta no ver mi Cadillac, 
siete pasajeros, con varios accesorios. 1're-
cio: $1.250; y mi Bule, 1016, cinco asien-
tos, también varios accesorios y ebqpa 
.particular. Precio: $800. Las dos máqul-
| ñas están como nuevas. Tralpra a su me-
cánico para que las inspeccione. Estos ca-
rros se venden en este precio tan bajo 
por tener que embarcarse su dueño. Ga-
llano, número 2. esquina MalecOn. 
16414-15 7 Jl. 
U n a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e tres 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " de 7 p a s a j e r o s j u n auto -
m ó v i l " B u i c k " d e 5 p a s a j e r o s , m o -
de lo 1915, se v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e en e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 87 y 89. T e -
l é f o n o s A-8107 y A-9404. 
In. 2J. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
10248 31 de. 
G \N( A: BIAQI IÑ \ D E E S C R I B I R R E -mingtou. 7. flamante, $25. Máquina 
Colombia Barlock, flamante, visible $o0 
Máquina Yost, $10, $20. Estas máquinas 
pueflt-n verse a todas horas en 'Habana 
número 122. ' 
l ' " - ^ 5 Jl. 
ANUA. MAQl INA D E E S C R I B I R Rpü 
mingtou, 10, visible, nueva. Puede ver-
se a todas horas en Empedrado 47 
1620» ' 5 « 
St VF.NDKN VARIAS BIC H E E T A S . nuevas, acabadas de armar, a 20, 25 y 
30 pesos. Se compra una máquina de ©s-
crinir "Underwood," número 5. Moute 395. 
10102 - o'j!. 
\ 7'ENDO POR EMBAUCARME T POR k» que me den, dos toneladas de pa-
pel cart6n, en rollos de 90 centrímetros 
de ancho. Dirigirse: Vicente Picas. Arroyo 
Apolo, tostadero de café " E l Orlente" 
1811» 10 JL 
SE V E N D E N POR E A MITAD DE SD precio, armatostes de cristal por am-
bos lados, a proposito para muestras de 
cualquier giro; también cristales belgas 
para vidrieras de calle. Informan en Obis-
po, número 32, sombrerería. 
« j g 1S 31. 
C 3000 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO, "Alemán," Goss Kallmann, de tres pe-i dales modelo número 3, de muy poco uso, 
j^or no necesitarlo en Compostela, número 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E M ü D A D £ 3 D B 
C0VAD0NGA Y SOBRINA 
Amargar». 4". Teléfono A-3484. 
, Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
i e.iuidad qiw requieren las actúale» cir-
cunstanclaf. Para los traslados de cajaa 
1 de hierro y maquinaria, cuenta este, acro-
1 ditada con una zorra especiad 
Q E V E N D E EN F O R D . CASI NEEVO del 
O quince. Informan en el garage de Con-
cordia y Lucena; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
16381 8 Jl. 
U N C A M I O N B E R L I E T 
d e r e p a r t o , se v e n d e b a r a t o p o r 
c e s a r su d u e ñ o s u n e g o c i o . I n f o r -
m a n : B r o u w e r y C o . , P r a d o , 47. 
26 6 4 C 3131 
V A R I O S 
BARATO. SE VENDE UN AFTOMO-vll de nifio, Packard, tamaño graude; 
I no se ha usado en la calle; está casi nue 
i vo. Informan: Manrique 52. 
| 16109 ' 4 j l . _ 
• \ r r y profic vaha hacer en ca-
! iSl. mión se vende un automóvil fuerte, 
! en perfecto estado y muy económico Se 
ida barato. Cuba, número 44. 
» 16113 * M . 
E S T A B L C C O L O N 
Coches para bodas, bautlzosy y entierro» 
a $2.50. Se admiten caballos a piso Co-
lón, número 1 Teléfono A-4504. 
13788 4 m 
Q E V E N D E UN E S T A B L C D E ( A R R I A-
>^ Jes, de lujo y de alquiler Juntos o 
separados en Oquendo. 7 , entre Animas y 
San Lazare, todo barato y en buen es-
tado. 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O galvanizado y corriente, hay de ubo. 
Infanta, 67, entre Zanja y Salud. Prieto y 
iluga, antiguo del Vedado. 
148S2 ie J t 
CO N V I E N E A I S T E D : T R E S P L A N -tas vivas de rosas, verde, azul y ne-
gra. Remito por Correo al recibo de $1-88 
K^lsodos, 23 clases de semillas de flores, un 
jeso. Severluo Hernández. Máximo Gómez. 
43, Sagua la Grande, Cuba. 
1^ 14 Jl 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 79. T e l é f o n o A-3136. 
F I L T R O S ' T A S T E U R " 
Se venden cinco filtros Síaillló sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno di 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy conveniente* uar« 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Agnaca* 
te, 66. Informan. Bernardo, Péraa. eñ BU 
cía, 66, 68. Teléfono A-331& 
C 1262 I N . • w* 
SE V E N D E N 25 TONELADAS D E U I E * rro, viejo. Informan: Zulueta. 85 
16198 .... 
K I L I O 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o í a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
A P L A Z O S Y A I C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R R A L I . A L H N O S . 
S A N R A F A E L m T U L . A - 4 6 5 8 
fantería señor Jiménez Peña. 
E l cadáver del infortunado capitán 
permaneció en el lugar del combate 
hasta varias horas más tarde, que fué 
encontrado por un perro. 
del magnífico hipódromo que »e aca-
ba de construir. 
ANIMACION EXTRAORDINARIA 
San Sebastián, 3.—Con motivo de 
la inauguración del hipódromo reina 
E l animal, al encontrarlo, empegó ; extraordinaria animación en esta ciu 
a ladrar y sus ladridos llamaron h ' dad. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
MAS DETALLES DEL ENCUEN-
TRO ENTRE ESPAÑOLES 
Y MOROS 
L O S J E F E S R E B E L D E S ESTABAN 
ASALARIADOS P O R L O S 
F R A N C E S E S 
Madrid, 3.—De Marruecos telegra-
fía el general Jordana que durante el 
atención de los soldados. Estos se di-
rigieron al lugar de donde partían y 
se encontraron con el cadáver del ca-
pitán. 
L L E G A D A DE PRISIONEROS 
Ceuta, 3.—Hoy llegaron a esta pla-
za ocho moros prisioneros. 
Una imponente manifestación de 
mujeres fué a esperarlos dando vivas 
a España. 
Las manifestantes trataron de lyn-
char á los prisioneros, cosa que evita-
ron los soldados que los escoltaban. 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA 
de ciento cincuenta fusdes a las auto- c 3 _ E 1 ^ j y , ^ de 
ndades españolas y que envíen los vi- Bosh a¿ ñado de su Estado Ma. 
la alimentación ___ „ 1 veres necesarios para 
de los prisioneros. 
Se Ies da veinticuatro horas de pla-
zo para responder. 
E L POBLADO DE BIUT, DES-
TRUIDO 
Ceuta, 3 . — E l poblado de Biut ha 
último encuentro sostenido entre las i quedado totalmente arrasado, 
tropas españolas y los moros, murie-1 El encuentro sostenido para tomar 
ron tres jefes prestigiosos de la kabila I esta posición ha sido sumamente en-
de Anghera. 
Asimismo comunica que otros varios 
jefes de dicha kabila, también presti-
giosos, resultaron heridos. 
Los jefes de Ips moros enemigos 
eran asalariados de los franceses. 
carnizado. 
Las tropas españolas tomaron, car-
gando a la bayoneta, cinco líneas de 
trincheras. 
Los cabileños empezaron a ceder 
cuando vieron caer muertos a sus je-
Las casas todas del poblado de Biut | fes principales, 
fueron arrasadas por el fuego de la Las fuerzas indígenas al servicio de 
artillería. España se batieron con gran bravura. 
NUEVAS POSICIONES ¡Tuvieron muchas bajas y recogieron 
Ceuta, 3.—Las tropas españolas han ¡ magnífico botín. 
ocupado hoy nuevas e importantes po 
siciones y atacaron al poblado de 
Ainyer, arrasando todas sus casas, que 
pertenecían a moros enemigos. 
CONDICIONES A LOS MOROS 
Ceuta, 3 . — E l general Milans del 
Bosch ha propuesto las siguientes con-1 M U E R T E DEL CAPITAN 
diciones a los angherinos para conce- j JIMENEZ PEÑA 
derles el perdón: Ceuta, 3.—Durante el encuentro su-
Que reconozcan como jefe al Rai-1 frió una herida en el pecho que le 
$uli; que cada poblado haga entrega produjo la muerte el capitán de in-
Además hicieron treinta y seis pri-
sioneros. 
1 La recogida de heridos se hizo con 
gran rapidez y los médicos y sanita-
rios rivalizaron en el cumplimiento 
de su deber. 
NO SUFRA MAS DE SUS OJOS 
VENGA. A VERNOS 
EL EXAMEN DE SU VISTA GRATIS. 
$ 3 S O L A M E N T E $ 3 
E s l a b a s t a n t e p a r a t e n e r u n o s e s -
p e j u e l o s g a r a n t i z a d o s p o r d i e z a ñ o s 
S u v i s t a m e j o r a r á . 
S u d i n e r o n o s e a c a b a . 
V e n g a h o y m i s m o . 
O B I S P O , N U M . 9 2 
G A B I N E T E DE OPTICA 
" E l I M P E R T I N E N T E " 
C3656 alt. 8d-4. 
yor, ha recorrido las nuevas posicio-
nes ocupadas por las tropas españolas. 
La tranquilidad en toda la zona es 
absoluta. 
Numerosos angherinos, ante el te-
mor que tienen a ser nuevamente cas-
tigados, abandonan el territorio. 
EL PROBLEMA CATALAN 
CONFERENCIA D E L SR. CAMBO 
Madrid, 3 .—En la Casa del Pueblo 
ha dado una conferencia sobre el pro-
blema catalán el lider de los regionalis-
tas, don Francisco Cambó. 
El conferencista defendió la actitud 
perturbadora de los catanalistas y di-
jo que éstos son combatidos porque 
son fuertes. 
Afirmó que España, a excepción de 
Cataluña, está como un rebaño que 
(sigue a los que le mandan. 
Terminó censurando al señor Con-
de de Romanones por las declaracio-
nes que hizo recientemente en las Cor-
tes acerca de los regionalistas. 
BANQUETE A ORTEGA GASSET 
Madrid, 3.—Numerosas personali-
dades del profesorado, las artes y la 
política han dado un banquete de des-
pedida al catedrático de la Universi-
dad Central, don Eduardo Ortega Ga-
sset, que saldrá en breve para la Ar-
gentina. 
Allí dará algunas conferencias invi-
tado para ello por la Universidad de 
Buenos Aires. 
Acompañará al señor Ortega Ga-
sset, en su viaje, su padre, el ilustre 
escritor don José Ortega Munilla. 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron algunos discursos auguran-
do al señor Ortega Gasset grandes 
triunfos en la Argentina. 
Los periódicos se ocupan de este 
asunto y felicitan a los ilustres viaje-
ros deseándoles feliz viaje. 
CHOQUE DE TRANVIAS 
UN V I A J E R O MUERTO 
Y VARIOS HERIDOS 
Palma, 3.—Se ha verificado hoy la 
inauguración del servicio de tranvías 
eléctricos. 
La inauguración se verificó con tan 
mala fortuna que dos coches chocaron 




L L E G A D A D E L ^ S R . CONDE DE 
ROMANONES 
San Sebastián, 3.—Ha Regado a 
| esta capital el señor Conde de Roma-
I nones. . 
En la estación fué recibido por las 
autoridades. 
Vino el señor Conde de Romanones 
con objeto de asistir a la inauguración 
Han venido varios miles de foraste-
ros. Muchos de ellos hicieron el viaje 
en trenes especiales. 
EN E L HIPODROMO 
San Sebastián, 3 . — E l hipódromo 
estaba totalmente lleno de público. 
Las carreras habían despertado ex-
traordinaria expectación por saberse 
que en ellas tomarían parte las más 
afamadas cuadras de los Estados Uni-
dos, Francia, Inglaterra y España. 
E l Rey penetró al hipódromo en un 
coche tirado por cuatro soberbias pa-
rejas de muías. 
La entrada del Monarca fué saluda-
da con vítores y aclamaciones. 
LAS C A R R E R A S 
San Sebastián, 3.—Las carreras de 
¡ este año en San Sebastián han sus-
tituido a las famosas de París. 
En la primera carrera ganó el pri-
mer premio el caballo "Milton", pro-
I piedad del Conde de la Cimera. 
Después se corrió la del gran pre-
¡ mío de San Sebastián que había des-
! pertado extraordinaria expectación. 
Consistía el premio en cien mil pe-
setas. 
Había inscriptos para esta carrera 
veintiséis caballos; pero momentos an-
tes de empezar fueron retirados seis 
por sus dueños. 
Las cien mil pesetas del premio se 
dividieron en tres premios: uno de 
setenta y cinco mil pesetas, que ganó 
el caballo "Habanto", de la cuadra de 
Cohén; otro de quince mil, que obtu-
vo el caballo "Spahire", de la cuadra 
de Reurie, y otro de diez mil, que al-
canzó el caballo "Mess", de la cuadra 
de Vanderbilt 
CARBON PARA ESPAÑA 
El Ferrol, 3.—Ha salido de Burdeos 
con dirección a Nueva York, el tras-
atlántico argentino "Raivese", que 
traerá de los Estados Unidos un car-
gamento de carbón para España. 
EL AVIADOR EDILLA 
V U E L O DE BARCELONA A PALMA 
Barcelona, 3 . — E l notable aviador 
señor Edilla, ha salido en aeroplano 
con dirección a Palma de Mallorca. 
Después de tres horas de viaje, el 
aviador llegó felizmente al punto de 
destino. 
Edilla fué acogido a su llegada a 
Palma con una delirante ovación. 
£1 aviador realizó el viaje prote-
gido por el torpedero "Proserpina." 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
U n a l m a c é n d e m a -
d e r a s y h e n e q u é n . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) " 
ron fijarse casualmente en que las 
llamas se propagaron con asombrosa 
rapidez, del centro de dicha nave iz-
quierda hacia el exterior. 
Fueron llamados a declarar como 
los_ anteriormente mencionados, loa 
señores Abel Sampelayo, hermano 
de Oscar y el padre de ambos, señor 
Ramón Pérez Sanipelayo; el tenedor 
de_ libros del depósito de maderas, 
señor José Prieto y dos peones quft 
trabajan allí. Ignoran, segón dijeron, 
lag causas 7 origen del incendio. 
E l Juzgado practicó además de las 
diligencias ya reseñadas, una inspec-
ción ocular en el lugar del suceso, 
para formarse una idea, no solo so-
bre las causas del Incendio, sino de 
los estragos que éste causó eh las 
mercancías aseguradas. 
Y, finalmente, el señor Juez dis-
puso se hiciera comparecer ante su 
autoridad al señor Alfredo Medina, 
dueño de las pacas de henequén, pues 
sus manifestaciones son de capital ln 
teres. 
I D E N 
P A R A E L V E R A N O 
L A P E L E T E R I A 
L E P A L A I S R 
T i e n e a l a v e n t a l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
l e m\% 
O B I S P O Y V I L L E G A S . 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
L o s q u e e s t u d i a n 
JOSE M. MARTINEZ CAÑAS 
Nos enteramos con alegría y lo ha-
cemos constar con gran satisfacción. 
José Manuel Martínaz Cañas, nuestrr 
amigo, el gentil tirador'de florete, ^ 
alummo predilecto del bondadoso y 
gallardo tirador y maestro de armas, 
señor José Rivas, marcha triunfante 
por la vereda del estudio hacia el pi-
náculo donde le otorgarán honor y 
nombre. Premios que arrandarán a 
la justicia su gran voluntad, su bon-
dad risueña y su gran amor al estu-
dio. 
José Martínez Cañas va para médi-
co; es alumno admirado de nuestra 
sapiente Universidad. No descansa; 
estudia, labora, lücha. 
Ahora acaba de comparecer ante 
los tribunales examinadores del 4o. 
año de Medicina, obteniendo, con la 
admiración y el aplauso de los profe-
sores, ocho sobresalientes y seis pre-
mios. 
En todos sus exámenes totales de 
los años anteriores ha obtenido la 
; misma nota de sobresaliente y vaño» 
premios en las oposiciones. 
Tiene también su diploma de prl-
mer premio otorgado por el Jurado 
del Tercer Congreso Médico Nacio-
nal por un trabfijo anatómico que pre 
sentó y hace un año ha sido nombra-
do por concurso alumno interno del 
Hospital Mercedes. 
;. Qué más gallarda ejecutoria? 
Y así plonsa llegar al año quinto 
de su carrera y así a cubrirse con la 
muceta y a tocar su cabeza con el 
birrete de doctor oste tirador gentil 
de florete al que enviamos un abrazo 
con nuestra felicitación. 
Nos enteramos d© su triunfo con 
alegría y lo hacemos público con In-
tensa satisfacción. 
Por ei automó-vil número 2,026, 
guiadop or Angel Chañes, domicilia-
do en la Avenida de la República 91, 
fué arrollado anoche ei menor de seis 
años de edad Francisco Arias Torres, 
natural de la Habana y vecino de la 
calle 12 número 6, on el Vedado. 
Sufrió dicho raemor on el acídente, 
graves heridas en la cabeza, de las 
que lo curó en el centro de socorro de 
esa barriada, el médico de guardia, 
doctor Tarlche. J" - -
de la 'SecciYm die Gobernación del 
Ayuntamiento y Secretario del mis-
mo, señor Juan Antonio Roig. 
La señal de retirada se dió a eso de 
la una y media, no obstante haber 
quedando una*guardia de bomberos 
apagando los escombros. 
A la hora de cerrar esta edición 
no' se ha definido aún la situación 
de los señores Oscar Sampelayo y 
Alfredo Medina, el primero de los cuá 
les se halla en el Juzgado de Guar-
dia en espera de que se dicte la re-
solución que le ponga en libertad o 
le remita al vivac, y el señor Me-
dina no ha sido presentado aún ante 
esta autoridad. 
s u i c i d i o 
El vigilante 428, Mariano Hernán-
dez, ya citado en el curso de esta in-
formación, fué el que dió la alarma 
del incendio, a la que acudieron los 
bomberos de Jesús del Monte, la guar 
daa permanente de Corrales y del 
cuartel de Zulueta, con el material. 
Este lo componían las bombas De-
samparados, que fué situada en De-
laquinta esquina a Corta, donde so 
halla una toma de agua, y Luisa 
Wood, que funpionó en la Calzada de 
Concha esquina a Cristina. 
Por cierto que, aunque la labor de 
los bomberos fué acertada, es de no 
tar que en gran parte a la escasez de 
agua, se debió el que el escombreo 
se prolongara más de lo reerular. 
Una de las ambulancias automóvi 
les del hospital de Emergencias, con 
dos médicos de guardia, fueron en-
viados al lugar de la ocurrencia, co-
mo medida previsora, por si hubiese 
ocurrido algún accidente, propio del 
caso. 
Entre las autoridades pudimos ver 
por aquellos contornos al Gra. Arman 
do Sánchez Agrámente, Jefe de la 
policía Nacional, ei capitán Inspec-
tor señor Estrada Mora y los capita-
nes Martínez, ayudante del Jefe, Ra-
vena y Loinaz del Castillo. El Jefe 
Una señora pretende ingerir gran can-
tidad d eácido muriático, y cuando 
trataron de impedirlo, se produjo una 
herida en el cuello con una navaja 
barbera. 
Francisca Silgues y .Alcaraz, natural 
de España, mayor de edad y Tecina del 
barrio de Luyanó. se presentA anoche en 
la farmacia situada en la Calzada que 
conduce a ese barrio, número ciento treln 
ta, donde pidió al dependiente, Oswaldo 
Anodin y Anaonda, que le vendiera una 
botella de ácido murlático. 
Como dicho dependiente le expendiera 
ese veneno, al salir del establecimiento en 
cuestión, la Silguo trató de apurarla, lle-
gando a ingerir gran cantidad del vene-
no. Anodin. hubo de verla, por lo que se 
le echó encima, tratando de impedirlo 
y entonces ella, sacando de entre sus ves-
tidos una navaja barbera que llevaba, se 
dió un tajo en el cuello, produciéndose 
una gravísima herida de la que fué asis-
tida en el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte, de donde fu¿ remitida al Hos-
pital Númtro Uno, para allí atender a 
su definitiva curación. 
E l señor Juez de Guardia conoció de 
este caso anoche. 
Hexhoscon las Aguas de los 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C O 
E L A B O R A D O P O R 
ladruga Inilostríal Go." 
Asrencia e n la H a b a n a i 
NEPTUNO, 214. TELEFONO 1-1325 
E n e l S e n a d o 
No hubo ayer se-sión en la A'ta Cá-
mara, por falta de quorum. 
M C R O L O G I Á 
JOSE FERNANDEZ PELLON 
AjI cerrarse nuoütra edición de esta 
mañana, recibimos la dolorosa noticia 
de la muerte del Ledo, dopi José Fer-
nández Pellón, Consultor Secretario 
de la Secretaría d- Estado, abogado 
do renahmbre y do grandes presti-
gios en el foro y una de las figuras 
intelectuales más respetada en las 
arduas luches do la política. 
E l Ledo. Fernández Pellón residió 
en Cienfuogos Ir-rgos años y desde 
aquella ciudad vine a la Habana pa-
ra ocupar el importnoto puesto que 
por su vasta culturo y su nran inteli-
gencia lo fué ofrecido en la Secreta-
ría de Estado. 
Sin tiempo ni espacio para hacor 
la debida nota necrológica, sentimos 
la muerte del que fué caballero ex-
celente y am^o noblo y sincero. 
A sus familiares todos y especial-
mente al Honorr.blo Secretario de 
Estado y a nuostro querido compañe-
ro don Cándido Díaz, lo damos nues-
tra sentida expresión de condolencia. I 
E l entierro del Ledo. Fernández; 
Pellón, saldrá esta tarde, a las cua-
| tro, desde la casa mortuoria, Paseo 
20, Vedado. / 
las simpatías y el cariño de cuantaa 
personas la trataron. 
Hacemos nuestro el hondo nesai 
que en estos momentos embarga al 
señor Fernández y elevamos nues-
t r a s preces al Altísimo por el eterno 
descanso de la finada, 
R o s a l í a d e C a s t r o 
B A I L E DE SALA 
Presididos por el sámpático joven 
Manolo Paiaruétos |os jóvenes de 
"Rosalía de Castro" alegres, oulfeos 
y entusiastas, vuelven otra vez como 
dice un bello cantar. Y llegan cari-
ñosamente solicitando permiso para 
penetrar a l Skating Ring Novelity 
de Prado y celebrar allí un baile de 
sala con toda gallardía y solemni-
dad. 
Noche: la del domingo nueve •del 
que cursa. 
Porgrama atrayente y cautivador, 
PROGRAMA 
Primera parte: Vals: Libertad, 
Danzón: E l motorista. 
Danzón: Peñas arriba-
Paso doble: Viva mi tierra. 
Danzón: Los Cadetes de la Reina. 
(Estreno) 
One Step: Mucha pimienta. 
Danzón: Maruxa. 
( Danzón: E l mareo de Tomasa. 
.SEGUNDA PARTE 
Vals: Elaine. 
Danzón: Yo quiero ir a Tokio. ' 
Danzón: E l loro de SuviHagas (Es 
treno) 
One Step: E l popular. 
Danzón: Alemán prepara tu ca, 
non. 
Danzón: Ribo Shoe. 
Paso doble: E l lijero. 
Danzón Veneno. 
El "Skating Ring Novelty" será 
ricamente adornado con profusión de 
plantas por la comisión designada al 
efecto compuesta por los vocales 
Francisco Marín, Octano Pardo y 
Leopoldo Travieso. 
A esta cemisión podrán dirigirse 
cuantas personas sodiclten reflerenr 
cías de fiesta que desde Mego asegu-
ramos será brillante. 
Conocemos los entusiasmos y la 
galantería de esta Juventud que pre-
side Manolo Palaruelos. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER; 
J U L I O 3 
$ 6 . 4 1 7 , 5 8 
Ha fallecido en esta ciudad la vir-
tuosa señora Beatinz Alquizar de Fer 
nández, esposa del competente em-
pleado del departamento de máqui-
nas de este DIARIO, don Rajmón 
Fernández. 
Era la finada dama que atesoraba 
grandes vii*tudes y que supo captarse 
C 2975 alt l o d - 2 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Kmrrjren-
cías y del Hoapftnl número Uno. 
OIKUGIA EJí GEXERAI , 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. S IF ILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES D E L <W6 Y 
NEOSALVARSAN 
OOHSÜIiTASl OE 10 A l í A. M . T 
DE 8 A 6 P. M. EX CTBA XCMB-
BO, 69, ALTOS. 
- • M i 
i 
E s t a casa surte al 9 0 por 100 de 
los que venden camas, a saber: (9* 
rreter ías , m u e b l e r í a s , c l ín icas , hospi 
vales y casas de salud. Es tas camaS'1 
llevan bastidor de hierro hig ídnlo* 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
F á b r i c a : HOSPITAIj, 50, H a b a n » . 
T e l é f o n o A-7545. 
16866 31 Jl. 
AVISO 
Ahorrar tiempo y dinero con los ba-
ños de agua del mar a domicilio. Avi-
se al teléfono A-9423. Será servido cd 
el acto. II jl-
L 
í 
